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K O L H O O S I T O O T M I S E  M A J A N D U S L I K U  A N A L Ü Ü S I  
N Ä I T A J A T E  S Ü S T E E M  
R .  H a g e l b e r g  
Rahanduse ja  kredi idi  kateeder  
S i s s e j u h a t u s e k s  
N õ u k o g u d e  L i i d u  K o m m u n i s t l i k u  P a r t e i  p r o g r a m m i s  o n  
p ü s t i t a t u d  ü l e s a n n e  e l a n i k k o n n a  j a  r a h v a m a j a n d u s e  v a j a d u s t e  
t ä i e l i k u k s  r a h u l d a m i s e k s  p õ l l u m a j a n d u s s a a d u s t e  j ä r e l e ,  s u u r e n ­
d a d e s  p õ l l u m a j a n d u s e  t o o d a n g u  ü l d m a h u  1 0  a a s t a g a  u m b e s  k a h e  
j a  p o o l e  k o r d s e k s  n i n g  2 0  a a s t a g a  k o l m e  j a  p o o l e  k o r d s e k s . 1  
T ä h t s a t  o s a  e t e n d a v a d  s e l l e  s u u r e  ü l e s a n d e  t ä i t m i s e l  k o l h o o ­
s i d .  P a r t e i  p r o g r a m m i s  r õ h u t a - t a k s e ,  e t  o n  t a r v i s  i g a k ü l g s e l t  
k a s u t a d a  k o l h o o s i k o r r a s  p e i t u v a i d  v õ i m a l u s i  j a  e e l i s e i d . 2  S e l l e k s  
p e a b  i g a  m a j a n d u s j u h t  j a  t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i j a  t u n d m a  t o o t m i s e  
r a t s i o n a a l s e  o r g a n i s e e r i m i s e  a l u s e i d  j a  p õ h i s u u n d i  n i n g  õ p p i m a  
k r i i t i l i s e l t  h i n d a m a  s e n i s e i d  t ö ö k o g e m u s i .  S e n i s t e  s a a v u t u s t e  
k r i i t i l i n e  a n a l ü ü s  o n  a l u s e k s  u u t e  e f e k t i i v s e m a t e  m a j a n d a m i s e  
m e e t o d i t e ,  t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  j a  t ö ö v õ t e t e  v ä l j a ­
t ö ö t a m i s e l e .  
K ä e s o l e v  a r t i k k e l  o n  v ä l j a v õ t t e k s  p i k e m a s t  u u r i m u s e s t  k o l -
h o o s i t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  a n a l ü ü s i  m e t o d o l o o g i a  v a l d k o n n a s .  
A r t i k l i s  p ü ü t a k s e  a n d a  ü l e v a a d e  k o l h o o s i t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  
a n a l ü ü s i  n ä i t a j a t e  s ü s t e e m i  t e o r e e t i l i s t e s t  a l u s t e s t ,  a r v u t u s -
t e h n i l i s t e s t  e e l d u s t e s t  j a  r a k e n d u s l i k e s t  p i i r i d e s t .  A i n e  k ä s i t l u s e s  
o n  l ä h t u t u d  s e l l e s t ,  e t  e s m a j ä r j e k o r r a s  v ä l j a  t ö ö t a d a  k o l h o o s i ­
t o o t m i s e  p r a k t i k a s  r a k e n d a m i s e k s  j õ u k o h a n e  a n a l ü ü s i m e t o o d i k a .  
A n a l ü ü s i  s i s u l i s e  s ü g a v u s e  k i n d l u s t a m i s e k s  n i n g  j ä r e l d u s t e  
õ i g s u s e  t a g a m i s e k s  o n  v ä g a  o l u l i n e  a n a l ü ü s i t a v a  n ä h t u s e  v õ i  
p r o t s e s s i  t ä i e l i k  h a a r a m i n e  n i i ,  e t  ü k s k i  t e g u r  e i  j ä ä k s  s i l m a p a a r i  
v a h e l e .  S e d a  o n  v õ i m a l i k  s a a v u t a d a  m a j a n d u s l i k u  a n a l ü ü s i  n ä i t a ­
j a t e  s ü s t e e m i  l o o m i s e ,  ü k s i k n ä i t a j a t e  k a s u t a m i s e  k i n d l a  j ä r j e ­
1  Nõukogude Liidu Kommunist l iku Partei  programm, Tal l inn 1961,  lk.  ,72.  
2  Sealsamas,  lk.  72.  
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k o r r a  j a  v a s t a v a t e  a n a l ü ü s i e t a p p i d e  k u j u n d a m i s e g a .  E t a p p i d e  
k u j u n d a m i s e  a l u s e k s  o n  p õ h i l i s e l t  t o o t m i s e  t e h n o l o o g i a  j a  
t o o t m i s p r o t s e s s i  o r g a n i s e e r i m i s e  ( t o o t r n i s t e h n o l o o g i l i n e )  j ä r j e ­
k o r d ,  m i s  t u l e n e b  a g r o - z o o t e h n i k a s t  j a  m a j a n d u s l i k e s t  s e o s t e s t .  
E s i m e s e k s  a n a l ü ü s i e t a p i k s  o n  t o o t m i s t i n g i m u s t e  u u r i m i n e ,  
m i l l e g a  s e l g i t a t a k s e ,  m i s s u g u s e s  k o n k r e e t s e s  o l u s t i k u s  t o i m u b  
t o o t m i n e .  T o o t m i s t i n g i m u s t e  t u n d m a õ p p i m i n e  o n  m a j a n d u s l i k u  
t e g e v u s e  t u l e m u s t e  õ i g e  h i n d a m i s e  e e l d u s e k s .  P a r t e i  p r o g r a m m i s  
r õ h u t a t a k s e ,  e t  o n  v a j a  l u u a  v õ r d s e d  t i n g i m u s e d  t u l u d e  s u u r e n ­
d a m i s e k s  l o o d u s l i k u l t  j a  m a j a n d u s l i k u l t  e r i n e v a t e s  k o l h o o s i d e s . 3  
T e i s e  e t a p i n a  j ä r g n e b  n n .  s i s s e j u h a t a v a  i s e l o o m u g a  n ä i t a j a t e  
a n a l ü ü s .  S e l l e g a  l u u a k s e  ü l d p i l t  m a j a n d i  t o o t m i s t e g e v u s e  o r g a n i ­
s e e r i m i s e  a l u s t e s t ,  t o o t m i s p r o f i i l i s t  j a  p õ h i l i s t e s t  t o o t m i s t u l e m u s -
t e s t .  S i s s e j u h a t a v a t e  n ä i t a j a t e  t a u s t a l  m u u t u v a d  h i l j e m  u u r i t a v a d  
ü k s i k k ü s i m u s e d  p a r e m i n i  m õ i s t e t a v a k s .  M a j a n d i  t o o t m i s p r o f i i l i  j a  
t o o t m i s s t r u k t u u r i  t u n d m a õ p p i m i n e  v õ i m a l d a b  n ä i t e k s  õ i g e m i n i  
h i n n a t a  h i l j e m  a r v u t a t a v a t e  ü k s i k n ä i t a j a t e  t a s e t ,  m i l l e l e  s p e t s i a l i ­
s e e r u m i n e  a v a l d a b  t e a t a v a s t i  o l u l i s t  m õ j u .  M a j a n d i  k u i  t e r v i k u  
t o o t m i s t e g e v u s t  j a  s e l l e  e f e k t i i v s u s t  i s e l o o m u s t a v a d  k õ i g e  p õ h i ­
l i s e m a d  k o o n d n ä i t a j a d  o n  v a j a l i k u d  ü k s i k u t e  t o o t m i s h a r u d e  k o h t a  
a r v u t a t a v a t e  d e t a i l s e m a t e  n ä i t a j a t e  õ i g e m a k s  k r i i t i l i s e k s  h i n d a ­
m i s e k s .  N e n d e  a b i l  n ä e b  a n a l ü ü s i j a ,  k a s  v a s t a v  t o o t m i s h a r u  
k ü ü n i b  m a j a n d i  k e s k m i s e  t a s e m e n i  v õ i  o n '  a l l a p o o l e  s e d a .  
K õ i g e  t ä h t s a m a l  k o h a l  o n  t e i s e l  a n a l ü ü s i e t a p i l  m a a  k a s u t a m i s e  
a n a l ü ü s ,  s e s t  m a a  o n  p õ l l u m a j a n d u s e s  p õ h i l i s e k s  t o o t m i s v a h e n -
d i k s .  K õ i k i  ü l e j ä ä n u d  t o o t m i s -  j a  t e i s i  m a j a n d u s l i k k e  n ä i t a j a i d  
s a a b  õ i g e s t i  m õ i s t a  ü k s n e s  m a j a n d i  k õ l v i k u t e  i s e l o o m u  j a  n e n d e  
ä r a k a s u t a m i s e  a s t m e  t u n d m i s e l .  
E d a s i  j ä r g n e b  t o o t m i s h a r u d e  a n a l ü ü s ,  m i s  s i s a l d a b  m a j a n d i  
t o o t m i s s t r u k t u u r i s t  s õ l t u v a l t  t e r v e  r e a  ü k s t e i s e l e  j ä r g n e v a i d  
e t a p p e .  E n a m i k u s  m a j a n d u s l i k u  t e g e v u s e  a n a l ü ü s i  õ p i k u t e s  j a  
t e i s t e s  v a s t a v a s i s u l i s t e s  t ö ö d e s  a l u s t a t a k s e  t o o t m i s h a r u d e  a n a ­
l ü ü s i  t a i m e k a s v a t u s e g a .  S e l l e l e  j ä r g n e b  l o o m a k a s v a t u s e ,  k a p i t a a l ­
t ö ö d e ,  a b i e t t e v õ t e t e  j t .  h a r u d e  a n a l ü ü s .  L õ p u k s  t u u a k s e  v ä l j a  
m a j a n d i  t e g e v u s e  f i n a n t s t u l e m u s e d .  
E s i t a t u d  j ä r j e k o r d  e i  p õ h j u s t a  v a s t u v ä i t e i d .  T a  p e a b  s i l m a s  
a g r o - z o o t e h n i l i s t e  j a  m a j a n d u s l i k e  s e o s t e  p r i n t s i i p i .  K u i d  k a a l u ­
m i s t  v ä ä r i b  k ü s i m u s t e  k ä s i t l e m i s e  j ä r j e k o r r a  v õ i m a l i k  m u u t m i n e  
s õ l t u v a l t  m a j a n d i  t o o t m i s p r o f i i l i s t .  P õ h j u s l i k e  s e o s t e  r e l j e e f s e m a  
e s i l e t o o m i s e  o t s t a r b e l  o n  õ i g e m  e n n e  l ä b i  v i i a  p õ h i l i s e  t o o t m i s ­
h a r u  ( p õ h i l i s t e  t o o t m i s h a r u d e )  a n a l ü ü s  j a  s e l l e l e  j ä r g n e v a l t  
p õ h i t o o t m i s h a r u l e  a l l u t a t u d  t o o t m i s h a r u d e  a j i a l ü ü s .  
E e s t i  N S V - s ,  k u s  p õ h i l i s e k s  t o o t m i s h a r u k s  o n  l o o m a k a s v a t u s  
( p i i m a k a r j a n d u s  j a  s e a k a s v a t u s ) ,  t u l e k s  a n a l ü ü s i  a l u s t a d a  n e n d e  
t o o t m i s h a r u d e g a . .  T a i m e k a s v a t u s e ,  m i s  t e e n i n d a b  l i g i k a u d u  8 0 %  
3  Sealsamas,  lk.  76—77.  
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u l a t u s e s  l o o m a k a s v a t u s t ,  u u r i m i n e  t o i m u b  p ä r a s t  l o o m a k a s v a t u s e  
a n a l ü ü s i .  N i i s u g u n e  t ö ö j ä r j e k o r d  v õ i m a l d a b  l o o m a k a s v a t u s e  a n a ­
l ü ü s i  a l u s e l  j u b a  e e l n e v a l t  t õ s t a t a d a  n e e d  k ü s i m u s e d ,  m i l l e l e  
t a i m e k a s v a t u s e s  t u l e k s  o s u t a d a  e r i l i s t  t ä h e l e p a n u .  V a s t u p i d i s e  
t ö ö j ä r j e k o r r a  p u h u l  t u l e k s  l o o m a k a s v a t u s e  a n a l ü ü s i s t  t u l e n e v a t e  
ü k s i k k ü s i m u s t e  d e t a i l s e m a k s  u u r i m i s e k s ,  n a g u  n ä i t a v a d  t ä h e l e ­
p a n e k u d ,  s a g e l i  p ö ö r d u d a  u u e s t i  t a g a s i  t a i m e k a s v a t u s e  j u u r d e .  
I g a  t o o t m i s h a r u  a n a l ü ü s i  k ä i g u s  o n  s o o v i t a v  l õ p u n i  l a h e n d a d a  
k a  r e n t a a b l u s e  k ü s i m u s e d .  S e l l e  t u l e m u s e n a  k u j u n e b  r e n t a a b l u s e  
j a  t o o t m i s h a r u  t e i s t e  m a j a n d u s l i k e  n ä i t a j a t e  v a h e l  e l a v a m  s i d e ,  
m i s  v õ i m a l d a b  t e h a  s ü g a v a m a i d  j ä r e l d u s i .  
Ü l a l k ä s i t l e t u d  m e t o o d i l i s t e l e  p õ h i m õ t e t e l e  r a j a n e v  k o l h o o s i -
t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  n ä i t a j a t e  s ü s t e e m  k o o s n e b  
j ä r g m i s e s  i s u l  i s t e s t  p õ h i o s a d e s t :  
I .  T o o t m i s t i n g i m u s t e  i s e l o o m u s t u s .  
I I .  T o o t m i s p r o f i i l i  j a  - s t r u k t u u r i  n ä i t a j a d .  
I I I .  T o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  n ä i t a j a d .  
I V .  P r o d u k t i i v s u s e  j a  s a a g i k u s e  n ä i t a j a d .  
V .  E m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d .  
V I .  T o o t m i s e  k a u b a l i s u s e  n ä i t a j a d .  
1  V I I .  R a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  n ä i t a j a d .  
V I I I .  O m a h i n n a  n ä i t a j a d .  
I X .  S ö ö t a d e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d .  
X .  V ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d .  
X I .  T ö ö v i l j a k u s e  j a  t ö ö j õ u  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d .  
X I I .  P õ l l u m a j a n d u s l i k e  m a s i n a t e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d .  
X I I I .  R e n t a a b l u s e  n ä i t a j a d .  
1 .  T o o t m i s t i n g i m u s t e  i s e l o o m u s t u s  
P õ l l u m a j a n d u s l i k  t o o t m i n e  e r i n e b  t o o t m i s e s t  t e i s t e s  r a h v a ­
m a j a n d u s h a r u d e s  r e a  i s e ä r a s u s t e  p o o l e s t .  T ä h t s a m a t e k s  n e n d e s t  
o n :  
1 )  m a a  k u i  p õ h i l i n e  t o o t m i s v a h e n d  o n  ü h e a e g s e l t  t ö ö v a h e n ­
d i k s  j a  t ö ö o b j e k t i k s ;  
2 )  t o o t m i n e  o n  t i h e d a l t  s e o t u d  e l a v a t e  t a i m s e t e  j a  l o o m s e t e  
o r g a n i s m i d e  k a s u t a m i s e g a ;  
3 )  t o o t m i n e  o n  a l l u t a t u d  l o o d u s l i k - k l i r n a a t i l i s t e  t e g u r i t e  
m õ j u l e .  S e l l e s t  t u l e n e v a l t  m o o d u s t a b  t ö ö p e r i o o d  p õ l l u m a j a n d u s e s  
t o o t m i s a j a s t  m ä r k s a  v ä i k s e m a  o s a  k u i  t ö ö s t u s e s  n i n g  e s i n e b  s u u ­
r e m  t o o t m i s e  h o o a j a l i s u s .  
N i m e t a t u d  i s e ä r a s u s e d  k u j u n d a v a d  p õ l l u m a j a n d u s e  t o o t m i s -
t i n g i m u s i ,  m i s  m õ j u t a v a d  o m a k o r d a  t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k k e  
t u l e m u s i .  
T o o t m i s t i n g i m u s e d  l i i g i t u v a d  l o o d u s l i k e k s  j a  m a j a n d u s l i k e k s . 4  
4  Land.  Forst .  Garten Kleine Enzyklopädie ,  Leipzig 1959,  lk .  835—840 
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L o o d u s l i k u d  t o o t m i s t i n g i m u s e d  k u j u n e v a d  o b j e k t i i v s e l t  t e g u t s e ­
v a t e  l o o d u s s e a d u s t e  t e g e v u s e  t o i m e l .  I n i m e s t e  t e g e v u s e  m õ j u  o n  
n e n d e l e  p i i r a t u d  u l a t u s e g a .  M a j a n d u s l i k u d  t o o t m i s t i n g i m u s e d  
k u j u n e v a d  o t s e s e l t  i n i m e s t e  m a j a n d u s l i k u  t e g e v u s e  t u l e m u s e n a .  
M a j a n d i  t ö ö t u l e m u s t e  h i n d a m i s e l  t u l e b  s e l l e p ä r a s t  a r v e s t a d a  
l o o d u s l i k k e  t i n g i m u s i  k u i  o b j e k t i i v s e i d  t e g u r e i d ,  m i l l e  o l u l i s e m  
m u u t u m i n e  e i  o l e  v õ i m a l i k .  M a j a n d u s l i k u d  t i n g i m u s e d  o n  m a j a n ­
d i t e  t ö ö t u l e m u s t e  e r i n e v u s t e  h i n d a m i s e l  l o o d u s l i k e s t  t i n g i m u s t e s t  
v ä i k s e m a  k a a l u g a .  A n t u d  m o m e n d i  s e i s u k o h a l t  o n  k a  n e e d  
o b j e k t i i v s e l t  m õ j u v a t e k s  t e g u r i t e k s ,  k u i d  s e l l e  j u u r e s  o n  v a j a  
k r i i t i l i s e l t  h i n n a t a  m a j a n d i s  v a r e m  t e h t u d  t ö ö d .  D ü n a a m i l i s e s  
a n a l ü ü s i s  v a a d e l d a k s e  m a j a n d u s l i k k e  t i n g i m u s i  a l a t i  m u u t u v a ­
t e n a .  K u i d  s a m a a e g s e l t  t u l e b  p i d a d a  s i l m a s  n e n d e  l o o m i s e k s  
( p a r a n d a m i s e k s )  v a j a l i k k e  v õ i m a l u s i  j a  a e g a .  
A .  L o o d u s l i k u d  t i n g i m u s e d  
L o o d u s l i k e s t  t i n g i m u s t e s t  a v a l d a v a d  p õ l l u m a j a n d u s l i k u l e  
t o o t m i s e l e  k õ i g e  s u u r e m a t  m õ j u  k l i i m a ,  m u l l a s t i k ,  l o o d u s l i k e  
r o h u m a a d e  t a i m k a t e ,  p i n n a r e l j e e f  j a  v e e r e ž i i m .  G e o g r a a f i l i s e  
k e s k k o n n a  n e e d  e l e m e n d i d  e i  h a a r a  k a u g e l t k i  k õ i k i  p õ l l u m a j a n d u s ­
l i k u l e  t o o t m i s e l e  m õ j u  a v a l d a v a i d  l o o d u s l i k k e  t e g u r e i d .  K u i d  t o o t ­
m i s e  m a j a n d u s l i k u  k ü l j e  h i n d a m i s e l  o n  n a d  p e a m i s e d .  
1 .  K l i i m a .  A r v u k a t e  k l i m a a t i l i s t e  t e g u r i t e  k o m p l e k s i s  o n  
p õ l l u m a j a n d u s e s  k õ i g e  t ä h t s a m a d  õ h u t e m p e r a t u u r i  ( a a s t a  k e s k ­
m i n e ,  k õ i g e  k ü l m e m a  k u u  k e s k m i n e ,  k õ i g e  s o o j e m a  k u u  k e s k m i n e ,  
a b s o l u u t n e  m i i n i m u m ,  m a k s i m u m )  k ü l m a v a b a  p e r i o o d i  ( k e v a d i ­
s e d  v i i m a s e d  ö ö k ü l m a d ,  s ü g i s e s e d  e s i m e s e d  ö ö k ü l m a d ,  k ü l m a ­
v a b a  d e  p ä e v a d e  a r v ) ,  s a d e m e i d  ( a a s t a  k e s k m i n e  s a d e m e t e  h u l k ,  
k e s k m i n e  s a d e m e t e  h u l k  s o o j a l  p e r i o o d i l ,  k e s k m i n e  s a d e m e t e  h u l k  
k ü l m a l  p e r i o o d i l )  j a  l u m i k a t e t  ( l u m i k a t t e  a l g u s ,  l u m i k a t t e g a  p ä e ­
v a d e  a r v )  i s e l o o m u s t a v a d  n ä i t a j a d .  N e n d e s t  s õ l t u b  p õ l l u m a j a n ­
d u s l i k e  k u l t u u r i d e  t e r r i t o r i a a l n e  p a i g u t u s ,  s a a g i k u s e  t a s e ,  t ö ö p e r i ­
o o d  j a  t o o t m i s a e g ,  k a r j a t a m i s -  j a  l a u d a p e r i o o d i  o m a v a h e l i n e  s u h e  
j a  r i d a  t e i s i  m o m e n t e .  
2 .  M u l l a s t i k .  M u l l a s t i k k u  i s e l o o m u s t a t a k s e  m u l l a t ü ü p i d e  
j a  - l i i k i d e  l e v i k u a l a d e  j a  u l a t u s e g a .  A n d m e d  k a n t a k s e  m u l l a s t i k u -
k a a r d i l e .  M u l l a s t i k u s t  o l e n e b  s u u r e l  m ä ä r a l  k u l t u u r i d e  t e r r i t o r i ­
a a l n e  p a i g u t u s ,  n e n d e  s a a g i k u s ,  t a i m e k a s v a t u s e  t o o t m i s k u l u d e  
s u u r u s  j a  t o o d a n g u  o m a h i n d  n i n g  t o o t m i s e  t u l u k u s .  
3 .  T a i m k a t e  l o o d u s l i k e l  r o h u m a a d e l .  R o h u ­
m a a d e  t ü ü p i d e ,  s e a l  e s i n e v a t e  p õ h i l i s t e  r o h t t a i m e d e  j a  s a a g i k u s e  
i s e l o o m u s t a m i n e  o n  m a j a n d u s l i k e s  u u r i m u s t e s  v a j a l i k  p e a m i s e l t  
l o o m a k a s v a t u s e ,  e r i t i  v e i s e k a s v a t u s e  t o o t m i s s u u n a g a  m a j a n d i t e s .  
S e e  v õ i m a l d a b  h i n n a t a  l o o d u s l i k e  r o h u m a a d e  o s a  s ö ö d a b i l a n s i s  
j a  a n n a b  o r i e n t e e r u v a  a l u s e  n e n d e  k u l t u u r i s e i s u n d i s s e  v i i m i s e k s  
v a j a l i k e  k u l u d e  k i n d l a k s m ä ä r a m i s e k s .  
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4 .  P  i  n  n  a  г  e  1 j  e  e  f .  Maas t iku p innavormide i se loom, e r i t i  
nende ka l l akus  on põ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i s e l  
o l u l i s e  t ä h t s u s e g a .  T a  e t e n d a b  t ä h t s a t  o s a  m u l l a n i i s k u s e  a k u m u -
l e e r i m i s e l ,  s o o d u s t a b  v õ i  p i d u r d a b  s o o j u s e  j a  v a l g u s e  k ä t t e s a a d a ­
v u s t  t a i m e d e l e ,  m õ j u t a b  p õ l l u t ö ö d e  o r g a n i s e e r i m i s t ,  e r i t i  t e h n i k a  
k a s u t a m i s t ,  p õ h j u s t a b  i s e ä r a s u s i  k õ l v i k u t e  k a s u t a m i s e s ,  a g r o t e h ­
n i k a s  j n e .  R a s k e m  r e l j e e f  a v a l d a b  m a d a l d a v a t  m õ j u  s a a g i k u s e l e  
j a  p õ h j u s t a b  t õ u s u  t o o t m i s k u l u d e s .  M õ l e m a d  m o m e n d i d  t i n g i v a d  
o m a k o r d a  o m a h i n n a  k a l l i n e m i s e .  R e l j e e f i  i s e l o o m u s t a m i s e k s  o n  
s o b i v  k a s u t a d a  p i n n a v o r m i d e  s k e e m i  v õ i  k a a r t i .  
5 .  V e e r e ž i i m .  V e e r e ž i i m  s õ l t u b  s u u r e l  m ä ä r a l  m a a p i n n a  
a l u s k i h t i d e  e h i t u s e s t  j a  r e l j e e f i s t .  S e d a  i s e l o o m u s t a v a d  p i n n a -  j a  
p õ h j a v e t e  s e i s u n d ,  l o o d u s l i k e  v e e k o g u d e  o l e m a s o l u ,  p a i g u t u s  j a  
v o o l u s u u n a d .  E b a s o o d n e  v e e r e ž i i m  m a d a l d a b  s a a g i k u s t ,  r a s k e n ­
d a b  m a s i n a t e  k a s u t a m i s t  j a  m õ j u t a b  t ö ö d e  t e g e m i s e  t ä h t a e g u .  
V e e r e ž i i m i  r e g u l e e r i m i n e  o n  s e o t u d  m a a p a r a n d u s t ö ö d e g a  j a  
n õ u a b  v a s t a v a i d  k a p i t a a l m a h u t u s i .  
V e e r e ž i i m i  i s e l o o m u s t a m i s e k s  t u l e k s  i g a s  m a j a n d i s  k o o s t a d a  
v e e o l u d e  k i r j e l d u s e d ,  m i d a  t ä i e n d a v a d  j a  i l l u s t r e e r i v a d  v a s t a v a d  
s k e e m i d .  
B .  M a j a n d u s l i k u d  t i n g i m u s e d  
M a j a n d u s l i k u d  t o o t m i s t i n g i m u s e d  e i  o l e  l o o d u s l i k e s t  s u g u g i  
v ä i k s e m a  t ä h t s u s e g a .  S o t s i a l i s t l i k u s  ü h i s k o n d l i k - m a j a n d u s l i k u s  
f o r m a t s i o o n i s  a v a l d a b  t e h n i l i n e  p r o g r e s s  n i n g  t ö ö  j a  t o o t m i s e  
t e a d u s l i k  o r g a n i s a t s i o o n  t o o t m i s t  p i d u r d a v a t e l e  l o o d u s n ä h t u s t e l e  
p e h m e n d a v a t  m õ j u .  T o o t m i s t  s o o d u s t a v a i d  l o o d u s n ä h t u s i  
o n  v õ i m a l i k  t u g e v d a d a .  I n i m e s e  t ö ö  t u l e m u s e n a  o n  k u j u n e n u d  
m u l l a  m a j a n d u s l i k  v i l j a k u s ,  m i s  ü l e t a b  t u n d u v a l t  l o o d u s l i k u  v i l j a ­
k u s e .  M ä ä r a v  t ä h t s u s  o n  t o o t m i s e  s u u r e n d a m i s e l  t e h n i l i s e l e  p r o g ­
r e s s i l e  b a s e e r u v a l  t ö ö v i l j a k u s e  k a s v u l .  P a r t e i  p r o g r a m m i s  e t t e ­
n ä h t u d  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  m a h u  k a s v u  a l u s e k s  o n  o t s e ­
s e l t  t ö ö v i l j a k u s e  k a s v  n i n g  s e d a  e r i t i  t e i s e l  a a s t a k ü m n e l .  K ü m n e  
a a s t a  j o o k s u l  p e a b  t ö ö v i l j a k u s  p õ l l u m a j a n d u s e s  s u u r e n e m a  v ä h e ­
m a l t  k a h e  j a  p o o l e  k o r d s e k s  n i n g  k a h e k ü m n e  a a s t a g a  v i i e -  k u n i  
k u u e k o r d s e k s . 5  
M a j a n d u s l i k e  t o o t m i s t i n g i m u s t e  h u l k a  k u u l u v a d  k o l h o o s i  
k i n d l u s t a t u s  t ö ö j õ u g a ,  t ö ö v a h e n d i t e g a  v a r u s t a t u s e  a s t e ,  t ö ö d e  
m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e ,  e n e r g i a g a  v a r u s t a t u s e  a s t e ,  a s u k o h t  k o o s  
l i i k l u s -  j a  r e a l i s e e r i m i s t i n g i m u s t e g a  n i n g  l i i k l u s e  m a j a n d i s i s e n e  
k o r r a l d u s .  
1 :  K o l h o o s i  k i n d l u s t a t u s  t !  ö ö  j  õ u g a .  K o l h o o s i  
k i n d l u s t a t u s t  t ö ö j õ u g a  i s e l o o m u s t a t a k s e  t a v a l i s e l t  t i h e  t ä i s e a l i s e  
t ö ö v õ i m e l i s e  k o l h o o s n i k u  k o h t a  t u l e v a  p õ l l u m a a  v õ i  p õ l l u r n a j a n -
5  Nõukogude Liidu Kommunist l iku Partei  programm. Tal l inn 1961,  lk  73.  
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d u s l i k u  m a a  h e k t a r i t e  a r v u g a .  S e e  n ä i t a j a  l o o b  t ö ö j õ u g a  k i n d l u s ­
t a t u s e s t  s i i s k i  a i n u l t  m õ n i n g a  e t t e k u j u t u s e .  E e s t i  N S V  T e a d u s t e  
A k a d e e m i a  M a j a n d u s e  I n s t i t u u d i s  t e o s t a t u d  u u r i m u s e d 6  n ä i t a v a d ,  
e t  p a l j u  õ i g e m a  p i l d i  a n n a b  t ö ö j õ u g a  k i n d l u s t a t u s e s t  t ö ö j õ u  v a j a ­
d u s e  ( t ö ö n õ u d l u s e )  j a  o l e m a s o l e v a t e  t ö ö j õ u  r e s s u r s s i d e  v õ r d l e ­
m i n e .  
T ö ö j õ u  v a j a d u s t  s o o v i t a t a k s e  k i n d l a k s  m ä ä r a t a  t ö ö n õ u d l u s e  
t i n g ü h i k u ,  t e r a v i l j a h e k t a r i  t ö ö n õ u d l u s e  j a  t ä i s t ö ö t a j a t e  a r v u  a l u ­
s e l ,  s .  o .  t e r a v i l j a h e k t a r i t e  t ö ö n õ u d l u s ü h i k u t e  a r v u g a  ü h e  t ä i s  
t ö ö t a j a  k o h t a .  K õ i g i  t e i s t e  k u l t u u r i d e  j a  l o o m a l i i k i d e  t ö ö n õ u d l u s  
a r v u t a t a k s e  s e l  p u h u l  t i n g ü h i k u t e s s e  ü m b e r  v a s t a v a t e  t ö ö n õ u d ­
l u s e  s u h e t  i s e l o o m u s t a v a t e  k o e f i t s i e n t i d e  a l u s e l .  T ä i s t ö ö t a j a t e  a r v  
l e i t a k s e  k o l h o o s i  t ö ö j õ u  k õ i g i  r e s s u r s s i d e  ü m b e r a r v u t a m i s e  t e e l  
t ä i s t ö ö t a j a t e k s .  T ä i s e a l i s e d  t ö ö v õ i m e l i s e d  k o l h o o s n i k u d  a r v a t a k s e  
k õ i k  t ä i s t ö ö t a j a t e  h u l k a .  E a k a m a d  j a  i n v a l i i d i s t u n u d  k o l h o o s n i ­
k u d  s o o v i t a t a k s e  t ä i s t ö ö t a j a t e k s  ü m b e r  a r v u t a d a  k o e f i t s i e n d i g a  
0 , 3  j a  a l a l i s e l t  k o l h o o s i s  e l a v a d  1 2 — 1 6  a a s t a  v a n u s e d  k o l h o o s i ­
p e r e  l i i k m e d  k o e f i t s i e n d i g a  0 , 2 . 7  
T ö ö j õ u g a  k i n d l u s t a t u s t  o n  v õ i m a l i k  k i n d l a k s  m ä ä r a t a  k a  i n i m -
t ö ö p ä e v a d e s  a r v u t a t a v a  t ö ö j õ u  v a j a d u s e  j a  t ö ö j õ u  r e s s u r s s i d e  
s u h t e  a l u s e l .  
T o o t m i s e  h o o a j a l i s u s e s t  t i n g i t u l t  t u l e k s  t ö ö j õ u g a  k i n d l u s t a ­
t u s t  a n a l ü ü s i d a  k a  p õ l l u t ö ö d e  t ä h t s a m a t e  p e r i o o d i d e  k o h t a .  S u v e ­
p e r i o o d i l  t u l e k s i d  e a k a m a d  j a  i n v a l i i d i s t u n u d  k o l h o o s n i k u d  ( j u u ­
l i s t  o k t o o b r i n i )  j a  a l a e a l i s e d  ( j u u n i s ,  j u u l i s ,  a u g u s t i s )  t ä i s t ö ö t a ­
j a t e k s  ü m b e r  a r v e s t a d a  k o e f i t s i e n d i g a  v a s t a v a l t  0 , 4 5  j a  0 , 4 ,  s e s t  
s i i s  o n  n e n d e  o s a v õ t t  ü h i s t ö ö s t  k õ i g e  a k t i i v s e m . 8  
2 .  T ö ö v a h e n d i t e g a  v a r u s t a t u s e  a s t e .  T o o t m i s -
v a h e n d i t e g a  v a r u s t a t u s e  a s t e  o n  t ö ö v i l j a k u s e  t õ u s u  j a  m a a  k a s u ­
t a m i s e  i n t e n s i i v i s t a m i s e  ü h e k s  t ä h t s a m a k s  t e g u r i k s .  V a s t a v a l t  
s e l l e l e  k a s u t a t a k s e  t e m a  i s e l o o m u s t a m i s e k s  k a h t  n ä i t a j a t :  
a )  t o o t m i s p õ h i v a h e n d i t e  a a s t a  k e s k m i n e  m a k s u m u s  ü h e  t ä i s -
t ö ö t a j a  k o h t a ;  
b )  t o o t m i s p õ h i v a h e n d i t e  a a s t a  k e s k m i n e  m a k s u m u s  p õ l l u ­
m a j a n d u s l i k u  m a a  i g a  1 0 0  h e k t a r i  k o h t a .  
T ö ö v a h e n d i t e g a  v a r u s t a t u s e  a s t e  e i  k a j a s t a  t ä i e l i k u l t  n e n d e  
k o o s s e i s u  k v a l i t a t i i v s e t  k ü l g e .  S e l l e l t  s e i s u k o h a l t  t ä i e n d a v a d  
t e d a  m e h h a n i s e e r i m i s e  j a  e n e r g i a g a  v a r u s t a t u s e  n ä i t a j a d  
3 .  T ö ö d e  m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e .  T a i m e k a s v a t u ­
s e s  i s e l o o m u s t a v a d  m e h h a n i s e e r i m i s t : 9  
a )  ü k s i k u t e  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  t ö ö d e  m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e ,  
6  J.  V i  r  u,  Kolhoosi  tööjõu ressurss idest  ja  nende kasutamise analüüsist .— 
Põllumajandusökonoomika küsimusi  III,  Tal l inn 1960,  lk.  96—98.  
7  Sealsamas,  lk.  90—98.  
8  Sealsamas,  lk.  95.  
9  
А. И. Г о 3 у л о в, Статистика сельского хозяйства, Москва 1959, lk. 65. 
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m i s  s a a d a k s e  k o g u  t ö ö  m a h u  j a  m e h h a n i s e e r i t u l t  t e h t u d  t ö ö  m a h u  
k a u d u ;  
b )  k o g u  t ö ö d e  k o m p l e k s i  m e h h a n i s e e r i m i s e  k o e f i t s i e n t ,  m i s  
s a a d a k s e  p e h m e k ü n n i h e k t a r i t e s  v ä l j e n d a t u d  k o g u  t ö ö  m a h u  j a  
s a m a s  n ä i t a j a s  v ä l j e n d a t u d  m e h h a n i s e e r i t u d  t ö ö d e  m a h u  k a u d u .  
L o o m a k a s v a t u s e s  i s e l o o m u s t a v a d  m e h h a n i s e e r i m i s t  s a m u t i  
ü k s i k u t e  t ä h t s a m a t e  t ö ö d e  ( l ü p s ,  v e e g a  v a r u s t a m i n e ,  s ö ö t a d e  e t t e ­
v a l m i s t a m i n e  j t . )  m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e m e d .  N e e d  a r v u t a t a k s e  
k a s  k o g u  t ö ö  m a h u  j a  m e h h a n i s e e r i t u l t  t e h t a v a  t ö ö  m a h u  v õ i  
l o o m a d e  ü l d a r v u  j a  m e h h a n i s e e r i t u l t  h o o l d a t a v a t e  l o o m a d e  a r v u  
a l u s e l .  L o o m a k a s v a t u s e  k o h t a  t e r v i k u n a  o n  m õ e l d a v  a r v u t a d a  
k o g u  t ö ö d e  k o m p l e k s i  m e h h a n i s e e r i m i s e  k o e f i t s i e n t  m e i e  p o o l t  
s o o v i t a t a v a  t i n g ü h i k u ,  n n .  l o o m ü h i k u  t e e n i n d a m i s e  k a u d u .  K õ i k  
t ö ö d  t u l e k s i d  t ö ö m a h u  a l u s e l  ü m b e r  h i n n a t a  k e s k m i s e l t  l o o m ü h i k u  
t e e n i n d a m i s e l e  k u l u v a k s  t ö ö  m a h u k s  j a  s e l l e  a l u s e l  t u l e t a d a  v a s ­
t a v a d  ü m b e r a r v u t u s k o e f i t s i e n d i d .  N e n d e  k o e f i t s i e n t i d e  a b i l  o n  
h i l j e m  v õ i m a l i k  o m a v a h e l  v õ r r e l d a  k o g u  l o o m a k a s v a t u s e  t e e n i n ­
d a m i s e k s  k u l u t a t u d  t ö ö  m a h t u  m e h h a n i s e e r i t u l t  t e o s t a t u d  t ö ö  
m a h u g a .  
P õ l l u m a j a n d u s e  ( t a i m e -  j a  l o o m a k a s v a t u s  k o k k u )  k o h t a  t e r v i ­
k u n a  v õ i b  a r v u t a d a  k o g u  t ö ö d e  k o m p l e k s i  m e h h a n i s e e r i m i s e  
k o e f i t s i e n d i  l o o m a k a s v a t u s e  j a  t a i m e k a s v a t u s e  v a s t a v a t e  k o e f i t s i ­
e n t i d e  a l u s e l  k a a l u t u d  a r i t m e e t i l i s e  k e s k m i s e  m e e t o d i l .  K a a l u d e k s  
t u l e k s  k a s u t a d a  k o g u t o o d a n g u t ,  m i l l e s t  o n  l o o m a k a s v a t u s e s  
k o r d u v a  a r v e s t u s e  v ä l t i m i s e k s  e r a l d a t u d  o m a t o o d e t u d  k u i  k a  o s t e ­
t u d  s ö ö t a d e  m a k s u m u s .  
4 .  E n e r g i a g a  v a r u s t a t u s e  a s t e .  E n e r g i a g a  v a r u s t a ­
t u s e  a s t e t  i s e l o o m u s t a v a d :  
a )  t ö ö  e n e r g i a g a  v a r u s t a t u s e  p o t e n s i o n a a l n e  k o e f i t s i e n t 1 0 ,  m i s  
a r v u t a t a k s e  s u m m a a r s e  e n e r g e e t i l i s e  v õ i m s u s e  j a  t ä i s t ö ö t a j a t e  
a r v u  j a g a t i s e n a ;  
b )  m a j a n d i  e n e r g i a g a  v a r u s t a t u s e  a s t e ,  m i s  n ä i t a b ,  k u i  p a l j u  
l a n g e b  s u m m a a r s e s t  e n e r g e e t i l i s e s t  v õ i m s u s e s t  p õ l l u m a j a n d u s ­
l i k u  m a a  i g a  1 0 0  h e k t a r i  k o h t a .  
S u m m a a r n e  e n e r g e e t i l i n e  v õ i m s u s  a r v u t a t a k s e  i s e  v a l e m i "  
M s u m .  v õ i m s u s  =  ( M p r i m .  j õ u m a s .  —  M e l .  g e n .  X  1 , 1 1 )  +  ( M e l .  
m o o t .  +  M e l .  a p .  +  M e l .  v a l g .  a p . )  
a l u s e l ,  k u s :  
M  s u m .  v õ i m s u s  —  s u m m a a r n e  e n e r g e e t i l i n e  v õ i m s u s ;  
M  p r i m ,  j õ u m a s .  —  p r i m a a r s e t e  j õ u m a s i n a t e  ( t r a k t o r i d ,  a u t o d ,  
k o m b a i n i d ,  l o k o m o b i i l i d ,  t ö ö l o o m a d  j t . )  
v õ i m s u s ;  
M  e i .  g e n .  —  e l e k t r i g e n e r a a t o r i t e  v õ i m s u s ;  
1 0  
А. И. Г озулов, Статистика сельского хозяйства, Москва 1959, lk. 65. 
1 1  Sealsamas, Ik. 102 • 
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M  e l .  m o o t .  —  e l e k t r i m o o t o r i t e  v õ i m s u s ;  
M  e l .  ар .  —  e l e k t r i a p a r a a t i d e  v õ i m s u s .  
M  e l .  v a l g .  ар .  —  e l e k t r i v a l g u s t u s p u n k t i d e  v õ i m s u s .  
E n e r g e e t i l i s t  v õ i m s u s t  v õ i d a k s e  v ä l j e n d a d a  k a s  k i l o v a t t i d e s  
v õ i  h o b u j õ u d u d e s . 1 2  T ö ö h o b u n e  v õ e t a k s e  p r i m a a r s e t e  j õ u m a s i n a t e  
v õ i m s u s e  a r v u t a m i s e l  a r v e s s e  k e s k m i s e l t  0 , 7 5  h o b u j õ u n a 1 3 .  
E n e r g i a g a  v a r u s t a t u s e  a s t m e  n ä i t a j a t e  h u l g a s  v õ i b  e r a l d i  
v ä l j a  t u u a  e l e k t r i e n e r g i a ,  m e h h a a n i l i s e  e n e r g i a  j a  e l a v v e o j õ u  o s a .  
5 .  A s u k o h t .  L i i k l u s -  j a  r e a l i s e e r i  m i s t i n g  i -
m u s e d .  T o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i s e l e  j a  s p e t s i a l i s e e r i m i s e l e  a v a l ­
d a b  p õ l l u m a j a n d u s e s  m ä r k i m i s v ä ä r s e t  m õ j u  m a j a n d i  p a i k n e m i n e  
t ä h t s a m a t e  t ö ö s t u s k e s k u s l e  j a  t e i s t e  a s u s t a t u d  p u n k t i d e  s u h t e s .  
R e a l i s e e r i m i s e l e  a v a l d a b  p e a l e  s e l l e  m õ j u  v e e l  k a u g u s  t ä h t s a m a ­
t e s t  l i i k l u s m a g i s t r a a I i d e s t ,  k o k k u o s t u p u n k t i d e s t  j t .  r e a l i s e e r i m i s ­
k o h t a d e s t .  S o o d u s  a s u k o h t  n i n g  h e a d  l i i k l u s -  j a  r e a l i s e e r i m i s t i n g i -
m u s e d  v õ i v a d  p õ h j u s t a d a  d i f e r e n t s i a a l r e n t  I  s a a m i s t .  
V a s t a v a t  k i r j e l d u s t  o n  s o o v i t a v  t ä i e n d a d a  k a a r d i g a .  
6 .  L i i k l u s e  m a j a n d i s i s e n e  k o r r a l d u s .  L i i k l u s e  
m a j a n d i s i s e n e  k o r r a l d u s  s õ l t u b  t o o t m i s e  p a i g u t u s e s t  j a  s i s e m i s t e  
l i i k l u s t e e d e  s e i s u n d i s t  n i n g  k a s u t a t a v a t e s t  t r a n s p o r d i -  j a  l i i k l u s ­
v a h e n d i t e s t .  K o k k u v õ t l i k u l t  i s e l o o m u s t a v a d  s e d a  t o o t m i s e  o r g a n i ­
s e e r i m i s e s t  t u l e n e v a d  v e o k a u g u s e d ,  k e s k m i n e  v e o k a u g u s  j a  v e o s e ­
k ä i v e .  A n t u d  t o o t m i s e  j a  v e d u d e  m a h u  j u u r e s  t u l e b  t a o t l e d a  
m a j a n d i s i s e s e  v e o s e k ä i b e  v õ i m a l i k k u  v ä h e n d a m i s t .  
L i i k l u s e  m a j a n d i s i s e s e  k o r r a l d u s e  k i r j e l d u s t  o n  s o o v i t a v  
t ä i e n d a d a  v a s t a v a  s k e e m i g a .  
K õ i k i  t o o t m i s t i n g i m u s i  t u l e b  v a a d e l d a  n e n d e  k o m p l e k s s e s  
t e r v i k u s .  E r i t i  t i h e d a d  o n  s e o s e d  l o o d u s l i k e  j a  m a j a n d u s l i k e  t i n g i ­
m u s t e  r ü h m a d e  s i s e m u s e s  ( t a i m k a t e  j a  m u l l a s t i k ,  p i n n a r e l j e e f  j a  
v e e r e ž i i m ,  m u l l a s t i k  j a  p i n n a r e l j e e f ,  t ö ö j õ u g a  k i n d l u s t a t u s  j a  
m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e ,  m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e  j a  m a j a n d i s i s e n e  
l i i k l u s k o r r a l d u s  j n e . ) .  K u i d  t i h e  s i d e  j a  v a s t a s t i k u n e  m õ j u  e s i n e b  
k a  l o o d u s l i k e  j a  m a j a n d u s l i k e  t i n g i m u s t e  v a h e l  ( m e h h a n i s e e r i m i s e  
t a s e ,  p i n n a r e l j e e f  j a  t ö ö j õ u g a  v a r u s t a t u s ,  p i n n a r e l j e e f  j a  l i i k l u s e  
m a j a n d i s i s e n e  k o r r a l d u s ,  m u l l a s t i k ,  v e e r e ž i i m  j a  t ö ö d e  m e h h a n i ­
s e e r i m i s e  t a s e  j n e . ) .  
T o o t m i s t i n g i m u s t e  t ä h t s a k s  ü l d i s t a v a k s  n ä i t a j a k s ,  k u s  p õ i m u ­
v a d  a r v u k a d  l o o d u s l i k u d  k u i  k a  m a j a n d u s l i k u d  t e g u r i d ,  o n  p õ l ­
l u m a j a n d u s l i k e  k õ l v i k u t e  k e s k m i n e  ö k o n o o ­
m i l i n e  h i n n e .  S e e  i s e l o o m u s t a b  m a a  k u i  p õ h i l i s e  t o o t m i s -
v a h e n d i  p o t e n t s i a a l s e t  t o o t m i s v õ i m e t  a n t u d  k o n k r e e t s e t e s  t i n g i ­
m u s t e s  j a  o n  m a j a n d i  t ö ö t u l e m u s t e  h i n d a m i s e  t ä h t s a k s  k r i t e e ­
r i u m i k s .  R a k e n d u s l i k u l t  o n  t a  ä ä r m i s e l t  v a j a l i k  v õ r d l e v a l  a n a l ü ü ­
s i m i s e l ,  e r i t i  m a a  k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  u u r i m i s e l .  
1 2  HJ = 0,736 kW; 1 kW = 1,36 HJ 
1 3  
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N ä i t a j a  s a a m i s e  e e l d u s e k s  o n  m a a d e  m a j a n d u s l i k  h i n d a m i n e .  
T e m a  p r a k t i l i s t  k a s u t a m i s t  k e r g e n d a b  m a j a n d i  ( p i i r k o n n a )  
a g r a a r - ö k o n o o m i l i n e  k a a r t ,  m i s  i s e l o o m u s t a b  k õ l v i k u t e  k o n k r e e t ­
s e t  p a i k n e m i s t  k o o s  ö k o n o o m i l i s t e  h i n n e t e g a .  
1 1 .  T o o t m i s p r o f i i l i  j a  - s t r u k t u u r i  n ä i t a j a d  
M a j a n d i  t o o t m i s p r o f i i l i  j a  t o o t m i s s t r u k t u u r i  t ä h t s a m a t e k s  
n ä i t a j a t e k s  o n  k õ l v i k u t e ,  k o g u t o o d a n g u  j a  k a u b a t o o d a n g u  s t r u k ­
t u u r .  
K õ l v i k u t e  s t r u k t u u r  n ä i t a b  k o l h o o s i  m a a f o n d i  j a g u ­
n e m i s t  v a s t a v a l t  k a s u t a m i s o t s t a r b e l e .  P õ h i  p r o p o r t s i o o n  i k s  o n  
p õ l l u -  j a  r o h u m a a d e  v a h e k o r d .  P õ l l u m a a  k a s u t a m i s e  i s e l o o m  
a v a l d u b  k ü l v i p i n d a d e  s t r u k t u u r i s .  R o h u m a a d e  s t r u k t u u r i  k v a l i t a ­
t i i v s e k s  i s e l o o m u s t a m i s e k s  o n  l o o m a k a s v a t u s e  t o o t m i s s u u n a g a  
m a j a n d i t e s  v a j a l i k  k u l t u u r  r o h u m a a d e  ( k u l t u u r k a r j a m a a ,  k u l t u u r -
h e i n a m a a )  o s a t ä h t s u s e  e r a l d i  v ä l j a t o o m i n e .  
K õ l v i k u t e  s t r u k t u u r i  i s e l o o m u s t a m i s e k s  v a j a l i k u d  a n d m e d  
p a i k n e v a d  a a s t a a r u a n d e s .  
K o g u t o o d a n g u  s t r u k t u u r  i s e l o o m u s t a b  t o o t m i s ­
h a r u d e  j a  t o o d a n g u l i i k i d e  o s a t ä h t s u s t  k o l h o o s i  k o g u t o o d a n g u  
k u j u n e m i s e l .  S e e  o n  m a j a n d i  t o o t m i s s t r u k t u u r i  p õ h i n ä i t a j a k s .  
K o g u t o o d a n g u  s t r u k t u u r i  a r v u t a m i s e k s  v a j a l i k u d  a n d m e d  
o n  o s a l i s e l t  k a  a a s t a a r u a n d e s .  T ä i e n d a m i s t  v a j a b  k õ i g e p e a l t  
l o o m a k a s v a t u s e  o s a ,  k u s  t u l e k s i d  e r a l d i  v ä l j a  t u u a  t ä h t s a m a d  
t o o d a n g u l i i g i d  ( p i i m ,  v e i s e l i h a ,  s e a l i h a ,  v i l l  j t . ) .  T a i m e k a s v a t u s e s  
t u l e k s  e d a s p i d i  t a o t l e d a  l õ p e t a m a t a  t o o d a n g u  j ä ä k i d e  m u u t u m i s e  
ä r a n ä i t a m i s t .  T o o d a n g u  s t r u k t u u r i  u u r i m i s e k s  e i  o l e  s e e  k ü l l  
h ä d a v a j a l i k ,  k u i d  m i t t e t ä i e l i k  k o g u t o o d a n g  v õ i b  p õ h j u s t a d a  e b a ­
t ä p s u s i  t ö ö v i l j a k u s e  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i s e l .  
K a u b a t o o d a n g u  s t r u k t u u r  n ä i t a b  t o o t m i s h a r u d e  
j a  t o o d a n g u l i i k i d e  o s a t ä h t s u s t  k a u b a t o o d a n g u  k o g u m a h u s .  A n a ­
l ü ü s i  p r o t s e s s i s  o n  v a j a l i k  s i s s e t u l e k u t e  j a  r e n t a a b l u s e  k u j u n e ­
m i s e  a l u s t e  p a r e m a k s  m õ i s t m i s e k s .  
K a u b a t o o d a n g u  s t r u k t u u r i  a r v u t a m i s e k s  v a j a l i k u d  a n d m e d  
p a i k n e v a d  a a s t a a r u a n d e s  t o o d a n g u  j a o t a m i s e  t a b e l i t e s .  
L o o m a k a s v a t u s e  t o o t m i s s u u n a g a  m a j a n d i t e s  o n  v a j a l i k  k a  
l o o m a k a s v a t u s e  s t r u k t u u r i  t ä p s e m  u u r i m i n e .  L o o m a ­
k a s v a t u s e  s t r u k t u u r i  i s e l o o m u s t a b  m a j a n d i s  a r e n d a t a v a t e  l o o m a -
k a s v a t u s h a r u d e  v a h e l i n e  v a h e k o r d  l o o m ü h i k u t e s .  S e e  o n  v a j a l i ­
k u k s  o r i e n t i i r i k s  l o o m a k a s v a t u s e  s i s s e t u l e k u t e  s t r u k t u u r i ,  p u h a s ­
t u l u  s t r u k t u u r i  j m t .  n ä i t a j a t e  h i n d a m i s e l .  
N ä i t a j a  a r v u t a m i s e k s  v a j a l i k u d  a l g a n d m e d  p a i k n e v a d  a a s t a ­
a r u a n d e s .  K u i d  t o o t m i s e  j a  s i s s e t u l e k u t e  n ä i t a j a t e g a  v õ r d l e m i s e k s  
e i  o l e  a a s t a  l õ p u  a n d m e t e  a l u s e l  t u l e t a t u d  l o o m a k a s v a t u s e  s t r u k ­
t u u r  k ü l l a l t  i s e l o o m u l i k .  K õ i g e  t ä p s e m a d  t u l e m u s e d  s a a d a k s e  
k r o n o l o o g i l i s e  k e s k m i s e  p õ h i m õ t t e l  a r v u t a t u d  s t r u k t u u r i  k a u d u .  
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V i i m a s e  a r v u t a m i n e  o n  a r v u t u s t e h n ü i s e l t  t ö ö m a h u k a s ,  m i l l e k s  e i  
s i s a l d a  k a  a a s t a a r u a n n e  k õ i k i  v a j a l i k k e  a n d m e i d .  S e l l e p ä r a s t  
v õ i k s  p r a k t i l i s e l t  p i i r d u d a  a a s t a  a l g u s e  j a  l õ p u  a n d m e t e l  t u l e t a t u d  
k e s k m i s e  s t r u k t u u r i  u u r i m i s e g a .  P õ h j a l i k u m  a n a l ü ü s  e e l d a b  k a r j a -
k ä i b e  a n d m e t e  d e t a i l s e m a t  u u r i m i s t .  
I I I .  T o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  n ä i t a j a d  
P õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  i n t e n s i i v i s t a r n i s e  a l l  m õ i s t e t a k s e  
t o o t m i s v a h e n d i t e  j a  t ö ö m a h u t u s t e  s u u r e n d a m i s t  p õ l l u m a j a n d u s ­
l i k u  p i n n a ü h i k u  k o h t a  e e s m ä r g i g a  s a a d a  i g a l t  h e k t a r i l t  v õ i m a l i ­
k u l t  r o h k e m  j a  o d a v a m a t  t o o d a n g u t .  T o o t m i s e  i n t e n s i i v i s t a m i n e  
o n  s o t s i a l i s t l i k u  p õ l l u m a j a n d u s e  a r e n d a m i s e  p õ h i l i i n i k s ,  s a m u t i  
o n  s e e  s e o t u d  t e h n i l i s e  p r o g r e s s i  j a  m a j a n d a m i s e  m e e t o d i t e  
p a r a n d a m i s e g a .  
V a s t a v a l t  i n t e n s i i v i s t a r n i s e  o l e m u s e l e  o n  t o o t m i s e  i n t e n s i i v ­
s u s e  p õ h i n ä i t a j a t e k s 1 4  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  p i n n a ü h i k u  k o h t a  m a h u ­
t a t u d  t o o t m i s v a h e n d i t e  h u l k  ( r a h a l i s e s  v ä l j e n d u s e s )  j a  t ö ö  k u l u .  
T o o t m i s h a r u d e  i n t e n s i i v s u s t  i s e l o o m u s t a v a t e  n ä i t a j a t e  h u l g a s  o n  
t ä h t s a m a t e k s  t r a k t o r i t ö ö d e  m a h t  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  p i n n a ü h i k u  
k o h t a  p e h m e k ü n n i h e k t a r i t e s ,  k ü l v i p i n n a  h e k t a r i l e  a n t a v  o r g a a n i ­
l i s t e  j a  m i n e r a a l v ä e t i s t e  k o g u s ,  l o o m a d e  a r v  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  
m a a  i g a  1 0 0  h e k t a r i  k o h t a ,  k a r j a  t õ u l i n e  k o o s s e i s  j m t .  
Ü k s k i  ü l a l k ä s i t l e t u d  n ä i t a j a  e i  i s e l o o m u s t a  a g a  i n t e n s i i v i s t a ­
r n i s e  t u l e m u s i ,  t e m a  e f e k t i i v s u s t .  I n t e n s i i v i s t a r n i s e  t u l e m u s i  
i s e l o o m u s t a v a t e  n ä i t a j a t e  p õ h i l i s e  s i s u  m ä ä r a b  k i n d l a k s  t e m a  
e e s m ä r k ,  s .  o .  p õ l l u m a j a n d u s l i k u l t  p i n n a ü h i k u l t  s a a d a v a  t o o d a n g u  
s u u r e n d a m i n e  j a  t o o t m i s k u l u d e  a l a n d a m i n e .  
P õ l l u m a j a n d u s l i k u l t  p i n n a ü h i k u l t  s a a d a v a t  t o o d a n g u  h u l k a  
n i m e t a t a k s e  p õ l l u m a j a n d u s e  p r o d u k t i i v s u s e k s 1 5  v õ i  m a a  p r o d u k ­
t i i v s u s e  t a s e m e k s 1 6 . P õ l l u m a j a n d u s e  p r o d u k t i i v s u s t  t u l e k s  p i d a d a  
k a  t o o t m i s e  i n t e n s i i v i s t a r n i s e  t u l e m u s t e  p e a m i s e k s  n ä i t a j a k s .  
T o o t m i s e  i n t e n s i i v i s t a r n i s e  t u l e m u s t e  k õ i g e  ü l d i s e m a k s  n ä i t a ­
j a k s ,  m i s  i s e l o o m u s t a b  p i i r k o n d a  v õ i  m a j a n d i t  t e r v i k u n a ,  o n  m a a  
k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  a s t e  ( m a a  p r o d u k t i i v ­
s u s e  t a s e ) ,  m i s  n ä i t a b  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  p i n n a ü h i k u  ( 1  h a ,  
1 0 0  h a )  k o h t a  s a a d a v a t  k o g u t o o d a n g u  h u l k a  r a h a l i s e s  v ä l j e n ­
d u s e s .  
M a a  k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  a s t e  i s e l o o m u s t a b  m a a  k u i  
p õ h i l i s e  t o o t m i s v a h e n d i  ä r a k a s u t a m i s t  j a  o n  k o l h o o s i  m a j a n d u s ­
l i k u  t e g e v u s e  h i n d a m i s e  t ä h t s a k s  k r i t e e r i u m i k s .  K u i d  a n t u d  k u j u l  
1 4  Vt.  И. С. Кувшинов, M. H. Г у м e p о в, Я. Л. Л о в к о в, Эко­
номика социалистического сельского хозяйства, Москва 1959, lk. 107. 
Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник (краткий), 
Москва 1959, lk. 291. 
1 5  
Энциклопедический словарь-справочник, lk 105. 
1 6  
А. И. Г о з у л о в, osundatud teos, Ik. 51. 
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o n  s e l l e  n ä i t a j a  k a s u t a m i n e  p i i r a t u d  ü h e  j a  s a m a  m a j a n d i  e r i n e ­
v a t e  a a s t a t e  t ö ö t u l e m u s t e  v õ r d l e m i s e g a .  E r i n e v a t e  m a j a n d i t e  t ö ö ­
t u l e m u s t e  v õ r d l e m i s e k s  e i  o l e  s e e  n ä i t a j a  m a a  k v a l i t e e d i  j a  
k õ l v i k u t e  s t r u k t u u r i  e r i n e v u s t e  t õ t t u  e n a m  s o b i v .  M a j a n d i t e v a h e ­
l i s e k s  v õ r d l e m i s e k s  t u l e k s  a r v u t u s t e  a l u s e k s  v õ t t a  n n .  k u l t u u r -
p i n n a ü h i k ,  S e l l e k s  a r v u t a t a k s e  e r i n e v a d  k õ l v i k u d  v a s t a v a t e  
h i n n e t e  a l u s e l  ü m b e r  k u l t u u r p i n n a k s  ( 1 0 0 - p a l l i s e  m a j a n d u s l i k u  
h i n d e g a  k õ l v i k u t e k s ) . 1 7  
M a a  k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  a s t m e  l a i a u l a t u s l i k  a n a l ü ü t i l i n e  
k a s u t a m i n e  e e l d a b  m a a  m a j a n d u s l i k k u  h i n d a m i s t ,  p õ l l u m a j a n d u s ­
s a a d u s t e  õ i g e i d  h i n n a p r o p o r t s i o o n e  j a  k o l h o o s i  k o g u t o o d a n g u  
a r v u t a m i s e  ü l d t u n n u s t a t u d  m e t o o d i k a  v a s t u v õ t m i s t .  
S ö ö t a d e  k a s u t a m i s e s t  t u l e n e v a  k o r d u v a  a r v e s t u s e  e s i n e m i n e  
k o l h o o s i  k o g u t o o d a n g u s  p õ h j u s t a b  t a i m e -  j a  l o o m a k a s v a t u s e  t o o t ­
m i s s u u n a g a  m a j a n d i t e  m a a  k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  a s t m e  v õ r d ­
l e m i s e l  m õ n i n g a t  e b a v õ r d s u s t .  L o o m a k a s v a t u s e  s u u n a g a  m a j a n ­
d i t e s  o n  k o r d u v a  a r v e s t u s e  o s a t ä h t s u s  s u u r e m ,  m i s  t o o b  e n d a g a  
k a a s a  k a  i n t e n s i i v s u s e  n ä i t a j a  p õ h j e n d a m a t u  s u u r e n d a m i s e .  
E e s t i  N S V - s  e i  t e k i  s e l l e  t a g a j ä r j e l  t a v a l i s e l t  s i i s k i  n ä i t a j a t e  
m i t t e v õ r r e l d a v u s t  p õ h j u s t a v a i d  v i g u ,  s e s t  e n a m i k  m a j a n d e i d  o n  
ü h e s u g u s e ,  s .  o .  l o o m a k a s v a t u s e  t o o t m i s s u u n a g a .  M õ n e v õ r r a  e b a ­
s o o d s a m  o n  o l u k o r d  s i i s k i  P õ l v a ,  V õ r u ,  V a l g a  n i n g  o s a l i s e l t  k a  
E l v a ,  R a k v e r e  j m t .  r a j o o n i d e  k o l h o o s i d e s ,  k u s  k o g u t o o d a n g u s  o n  
s u h t e l i s e l t  s u u r e m  o s a t ä h t s u s  l i n a l ,  k ö ö g i v i l j a l  j t .  r e a l i s e e r i m i s e k s  
s u u n a t a v a t e !  t a i m e k a s v a t u s s a a d u s t e l .  T a i m e -  j a  l o o m a k a s v a t u s ­
s a a d u s t e  k o g u t o o d a n g u  m a k s u m u s  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  1 0 0  h a  
k o h t a  t u u a k s e  v ä l j a  a a s t a a r u a n d e s .  
M a a  k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  a s t e  k u j u n e b  t o o t m i s e  i n t e n ­
s i i v i s t a r n i s e  t u l e m u s e n a  ü k s i k u t e s  t o o t m i s h a r u d e s .  S e d a  i s e l o o m u s ­
t a b  k o g u t o o d a n g u  s t r u k t u u r ,  m i l l e s t  s ü g a v a m a t e  a n a l ü ü t i l i s t e  
j ä r e l d u s t e  t e g e m i s e k s  s i i s k i  e i  p i i s a .  A n a l ü ü s i j a t  h u v i t a v a d  
e s m a j ä r j e k o r r a s  i n t e n s i i v s u s e  k a s v u  p õ h j u s t a v a d  t e g u r i d ,  m i s  
t u l e v a d  i l m s i k s  a i n u l t  t o o t m i s h a r u d e  i n t e n s i i v s u s t  i s e l o o m u s t a ­
v a t e  n a t u r a a l n ä i t a j a t e  k a u d u .  
L o o m a k a s v a t u s e s  o n  t o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  k õ i g e  ü l d i s e m a k s  
n ä i t a j a k s  l o o m a d e  a r v u l i n e  t i h e d u s  ( k a r j a  t i h e d u s ) ,  
s .  o .  l o o m a d e  a r v  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  p i n n a ü h i k u  k o h t a .  
K o k k u v õ t l i k u l t  v ä l j e n d a b  s e d a  k õ i g i  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  l o o m a d e  
a r v  l o o m ü h i k u t e s  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  i g a  1 0 0  h a  k o h t a .  Ü k s i k -
n ä i t a j a t e n a  e s i n e v a d  v a s t a v a t e  l o o m a l i i k i d e  a r v u d  p e a d e s ,  k a s  
p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  ( v e i s e d ,  l a m b a d ) ,  p õ l l u m a a  ( s e a d ,  h o b u ­
s e d )  v õ i  t e r a v i l j a k ü l v i d e  ( k a n a d )  p i n n a ü h i k u  k o h t a .  A n d m e d  
k a r j a  - t i h e d u s e  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i s e k s  ( o s a l i s e l t  k a  v a l m i s n ä i t a -
j a d )  p a i k n e v a d  a a s t a a r u a n d e s .  
1 7  
С .  Д .  4  e  p  e  M  у ш к и  н ,  О б  э к о н о м и ч е с к о й  о ц е н к е  з е м л и .  В с е с о ю з н ы й  
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, Выпуск 
32, Москва 1958. 
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L o o m a d e  a r v u l i n e  t i h e d u s  i s e l o o m u s t a b  t o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s t  
s i i s k i  ü h e k ü l g s e l t ,  s e s t  t a  e i  t o o  e s i l e  l õ p l i k k e  t o o t m i s t u l e m u s i .  
T o o t m i s t u l e m u s i  i s e l o o m u s t a v a d  v a s t a v a t e  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e  
t o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  n ä i t a j a d :  v e i s e k a s v a t u s e s  p i i m a t o o ­
d a n g  ( b a a s i l i s e  r a s v a s i s a l d u s e g a  p i i m a s )  j a  l i h a t o o d a n g  
( e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v )  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  i g a  
1 0 0  h a  k o h t a ,  s e a k a s v a t u s e s  s e a l i h a  k o g u t o o d a n g  ( e l u s ­
k a a l u  j u u r d e k a s v )  p õ l l u m a a  i g a  1 0 0  h a  k o h t a ,  l a m b a ­
k a s v a t u s e s  v i l l a  k o g u t o o d a n g  ( v a j a d u s e  k o r r a l  k a  l i h a ­
t o o d a n g )  ,  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  i g a  1 0 0  h a  
k o h t a  j a  k a n a k a s v a t u s e s  m u n a t o o d a n g  t e r a -  j a  
k a u n v i l j a  k ü l v i p i n n a  i g a  1 0 0  h a  k o h t a .  
T e i s t e s  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e s  ( k a r u s l o o m a d e - ,  t õ u h o b u s t e - ,  
p a r t i d e - ,  h a n e d e - ,  k a l k u n i t e -  j n e .  k a s v a t u s )  p u u d u v a d  s p e t s i i f i l i ­
s e d  t o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  n ä i t a j a d .  N e n d e  p u u d u m i n e  o n  t i n g i t u d  
k a s  e r i l i s t e s t  t o o t m i s t i n g i m u s t e s t  ( t u g i n e m i n e  v e e k o g u d e l e  j n e . )  
v õ i  v ä h e s e s t  s e o s t a t u s e s t  ( k a r u s l o o m a d e  k a s v a t u s )  t a i m e k a s v a ­
t u s e g a .  
T o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  t a s e m e  n ä i t a j a d  t o o t m i s h a r u d e s  o n  
ü l a l k ä s i t l e t u d  k u j u l  k a s u t a t a v a d  s a m u t i  a i n u l t  m a j a n d i s i s e s e l t .  
M a j a n d i t e v a h e l i s e  v õ r d l e v a  a n a l ü ü s i  p r o t s e s s i s  t u l e b  n e n d e  k a s u ­
t a m i s e l  s i l m a s  p i d a d a  m a a  k u i  k a  t o o t m i s p r o f i i l i  e r i n e v u s i .  K i n d ­
l a s u u n a l i s e l t  s p e t s i a l i s e e r u n u d  m a j a n d i l t  e i  s a a  n õ u d a  t o o t m i s e  
k õ r g e t  i n t e n s i i v s u s t  k õ i g i s  h a r u d e s .  
L o o m a k a s v a t u s h a r u d e  i n t e n s i i v s u s e  a r v u t a m i s e k s  v a j a l i k u d  
a n d m e d  e s i n e v a d  k a s  v a l m i s n ä i t a j a t e n a  v õ i  l ä h t e b a a s i n a  k o l h o o s i  
a a s t a a r u a n d e s .  
T a i m e k a s v a t u s e s  i s e l o o m u s t a v a d  t o o t m i s e  i n t e n s i i v s u s e  t a s e t  
p õ h i l i s e l t  s a a g i k u s e  n ä i t a j a d  ( v t .  p r o d u k t i i v s u s e  j a  s a a g i k u s e  
n ä i t a j a d )  n i i  n a t u r a a l -  k u i  k a  t i n g ü h i k u t e s .  T a i m e k a s v a t u s e  
i n t e n s i i v s u s e  t a s e t  t e r v i k u n a  i s e l o o m u s t a v a  k o k k u v õ t l i k u  n ä i t a ­
j a n a  t u l e k s  k a s u t a d a  k õ i g i  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  k õ l ­
v i k u t e  k e s k m i s t  h e k t a r i s a a k !  s ö ö t ü h i k u t e s .  
N ä i t a j a  v ä l j e n d a b  m a j a n d i  k a s u t u s e s  o l e v a t e  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  
k õ l v i k u t e  k e s k m i s t  t e g e l i k k u  p r o d u k t i i v s u s t  n i n g  v õ i m a l d a b  h i n ­
n a t a  m a a  t o o t m i s v õ i m e  ä r a k a s u t a m i s t .  V õ r d l e v a  a n a l ü ü s i  e e l d u ­
s e k s  o n  j ä l l e g i  m a a  m a j a n d u s l i k e  h i n n e t e  a r v e s t a m i n e .  
N ä i t a j a  a r v u t a m i s e k s  v a j a l i k k e  a n d m e i d  s a a b  a a s t a a r u a n d e s t .  
A r v e s t u s e s t  j ä e t a k s e  v ä l j a  s ö ö t ü h i k u t e s s e  m i t t e ü m b e r a r v u t a t a v a t e  
k u l t u u r i d e  ( l i n a  j m s . )  a l l  o l e v a d  j a  a g r o t e h n i l i s t e l  p õ h j u s t e l  m i t t e ­
k a s u t a t a v a d  p i n d a l a d .  
P e r i o o d i t i  t u l e k s  m a a  t o o t m i s v õ i m e  ä r a k a s u t a m i s e  k o h t a  l ä b i  
v i i a  p õ h j a l i k u m a i d  u u r i m u s i .  S e d a  n õ u a b  k a s u t a t a v a  a g r o t e h n i k a  
m a j a n d u s l i k  a n a l ü ü s  j a  m a a  m a j a n d u s l i k u  v i l j a k u s e  m u u t u m i s e s t  
t u l e n e v a t e  k o r r e k t i i v i d e  t e g e m i n e  t e m a  m a j a n d u s l i k e s s e  h i n n e ­
t e s s e .  
T u l e t a m e  s e l l e k s  m a a  t o o t m i s v õ i m e  ä  r  a  k a s u t a ­
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m i s e  a s t m e  n ä i t a j a .  V i i m a n e  n ä i t a b  a n t u d  p e r i o o d i  t e g e l i k u  
m a a k a s u t u s e  t u l e m u s e n a  k u j u n e n u d  m a j a n d u s l i k u  h i n d e  j a  m a a l e  
t e m a  h i n d a m i s e  m o m e n d i l  a n t u d  m a j a n d u s l i k u  h i n d e  s u h e t ,  s .  o .  
v ä l j e n d a b  m a a  p o t e n s i a a l s e  t o o t m i s v õ i m e  k a s u t a m i s e  a s t e t  a n t u d  
p e r i o o d i l .  
N ä i t a j a  a r v u t a m i n e  t o i m u b  k o o s k õ l a s  m a a  m a j a n d u s l i k u  h i n ­
d a m i s e  p õ h i n õ u e t e g a  e s i a l g u  k õ i k i d e  k õ l v i k u t e  k o h t a  e r a l d i  j a  
s e e j ä r e l  m a j a n d i  k o h t a  k e s k m i s e n a .  S a a d u d  a n d m e t e  a l u s e l  k o o s ­
t a t a k s e  v a s t a v a  p e r i o o d i  a g r a a r - ö k o n o o m i l i n e  m a a k a s u t u s e  k a a r t .  
K a a r d i  a l u s e l  o n  v õ i m a l i k  h i n n a t a  m a j a n d u s l i k u l t  e r i n e v a t e l  
p õ l d u d e l  k a s u t a t u d  a g r o t e h n i k a t ,  m i s  v õ i m a l d a b  a v a s t a d a  m a a  
e f e k t i i v s e m a l e  k a s u t a m i s e l e  k a a s a a i t a v a i d  a g r o t e l m i l i s i  v õ t t e i d  
j a  a b i n õ u s i d .  
N ä i t a j a  a r v u t a m i n e  o n  s e o t u d  m a a  m a j a n d u s l i k u  h i n d a m i s e  
t ä i e l i k u  l ä b i v i i m i s e g a  a n t u d  p e r i o o d i  a n d m e t e  a l u s e l .  S u u r e  t ö ö -
m a h u k u s e  t õ t t u  o n  s e e  p r a k t i l i s e l t  t e o s t a t a v  p i k e m a t e  a j a v a h e ­
m i k k u d e ,  k a s  k ü l v i k o r d a d e  r o t a t s i o o n i ,  s e i t s e a a s t a k u  v õ i  m õ n e  
t e i s e  m a j a n d i t e v a h e l i s e l t  ( ü l e l i i d u l i s e l t  v õ i  v a b a r i i k l i k u l t )  k o o s ­
k õ l a s t a t u d  p e r i o o d i  k o h t a .  
I V .  P r o d u k t i i v s u s e  j a  s a a g i k u s e  n ä i t a j a d  
P õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  k v a l i t a t i i v s e  t a s e m e  t ä h t s a m a t e k s  
n ä i t a j a t e k s  o n  l o o m a k a s v a t u s e s  p r o d u k t i i v s u s  j a  t a i m e k a s v a t u s e s  
s a a g i k u s .  
P r o d u k t i i v s u s  n ä i t a b  ü h e  l o o m a  ( i n d i v i d u a a l n e  p r o d u k t i i v s u s )  
v õ i  t e a t u d  l o o m a d e  r ü h m a s  k e s k m i s e l t  ü h e  l o o m a  ( k e s k m i n e  
p r o d u k t i i v s u s )  k o h t a  m i n g i s  a j a ü h i k u s  ( ö ö p ä e v a s ,  a a s t a s  j n e . )  
s a a d a v a t  t o o d a n g u t .  M a j a n d u s l i k e s  a n a l ü ü s i d e s  t u g i n e t a k s e  e n a ­
m a s t i  k e s k m i s e l e  p r o d u k t i i v s u s e l e ,  m i s  i s e l o o m u s t a b  v a s t a v a  
l o o m a d e r ü h m a  j õ u d l u s v õ i m e  k e s k m i s t  ä r a k a s u t a m i s t .  
V e i s e k a s v a t u s e s  v ä l j e n d a b  p r o d u k t i i v s u s t  i g a  a a s t a ­
l e h m a  k o h t a  k e s k m i s e l t  s a a d a v  b  a  a  s i l i s e  
r a s v a s i s a l d u s e g a  p i i m a  h u l k  k i l o g r a m m i d e s .  
N o o r l o o m a d e  ü l e s k a s v a t a m i s e l  j a  n u u m a m i s e l  i s e l o o m u s t a b  p r o ­
d u k t i i v s u s t  ü h e  l o o m a  k e s k m i n e  ö ö p ä e v a n e  k a a l u  
j u u r d e k a s v  g r a m m i d e s .  
P r a k t i l i s e l t  k a s u t a t a k s e  u l a t u s l i k u m a l t  p i i m a p r o d u k t i i v s u s e  
n ä i t a j a t ,  m i l l e  a r v u t a m i s e l  e i  v õ e t a  a g a  a r v e s s e  p i i m a  r a s v a s i s a l ­
d u s t .  T a g a j ä r j e k s  o n  o l u l i s e d  e b a t ä p s u s e d  r e a  m a j a n d u s l i k e  
n ä i t a j a t e  s i s u s .  N i i  n ä i t e k s  p õ h j u s t a b  0 , 1 %  s u u r u n e  p i i m a  r a s v a ­
s i s a l d u s e  e r i n e v u s  3 0 0 0  k i l o g r a m m i s e  a a s t a k e s k m i s e  v ä l j a l ü p s i  
k o r r a l  3  k i l o g r a m m i s e  e r i n e v u s e  p i i m a r a s v a  t o o d a n g u s .  P i i m a k s  
ü m b e r a r v u t a t u l t  m o o d u s t a b  s e e  ( s õ l t u v a l t  p i i m a  r a s v a s i s a l d u ­
s e s t )  a a s t a l e h m a  k o h t a  l i g i k a u d u  7 5 — 1 0 0  k i l o g r a m m i .  V i g a  
k a n d u b  e d a s i  k õ i g i s s e  t e i s t e s s e  p i i m a  a l u s e l  a r v u t a t a v a t e s s e  
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n ä i t a j a t e s s e .  T o o d u s t  j ä r e l d u b ,  e t  p i i m a  k o g u t o o d a n g u  j a  p r o d u k ­
t i i v s u s e  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i n e  e e l d a b  t i n g i m a t a  r a s v a s i s a l d u s e  
a r v e s s e v õ t m i s t .  
L i h a p r o d u k t i i v s u s e  n ä i t a j a  a r v u t a m i s e k s  e i  s i s a l d a  k o l h o o s i  
a a s t a a r u a n n e  v a j a l i k k e  a n d m e i d ,  p u u d u b  s ö ö d a -  j a  n u u m a p ä e v a d e  
a r v .  K a a i u j u u r d e k a s v u  i n t e n s i i v s u s e  o l u l i s e  t ä h t s u s e  t õ t t u  t u l e k s  
p i d a d a  v a j a l i k u k s  t e m a  s i s s e l ü l i t a m i s t  a a s t a a r u a n d e s s e  v a l m i s  
k u j u l .  
S e a k a s v a t u s e s  p u u d u b  s e n i a j a n i  p r o d u k t i i v s u s e  ü l d t u n n u s t a ­
t u d  n ä i t a j a .  T o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  h i n d a m i s e  ü l e s a n n e t e s t  l ä h t u ­
d e s  v õ i k s  s e l l e k s  k a s u t a d a  к  о  g  u  t  о  о  d  a  n  g  u  s u u r u s t  ( e l u s ­
k a a l u  t s e n t n e r i t e s )  a a s t a  k e s k m i s e  e m i s e 1 8  k o h t a .  
K u i  m a j a n d i s  e i  p e e t a  s u u r e l  a r v u l  ü h e k o r d s e i d  e m i s e i d ,  s i i s  v õ i b  
p r o d u k t i i v s u s e  n ä i t a j a  a r v u t a d a  k a  ü h e  a a s t a  a l g u s e k s  o l n u d  
p õ h i e m i s e  k o h t a .  N ä i t a j a  i s e l o o m u s t a b  s e a k a s v a t u s e  k v a l i t a t i i v s e t  
a r e n g u t a s e t ,  e r i t i  a g a  e m i s t e  k a s u t a m i s t  j a  s i g a d e  n u u m a m i s e  
u l a t u s t .  S e d a  t ä i e n d a b  ü h e  n u u m i k u  k e s k m i n e  ö ö p ä e v a n e  
k a a l u  j  u u r d e  k a s v  g r a m m i d e s .  
L i h a t o o d a n g  e m i s e  k o h t a  o n  l i g i k a u d s e  t ä p s u s e g a  k i n d l a k s ­
m ä ä r a t a v  a a s t a a r u a n d e  a l u s e l .  M õ n i n g a i d  r a s k u s i  t e k i t a b  e m i s t e  
a a s t a  k e s k m i s e  a r v u  v ä l j a t o o m i n e .  L i g i k a u d s e l t  v õ i b  s e d a  t e h a  
p õ h i e m i s t e  a a s t a  a l g u s e  j a  a a s t a  l õ p t t  s e i s u d e  a l u s e l ,  m i l l e l e  
l i s a t a k s e  ü h e k o r d s e d  e m i s e d  j u u r d e  n e n d e  ü l d a r v u  p o o l e s  s u u r u ­
s e s . 1 9  K e s k m i s e  ö ö p ä e v a s e  k a a i u j u u r d e k a s v u  n ä i t a j a  t u l e k s  p a i g u ­
t a d a  a a s t a a r u a n d e s s e  v a l m i s  k u j u l .  
L a m b a k a s v a t u s e s  o n  p r o d u k t i i v s u s e  ü l d t u n n u s t a t u d  n ä i t a j a k s ,  
m i s  p a i k n e b  k a  a a s t a a r u a n d e s ,  v i l l a t o o d a n g  k e s k m i s e l t  
ü h e  a a s t a  a l g u s e k s  m a j a n d i s  o l n u d  l a m b a  
k o h t a .  E e s t i  N S V - s  a r e t a t a v a t e  l i h a -  j a  v i l l a t õ u g u  l a m m a s t e  
p r o d u k t i i v s u s e  h i n d a m i s e l  o n  s e e  n ä i t a j a  e b a p i i s a v .  T u l e b  a r v e s ­
t a d a  k a  l i h a p r o d u k t i i v s u s t ,  m i d a  i s e l o o m u s t a b  l a m b a k a s v a t u s e s t  
s a a d a v  l i h a t o o d a n g  ( e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v ) k e s k m i s e l t  i g a  a a s t a  
a l g u s e k s  o l n u d  t ä i s k a s v a n u d  u t e  k o h t a .  L i h a p r o d u k t i i v s u s  s õ l t u b  
u t t e d e l t  s a a d a v a s t  t a l l e d e  a r v u s t  ( v t .  e m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s e  
n ä i t a j a d )  j a  k a a i u j u u r d e k a s v u  i n t e n s i i v s u s e s t ,  s .  o .  n u u m a m i s e s t  
L a m b a k a s v a t u s e s  p r a k t i s e e r i t a k s e  v ä h e  k e s k m i s e  ö ö p ä e v a s e  k a a ­
i u j u u r d e k a s v u  a r v u t a m i s t .  L i h t s u s t a t u d  k u j u l  v õ i b  n u u m a m i s e  
i n t e n s i i v s u s t  i s e l o o m u s t a d a  t a p m i s e l e  s u u n a t a v a t e  
l a m m a s t e  k e s k m i s e  e l u s k a a l u g a .  V i i m a n e  n ä i t a j a  
o n  v e e l  t ä p s e m  s i i s ,  k u i  t a  a r v u t a t a k s e  e r a l d i  n o o r l a m m a s t e  j a  
t ä i s k a s v a n u d  l a m m a s t e  k o h t a .  
1 4  Aasta  keskmine emiste  arv  saadakse kronoloogi l i se  keskmisena analoogi­
l isel t  aastalehmade arvule.  Ühekordsed emised võetakse keskmise arvutamisel  
arvesse  t i inuse ja  imetamisperioodi  jooksul .  
1 9  Ühekordsete  emiste  arvessevõtmine pooles  suuruses  on põhjendatav t i inuse 
ja  imetamisperioodi  kestusega,  mis  moodustavad ühtekokku l ig ikaudu pool  aastat .  
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L a m b a k a s v a t u s e  l i h a p r o d u k t i l v s u s t  s a a b  l i g i k a u d s e l t  k i n d l a k s  
m ä ä r a t a  k a  a a s t a a r u a n d e  a n d m e i l ,  s e s t  v a l d a v a m  o s a  a a s t a a r u ­
a n d e s  n ä i d a t u d  a a s t a a l g u s e k s  o l e v a t e s t  l a m m a s t e s t  o n  t ä i s k a s v a ­
n u d  u t e d .  T a p m i s e l e  s u u n a t a v a t e  l a m m a s t e  k e s k m i s t  e l u s k a a l u  
s a a b  a a s t a a r u a n d e  a n d m e i l  t e h a  k i n d l a k s  a i n u l t  t e r v i k u n a ,  s .  o .  
i l m a  v a n u s e r ü h m i  e r i s t a m a t a .  N ä i t a j a t e  t ä p s u s t a m i s e  h u v i d e s  
t u l e k s  a a s t a a r u a n d e s s e  e d a s p i d i  s i s s e  v õ t t a  k a  t ä i s k a s v a n u d  
u t t e d e  a r v  a a s t a  a l g u s e s .  
L i n n u k a s v a t u s e s  s õ l t u b  p r o d u k t i i v s u s e  n ä i t a j a t e  i s e l o o m  l i n n u -
k a s v a t u s h a r u s t .  K a n a k a s v a t u s e s  o n  p r o d u k t i i v s u s e  p õ h i l i s e k s  
n ä i t a j a k s  a a s t a s  k e s k m i s e l t  ü h e  m u n e  j  a  k a n a  
k o h t a  s a a d u d  m u n a d e  h u l k .  S e d a  t u l e k s  t ä i e n d a d a  
a a s t a s  k e s k m i s e l t  ü h e  m u n e  j  a  k a n a  k o h t a  s a ­
d u  d  l i h a t o o d a n g u g a  e l u s k a a l u  k i l o g r a m m i -
d  e  s .  H a n e - ,  p a r d i -  j a  k a l k u n i k a s v a t u s e s ,  k u s  p õ h i e e s m ä r g i k s  o n  
l i h a  t o o t m i n e ,  i s e l o o m u s t a b  p r o d u k t i i v s u s t  i g a  a a s t a  a l g u s e k s  
o l n u d  t ä i s k a s v a n u d  e m a s l i n n u  k o h t a  t o o d e t u d  l i h a  k o g u s  e l u s ­
k a a l u  k i l o g r a m m i d e s .  K õ i k i d e s  l i n n u k a s v a t u s h a r u d e s  t u l e k s  p e a l e  
s e l l e  l i h a p r o d u k t i i v s u s e  t ä p s e m a k s  u u r i m i s e k s  k a s u t a d a  t a p a l i n -
d u d e  k e s k m i s e  e l u s k a a l u  n ä i t a j a t  l i n d u d e  v a n u s e r ü h m a d e  j ä r g i .  
L i n n u k a s v a t u s e  l i h a t o o d a n g u  a n d m e d  n ä i d a t a k s e  a a s t a a r u ­
a n d e s  k õ i k i d e  l i n n u k a s v a t u s h a r u d e  k o h t a  k o o s .  L i h a p r o d u k t i i v ­
s u s e  a n a l ü ü s  e e l d a b  s e l l e p ä r a s t  t ä i e n d a v a t e  a r v e s t u s a n d m e t e  
k a s u t a m i s t .  A a s t a a r u a n n e  v õ i m a l d a b  l i h a p r o d u k t i i v s u s e  p õ h i ­
n ä i t a j a t e  v ä l j a t o o m i s t  a i n u l t  s i i s ,  k u i  m a j a n d i s  e i  o l e  p e a l e  k a n a ­
k a s v a t u s e  t e i s i  1  i n n u k a  s v a t u s h  a r u s i d .  
T a i m e k a s v a t u s e s  o n  m a a v i l j e l u s e  k v a l i t a t i i v s e  k ü l j e  t ä h t s a ­
m a k s  n ä i t a j a k s  s a a g i k u s ,  s .  o .  h e k t a r i l t  k o g u t a v a  s a a g i  
s u u r u s .  M a j a n d u s l i k e s  a n a l ü ü s i d e s  o p e r e e r i t a k s e  p õ h i l i s e l t  
s a l v e s t a t a v a ,  s .  o .  s a l v e s t a t a v a  k o g u s a a g i  j a  k e v a d i s e  p r o d u k t i i v -
p i n n a  s u h t e n a  s a a d a v a  s a a g i k u s e  t a s e m e g a .  
K o l h o o s i d e s  p e e t a v a s  a r v e s t u s e s  j a  a r u a n d l u s e s  e s i n e v a d  
s a a g i k u s e  n ä i t a j a d  n a t u r a a i ü h i k u t e s .  H e k t a r i l t  s a a d a v a  t o i t a i n e t e  
h u l g a  k i n d l a k s t e g e m i s e k s  h i n n a t a k s e  n a t u r a a i ü h i k u t e s  v ä l j e n d a ­
t u d  h e k t a r i s a a k  ü m b e r  t e m a  t o i t a i n e t e  s i s a l d u s e  a l u s e l ,  m i l l e  
t u l e m u s e n a  s a a d a k s e  s a a g i k u s e  t a s e  s ö ö t ü h i k u t e s  j a  s e e d u v a s  
p r o t e i i n i s .  
K õ i k i d e  k u l t u u r i d e  s a l v e s t a t a v  s a a k  e i  o l e  a g a  m a j a n d u s l i k u s  
m õ t t e s  t ä i e s  u l a t u s e s  k a s u t a t a v .  T a a s t o o t m i s e  k i n d l u s t a m i s e k s  
e r a l d a t a k s e  k o g u s a a g i s t  s e l l e  t o o t m i s e k s  k u l u t a t u d  s e e m e ,  m i l l e  
t u l e m u s e n a  s a a m e  n n .  n e t o s a a g i .  M a j a n d u s l i k u  k a s u t a m i s e  o b j e k ­
t i k s ,  s .  o .  m i t m e s u g u s t e  t a r b i m i s v a j a d u s t e  ( s ö ö d a k s ,  r e a l i s e e r i ­
m i s e k s ,  l a i e n d a t u d  t a a s t o o t m i s e k s  k u l u t a t a v a k s  s e e m n e k s  j n e . )  
r a h u l d a m i s e k s  s a a b  o l l a  a i n u l t  n e t o s a a k .  
M a j a n d u s l i k e s  a n a l ü ü s i d e s  o n  õ i g e m  t u g i n e d a  n e t o s a a g i l e ,  
s e s t  n e t o s a a g i  a l u s e l  t e h t a v a d  j ä r e l d u s e d  o n  t ä p s e m a d .  N e t o -
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s a a g i l e  o n  s o o v i t a v  t u g i n e d a  k a  h e k t a r i l t  s a a d a v a  t o i t a i n e t e  h u l g a  
m ä ä r a m i s e l .  E s i t a t u s t  l ä h t u d e s  k l a s s i f i t s e e r i m e  s a a g i k u s e  n ä i t a ­
j a d  b r u t o -  j a  n e t o s a a g i k u s e k  s . 2 0  
V .  E m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d  
L o o m a k a s v a t u s s a a d u s t e  t o o t m i s e l  e t e n d a v a d  t ä h t s a t  o s a  e m a s ­
l o o m a d .  E m a s l o o m a d e  o s a t ä h t s u s e s t  k a r j a  s t r u k t u u r i s  k u i  k a  
n e n d e  k a s u t a m i s e  a s t m e s t  s õ l t u b  s u u r e l  m ä ä r a l  l o o m a k a s v a t u s ­
s a a d u s t e  t o o t m i s e  k a s v u t e m p o  j a  k a r j a  p r o d u k t i i v s u s .  M a j a n d u s ­
l i k u  e f e k t i i v s u s e  a n a l ü ü s i d e s  t u l e k s  s e l l e p ä r a s t  o s u t a d a  v a j a l i k k u  
t ä h e l e p a n u  k a  e m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s e l e .  
S u u r e l  m ä ä r a l  i s e l o o m u s t a v a d  e m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s t  e e s ­
p o o l  k ä s i t l e t u d  p r o d u k t i i v s u s e  n ä i t a j a d .  K u i d  n a d  e i  a n n a  e m a s ­
l o o m a d e  k a s u t a m i s e s t  t ä i e l i k k u  p i l t i  e r i t i  n i i s u g u s t e s  j ä r e l k a s v u -
r i k a s t e s  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e s  n a g u  s e a -  j a  l a m b a k a s v a t u s .  
P õ l l u m a j a n d u s s t a t i s t i k a s 2 1  r a k e n d a t a k s e  e m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s e  
u u r i m i s e k s  v ä g a  m i t m e s u g u s e i d  n ä i t a j a i d .  T o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  
e f e k t i i v s u s e  a n a l ü ü s i m i s e k s  t u l e k s  n e n d e s t  ä r a  k a s u t a d a  n ä i t a j a ,  
m i s  i s e l o o m u s t a b  a a s t a  j o o k s u l  j u u r d e s ü n d i n u d  
l o o m a d e  a r v u  m a j a n d i s  a a s t a  a l g u s e k s  o l n u d  
i g a  s a j a  t ä i s k a s v a n u d  e m a s l o o m a  k o h t a .  V e i s e k a s ­
v a t u s e s  s a a m e  n i i s u g u s e l  v i i s i l  s e l g i t a d a ,  k a s  k õ i k  l e h m a d  j a  v a s ­
t a v a  v a n u s e  s a a v u t a n u d  m u l l i k a d  o n  m a k s i m a a l s e  p r o d u k t i i v s u ­
s e g a .  
S e a k a s v a t u s e s  s õ l t u b  k e s k m i s e l t  ü h e  e m i s e  k o h t a  t o o d e t a v  
l i h a  k o g u s  k õ i g e p e a l t  e m i s e l t  s a a d a v a s t  p õ r s a s t e  a r v u s t .  E m i s e l t  
s a a d a v  s u u r e m  p õ r s a s t e  a r v  p a r a n d a b  k a  e m i s t e  s ö ö d a t a s u v u s t ,  
t õ s t a b  e m i s t e  t a l i t a j a t e  t ö ö v i l j a k u s t  j a  a l a n d a b  p õ r s a s t e  o m a ­
h i n d a .  S e e  a n n a b  s e a k a s v a t u s e s  e m i s t e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a t e l e  
v ä g a  s u u r e  p r a k t i l i s e  t ä h t s u s e .  T a  a r v u t a t a k s e  e r a l d i  p õ h i e m i s t e  
j a  ü h e k o r d s e t e  e m i s t e  k o h t a .  
L a m b a k a s v a t u s e s  o n  t o o t m i s e  e e s k u j u l i k u  o r g a n i s e e r i m i s e g a  
v õ i m a l i k  s a a v u t a d a  m i t m i k t a l l e d e  s ü n d i .  S e e g a  o n  u t t e d e  
k a s u t a m i s e  n ä i t a j a  o m a  m a j a n d u s l i k u l t  s i s u l t  a n a l o o g i l i n e  e m i s t e  
k a s u t a m i s e  n ä i t a j a g a .  L i n n u k a s v a t u s e s ,  k u s  k a s u t a t a k s e  m a s s i l i ­
s e l t  k u n s t l i k k u  h a u t a m i s t ,  p u u d u v a d  v a s t a v a s i s u l i s e d  e m a s l o o ­
m a d e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d .  
K õ i k  ü l a l k ä s i t l e t u d  n ä i t a j a d  o n  p õ h i l i s e l t  a r v u t a t a v a d  a a s t a ­
a r u a n d e  a l u s e l .  V i i m a s t  t u l e k s  s i i s k i  t ä i e n d a d a  l e h m a d e ,  p a a r i -
t a m i s i k k a  j õ u d n u d  m u l l i k a t e  j a  t ä i s k a s v a n u d  u t t e d e  a a s t a  a l g u s e  
s e i s u  a n d m e t e g a .  
Saagikuse näita jaid käsi t letakse käesolevas  art ikl is  a inult  möödaminnes,  
näidates  seHega nende kuuluvust  kolhoositootmise  majandusl iku analüüsi  näita­
jate  süsteemi.  Põhjal ikumalt  on seda küsimust  käsi t letud R.  Hagelberg,  Söö­
datootmise majandusl iku analüüsi  küsimusi .  Tartu Riikl iku Ülikooli  Toimetised.  
Majandusteadusl ikke töid II,  Tartu 1960.  
2 1  A .  M .  Б р я н с к и й ,  Статистика животноводства, Москва 1956, lk 94. 
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V I .  T o o t m i s e  k a u b a l i s u s e  n ä i t a j a d  
T o o t m i s e  k a u b a l i s u s e  p õ h i l i s e k s  n ä i t a j a k s  o n  k a u b a l i s u s e  
a s t e  ( k a u b a l i s u s e  k o e f i t s i e n t ) ,  m i s  n ä i t a b ,  k u i  s u u r  o s a  k o g u ­
t o o d a n g u s t  v ä l j a s t a t a k s e  m a j a n d i s t  ü h i s k o n n a  t a r v e t e  r a h u l d a ­
m i s e k s .  M a j a n d i  t o o t m i s t e g e v u s e  h i n d a m i s e k s  o n  k a u b a l i s u s e  
a s t e  o l u l i n e  s e l l e p ä r a s t ,  e t  t o o t m i s t  h a l v a s t i  o r g a n i s e e r i v a t e s  
m a j a n d i t e s  o n  s i s e t a r b e k s  m i n e v a  t o o d a n g u  o s a t ä h t s u s  t a v a l i s e l t  
s u u r e m .  S e l l e  t a g a j ä r j e l  k a n n a t a b  ü h i s k o n n a  v a j a d u s t e  r a h u l d a ­
m i n e  n i n g  a l a n e b  t o o t m i s e  e f e k t i i v s u s .  
K a u b a l i s u s e  n ä i t a j a  k a s u t a m i n e  v õ i m a l d a b  õ i g e m i n i  h i n n a t a  
m a j a n d u s l i k u  t e g e v u s e  r e s u l t a a t e .  S e e  a r v u t a t a k s e  m a j a n d i  k u i  
t e r v i k u ,  t e m a  p õ h i l i s t e  t o o t m i s h a r u d e  k u i  k a  t o o d a n g u l i i k i d e  
k o h t a  k a u b a -  j a  k o g u t o o d a n g u  s u h t e n a .  N i i  k o g u -  k u i  k a  k a u b a ­
t o o d a n g u s t  j ä e t a k s e  s e l l e  j u u r e s  v ä l j a  n e n d e  m i t t e k a u b a l i s e d  v õ i  
v ä h e k a u b a l i s e d  k o o s t i s o s a d  ( õ l e d ,  a g a n a d ,  s õ n n i k  j m s . ) .  K o g u ­
t o o d a n g u s t  j ä ä b  p e a l e  s e l l e  v ä l j a  v e e l  l õ p e t a m a t a  t o o d a n g u  j ä ä g i  
m u u t u m i n e ,  s e s t  l õ p e t a m a t a  t o o d a n g  e i  s a a  o l l a  r e a l i s e e r i m i s e  
o b j e k t i k s .  M a j a n d i  j a  t o o t m i s h a r u d e  k o h t a  t e r v i k u n a  a r v u t a t a k s e  
k a u b a l i s u s e  a s t e  r a h a l i s t e  n ä i t a j a t e  a l u s e l ,  t o o d a n g u l i i k i d e  k a u b a ­
l i s u s e  a r v u t a m i s e l  v õ i b  s e l l e k s  k a s u t a d a  k a u b a -  j a  k o g u t o o d a n g u  
n a t u r a a l n ä i t a j a i d .  
K a u b a l i s u s e  a s t m e  m a j a n d u s l i k u l  h i n d a m i s e l  t u l e b  p i d a d a  
s i l m a s  m a j a n d i  k u i  t e r v i k u  t o o t m i s s u u n d a  j a  v a s t a v a t e  t o o t m i s ­
h a r u d e  s p e t s i i f i k a t .  
V e i s e k a s v a t u s e s  o n  k a u b a t o o d a n g u k s  p i i m  j a  l i h a .  P i i m a  
k a s u t a t a k s e  t ä i s p i i m a n a  m a j a n d i s i s e s e k s  t o o t m i s t a r b e k s  p õ h i l i s e l t  
v a s i k a t e  j o o t m i s e l  j a  s e a k a s v a t u s e s .  S e e  t ä h e n d a b ,  e t  p i i m a  t o o t ­
m i s e  k a u b a l i s u s e  h i n d a m i s e l  o n  t a r v i l i k  s i l m a s  p i d a d a  v e i s e k a r j a ,  
s t r u k t u u r i  j a  s e a k a s v a t u s e  a r e n d a m i s e  i n t e n s i i v s u s t .  L i h a  m a j a n ­
d i s i s e n e  t o o t m i s t a r v e  v ä l j e n d u b  p õ h i l i s e l t  k a r j a  l a i e n d a t u d  t a a s ­
t o o t m i s e s  l o o m a d e  j u u r d e s ü n n i  j a  j u u r d e k a s v u  a r v e l .  L i h a  t o o t ­
m i s e  k a u b a l i s u s e  a s t e  s õ l t u b  s e e g a  o l u l i s e l t  k a r j a k ä i b e  i s e ä r a s u s ­
t e s t  j a  l o o m a d e  a r v u  k a s v u t e m p o s t .  P e a l e  e e l m ä r g i t u  m õ j u t a b  
l i h a  t o o t m i s e  k a u b a l i s u s t  k a  e e l m i s t e s t  a a s t a t e s t  ü l e t u l n u d  k a a i u ­
j u u r d e k a s v u  r e a l i s e e r i m i n e  a n t u d  a a s t a l  j a  a n t u d  a a s t a l  s a a d u d  
j u u r d e s ü n n i  j a  j u u r d e k a s v u  ü l e k a n d u m i n e  r e a l i s e e r i m i s e k s  j ä r g ­
m i s t e l  a a s t a t e l .  
S a m a d e l e  s e a d u s p ä r a s u s t e l e  a l l u b  t o o t m i s e  k a u b a l i s u s e  n ä i ­
t a j a  s e a k a s v a t u s e s  n i n g  o s a l i s e l t  k a  l a m b a -  j a  l i n n u k a s v a t u s e s .  
V i i m a t i  n i m e t a t u d  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e  i s e ä r a s u s e k s  o n  s i i s k i  
v i l l a  j a  m u n a d e  t o o t m i s e  k õ r g e  k a u b a l i s u s .  S e e  o n  p õ h j e n d a t a v  
n e n d e  s a a d u s t e  m a j a n d i s i s e s e  t o o t m i s t a r b e  v ä i k e s e  o s a t ä h t s u s e g a ,  
m i s  o n  e r i t i  m a k s e v  l a m b a v i l l a  k o h t a .  
E e s t i  N S V - s  o n  t a i m e k a s v a t u s e s  t e r v i k u n a  t o o t m i s e  k a u b a l i s u s  
s u h t e l i s e l t  m a d a l ;  k õ r g e m  a g a  t e h n i l i s i  k u l t u u r e  ( l i n a )  t o o t v a t e s  
j a  l i n n a l ä h e d a s t e s  i n t e n s i i v s e m a  k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s e g a  m a j a n d i ­
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t e s .  I g a  k u l t u u r i  k a u b a l i s u s e  h i n d a m i s e l  t u l e b  s e l l e p ä r a s t  a r v e s ­
t a d a  m a j a n d i  k u i  t e r v i k u  t o o t m i s p r o f i i l i ,  e r i t i  a g a  l o o m a k a s v a t u s e  
v a j a d u s i .  
K a u b a l i s u s e  a s t m e  a r v u t a m i s e k s  v a j a l i k u d  a n d m e d  o n  a a s t a ­
a r u a n d e s .  
V I I .  R a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  n ä i t a j a d  
K a u b a t o o d a n g u  r e a l i s e e r i m i s e  t u l e m u s e n a  s a a v a d  k o l h o o s i d  
r a h a l i s i  s i s s e t u l e k u i d .  K õ i k  m u u d a t u s e d  t o o t m i s e  m a h u s  j a  s t r u k ­
t u u r i s  n i n g  k a u b a l i s u s e  a s t m e s  k a j a s t u v a d  ü h e l  v õ i  t e i s e l  m ä ä ­
r a l  k a  r a h a l i s t e s  s i s s e t u l e k u t e s .  T e i s e k s  r a h a l i s i  s i s s e t u l e k u i d  
m ä ä r a v a k s  k o m p o n e n d i k s  o n  r e a  1  i s e e r i m i s h i n n a d .  
I g a  m a j a n d  p e a b  t o o t m i s e  n o r m a a l s e k s  k u l g e m i s e k s  o l e m a  
v a j a l i k u l  m ä ä r a l  k i n d l u s t a t u d  r a h a l i s t e  v a h e n d i t e g a .  N e i d  v a j a ­
t a k s e  t o o t m i s k u l u d e  k a t m i s e k s ,  l a i e n d a t u d  t a a s t o o t m i s e k s ,  ü l d ­
r i i k l i k e  f o n d i d e  m o o d u s t a m i s e s t  o s a v õ t m i s e k s ,  ü h i s m a j a n d i  l i i k ­
m e t e  m a t e r i a a l s e  h u v i t a t u s e  k i n d l u s t a m i s e k s ,  m i t m e s u g u s t e  e l u ­
k o n d l i k e  j a  k u l t u u r i l i s t e  t a r v e t e  r a h u l d a m i s e k s  j n e .  R a h a l i s e d  
s u h t e d  o n  t i h e d a l t  p õ i m u n u d  ü h i s m a j a n d i  t e g e v u s e  k õ i g i  k ü l g e ­
d e g a ,  m i s t õ t t u  k a  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  n ä i t a j a d  a i t a v a d  p a l j u  
k a a s a  t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k e  t u l e m u s t e  õ i g e l e  h i n d a m i s e l e .  
R a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  i s e l o o m u s t a m i s e l  o n  k õ i g e  
ü l d i s e m a k s  n ä i t a j a k s  n e n d e  s t r u k t u u r ,  m i s  v ä l j e n d a b  
t o o t m i h a r u d e  v õ i  t o o d a n g u l i i k i d e  o s a t ä h t ­
s u s t  s i s s e t u l e k u t e  k o g u s u m m a s .  S e e  a r v u t a t a k s e  
m a j a n d i  k o h t a  t e r v i k u n a  a n a l o o g i l i s e l t  k o g u -  j a  k a u b a t o o d a n g u  
s t r u k t u u r i l e .  P e a l e  s e l l e  o n  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  s t r u k t u u r i  n ä i ­
t a j a  a r v u t a m i n e  m õ e l d a v  k a  i g a  t o o t m i s h a r u  s i s e m u s e s .  N ä i t a j a  
p e a m i n e  a n a l ü ü t i l i n e  v ä ä r t u s  s e i s n e b  k o g u t o o d a n g u ,  k a u b a t o o ­
d a n g u  j a  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  o m a v a h e l i s t e  s e o s t e  i s e l o o m u s ­
t a m i s e s ,  m i s  o m a k o r d a  a i t a b  k a a s a  s i s s e t u l e k u t e  s u u r e n d a m i s e  
a b i n õ u d e  v ä l j a t ö ö t a m i s e l e .  
T e i s e  r ü h m a  m o o d u s t a v a d  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  
t a s e m e  n ä i t a j a d ,  m i s  i s e l o o m u s t a v a d  r a h a ­
l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  s u u r u s t  m a j a n d i l e  v õ i  
t e m a  t o o t m i s h a r u d e l e  i s e l o o m u l i k e  m õ õ t ü h i ­
k u t e  k o h t a .  N e e d  n ä i t a j a d  l o o v a d  v a j a l i k u  b a a s i  v õ r d l e v a k s  
a n a l ü ü s i k s .  
M a j a n d i  k o h t a  t e r v i k u n a  n ä i t a b  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  t a s e t  
s i s s e t u l e k u t e  s u u r u s  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  ( p r o  
k u l t u u r p i n n a )  i g a  1 0 0  h e k t a r i  k o h t a .  O m a  i s e l o o ­
m u l t  o n  s e e  n ä i t a j a  l ä h e d a n e  m a a  k a s u t a m i s e  i n t e n s i i v s u s e  
a s t m e l e ,  k u i d  o n  a l l u t a t u d  u l a t u s l i k u m a  t e g u r i t e k o m p l e k s i  m õ j u l e .  
P e a l e  t o o t m i s t e g u r i t e  a v a l d a v a d  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  t a s e m e l e  
m õ j u  v e e l  k a u b a l i s u s e  a s t e ,  h i n d a d e  t a s e ,  s o o d s a  t u r u  l ä h e d u s ,  
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t o o d a n g u  r e a l i s e e r i m i s e  a e g  j m t .  t u r u k o n j u n k t u u r i l i s e d  t e g u r i d .  
P õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  p i n n a ü h i k u  k o h t a  s a a d a v  r a h a l i s t e  s i s s e ­
t u l e k u t e  s u u r u s  i s e l o o m u s t a b ,  k u i d a s  o n  m a j a n d  k i n d l u s t a t u d  
r a h a l i s t e  v a h e n d i t e g a .  
L o o m a k a s v a t u s e s  n ä i t a b  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  t a s e t  s i s s e ­
t u l e k u t e  s u u r u s  k e s k m i s e l t  ü h e  l o o m ü h i k u  
k o h t a .  S a m a  n ä i t a j a  a r v u t a t a k s e  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e  l õ i k e s ,  
m i s  l o o b  v a j a l i k u  b a a s i  e r i n e v a t e  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e  s i s s e t u l e ­
k u t e  m a j a n d u s l i k u k s  v õ r d l e m i s e k s .  E r i n e v a t e  l o o m a k a s v a t u s ­
h a r u d e  s i s e m u s e s  i s e l o o m u s t a b  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  t a s e t  
s i s s e t u l e k u t e  s u u r u s  k e s k m i s e l t  ü h e  e m a s l o o m a  k o h t a .  
V e i s e k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  t a  i g a  a a s t a l e h m a  k o h t a ,  
s e a k a s v a t u s e s  a a s t a  k e s k m i s e  e m i s e  v õ i  ü h e k o r d s e t e  
e m i s t e  p u u d u m i s e l  ( k a  n e n d e  v ä h e s u s e l )  a a s t a  a l g u s e k s  
o l n u d  p õ h i  e  m  i  s  e  k o h t a ,  l a m b a k a s v a t u s e s  a a s t a  a l g u ­
s e k s  o l n u d  u t e  k o h t a ,  k a n a k a s v a t u s e s  a a s t a  k e s k ­
m i s e  m u n e  j  a  k a n a  k o h t a ,  t e i s t e s  1  i  n n  u k a s v a t u s h  a r u d e s  
i g a  a a s t a  a l g u s e k s  o l n u d  t ä i s k a s v a n u d  e m a s ­
l i n n u  k o h t a .  
L o o m a k a s v a t u s h a r u d e  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  t a s e m e  n ä i t a j a d  
o n  t ä i e n d u s e k s  p r o d u k t i i v s u s e  j a  e m a s l o o m a d e  k a s u t a m i s e  n ä i t a ­
j a t e l e ,  s e s t  n e n d e  a r v u t a m i s e l  o n  a r v e s s e  v õ e t u d  k a  r e a l i s e e r i ­
m i s e g a  s e o t u d  f a k t o r i d .  
T a i m e k a s v a t u s e s  p u u d u b  ü h t n e  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  t a s e m e  
n ä i t a j a ,  s e s t  s u u r  o s a  t a i m e k a s v a t u s s a a d u s i  k u l u t a t a k s e  ä r a  l o o ­
m a k a s v a t u s e  v a j a d u s t e k s .  M õ e l d a v  o n  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  
t a s e m e  a r v u t a m i n e  ü k s i k u t e  k u l t u u r i d e ,  i s e ä r a n i s  r e a l i s e e r i m i s e k s  
t o o d e t u d  k u l t u u r i d e  ( l i n a ,  k ö ö g i v i l i  j m s . )  k o h t a  k ü l v i p i n n a  h e k t a ­
r i l t  s a a d a v a t e  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  s u m m a n a .  O s a l i s e l t  r e a l i ­
s e e r i t a v a t e  k u l t u u r i d e  ( t e r a v i l i ,  k a r t u l  j t . )  k o h t a  t u l e b  r a h a l i s t e  
s i s s e t u l e k u t e  t a s e  a r v u t a d a  s a m u t i  o s a l i s t e  a n d m e t e  a l u s e l .  S e l ­
l e k s  m ä ä r a t a k s e  k i n d l a k s  r e a l i s e e r i t a v a  t o o d a n g u  o s a t ä h t s u s  
k o g u t o o d a n g u s  n i n g  k ü l v i p i n n a n a  v õ e t a k s e  a r v e s s e  s a m a  s u u r  
o s a  v a s t a v a  k u l t u u r i  k ü l v i p i n n a s t .  
A n a l ü ü s i  k ä i g u s  v õ i b  t e k k i d a  v a j a d u s  ü l a l k ä s i t l e t u d  r a h a l i s t e  
s i s s e t u l e k u t e  n ä i t a j a t e  t ä i e n d a m i s e k s  v e e l  m i t m e s u g u s t e  u u t e  
n ä i t a j a t e g a .  N e n d e k s  v õ i b  o l l a  r a h a l i s t e  s i s s e t u l e ­
k u t e  s u u r u s  k e s k m i s e l t  ü h e  t ä i s t ö ö t a  j  a  k o h t a ,  
p õ h i v a h e n d i t e  1 0 0 0  r u b l a  k o h t a ,  ü h e  k u l u t a t u d  
i n i m p ä e v a  k o h t a  j m t .  N e n d e  k a s u t u s e l e v õ t m i n e  j a  a n a l ü ü ­
t i l i n e  o t s t a r v e  m ä ä r a t a k s e  k i n d l a k s  k o n k r e e t s e  a n a l ü ü s i  e t t e  
p ü s t i t a t u d  ü l e s a n n e t e g a .  
R a h a l i s t e  s i s s e t u l e k u t e  n ä i t a j a d  o n  o m a v a h e l  v õ r r e l d a v a d  
ü k s n e s  s a m a  h i n d e t s o o n i  m a j a n d i t e  v a h e l .  N e n d e  a r v u t a m i s e k s  
v a j a l i k u d  l ä h t e a n d m e d  p a i k n e v a d  v a l d a v a s  e n a m i k u s  k o l h o o s i  
a a s t a a r u a n d e s .  V i i m a s t  t u l e k s  a n a l ü ü t i l i s e  t ö ö  süvendamise e e s ­
m ä r g i l  s i i s k i  t ä i e n d a d a  k õ i g i  p õ h i l i s t e  t o o d a n g u l i i k i d e  r e a l i s e e r i ­
m i s e s t  s a a d a v a t e  s i s s e t u l e k u t e  v ä l j a t o o m i s e g a .  
V I I I .  O m a h i n n a  n ä i t a j a d  
E t t e v õ t t e  t ö ö  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  ü h e k s  k e s k s e m a k s  
n ä i t a j a k s  o n  t o o d a n g u  o m a h i n d ,  m i s  v ä l j e n d a b  e t t e v õ t t e  p o o l t  
v a s t a v a  t o o d a n g u ü h i k u  t o o t m i s e k s  ( t o o t m i s o m a h i n d )  v õ i  t o o t m i ­
s e k s  j a  r e a l i s e e r i m i s e k s  ( t ä i s o m a h i n d )  t e h t u d  k u l u t u s i .  K u l u d e  
k a u d u  k a j a s t u v a d  o m a h i n n a s  e t t e v õ t t e  t o o t m i s t e g e v u s e  k õ i k  h e a d  
j a  h a l v a d  k ü l j e d .  O m a h i n n a  a n a l ü ü s  o n  s e l l e p ä r a s t  t o o t m i s e  
r a t s i o n a a l s e  s ü s t e e m i  v ä l j a t ö ö t a m i s e  j a  e l l u r a k e n d a m i s e  ü h e k s  
t ä h t s a m a k s  e e l d u s e k s .  
S i i n k o h a l  e i  o l e  o t s t a r b e k o h a n e  p e a t u d a  o m a h i n n a  k a l k u l a t ­
s i o o n i  m e t o o d i k a l ,  m i s  o n  o m a e t t e  u u r i m u s t e  j a  o s a l i s e l t  k a  d i s ­
k u s s i o o n i  o b j e k t i k s .  K ä e s o l e v a g a  v a a t l e m e  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v ­
s u s e  n ä i t a j a t e  s ü s t e e m i  l ü l i t a t a v a t  o m a h i n n a  . n ä i t a j a t e  r i n g i  k o o s  
n e n d e  a n a l ü ü t i l i s e  h i n n a n g u g a . *  
O m a h i n n a d  r ü h m i t a t a k s e  t o o t m i s h a r u d e  j ä r g i .  V e i s e k a s v a t u ­
s e s  k a l k u l e e r i t a k s e  p i i m a  t s e n t n e r i ,  s ü n d i n u d  v a s i k a ,  e l u s k a a l u  
j u u r d e k a s v u  t s e n t n e r i  j a  r e a l i s e e r i t a v a  v e - i s e l i h a  e l u s k a a l u  t s e n t ­
n e r i  o m a h i n n a d ,  m i s  k u j u n e v a d  j ä r g m i s t e  s k e e m i d e  k o h a s e l t :  
kulud lehmadele  kõrvaltoodangu 
Piima tsentneri  ja  sugupull idele  (sõnniku)  maksumus 
omahind pi ima kogutoodang , sündinud vasikate  
( ts)  '  arv  
K ä e s o l e v a  s k e e m i  k o h a s e l t  o n  s o v h o o s i d e s  k a s u t a t a v a  m e t o o ­
d i k a  e e s k u j u l  o m a v a h e l  v õ r d s u s t a t u d  p i i m a  t s e n t n e r i  j a  s ü n d i n u d  
v a s i k a  o m a h i n n a d .  
sündinud va-  noor-  ja  nuum- kõrvaltoodangu 
s ikate  oma- - j-  veistele  teh- —(sõnniku)  mak-
hind tud kulud sumus 
veiste  kaalujuurdekasv (kaasa arvatud 
sündinud vasikate  kaal)  
Veiste  e luskaalu 
juurdekasvu tsent-  = 
neri  omahind 
Real iseeri tava veisel iha real iseeri tavate  veiste  maksumus 
eluskaalu tsentneri  omahind ""real iseeri tavate  veiste~eluskaal  '  
k u s j u u r e s  r e a l i s e e r i t a v a t e  v e i s t e  m a k s u m u s  k u j u n e b  j ä r g m i s t e  
k o m p o n e n t i d e  s u m m a n a :  
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1 )  l i h a k s  r e a l i s e e r i t a v a t e  n o o r l o o m a d e  b i l a n s i l i n e  m a k s u m u s  
a a s t a  a l g u s e k s  v õ i  s ü n n i m o m e n d i k s , 2 2  
2 )  l i h a k s  r e a l i s e e r i t a v a t e  n o o r l o o m a d e  ü l a l p i d a m i s k u l u d  
a n t u d  a a s t a l ,  
3 )  l i h a k s  r e a l i s e e r i t a v a t e  l e h m a d e  j a  p u l l i d e  b i l a n s i l i n e  m a k ­
s u m u s  a n t u d  a a s t a  a l g u s e k s ; 2 3  
4 )  l i h a k s  r e a l i s e e r i t a v a t e  l e h m a d e  j a  p u l l i d e  n u u m a m i s e  k u l u d  
a n t u d  a a s t a l 2 4  
R e a l i s e e r i t a v a  v e i s e l i h a  o m a h i n n a  a r v u t a m i n e  o n  v õ i m a l i k  k a  
e r a l d i  l o o m a d e  v a n u s e r ü h m a d e  l õ i k e s ,  m i l l e g a  t õ u s e b  m ä r k i m i s ­
v ä ä r s e l t  n ä i t a j a  a n a l ü ü t i l i n e  v ä ä r t u s .  S a m a s t a d a  e i  t o h i  k a  v e i s t e  
e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v u  j a  r e a l i s e e r i t a v a  v e i s e l i h a  e l u s k a a l u  o m a ­
h i n d u .  E s i m e n e  n e n d e s t  n ä i t a b  a n t u d  a a s t a l  s a a d u d  j u u r d e k a s ­
v u l e  t e h t u d  k u l u t u s i  s a m a l  a a s t a l  t o i m u n u d  t e g u r i t e  m õ j u l .  T e i n e  
a r v e s t a b  k a  a n t u d  a a s t a l  r e a l i s e e r i t u d ,  k u i d  e e l m i s t e l  a a s t a t e l  
t o o d e t u d  j u u r d e k a s v u  j a  s e l l e l e  t e h t u d  k u l u t u s i .  E r i n e v  o n  s e l l e ­
p ä r a s t  k a  n e n d e  n ä i t a j a t e  a n a l ü ü t i l i n e  v ä ä r t u s .  E s i m e n e  i s e l o o ­
m u s t a b  p õ h i l i s e l t  n o o r l o o m a d e  k a s v a t a m i s e  m a j a n d u s l i k k u  
e f e k t i i v s u s t  a n t u d  a a s t a l .  T e i n e  o n  a l u s e k s  l i h a  r e a l i s e e r i m i s e  
e f e k t i i v s u s e  a n a l ü ü s i m i s e l e .  
S e a k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  v õ õ r u t a t u d  p õ r s a ,  n u u m i k u t c  e l u s ­
k a a l u  j u u r d e k a s v u  t s e n t n e r i  j a  r e a l i s e e r i t a v a  s e a l i h a  e l u s k a a l u  
t s e n t n e r i  o m a h i n d .  N e e d  k u j u n e v a d  j ä r g m i s t e  s k e e m i d e  k o h a s e l t :  
kulud emistele  .  imikpõrsastele  kõrvaltoodangu 
.  -  ia  kult idele  + tehtud kulud ~  < s o n m k u > m a l v  Võõrutatud porsa  sumus 
omahind võõrutatud põrsaste  arv  
V õ õ r u t a t u d  p õ r s a  o m a h i n d a  t u l e b  e r i s t a d a  s ü n d i n u d  p õ r s a  
o m a h i n n a s t .  P r a k t i l i s e l t  s u u r e m a  t ä h t s u s e g a  o n  n e n d e s t  e s i m e n e ,  
s e s t  s e e  k a j a s t a b  k a  h u k k u n u d  p õ r s a s t e l e  o s a n e v a i d  k u l u s i d  j a  
m ä ä r a b  ü h t l a s i  k i n d l a k s  n u u m i k u t e  a l g m a k s u m u s e .  P e a l e  s e l l e  
o n  v õ õ r u t a t u d  p õ r s a  o m a h i n d  e m i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k u  
e f e k t i i v s u s e  t ä h t s a k s  k r i t e e r i u m i k s .  S e l l e k s  o n  s o o v i t a v  t e o s t a d a  
a r v e s t u s e d  e r a l d i  p õ h i -  j a  ü h e k o r d s e t e  e m i s t e  k o h t a .  
võõrutatud põr-  , nuumikutele  teh- kõr\altoodangu 
Nuumikute 2 5  elus-  saste  omahind ^  tud kulud (sõnni  )  
kaalu juurdekasvu -  maksumus 
tsentneri  omahind nuumikute kaalu juurdekasv (kaasa arvatud 
võõrutatud põrsaste  kaal)  
2 2  Noorloomade bi lansi l ine maksumus aasta  a lguseks  peegeldab nendele  eel­
mistel  aastatel  tehtud ülalpidamiskulusid koos sündinud vasikate  omahinnaga.  
2 3  Lehmade ja  pul l ide bi lansi l ine maksumus näitab nendele  põhikar ja  kand­
mise momendini  tehtud kulutusi .  
2 4  Lehmade ja  pul l ide jooksva ülalpidamise kulud ei  kuulu l iha omahinda,  
vaid moodustavad pi ima ja  sündinud vasikate  omahinna.  
2 5  Kuni paari tamiseni  arvestatakse koos nuumikutega ka remontsigade ja  
ühekordsete  emiste  kulud 
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Realiseeri tava sea-  ,  
l iha e luskaalu tsent-  = real iseeri tavate  s igade maksumu^ 
neri  omahind real iseeri tavate  s igade eluskaal  
M õ l e m a d  o n  o m a  m a j a n d u s l i k u  s i s u ,  a n a l ü ü t i l i s e  o t s t a r b e  j a  
a r v u t a m i s e  m e t o o d i k a  p o o l e s t  a n a l o o g i l i s e d  v e i s e k a s v a t u s e  v a s t a ­
v a t e l e  n ä i t a j a t e l e .  I s e ä r a s u s e n a  t u l e b  p i d a d a  s i l m a s  s e d a ,  e t  
r e a l i s e e r i t a v a l e  l i h a l e  k a n t a v a t e s t  k u l u d e s t  e r a l d a t a k s e  t i n g i m a t a  
ü h e k o r d s e t e l e  j a  r e m o n t e m i s t e l e  t i i n u s e -  j a  i m e t a m i s p e r i o o d i  
j o o k s u l  t e h t a v a d  k u l u d .  V i i m a s e d  m o o d u s t a v a d  n e n d e l t  s a a d a v a t e  
p õ r s a s t e  o m a h i n n a .  
L a m b a k a s v a t u s e s  o n  t o o t m i s p r o t s e s s  v e i s e -  j a  s e a k a s v a t u s e g a  
v õ r r e l d e s  s u h t e l i s e l t  l i h t s a m .  K õ i k i  s o o -  j a  v a n u s e r ü h m !  p e e t a k s e  
a l a t i  k o o s ,  m i l l e  t õ t t u  p u u d u b  k a  k u l u d e  e r a l d i  a r v e s t a m i s e  v õ i ­
m a l u s .  S e l l e p ä r a s t  a r v u t a t a k s e  l a m b a k a s v a t u s e s  v i l l a  j a  e l u s ­
k a a l u  j u u r d e k a s v u  o m a h i n n a d  k u l u d e  p r o p o r t s i o n a a l s e  j a o t a m i s e  
t e e l  k u m m a g i  t o o d a n g u l i i g i  v a h e l .  R e a l i s e e r i t a v a  l i h a  e l u s k a a l u  
o m a h i n d a  e i  s a a  s a m a l  p õ h j u s e l  k u i g i  t ä p s e l t  v ä l j a  t u u a  n i n g  
t e m a  e r a l d i  a r v e s t a m i s e s t  v õ i b  l o o b u d a .  
L i n n u k a s v a t u s e s  k a l k u l e e r i t a k s e  m u n a d e  j a  l i n d u d e  e l u s k a a l u  
j u u r d e k a s v u  o m a h i n n a d .  M õ l e m a d  n ä i t a j a d  k a l k u l e e r i t a k s e  ü k s ­
n e s  k a n a k a s v a t u s e s .  T e i s t e s  l i n n u k a s v a t u s h a r u d e s ,  k u s  m u n a ­
t o o d a n g  o n  p r a k t i l i s e l t  v ä i k e s e  t ä h t s u s e g a ,  v õ i b  k õ i k  k u l u d  k a n d a  
l i h a t o o d a n g u l e .  O m a h i n n a d  k u j u n e v a d  j ä r g m i s t e  s k e e m i d e  k o h a ­
s e l t :  
kulud täiskasvanud kõrvaltoodangu (sõn-
(10)  muna oma- l indude ülapidamiseks  nik)  maksumus 
hind munatoodang (10)  tükkides  
Lindude eluskaalu noorl indude üles-  _  kõrvaltoodangu (sõn-
juurdekasvu tsent-  = ' < a s v a t a l T "se  kulud nik,  suled)  maksumus,  
neri  omahind l indude eluskaalu juurdekasv tsentneri tes  
K u i  t ä i s k a s v a n u d  l i n d u d e  j a  n o o r l i n d u d e  k o h t a  e i  p e e t a  e r a l d i  
a r v e s t u s t ,  s i i s  j a o t a t a k s e  k u l u d  m u n a d e  j a  l i h a  v a h e l  p r o p o r t ­
s i o n a a l s e l t  v a s t a v a l e  j a o t u s a l u s e l e .  
T a i m e k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  t o o d a n g u  o m a h i n n a d  i g a  k u l ­
t u u r i  ( v a j a d u s e  k o r r a l  k u l t u u r i  p i i r i d e s  k a  e r i n e v a t e  s o r t i d e )  
k o h t a  j ä r g m i s e  t ü ü p s k e e m i  a l u s e l :  
kultuuri le  tehtud kõrvaltoodangu 
Г ai meka sv a tussa ad us te kulud maksumus 
tsentneri omahind põhitoodangu kogus tentneri tes  
K u i d  t o o d u d  k a l k u l a t s i o o n i  s k e e m i  a l u s e l  a r v u t a t u d  n a t u r a a l -
ü h i k u  o m a h i n n a d  e i  r a h u l d a  t ä i e l i k u l t  a n a l ü ü s i  n õ u d e i d .  E r i l i s i  
n õ u d e i d  p ü s t i t a b  s e l l e s  s u h t e s  s ö ö d a t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  e f e k ­
t i i v s u s e  a n a l ü ü s .  
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P õ l l u m a j a n d u s l o o m a d e  s ö ö t m i n e  o n  m a j a n d u s l i k u l t  s e d a  e f e k ­
t i i v s e m ,  m i d a  o d a v a m a d  o n  s e l l e k s  o t s t a r b e k s  k a s u t a t a v a d  s ö ö ­
d a d .  S e n i a j a n i  o n  s ö ö d a k u l t u u r i d e  o m a h i n n a  a r v u t a m i s t  p r a k t i ­
s e e r i t u d  k o l m e  e r i n e v a  n ä i t a j a n a .  N e n d e k s  o n  v a s t a v a  n a t u r a a l -
ü h i k u  ( t o o d a n g u  t s e n t n e r i ) ,  s ö ö t ü h i k u  v õ i  s ö ö t ü h i k u t e  t s e n t n e r i  
j a  s e e d u v a  p r o t e i i n i  k i l o g r a m m i  o m a h i n d .  I g a l  n e n d e s t  o n  m õ n i n ­
g a l  m ä ä r a l  e r i n e v  m a j a n d u s l i k  t ä h e n d u s  j a  k a s u t a m i s o t s t a r v e t 6  
I X .  S ö ö t a d e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d  
L o o m a k a s v a t u s e  r a t s i o n a a l s e l  o r g a n i s e e r i m i s e l  e t e n d a b  v ä g a  
t ä h t s a t  o s a  s ö ö t a d e  o t s t a r b e k a s  k a s u t a m i n e ,  s e s t  s ö ö d a k u l u  o n  
l o o m a k a s v a t u s s a a d u s t e  o m a h i n n a  k õ i g e  s u u r e m a k s  k u l u e l e m e n -
d i k s .  P i i m a  t o o t m i s e l  o n  s ö ö d a k u l u  o s a t ä h t s u s  5 0 — 5 5 % ,  v e i s e l i h a  
t o o t m i s e l  6 0 — 7 0 % ,  s e a k a s v a t u s e s  7 0 % .  L o o m a k a s v a t u s s a a d u s t e  
t o o t m i s e  o d a v d a m i s e  p õ h i l i s e k s  t e e k s  o n  s ö ö t a d e  o m a h i n n a  a l a n ­
d a m i n e  j a  s ö ö d a k a s u t u s e  e f e k t i i v s u s e  t õ s t m i n e .  
E e l t o o d u t  s i l m a s  p i d a d e s  o n  p r o d u k t i i v l o o m a k a s v a t u s e  k õ i k i ­
d e s  h a r u d e s  t o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  a n a l ü ü s i  ü h e k s  t ä h t s a m a k s  
n ä i t a j a k s  s ö ö d a t a s u v u s .  S ö ö d a t a s u v u s t  i s e l o o m u s t a b  k a s u ­
t a t u d  s ö ö d a k o g u s e  k o h t a  s a a d a v  t o o d a n g u  h u l k .  P r a k t i l i s e l t  o n  
s e d a  s o b i v a m  v ä l j e n d a d a  p ö ö r d n ä i t a j a g a  —  t o o d a n g u ü h i k u  k o h t a  
t e h t u d  s ö ö d a k u l u g a  s ö ö t ü h i k u t e s .  S i i s  s a a b  s ö ö t ü h i k u t e  o m a h i n n a  
j a  t o o d a n g u  r e a l i s e e r i m i s h i n n a  a b i l  k e r g e s t i  a r v u t a d a  k a  s ö ö d a -
t a s u v u s e  r a h a l i s i  n ä i t a j a i d .  M i d a  k õ r g e m  o n  s ö ö d a t a s u v u s ,  s e d a  
s u u r e m a d  o n  v õ i m a l u s e d  l o o m a k a s v a t u s s a a d u s t e  o m a h i n n a  a l a n ­
d a m i s e k s .  
I g a s  p r o d u k t i i v l o o m a k a s v a t u s e  h a r u s  o n  s ö ö d a t a s u v u s e  
m ä ä r a m i s e l  m õ n i n g a i d  s p e t s i i f i l i s i  j o o n i .  V e i s e k a s v a t u s e s  m ä ä r a ­
t a k s e  s ö ö d a t a s u v u s t  p i i m a  j a  v e i s t e  e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v u  
t s e n t n e r i  k o h t a  k u l u t a t u d  s ö ö t a d e  h u l g a g a .  P i i m a  t o o t m i s e  s ö ö d a ­
t a s u v u s  l e i t a k s e  l ü p s i l e h m a d e l e  j a  p u l l i d e l e  k u l u t a t u d  s ö ö d a  
h u l g a  j a  p i i m a  k o g u t o o d a n g u ,  m i l l e l e  o n  j u u r d e  l i s a t u d  s ü n d i n u d  
v a s i k a t e  a r v ,  j a g a t i s e n a .  V e i s e l i h a  t o o t m i s e  s ö ö d a t a s u v u s  k u j u ­
n e b  n o o r k a r j a l e  j a  n u u m a l  o l e v a t e l e  l o o m a d e l e  k u l u t a t u d  s ö ö d a  
j a  n e n d e l t  s a a d u d  k a a l u j u u r d e k a s v u  s u h t e n a .  V i i m a s t  n ä i t a j a t  o n  
s o o v i t a v  a r v u t a d a  k a  v e i s t e  v a n u s e r ü h m a d e  j ä r g i .  
S e a k a s v a t u s e s  o n  s ö ö d a t a s u v u s e  p õ h i n ä i t a j a k s  e l u s k a a l u  
j u u r d e k a s v u  t s e n t n e r i  t o o t m i s e k s  k u l u t a t u d  s ö ö t a d e  h u l k .  N ä i t a j a  
a r v u t a t a k s e  k o g u  s e a k a s v a t u s e s  k u l u t a t u d  s ö ö d a  ( k a a s a  a r v a t u d  
e m i s t e l e  j a  k u l t i d e l e  k u l u t a t u d  s ö ö t )  j a  s e a l i h a  k o g u t o o d a n g u  
j a g a t i s e n a .  V õ i m a l i k  o n  k a  d e t a i l s e m a t e  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i n e .  
P õ r s a s t e  t o o t m i s e  s ö ö d a t a s u v u s  a r v u t a t a k s e  e m i s t e l e  j a  k u l t i d e l e  
k u l u t a t u d  s ö ö d a  j a  i m i k p õ r s a s t e l e  a n t u d  l i s a s ö ö d a k u l u t u s t e  j a g a -
2 6  Põhjal ikumalt  on käsi t letud seda küsimust  R.  Hagelberg;  Söödatootmise 
majandusl iku analüüsi  küsimusi,  Tartu 1960.  
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m i š e  t e e l  v õ õ r u t a t u d  p õ r s a s t e  a r v u g a .  S u u r e  a n a l ü ü t i l i s e  v ä ä r t u ­
s e g a  o n  s ö ö d a t a s u v u s e  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i n e  e r a l d i  n u u m a -  j a  
s ö ö t m i s t ü ü p i d e  k o h t a  k u i  k a  v a n u s e a s t m e t e  k o h t a .  
L a m b a k a s v a t u s e  s ö ö d a t a s u v u s t  v ä l j e n d a b  s ö ö d a k u l u  v i l l a  j a  
e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v u  t s e n t n e r i  k o h t a .  S ö ö d a k u l u  j a o t a m i n e  l i h a  
j a  v i l l a  v a h e l  p e a b  t o i m u m a  ü h i s t e l  a l u s t e l  o m a h i n n a  k a l k u l e e r i ­
m i s e l  k a s u t a t a v a t e  j a o t u s p r o p o r t s i o o n i d e g a .  
L i n n u k a s v a t u s e  s ö ö d a t a s u v u s  a r v u t a t a k s e  e r i n e v a l t  k a n a k a s ­
v a t u s e s  j a  t e i s t e s  l i n n u k a s v a t u s h a r u d e s .  
K a n a k a s v a t u s e s  v ä l j e n d a b  s ö ö d a t a s u v u s t  1 0 0 0  m u n a  k o h t a  
k u l u t a t u d  s ö ö d a  h u l k  s ö ö t ü h i k u t e s ,  m i l l e l e  t ä i e n d u s e k s  o n  l i h a  
e l u s k a a l u  k a a l u ü h i k u  k o h t a  k u l u t a t u d  s ö ö d a  h u l k .  Õ i g e t e  j a  
v õ r r e l d a v a t e  t u l e m u s t e  s a a m i n e  e e l d a b  s a m u t i  s ö ö d a k u l u  j a o t a ­
m i s t  t o o d a n g u l i i k i d e  v a h e l  o m a h i n n a  k a l k u l e e r i m i s e l  k a s u t a t a ­
v a t e s  p r o p o r t s i o o n i d e s .  T e i s t e s  l i n n u k a s v a t u s h a r u d e s  v ä l j e n d a ­
t a k s e  s ö ö d a t a s u v u s t  l i h a  e l u s k a a l u  k a a l u ü h i k u  k o h t a  k u l u t a t u d  
s ö ö d a  k o g u s e g a  s ö ö t ü h i k u t e s ,  k u s j u u r e s  k o g u  s ö ö t  k a n t a k s e  l i h a -
t o o d a n g u l e .  
K õ i k  ü l a l k ä s i t l e t u d  s ö ö d a t a s u v u s e  n ä i t a j a d  o n  m e t o o d i l i s e l t  
k o o s k õ l a s  o m a h i n n a  _  k a l k u l a t s i o o n i  p õ h i m õ t e t e g a .  N i i s u g u n e  
k o o s k õ l a s t a t u s  o n  v a j a l i k  s ö ö d a t a s u v u s e  a n a l ü ü s i  ü h e n d a m i s e k s  
o m a h i n n a  a n a l ü ü s i g a .  
S ö ö d a t a s u v u s e  a n a l ü ü s i m i s e  k ä i g u s  t u l e b  t i h t i  p u u t u d a  k o k k u  
m a j a n d i  k ä s u t u s e s  o l e v a t e  s ö ö d a r e s s u r s s i d e g a  j a  h i n n a t a  n e n d e  
v a s t a v u s t  t e g e l i k e l e  v a j a d u s t e l e .  S e l l e k s  k a s u t a t a k s e  m i t m e s u g u ­
s e i d  t ä i e n d a v a i d  n ä i t a j a i d .  T ä h t s a m a t e k s  n e n d e s t  o n :  k e s k m i s e l t  
l o o m ü h i k u t e  k o h t a  k u l u t a t u d  s ö ö t a d e  h u l k  s ö ö t ü h i k u t e s ,  l a u d a ­
p e r i o o d i k s  k e s k m i s e l t  l o o m ü h i k u  k o h t a  v a r u t u d  s ö ö t a d e  h u l k ,  
k u l u t a t u d  v õ i  v a r u t u d  s ö ö t a d e  s t r u k t u u r  s ö ö d a l i i k i d e  l ä b i l õ i k e s ,  
e r i n e v a t e  l o o m a  k a s  v a  t u s h  a r u d e  j a o k s  v a r u t u d  s ö ö t a d e  h u l k  k a s  
ü h e  l o o m a  v õ i  l o o m ü h i k u  k o h t a  j n e .  N e n d e  n ä i t a j a t e  v õ r d l e m i n e  
v a s t a v a t e  z o o t e h n i l i s t e  n o r m i d e g a  i s e l o o m u s t a b  s ö ö t a d c g a  v a r u s ­
t a t u s e  a s t e t .  V i i m a n e  o n  o m a k o r d a  a l u s e k s  e l a t u s -  j a  t o o t m i s -
s ö ö d a  v a h e k o r r a  u u r i m i s e l e  n i n g  t ä p s u s t a b  s ö ö d a t a s u v u s e  
a n a l ü ü s i  t u l e m u s i .  
S ö ö d a t a s u v u s e  a n a l ü ü s  e e l d a b  s ö ö t a d e  t o o t m i s e  j a  k a s u t a m i s e  
a r v e s t u s e  t ä p s u s t a m i s t .  T ä i e n d a v a l t  o n  v a j a  s i s s e  s e a d a  k a r j a -
m a a s ö ö d a  z o o t e h n i l i n e  a r v e s t u s  n i n g  v a s t a v a d  a n d m e d  l ü l i t a d a  
k a  a a s t a a r u a n d e s s e .  O l u l i s e  t ä h t s u s e g a  o n  s ö ö t a d e  k a s u t a m i s e  
t ä p n e  a r v e s t u s  k a  l o o m a d e  v a n u s e r ü h m a d e  j ä r g i .  
X .  V ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  n ä i t a j a d  
P õ l l u m a j a n d u s s a a d u s t e  t o o d a n g u  s u u r e n d a m i s e  ü h e k s  t ä h t s a ­
m a k s  a l l i k a k s  o n  k ä e s o l e v a l  a j a l  k u l t u u r i d e  s a a g i k u s e  t õ s t m i n e .  
S a a g i k u s e  t õ s t m i s e  p e a m i s e k s  t i n g i m u s e k s  o n  a g a  v ä e t i s t e  k ü l l a l ­
d a n e  j a  õ i g e  k a s u t a m i n e .  N i i  p õ l d u d e l e  k u i  k a  r o h u m a a d e l e  t u l e b  
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a n d a  v ä e t i s i  n i i s u g u s t e s  k o g u s t e s  j a  v a h e k o r d a d e s ,  n a g u  m u l l a s ­
t i k u  j a  k u l t u u r i d e  i s e ä r a s u s e d  s e d a  n õ u a v a d .  
V ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  k õ i g e  ü l d i s e m a k s  n ä i t a j a k s  o n  p i n n a ü h i ­
k u l e  ( h e k t a r i l e )  k u l u t a t u d  v ä e t i s e k o g u s e d  v ä e t i s e l i i k i d e  j ä r g i .  
T ä h t s a m a k s  t u l e m u s t e  n ä i t a j a k s  o n  v ä e t i s e g a  s a a v u t a t u d  s a a ­
g i k u s e  t õ u s  ( e n a m s a a k ) .  K u i d  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s ­
l i k u k s  e e s m ä r g i k s  o n  s a a d a  i g a  k u l u t a t u d  v ä e t i s e k o g u s e  j a  v ä e t i ­
s e s s e  p a i g u t a t u d  r u b l a  k o h t a  v õ i m a l i k u l t  s u u r e m a t  s a a g i t õ u s u  
k o o s  t o o d a n g u  o m a h i n n a  t u n d u v a  a l a n d a m i s e g a  j a  s i s s e t u l e k u t e  
s u u r e n e m i s e g a .  M i d a  r o h k e m  t õ u s e b  v ä e t a m i s e  t u l e m u s e n a  s a a ­
g i k u s  j a  a l a n e b  t o o d a n g u  o m a h i n d ,  s e d a  r a t s i o n a a l s e m  o n  v ä e t a ­
m i n e .  
V ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  n ä i t a j a t e  
s ü s t e e m i s ,  m i l l e  a l u s e l  s a a b  o t s u s t a d a  e r i n e v a t e  v ä e t a m i s v i i s i d e  
j a  v a r i a n t i d e  e f e k t i i v s u s e  ü l e ,  t u l e b  e e l t o o d u s t  l ä h t u d e s  a s e t a d a  
e s i k o h a l e  s a a g i k u s e  ( e n a m s a a g i )  j a  t o o d a n g u  o m a h i n n a  ( e n a m -
s a a g i  o m a h i n n a )  n ä i t a j a d .  K u i d  m õ l e m a l e  n ä i t a j a l e  m õ j u v a d  p e a l e  
v ä e t a m i s e  v e e l  v ä g a  m i t m e s u g u s e d  t e g u r i d ,  m i l l e  m õ j u  u l a t u s e  
e r a l d a m i n e  o n  t o o t m i s t i n g i m u s t e s  v ä g a  r a s k e  v õ i  i s e g i  v õ i m a t u .  
E n a m - v ä h e m  r a h u l d a v a l t  s a a b  s e d a  t e h a  a i n u l t  s p e t s i a a l s e t e  v ä e -
t a m i s k a t s e t e  a b i l .  S e l l e p ä r a s t  o n  k a  m u l d a d e  j a  k u l t u u r i d e  v ä e t u s -
t a r b e  u u r i m i n e ,  e r i n e v a t e l e  m u l d a d e l e  j a  k u l t u u r i d e l e  s o b i v a t e  
o p t i m a a l s e t e  v ä e t i s e k o g u s t e  j a  e f e k t i i v s e t e  k o m b i n a t s i o o n i d e  
v ä l j a t ö ö t a m i n e  n i n g  v ä e t u s t a r b e  k a a r t i d e  k o o s t a m i n e  p e a a s j a l i ­
k u l t  t e a d u s l i k e  u u r i m i s a s u t u s t e  ü l e s a n d e k s .  K o l h o o s i d e s  j a  s o v ­
h o o s i d e s  s a a b  t o o t m i s t i n g i m u s t e s  t e h a  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n ­
d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  k o h t a  a i n u l t  l i g i k a u d s e i d  a r v u t u s i .  
V a s t a v a t e  a r v u t u s t e  t e g e m i s e k s  o n  t a r v i s  t u n d a  e n a m s a a g i ,  
t e m a  s a a m i s e g a  s e o t u d  k u l u d e  j a  t e m a s t  s a a d a v a t e  s i s s e t u l e k u t e  
k i n d l a k s m ä ä r a m i s e  m e t o o d i k a t .  
E n a m s a a k  a r v u t a t a k s e  ü h e s u g u s e  a g r o f o o n i g a  ( m u l l a s t i k ,  
p õ h i l i n e  a g r o t e h n i k a )  k õ l v i k u t e l t  i l m a  v ä e t a m i s e t a  s a a d a v a  s a a g i  
j a  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  t u l e m u s e n a  s a a d a v a  s a a g i  v õ i  k i n d l a  v ä e ­
t i s e k o g u s e  k a s u t a m i s e  t u l e m u s e n a  s a a d a v a  s a a g i  j a  t ä i e n d a v a  
v ä e t i s e k o g u s e  k a s u t a m i s e  t u l e m u s e n a  s a a d a v a  s a a g i  v a h e n a .  
E n a m s a a k  t u l e k s  m ä ä r a t a  k o g u  k ü l v i k o r r a  v õ i  v ä h e m a l t  
k a h e l e  ü k s t e i s e l e  j ä r g n e v a  v ä e t a m i s e  a j a v a h e m i k u  k o h t a  s a a d a ­
v a t e  a n d m e t e  a l u s e l .  P r a k t i l i s e l t  o n  s e l l e  n õ u d e  t ä i t m i n e  r a s k e n ­
d a t u d ,  s e s t  k u l t u u r i d  v a h e l d u v a d  k ü l v i k o r r a s  p i d e v a l t .  P i k e m a  
p e r i o o d i  j o o k s u l  t o i m u b  ü h e l  j a  s a m a l  m a a - a l a l  a i n u l t  v ä h e s t e  
k u l t u u r i d e  ( k u l t u u r r o h u m a a d  j m t . )  k a s v a t a m i n e .  R a s k u s e s t  a i t a b  
t e a t u d  m ä ä r a l  ü l e  s a a d a  e n a m s a a g i  a r v u t a m i n e  s ö ö t ü h i k u t e s  v õ i  
t e i s t e s  v a s t a v a t e l e  k u l t u u r i d e l e  ü h i s t e s  n ä i t a j a t e s .  
K ö g u s a a g i  a l u s e l  a r v u t a t u d  t o o d a n g u  o m a h i n d a  m õ j u t a v a d  
k õ i k  t o o t m i s k u l u d .  V ä e t a m i s e  t u l e m u s e n a  s a a d a v a  e n a m s a a g i g a  
s e o t u d  k u l u d  j ä ä v a d  n e n d e  h u l g a s  s a g e l i  t a g a p l a a n i l e .  T ä p s e m i n i  
i s e l o o m u s t a b  v ä e t a m i s e  m a j a n d u s l i k k u  e f e k t i i v s u s t  v ä e t a m i s e  
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t u l e m u s e n a  s a a d a v a  e n a m s a a g i  o m a h i n d ,  m i s  k u j u n e b  e n a m s a a -
g i g a  s e o t u d  t ä i e n d a v a t e  k u l u d e  j a  e n a m s a a g i  s u h t e n a .  
E n a m s a a g i g a  s e o t u d  t ä i e n d a v a t e  k u l u d e  h u l k a  k u u l u v a d  k õ i k  
v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e s t  v õ i  t ä i e n d a v a t e  v ä e t i s t e  k o g u s t e  k a s u t a ­
m i s e s t  t u l e n e v a d  k u l u d ,  a l a t e s  v ä e t i s t e  s o e t a m i s e s t  n i n g  l õ p e t a  
d e s  s a a g i  k o r i s t a m i s e  j a  s a l v e s t a m i s e g a .  N e n d e  k i n d l a k s m ä ä r a ­
m i s e  m e t o o d i k a  s õ l t u b  s e l l e s t ,  k a s  u u r i t a k s e  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  
t a s u v u s t  ü l d s e  v õ i  t ä i e n d a v a t e  v ä e t i s t e  k o g u s t e  k a s u t a m i s e  t a s u ­
v u s t .  
P e a m i s e k s  k u l u l i i g i k s  o n  k a s u t a t u d  v ä e t i s t e  m a k s u m u s .  O s t e ­
t u d  v ä e t i s t e  m a k s u m u s  k o o s n e b  o s t u h i n n a s t  j a  s o e t a m i s k u l u d e s t ,  
o m a t o o d e t u d  v ä e t i s t e  m a k s u m u s  k u j u n e b  o m a h i n n a  v õ i  k e h t e s t a ­
t u d  a r v e s t u s h i n n a  a l u s e l .  T ä i e n d a v a t e  v ä e t i s e k o g u s t e  m a j a n d u s ­
l i k u  t a s u v u s e  u u r i m i s e l  v õ e t a k s e  k u l u d e n a  a r v e s s e  a i n u l t  
v a s t a v a t e  t ä i e n d a v a t e  k o g u s t e  m a k s u m u s .  
T e i s e k s  t ä h t s a m a k s  k u l u l i i g i k s  o n  v ä e t a m i s e  k u l u d ,  m i s  
s i s a l d a v a d  v ä e t i s t e  p õ l l u l e  t o i m e t a m i s e k s  j a  m u l d a  v i i m i s e k s  
t e h t a v a i d  k u l u t u s i .  S i n n a  k u u l u b  p õ l l u l e  v e d u ,  k ü l v  v õ i  l a o t a m i n e  
j a  s i s s e k ü n d  v õ i  v a s t a v  t e i n e  m u l d a  v i i m i s e  m o o d u s .  V i i m a s e  
o p e r a t s i o o n i  k u l u d  v õ e t a k s e  v ä e t a m i s e  k u l u d e  h u l k a  a i n u l t  s i i s ,  
k u i  v a s t a v  m u l l a h a r i m i s t ö ö  ( k ü n d ,  ä e s t a m i n e  j n e . )  o n  o t s e s e l t  
t i n g i t u d  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e s t .  K u i  n i m e t a t u d  t ö ö d  k u u l u v a d  
a g r o t e h n i l i s s e  k o m p l e k s i  k a  i l m a  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e t a ,  s i i s  
v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  t a s u v u s e  m ä ä r a m i s e l  n e i d  e i  a r v e s t a t a .  V ä e ­
t i s t e  m u l d a  v i i m i s e  k u l u s i d  e i  v õ e t a  a r v e s s e  k a  t ä i e n d a v a t e  
v ä e t i s t e  k o g u s t e  k a s u t a m i s e  a n a l ü ü s i m i s e l  s i i s ,  k u i  t ä i e n d a v  
k o g u s  a n t a k s e  p õ l i i k o g u s e g a  ü h e k o r r a g a .  S e l  j u h u l  e i  s õ l t u  m u l d a  
v i i m i s e  k u l u d  k u i g i  s u u r e l  m ä ä r a l  k a s u t a t u d  v ä e t i s t e  k o g u s t e s t .  
T ä i e n d a v a t e  v ä e t i s e k o g u s t e  k a s u t a m i n e  s u u r e n d a b  k u l u s i d  n e n d e  
p õ l l u l e  t o i m e t a m i s e  j a  l a o t a m i s e  ( k ü l v i )  t ö ö d e  m a h u  s u u r e n e ­
m i s e  t u l e m u s e n a .  K u l u d e  k i n d l a k s m ä ä r a m i n e  t o i m u b  k i n d l a s t i  
n o r m a t i i v s e l  m e e t o d i l ,  s .  o .  t e h t u d  t ö ö d e  m a h u  n i n g  k e h t i v a t e  
t ö ö h i n n e t e  j a  k u l u n o r m i d e  a l u s e l .  
T ä i e n d a v a d  k u l u d  t e k i v a d  v ä e t a m i s e  t u l e m u s e n a  k a  s e o s e s  
t ä i e n d a v a  s a a g i  k o r i s t a m i s e g a .  K u i d  e n a m s a a k  e i  p õ h j u s t a  k õ i g i  
k o r i s t a m i s k u l u d e  p r o p o r t s i o n a a l s e t  k a s v u .  S a a g i  m e h h a n i s e e r i t u d  
k o r i s t a m i s e  k u l u d  k a s v a v a d  v õ r r e l d e s  h e k t a r i s a a g i  k a s v u g a  
m ä r k s a  a e g l a s e m a s  t e m p o s .  S a a g i k u s e  k a s v u g a  o n  e n a m - v ä h e m  
p r o p o r t s i o n a a l n e  k ä s i t s i  t e h t a v a t e  t ö ö d e  ( k a r t u l i t e  n o p p i m i n e ,  
h e i n a  k o k k u t õ s t m i n e  j t . )  j a  h o i d l a t e s s e  t r a n s p o r t i m i s e  t ö ö d e g a  
s e o t u d  k u l u d e  k a s v .  S e l l e s t  j ä r e l d u b ,  e t  t ä i e n d a v a l e  s a a g i l e  
k a n t a v a i d  k o r i s t a m i s k u l u s i d  s a a b  k i n d l a k s  m ä ä r a t a  a i n u l t  l i g i ­
k a u d s e l t .  K õ i g e  l i h t s a m  o n  s e d a  t e h a  k õ i g i  k o r i s t a m i s k u l u d e  j a  
v õ r d l e m i s e  a l u s e k s  v õ e t a v a l e  s a a g i l e  n o r m a t i i v s e  a r v e s t u s e  k o h a ­
s e l t  t e h t a v a t e  k o r i s t a m i s k u l u d e  v a h e n a .  
E n a m s a a g i  o m a h i n n a  a r v u t a m i n e  s õ l t u b  k a  v a a t l u s p e r i o o d i  
p i k k u s e s t .  K u i  v a a t l u s p e r i o o d  h a a r a b  k o g u  k ü l v i k o r r a  r o t a t s i o o n i  
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v õ i  k a h t  ü k s t e i s e l e  j ä r g n e v a t  v ä e t a m i s e  a j a v a h e m i k k u ,  s i i s  k a l k u ­
l e e r i t a k s e  o m a h i n d  s a m a  p e r i o o d i  a n d m e t e  a l u s e l .  S e l  j u h u l  t u l e b  
t ä i e n d a v a t e  k u l u d e n a  a r v e s s e  v õ t t a  k a  e n a m s a a g i  k o r i s t a m i s e  
k u l u d  k o g u  v a a d e l d a v a  p e r i o o d i  u l a t u s e s .  
L i h t s a m  o n  e n a m s a a g i  o m a h i n n a  a r v u t a m i n e  a i n u l t  ü h e  a a s t a  
e n a m s a a g i  a l u s e l .  S e e  e e l d a b  k u l u d e  j a o t a m i s t  k o g u  v ä e t i s t e  
m õ j u p e r i o o d i  v a h e l .  J a o t a m i s e l e  k u u l u v a d  a i n u l t  v ä e t i s t e  m a k s u ­
m u s  j a  v ä e t a m i s e  k u l u d .  E n a m s a a g i  k o r i s t a m i s e  k u l u d  e i  k u u l u  
j a o t a m i s e l e .  N e n d e  t e g e m i n e  s õ l t u b  i s e  e n a m s a a g i  s a a m i s e  a j a s t .  
N i m e t a t u d  m o o d u s e  k a s u t a m i s e l  o n  o m a e t t e  p r o b l e e m i k s  k u l u d e  
j a o t a m i s e  p r o p o r t s i o o n i d e  k i n d l a k s m ä ä r a m i n e .  S a m a  k ü s i m u s  
t õ u s e b  k a  t a i m e k a s v a t u s s a a d u s t e  t o o d a n g u  o m a h i n n a  k a l k u l e e r i ­
m i s e l ,  k u s  e r i n e v a d  a u t o r i d  o n  e r i n e v a t e l  s e i s u k o h t a d e l .  O r g a a n i ­
l i s t e  v ä e t i s t e  k u l u  j a o t a m i s e l  e s i n e b  e t t e p a n e k u i d  k a n d a  6 0 %  
e s i m e s e l e  s a a g i l e  j a  4 0 %  t e i s e l e  s a a g i l e 2 7  v õ i  5 0 %  e s i m e s e l e ,  
3 0 %  t e i s e l e  j a  2 0 %  k o l m a n d a l e  s a a g i l e 2 8  j n e .  M i n e r a a l v ä e t i s t e  j a  
h a l j a s v ä e t i s t e  k u l u s i d  s o o v i t a t a k s e  k a n d a  ü h e l  j u h u l  t ä i e s  u l a t u ­
s e s  e s i m e s e l e  s a a g i l e 2 9 ,  t e i s e l  j u h u l  v a h e k o r r a s :  6 0 %  j a  4 0 %  k a h e  
a a s t a  v a h e l 3 0  j n e .  S i s u l i s e l t  õ i g e m a k s  t u l e b  p i d a d a  k u l u d e  e n a m  
d i f e r e n t s e e r i t u d  j a o t a m i s t  s õ l t u v a l t  k a s u t a t a v a s t  v ä e t i s e s t ,  
a g r o f o o n i s  j a  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  v i i s i s t .  J a o t a m i n e  p e a b  o l e m a  
k o o s k õ l a s  o m a h i n n a  k a l k u l e e r i m i s e l  k a s u t a t a v a t e  p r o p o r t s i o o n i ­
d e g a .  
O r i e n t e e r u v a t e  l i g i k a u d s e t e  a n d m e t e  s a a m i s e k s  o n  o m a h i n n a  
a r v u t a m i n e  m õ e l d a v  k a  k õ i k i d e  t ä i e n d a v a t e  k u l u d e  k a n d m i s e  t e e l  
e s i m e s e  a a s t a  e n a m s a a g i l e .  S a a d a v a d  t u l e m u s e d  e i  p e e g e l d a  
k u i g i  t ä p s e l t  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  t a s u v u s t ,  k u i d  s a m a l  m e e t o d i l  
s a a d u d  a n d m e t e  v õ r d l u s  a n n a b  e n a m - v ä h e m  õ i g e  p i l d i  e r i n e v a t e  
v ä e t a m i s v i i s i d e  v õ r r e l d a v a s t  t a s u v u s e s t .  
V i i m a t i  m ä r g i t u d  m o o d u s e  k a s u t a m i n e  o n  m õ e l d a v  e r i t i  s e l l e ­
p ä r a s t ,  e t  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  k u l t u u r i d e  s a a g i k u s  a l l u b  v ä g a  
m i t m e s u g u s t e  t e g u r i t e  k o m p l e k s i  m õ j u l e .  S e e  t ä h e n d a b ,  e t  k a  
k õ i g e  t ä p s e m a t e l e  a r v e s t u s a n d m e t e l e  t u g i n e v a d  v ä e t i s t e  t a s u v u s e  
a n a l ü ü s i d  j ä ä v a d  s i i s k i  ü h e l  v õ i  t e i s e l  m ä ä r a l  l i g i k a u d s e t e k s .  
V ä e t i s t e  k a s u t a m i n e  o n  m a j a n d u s l i k u l t  e f e k t i i v n e  a i n u l t  s i i s ,  
k u i  e n a m s a a g i  o m a h i n d  o n  m a d a l a m  v õ i  v ä h e m a l t  v õ r d n e  v õ r d ­
l u s e  a l u s e k s  v õ e t a v a  s a a g i  o m a h i n n a g a .  M i d a  m a d a l a m  o n  e n a m ­
s a a g i  o m a h i n d ,  s e d a  e f e k t i i v s e m  o n  m a j a n d u s l i k u l t  v ä e t i s t e  
k a s u t a m i n e .  K u i d  r e e g l i s  e s i n e b  k a  e r a n d e i d .  
J u u r e s o l e v a s t  t a b e l i s t  n ä e m e ,  e t  t e a t u d  j u h t u m i t e l  v õ i b  v ä e ­
t i s t e  k a s u t a m i n e  e n d a g a  k a a s a  t u u a  k ü l l  m ä r k i m i s v ä ä r s e  s a a g i -
2 7  Toodangu omahinna arvestamise metoodika kolhoosides.  Ülel i idul ise  Põl­
lumajandusökonoomika Teadusl iku Uurimise  Inst i tuut.  Põl lumajandusökonoomika 
küsimusi  II,  Tal l inn 1959,  lk.  50.  
2 8  H. Maide,  H.  Tealane,  Tootmiskulude ja  toodangu omahinna arvestamine 
kolhoosides,  Tal l inn 1958,  lk.  62.  
2 9  Sealsamas,  lk.  62.  
3 0  Toodangu omahinna arvestamise metoodika kolhoosides,  lk.  50.  
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Väetiste kasutamise 
(analüüti l ine 
Enam­















T ü ü p i l i n e  k a m a r - k a r -
b o n a a t m u l d  
1.  Väetamata 
2.  Orasele N 3 5  
3:  P54K80+ orasele N 3 5  
4.  30 tonni sõnnikut 
5.  30 tonni sõnnikut + P 5 4  Kso 
6.  30 tonni sõnnikut + P 5 4  
Kso+ orasele N 3 5  
7.  Mesikas 14,3 tonni ha-le 
8.  Mesikas + orasele N 3 5  
9.  Mesikas + P 5 4 K8o + ora­





































G l e i s i s t u n u d  k ü l l a s t u ­
n u d  k a m a r m u l d  
10.  Väetamata 
11.  Orasele N 3 5  
12.  P54K80 + orasele N 3 5  
13.  30 tonni sõnnikut 
14.  30 tonni sõnnikut + P5 4 Kso 
15.  30 tonni sõnnikut + P54K80 
+ orasele N 3 5  
16.  Mesikas 13,7 tonni ha-le 
17.  Mesikas + orasele N 3 5  
18.  Mesikas + P5 4 K8o + orasele 
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M ä r k u s e d :  1 )  a n d m e d  o n  v a n a s  h i n d a d e  m a s t a a b i s ;  2 )  s ü m b o l i g a  m a x  
nemine.  Seega puudub enamsaagil  ka omahind. Tulukust  tuleb si is  hinnata 
t õ u s u ,  m i l l e l e  k a a s n e b  a g a  t o o d a n g u  o m a h i n n a  m õ n i n g a n e  k a l l i ­
n e m i n e  ( v a r i a n d i d  1 4 ,  1 5 ) .  K a s  t u l e b  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s t  p i d a d a  
n i i s u g u s e l  k o r r a l  e b a r a t s i o n a a l s e k s ?  
A n a l ü ü s  n ä i t a b ,  e t  n i i s u g u n e  v ä e t i s t e  k a s u t a m i n e  o n  t e a t u d  j u h ­
t u d e l  m a j a n d u s l i k u l t  o t s t a r b e k o h a n e .  E n a m s a a g i  t õ u s  k o o s  o m a ­
h i n n a  m õ n i n g a  k a l l i n e m i s e g a  v õ i b  m a j a n d i l e  k i n d l u s t a d a  t e g e l i k u l t  
k a s u m i  ü l d s u m m a  m ä r k i m i s v ä ä r s e  s u u r e n e m i s e .  E n a m s a a k  a n n a b  
k a s u m i t  s e n i k a u a ,  k u n i  t e m a  o m a h i n d  o n  m a d a l a m  r e a l i s e e r i m i s -
Algandmed on võetud artikl ist  E.  Haller,  E.  Talpsepp, Teravil jade ratsio­
naalsest  vaetarnisest.  «Sotsial ist l ik Põllumajandus» 1960, nr.  3.  
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T a b e l  1  
majanduslik efektiivsus 
tabel) 3 1  
Omahind Sissetulek ha-ll  Kasum ha-lt  Rentaabluse tase 
(rbl  ts .)  (rbl .)  (rbl .)  (%-des) 
Sellest  Sellest  Sellest  Enam­ К väet.  
Kokku enam­ Kokku 
enam­ Kokku enam­ Kokku saagi  
saagi  saagi  saagi  arvel  
arvel  arvel  arvel  
80 1020 0 60 0 6,25 
_ 
57 7,7 1496 476 493 433 49,20 1000 11,07 
56 13,7 1598 578 545 485 51,80 522 6,21 
94 153,7 1258 238 — 133 — 193 — 9,57 -44,8 0,55 
100 200,0 1224 204 —216 —276 — 15,00 —57,6 0,43 
73 63,2 1743 723 246 186 16,44 34,7 1,35 
59 0 1274 254 390 330 44,10 max max 
48 3,4 1751 731 762 702 77,20 2420 25,20 
45 2,5 1862 842 876 816 89,00 3140 33,70 
59 1386 0 424 0 44,10 
55 22,5 1556 170 529 125 54,60 278 3,78 
45 14,4 2022 636 952 528 89,00 489 5,90 
70 118,3 1700 411 300 — 124 21,44 —28,3 0,95 
65 80,6 1912 526 450 26 30,80 5,2 1,05 
61 63,8 2319 933 655 231 39,35 32,9 1,33 
• 48 0 1572 186 685 261 77,20 max max 
47 0 1667 281 745 321 80,80 max max 
45 8,3 2149 763 1012 1 588 89,00 784 10,20 
märgitud variantide puhul kaasneb paralleelselt  enamsaagiga ka_ tootmiskulude ala-
maksimaalseks.  Meie poolt  kasutatud näitajatega ci  ole see mõõdetav.  
h i n n a s t .  J ä r e l i k u l t  k i n d l u s t a b  o m a h i n n a  t õ u s u  p õ h j u s t a v  v ä e t i s t e  
k a s u t a m i n e  v a s t a v a  k u l t u u r i  t o o t m i s e s t  s a a d a v a  k a s u m i  ü l d ­
s u m m a  s u u r e n e m i s e  s i i s ,  k u i  ü h e l t  h e k t a r i l t  s a a d a v  k a s u m  
s a a g i k u s e  t u n d u v a  t õ u s u  m õ j u l  s u u r e n e b .  
T o o d u s t  i l m n e b ,  e t  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v ­
s u s e  t ä h t s a k s  n ä i t a j a k s  o n  e n a m s a a g i s t  i g a  k ü l v i p i n n a  h e k t a r i  
k o h t a  s a a d a v  t ä i e n d a v  k a s u m .  
S a a g i k u s e  j a  t o o d a n g u  s u u r e n e m i n e  o n  v a j a l i k  r a h v a m a j a n ­
d u s l i k u l t ,  s e s t  s e e  v õ i m a l d a b  j ä r j e s t  p a r e m i n i  r a h u l d a d a  ü h i s ­
k o n n a  v a j a d u s i .  K a s u m i  k a s v  o n  k a s u l i k  m a j a n d i l e ,  s e s t  s e e  
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v õ i m a l d a b  k i i r e n d a d a  m a j a n d i  l a i e n d a t u d  t a a s t o o t m i s e  t e m p o t ,  
p a r e m i n i  r a h u l d a d a  k u l t u u r i l i s i  v a j a d u s i  j a  t õ s t a  t o o t j a t e  m a t e r i ­
a a l s e t  h u v i t a t u s t .  
J ä r e l i k u l t  v õ i b  t e a t u d  t i n g i m u s t e s ,  e r i t i  h a l v e m a t e  m a a d e  p õ l ­
l u m a j a n d u s l i k k u  k ä i b e s s e  t õ m b a m i s e  p u h u l  l u b a d a  v ä e t i s t e  
k a s u t a m i s e  t u l e m u s e n a  k a  o m a h i n n a  m õ n i n g a t  t õ u s u .  S e l  j u h u l  
o n  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k u k s  k r i t e e r i u m i k s  k ü l v i p i n n a  
h e k t a r i  k o h t a  s a a d a v  t ä i e n d a v  k a s u m .  
V ä e t a m i s e g a  k a a s n e v a t  o m a h i n n a  t õ u s u  e i  t u l e  v a a d e l d a  
s i i s k i  k u i  s ü s t e e m i ,  v a i d  k u i  e r a n d i t .  M a s s i l i s e l t  r a k e n d a t u n a  
p i d u r d a k s  t a  h i n d a d e  a l a n d a m i s t  n i n g  m u u t u k s  l õ p p k o k k u v õ t t e s  
n i i  ü h i s k o n n a l e  k u i  k a  m a j a n d i l e  k a h j u l i k u k s .  
M õ n i k o r d  i s e l o o m u s t a t a k s e  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k k u  
e f e k t i i v s u s t  k a  e n a m s a a g i s t  s a a d a v a t e  s i s s e t u l e k u t e  j a  e n a m -
s a a g i g a  s e o t u d  t ä i e n d a v a t e  k u l u d e  s u h t e g a ,  s .  o .  v ä e t i s t e  t a s u ­
v u s e  k o e f i t s i e n d i g a .  V ä e t i s t e  k a s u t a m i n e  o n  t a s u v  s i i s ,  k u i  t ä i e n ­
d a v a d  s i s s e t u l e k u d  o n  s u u r e m a d  t ä i e n d a v a t e s t  k u l u d e s t  ( K  v ä e t .  
t a s . >  1 ) .  
M i t m e s u g u s t e  '  v ä e t a m i s v i i s i d e  j a  p i n n a ü h i k u l e  a n t a v a t e  
k o g u s t e  k o h t a  e r a l d i  a r v u t a t u n a  i s e l o o m u s t a b  k o e f i t s i e n t i d e  v õ r d ­
l u s  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  v õ r r e l d a v a t  t a s u v u s t .  
K o e f i t s i e n d i  l e i d m i s e k s  o n  t a r v i s  t ä i e n d a v a l t  t e a d a  e n a m s a a ­
g i s t  s a a d a v a t e  s i s s e t u l e k u t e  a r v u t a m i s e  m e t o o d i k a t .  
E n a m s a a g i s t  s a a d a v a  s i s s e t u l e k u  a r v u t a m i n e  s õ l t u b  s a a d u s t e  
k a s u t a m i s e  o t s t a r b e s t .  R e a l i s e e r i m i s e l e  k u u l u v a t e  s a a d u s t e  k o h t a  
m ä ä r a t a k s e  v a s t a v  s i s s e t u l e k  k i n d l a k s  e n a m s a a g i  j a  s e l l e  r e a l i -
s e e r i m i s h i n n a  a l u s e l .  E e s t i  N S V - s  k a s u t a t a k s e  s u u r e m  o s a  t a i m e -
k a s v a t u s s a a d u s t e s t  s ö ö d a k s .  S ö ö d a n a  k a s u t a t a v a t e s t  s a a d u s t e s t  
l a e k u b  s i s s e t u l e k  l o o m a k a s v a t u s e  k a u d u .  V a s t a v a s i s u l i s t e s  t ö ö d e s  
j a  u u r i m u s t e s  m ä ä r a t a k s e  s e l l e p ä r a s t  e n a m s a a g i s t  s a a d a v  t ä i e n ­
d a v  s i s s e t u l e k  s a g e l i  k i n d l a k s  e n a m s a a g i  a l u s e l  s a a d a v a  l o o m a ­
k a s v a t u s e  e n a m t o o d a n g u  j a  s e l l e  r e a l i s e e r i m i s h i n n a  k a u d u .  K u i  
n ä i t e k s  k u l t u u r k a r j a m a a  h e k t a r i l e  a n t a v  t o n n  s õ n n i k u t  k i n d l u s ­
t a b  t ä i e n d a v a k s  s a a g i k s  1 0 0  s ö ö t ü h i k u t  e h k  p i i m a k s  ü m b e r a r v e s ­
t a t u l t  1 0 0  k i l o g r a m m i  p i i m a . ,  s i i s  l o e t a k s e  v ä e t i s t e  k a s u t a m i s e s t  
s a a d a v a k s  t ä i e n d a v a k s  s i s s e t u l e k u k s  s e l l e  p i i m a  r e a l i s e e r i m i s e s t  
s a a d a v  s u m m a .  N i i  t e e b  p õ l l u m a j a n d u s t e a d u s t e  k a n d i d a a t  
R .  T o o m r e  k u l t u u r k a r j a m a a d e  v ä e t a m i s v i i s i d e  a n a l ü ü s i m i s e l  
j ä r e l d u s e ,  e t  t u r b a  j a  s õ n n i k u k o m p o s t i  k a s u t a m i s e l ,  k u s  ü k s  t o n n  
v ä e t i s t  a n n a b  s õ l t u v a l t  m u l l a s t i k u s t  j a  r o h u k a m a r a s t  t ä i e n d a v a l t  
5 5 . 4 — 1 6 4 , 6  s ö ö t ü h i k u t  h e k t a r i l t ,  o n  ü h e  t o n n i  v ä ä r i n d u s v ä ä r t u s  
6 6 . 5 — 1 9 7 , 5  r u b l a ,  s .  o .  k a t a b  k u l u d  4 — 1 3  k o r d s e l t . 3 2  
M a j a n d u s l i k u l t  e i  o l e  n i i s u g u n e  m e t o o d i k a  t ä i e l i k u l t  p õ h j e n ­
3 2  R .  T o o m r e ,  K u l t u u r k a r j a m a a d e  v ä e t a m i n e  o n  v ä e t i s t e  ü h e k s  o t s t a r b e ­
kohasemaks kasutamise vi is iks,  «Rahva Hääl» nr.  98,  24.  IV 1957.  
R .  T o o m r e ,  K u l t u u r k a r j a m a a d e  v ä e t a m i n e .  P i k a a j a l i s e d  k u l t u u r k a r j a m a a d  
Eesti  NSV-s,  Tall inn 1958.  Andmed on vanas hindade mastaabis.  
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d a t u d .  P i i m a  e n a m t o o d a n g  o n  k a h t l e m a t a  t i n g i t u d  v ä e t a m i s e  
t u l e m u s e n a  s a a d u d  s ö ö d a  e n a m t o o d a n g u s t .  K u i d  s e l l e l e  v a a t a ­
m a t a  t e h a k s e  v a s t a v a  t ä i e n d a v a  p i i m a k o g u s e  t o o t m i s e k s  p e a l e  
s ö ö d a k u l u  k a  m i t m e s u g u s e i d  t e i s i  k u l u t u s i  ( l o o m a k a s v a t a j a t e  
t ö ö t a s u  j t . ) .  S e l l e p ä r a s t  e i  o l e  õ i g e  p i i m a  r e a l i s e e r i m i s e s t  s a a d a v a  
s i s s e t u l e k u  p a n e m i n e  t e r v i k u n a  t ä i e n d a v a  s ö ö d a t o o d a n g u ,  s .  o .  
v ä e t a m i s e  a r v e l e .  
V ä e t a m i s e  a r v e l e  v õ i b  p a n n a  n i m e t a t u d  s i s s e t u l e k u s t  a i n u l t  
ü h e  o s a .  S e l l e k s  v õ i k s  o l l a  t ä i e n d a v a  s i s s e t u l e k u  s e e  o s a ,  m i s  
s a a d a k s e  k o g u  t ä i e n d a v a  s i s s e t u l e k u  j a  p i i m a  t o o t m i s e k s  t e h t a ­
v a t e  m u u d e  k u l u d e  ( v ä l j a  a r v a t u d  s ö ö d a k u l u )  v a h e n a .  K u i  k i l o ­
g r a m m i  p i i m a  o m a h i n d  o n  n ä i t e k s  9  k o p i k a t ,  s e l l e s t  s ö ö d a k u l u  
4 , 5  k o p i k a t  j a  m u u d  k u l u d  4 , 5  k o p i k a t ,  s i i s  t u l e k s  1 2  k o p i k a l i s e s t  
s i s s e t u l e k u s t  p a n n a  v ä e t a m i s e  a r v e l e  ( 1 2 , 0 — 4 , 5 )  7 , 5  k o p i k a t .  
S i s s e t u l e k u  n i i s u g u n e  j a o t a m i n e ,  k u s  s ö ö d a  ( v ä e t a m i s e )  a r v e l e  
k a n t a k s e  n e n d e  v a l d a v a m  o s a ,  o n  p õ h j e n d a t a v  t ä i e n d a v a t e  s ö ö d a ­
k o g u s t e  m ä ä r a v a  t ä h t s u s e g a  t ä i e n d a v a  t o o d a n g u  s a a m i s e l .  S e l l e ­
p ä r a s t  o n  t ä i e l i k  õ i g u s  p a n n a  s ö ö d a ,  s .  o .  v ä e t a m i s e  a r v e l e  k a  
k o g u  t ä i e n d a v a s  s i s s e t u l e k u s  o l e v  k a s u m  ( s e d a  e e l d a b  ü l d i s e  
s i s s e t u l e k u  v ä h e n d a m i n e  a i n u l t  p i i m a  o m a h i n n a s  o l e v a t e  m u u d e  
k u l u d e  v õ r r a ) .  
Ü l a l e s i t a t u d  p a r a n d u s t e  s i s s e t o o m i n e  m u u d a b  e e s p o o l  k ä s i t ­
l e t u d  R .  T o o m r e  u u r i m u s t e s t  v õ e t u d  n ä i t e  t u l e m u s t  j ä r g m i s e l t :  
e n d i s e  K v a e t  t a s = 4 — 1 3  a s e m e l  s a a m e  u u e k s  t u l e m u s e k s  K v ä e t  t a s  =  
2 , 5 — 8 .  H ä l b i m i n e  t o i m u b  a l a t i  s i i n k o h a l  •  s o o v i t a t u d  m e e t o d i  
t u l e m u s t e  k a h j u k s .  S e l l e  u l a t u s e  m ä ä r a b  k i n d l a k s  l o o m a k a s v a t u s ­
s a a d u s t e  t o o t m i s e  m u u d e  k u l u d e  o s a t ä h t s u s  ( p e a l e  s ö ö d a k u l u )  
t o o d a n g u  r e a l i s e e r i m i s e s t  s a a d a v a t e s  s i s s e t u l e k u t e s .  
V ä e t i s t e  k a s u t a m i s e  t a s u v u s e  k o e f i t s i e n d i  r a k e n d u s l i k u d  
p i i r i d  o n  s i s u l t  ü h t e l a n g e v a d  h e k t a r i l t  s a a d a v a  t ä i e n d a v a  k a s u ­
m i g a .  K o e f i t s i e n t  o n  s u u r e m  ü h e s t  s e n i k a u a ,  k u n i  e n a m s a a g i  
o m a h i n d  o n  m a d a l a m  r e a l i s e e r i m i s h i n n a s t  v õ i  s ö ö d a  a r v e l e  k a n ­
t a v a s t  l o o m a k a s v a t u s e  s i s s e t u l e k u s t .  S e l l e  k a s u t a m i n e  o n  m õ e l ­
d a v  p e a a s j a l i k u l t  s ö ö d a k u l t u u r i d e  v ä e t a m i s e  a n a l ü ü s i m i s e l ,  k u s  
s ö ö t a d e  e n a m s a a g i s t  s a a d a v a  t ä i e n d a v a  k a s u m i  v ä l j a t o o m i n e  o n  
p r a k t i l i s e l t  r a s k e n d a t u d .  
XI.  Töövi l jakuse  ja  tööjõu  kasutamise  näi ta jad  
T ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i n e ,  s .  o .  t o o d a n g u ü h i k u l e  t e h t a v a t e  t ö ö ­
k u l u t u s t e  v ä h e n d a m i n e  o n  t o o t m i s e  k a s v u ,  t o o d a n g u  o m a h i n n a  
a l a n d a m i s e  j a  r e n t a a b l u s e  s u u r e n d a m i s e  t ä h t s a i m a k s  t e g u r i k s .  
S e l l e p ä r a s t  h i n d a s  V .  I .  L e n i n  t ö ö v i l j a k u s e  t õ u s u  k õ i g e  t ä h t s a ­
m a k s  j a  p e a m i s e k s ,  m i s  o n  v a j a l i k  u u e  ü h i s k o n d l i k u  k o r r a  v õ i ­
d u k s .  
K o l h o o s i s  o n  t ö ö v i l j a k u s e  n ä i t a j a i d  v õ i m a l i k  j a  v a j a l i k  v ä l j a  
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t u u a  m i t m e s  a s t m e s .  K õ i g e  l a i a u l a t u s l i k u m a t e k s  n n .  e s i m e s e  
a s t m e  n ä i t a j a t e k s  o n  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e m e  n ä i t a j a d  m a j a n d i  k o h t a  
t e r v i k u n a .  N e n d e  a r v u t a m i n e  o n  v õ i m a l i k  o m a k o r d a  k a h e s  v a r i ­
a n d i s :  _  1 )  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e  m a j a n d i s  t e r v i k u n a ,  k a a s a  a r v a t u d  
m i t t e p õ l l u m a j a n d u s l i k  t e g e v u s ;  2 )  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e  m a j a n d i s  k u i  
p õ l l u m a j a n d u s l i k u s  t o o t m i s e t t e v õ t t e s .  M õ l e m a d  n ä i t a j a d  a r v u t a ­
t a k s e  v a s t a v a t e  k o g u t o o d a n g u t e  j a  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a j a  ( k e s k ­
m i s e  t ä i s t ö ö t a j a t e  a r v u ,  k e s k m i s e  a a s t a t ö ö t a j a t e  a r v u 3 3 ,  t ö ö t a t u d  
i n i m p ä e v a d e  a r v u ,  t ö ö t a t u d  i n i m t u n d i d e  a r v u )  s u h t e n a .  N e e d  a n d ­
m e d  i s e l o o m u s t a v a d  ü h e  t ä i s t ö ö t a j a ,  ü h e  a a s t a t ö ö t a j a  ü h e  i n i m -
t ö ö p ä e v a  v õ i  ü h e  i n i m t ö ö t u n n i  k o h t a  s a a d u d  t o o d a n g u  h u l k a  
r a h a l i s e l t .  K õ i g e  t ä p s e m  o n  n e n d e s t  t u n n i  t ö ö v i l j a k u s ,  m i s  v ä l ­
j e n d a b  p u h a s t  t ö ö v i l j a k u s t .  P ä e v a t ö ö v i l j a k u s t  m õ j u t a b  p e a l e  s e l l e  
v e e l  t ö ö p ä e v a  ä r a k a s u t a m i n e ,  s .  o .  t ö ö p ä e v a  p i k k u s .  A a s t a t ö ö v i l -
j a k u s e l e  a v a l d a b  m õ j u  k a  ü h i s t ö ö s t  o s a v õ t u  s a g e d u s ,  s .  o .  a a s t a  
j o o k s u l  t e h t u d  t ö ö p ä e v a d e  a r v .  
T e i s e  a s t m e  n ä i t a j a t e k s  o n  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e  t o o t m i s h a r u d e s  
( l o o m a k a s v a t u s e s ,  t a i m e k a s v a t u s e s ,  k a p i t a a l e h i t u s e s  j m . ) .  K a  
s i i n  a r v u t a t a k s e  n ä i t a j a d  r a h a l i s e s  v ä l j e n d u s e s  a a s t a - ,  p ä e v a - ,  
v õ i  t u n n i t ö ö v i l j a k u s e n a .  T o o t m i s h a r u d  o n  o m a  i s e l o o m u l t  m i t m e ­
k e s i s e d .  T ö ö v i l j a k u s e  d e t a i l s e m a k s  u u r i m i s e k s  t o o t m i s h a r u  s i s e ­
m u s e s  k a s u t a t a k s e  t ö ö v i l j a k u s e  k o l m a n d a  a s t m e  n ä i t a j a i d .  N e e d  
n ä i t a j a d  h a a r a v a d  p e a a s j a l i k u l t  l o o m a k a s v a t u s t  s e l l e  h a r u l i s e s  
l ä b i l õ i k e s .  N ä i t a j a t e  a r v u t a m i n e  t o i m u b  j ä l l e g i  r a h a l i s e s  v ä l j e n d u ­
s e s  a a s t a - ,  p ä e v a -  v õ i  t u n n i t ö ö v i l j a k u s e n a .  T a i m e k a s v a t u s e s  e i  
k a s u t a t a  k o l m a n d a  a s t m e  n ä i t a j a i d  e r i t i  s a g e d a s t i .  N e n d - e  k a s u t a ­
m i n e  o n  m õ e l d a v  k u l t u u r i d e  r ü h m i t a m i s e  t e e l  t o i d u - ,  s ö ö d a -  j a  
t e h n i l i s t e k s  k u l t u u r i d e k s .  K u i d  n i m e t a t u d  r ü h m a d e  v a h e l  p u u d u ­
v a d  s a g e l i  t e r a v a d  v a h e p i i r i d  n i n g  v a s t a v a d  t ö ö v i l j a k u s e  n ä i t a ­
j a d  e i  o l e  e r i l i s e  p r a k t i l i s e  v ä ä r t u s e g a .  
V ä g a  s u u r e  p r a k t i l i s e  t ä h t s u s e g a  o n  i g a  ü k s i k u  t o o t e  t o o t m i ­
s e l  s a a v u t a t u d  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e m e  k i n d l a k s m ä ä r a m i n e .  N e e d  n n .  
n e l j a n d a  a s t m e  n ä i t a j a d  a r v u t a t a k s e  t o o d a n g u  o m a h i n n a g a  
p a r e m a  s e o s t a m i s e  o t s t a r b e l  t a v a l i s e l t  n a t u r a a l s e s  v ä l j e n d u s e s  j a  
p ö ö r d n ä i t a j a n a ,  s .  o .  t o o d a n g u ü h i k u  k o h t a  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö -
a j a n a .  
V e i s e k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e  p i i m a  j a  l i h a  
( e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v u )  t o o t m i s e l .  M õ l e m a  n ä i t a j a  s i s u l i s e  õ i g ­
s u s e d  k i n d l u s t a m i s e  e e l d u s e k s  o n  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a j a  õ i g e  ä r a ­
j a o t a m i n e  p i i m a  j a  e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v u  v a h e l .  Š a b l o o n i l i s i  j a  
ü l d k e h t i v a i d  j a o t u s p r o p o r t s i o o n e  s e l l e k s  e i  o l e  v õ i m a l i k  v ä l j a  t ö ö ­
t a d a .  J a o t a m i n e  s õ l t u b  o l u l i s e l t  s e l l e s t ,  k u i  s u u r e l  m ä ä r a l  v õ t a v a d  
l ü p s j a d - k a r j a t a l i t a j a d  o s a  k a  n o o r -  j a  n u u m l o o m a d e  h o o l d a m i ­
s e s t .  J a o t a m i s e  l ä b i v i i m i n e  o n  m õ e l d a v  p r o p o r t s i o n a a l s e l t  p i i m a  j a  
3 3  Aastatöötajate arv erineb täistöötajate arvust  sel le  poolest,  et  ta  võtab 
arvesse ka väl jastpoolt  saadud tööjõu kasutamist.  
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e l u s k a a l u  j u u r d e k a s v u  o m a h i n n a  k a l k u l e e r i m i s e l  a r v e s t a t u d  t ö ö ­
t a s u l e .  
S e a k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  t ö ö v i l j a k u s e  t a s e  e l u s k a a l u  j u u r ­
d e k a s v u  t s e n t n e r i  k o h t a ,  m i l l e l e  k a n t a k s e  k o g u  i n i m t ö ö a j a  k u l u .  
L a m b a k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  t ö ö a j a  k u l u  v i l l a -  j a  e l u s k a a l u  
j u u r d e k a s v u  t s e n t n e r i  k o h t a ,  m i l l e k s  j a o t a t a k s e  k o g u  k u l u t a t u d  
i n i m t ö ö a e g  v i l l a  j a  l i h a  v a h e l  o m a h i n n a  k a l k u l e e r i m i s e l  k a s u t a ­
t u d  p r o p o r t s i o o n i d e  a l u s e l .  A n a l o o g i l i s e l t  t o i m u b  m u n a d e  j a  l i h a  
t o o t m i s e l  s a a v u t a t u d  t ö ö v i l j a k u s e  a r v u t a m i n e  k a n a k a s v a t u s e s .  
T e i s t e s  l i n n u k a s v a t u s h a r u d e s  k a n t a k s e  k o g u  i n i m t ö ö a j a  k u l u  
l i h a t o o d a n g u l e .  
T a i m e k a s v a t u s e s  a r v u t a t a k s e  v a s t a v a d  n ä i t a j a d  i g a  k u l t u u r i  
k o h t a  i n i m t ö ö a j a  k u l u n a  k o g u t o o d a n g u  ( n a t u r a  a l v ä  l j  e n d u s . e s )  
t s e n t n e r i l e  n i n g  v a j a d u s e  k o r r a l  k a  i n i m t ö ö a j a  .  k u l u n a  s ö ö t ü h i ­
k u t e  t s e n t n e r i l e .  S i s u  t ä p s u s e  k i n d l u s t a m i s e k s  p e a k s  e s i m e s e  n ä i ­
t a j a  a r v u t a m i s e l  t o i m u m a  i n i m t ö ö a j a  k u l u  j a o t a m i n e  p õ h i -  j a  
k õ r v a l t o o d a n g u  v a h e l .  K u i d  j a o t a m i s e  v ä g a  s u u r e  t i n g l i k k u s e  
t õ t t u  a n t a k s e  k o g u  i n i m t ö ö a j a  k u l u  p r a k t i l i s e l t  p õ h i t o o d a n g u l e .  
P õ h i -  j a  k õ r v a l t o o d a n g u  s u h t e l i s e l t  p ü s i v a t e  p r o p o r t s i o o n i d e  t õ t ­
t u  e i  p õ h j u s t a  s e e  a n a l ü ü t i l i s t e  j ä r e l d u s t e  t e g e m i s e l  e r i l i s i  v i g u .  
S ö ö t ü h i k u t e s  v ä l j e n d a t u d  n ä i t a j a  a r v u t a m i s e l  o n  v õ i m a l i k  a r v e s ­
t a d a  k a  k õ r v a l t o o d a n g u t .  S e e  l o o b  p a r e m a  v õ r d l u s b a a s i  e r i t i  
s ö ö d a k u l t u u r i d e  t o o t m i s e  t ö ö v i l j a k u s e  o m a v a h e l i s e k s  v õ r d l e m i ­
s e k s .  
K e e r u l i s e  t o o t m i s s t r u k t u u r i g a  m a j a n d i s  o n  t ö ö p r o t s e s s  s a g e l i  
v ä g a  k o m p l i t s e e r i t u d .  Ü l a l t o o d u d  t ö ö v i l j a k u s e  n ä i t a j a d  e i  a n n a  
s e l l e p ä r a s t  k ü l l a l d a s t  v a s t u s t  t ö ö v i l j a k u s e  t õ u s u  p õ h j u s t a v a t e  
t e g u r i t e  m õ j u  u l a t u s e  j a  s u u n a  k o h t a .  T ö ö j õ u k u l u  d e t a i l s e m a k s  
u u r i m i s e k s  v a j a t a k s e  v e e l  m i t m e s u g u s e i d  t ä i e n d a v a i d  n ä i t a j a i d ,  
m i s  i s e l o o m u s t a v a d  t ö ö j õ u  k a s u t a m i s t  k a  n e n d e s  t ö ö l õ i k u d e s ,  k u s  
e i  s a a d a  t e r v i k l i k k u  t o o d a n g u t .  N e e d  n n .  t ö ö v i l j a k u s e  m i t t e t ä i e ­
l i k u d  n ä i t a j a d  m o o d u s t a v a d  t ö ö v i l j a k u s e  n ä i t a j a t e  s ü s t e e m i s  
v i i e n d a  ( v i i m a s e )  a s t m e .  N e n d e  r i n g  o n  v ä g a  l a i .  Ü h e  v õ i  t e i s e  
n ä i t a j a  k a s u t u s e l e v õ t m i n e  s õ l t u b  u u r i t a v a s t  t ö ö l õ i g u s t  j a  u u r i ­
m u s e  ü l e s a n n e t e s t .  L o e t l e m e  n e n d e s t  s i i n k o h a l  a i n u l t  t ä h t s a m a i d .  
L o o m a k a s v a t u s e s  i s e l o o m u s t a b  t ö ö j õ u  k a s u t a m i s e  e f e k t i i v s u s t  
l o o m a k a s v a t a j a t e  k o o r m a t u s ,  s .  o .  ü h e  t ö ö t a j a  ( l ü p s j a - k a r j a t a l i -
t a j a ,  e m i s t e  t a l i t a j a ,  n u u m i k u t e  t a l i t a j a  j t . )  p o o l t  t e e n i n d a t a v  
l o o m a d e  a r v  p e a d e s  v õ i  l o o m ü h i k u t e s .  S a m a s i s u l i s t  a n a l ü ü t i l i s t  
ü l e s a n n e t  t ä i d a b  k a  ü h e  l o o m a  v õ i  l o o m ü h i k u  t e e n i n d a m i s e k s  
k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a e g a  i s e l o o m u s t a v  n ä i t a j a .  M i t m e s u g u s e i d  n ä i ­
t a j a i d  k a s u t a t a k s e  t ä h t s a m a t e  t ö ö d e  j a  t ö ö o p e r a t s i o o n i d e  
e f e k t i i v s u s e  u u r i m i s e k s .  V e i s e k a s v a t u s e s  i s e l o o m u s t a b  l ü p s j a t e -
k a r j a t a l i t a j ' a t e  t ö ö d  p i i m a  t s e n t n e r i  v ä  1  j  a  l ü p s i k s  k u l u t a t u d  
i n i m t ö ö a e g ,  k e s k m i s e l t  ü h e  l e h m a  s ö ö t m i s e k s  k u l u t a t u d  
i n i m t ö ö a e g ,  p u h a s l a u d a s t  s õ n n i k u  v ä l j a t o i m e t a m i s e k s  k u l u v  
i n i m t ö ö a e g  j m t .  S e a k a s v a t u s e s  v õ i d a k s e  a r v u t a d a  k e s k m i s e l t  ü h e  
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n u u m i k u  s ö ö t m i s e k s  k u l u v  i n i m t ö ö a e g ,  ü h e  v õ õ r u t a t u d  p õ r s a  
s a a m i s e k s  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a e g  j n e .  
L a m b a k a s v a t u s e s  o n  t ä h t i s  t e a d a  k e s k m i s e l t  ü h e  l a m b a  p ü g a ­
m i s e k s  k u l u v a t  i n i m t ö ö a e g a .  K õ i k i d e s  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e s ,  
e r i t i  a g a  s e a -  j a  v e i s e k a s v a t u s e s  o n  s u u r e  p r a k t i l i s e  t ä h t s u s e g a  
m i t m e s u g u s t e  s ö ö t a d e  t s e n t n e r i  e t t e v a l m i s t a m i s e k s  k u l u v a  i n i m ­
t ö ö a j a  a n a l ü ü s .  
T a i m e k a s v a t u s e s  o n  s u u r  a n a l ü ü t i l i n e  v ä ä r t u s  t ä h t s a m a t e  
t ö ö d e  ( k ü n d ,  k ü l v ,  k o m b a i n i g a  k o r i s t a m i n e  j t . )  t e g e m i s e k s  k u l u v a  
i n i m t ö ö a j a  k u l u  u u r i m i s e l .  K õ i g e  o t s t a r b e k o h a s e m  o n  s e d a  t e h a  
k e s k m i s e l t  i g a  h e k t a r i  k o h t a  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a j a  k u l u  k a u d u .  
P e a l e  s e l l e  v õ i b  t a i m e k a s v a t u s e s  e d u k a l t  k a s u t a d a  k a  m i t m e ­
s u g u s t e  t ö ö d e ,  e r i t i  k o r i s t u s t ö ö d e  t e g e m i s e k s  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö ­
a j a  k u l u  n ä i t a j a t  t o o d a n g u ü h i k u  k o h t a .  ( Ü h e  h e k t a r i  k a r t u l i  
k o r i s t a m i s e k s  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a e g  m i t m e s u g u s t e  k o r i s t u s v i i s i d e  
k o r r a l  j t . ) .  
K õ i g i  ü l a l k ä s i t l e t u d  t ö ö v i l j a k u s e  n ä i t a j a t e  a n a l ü ü t i l i n e  o t s ­
t a r v e  o n  ü k s t e i s e s t  e r i n e v .  E s i m e s e ,  t e i s e  j a  k o l m a n d a  a s t m e  
n ä i t a j a d  o n  o m a  p õ h i o l e m u s e l t  s ü n t e e t i l i s e  i s e l o o m u g a .  N e i d  
k a s u t a t a k s e  m a j a n d i s  v õ i  v a s t a v a s  t o o t m i s h a r u s  s a a v u t a t u d  
t ö ö v i l j a k u s e  t a s e m e  ü l d i s e k s  i s e l o o m u s t a m i s e k s .  S a m a  h i n n a ­
t s o o n i  p i i r i d e s  a s u v a t e  j a  ü k s t e i s e l e  l ä h e d a s e  t o o t m i s p r o f i i l i g a  
m a j a n d i t e s  v õ i b  n e i d  k a s u t a d a  k a  v õ r d l e v a  a n a l ü ü s i  l ä b i v i i m i s e k s .  
L õ p u k s  m o o d u s t a v a d  n a d  ü l d i s e  t a u s t a  t ö ö v i l j a k u s e  d e t a i l s e m a k s  
u u r i m i s e k s .  
T ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e  t e e d e  j a  p õ h i s u u n d a d e  v ä l j a t ö ö t a m i s e l  
o n  k e s k n e  k o h t  n e l j a n d a  a s t m e  n ä i t a j a t e l .  N e e d  n ä i t a j a d  i s e l o o ­
m u s t a v a d  i g a l e  t o o d a n g u ü h i k u l e  l a n g e v a t  t ö ö j õ u  k u l u  s u u r u s t  
n i n g  s e o s t a v a d  o m a v a h e l  t ö ö v i l j a k u s t  j a  o m a h i n d a .  P i i r k o n n i t i  j a  
m a j a n d i t e v a h e l i s e l t  o n  n a d  t ä i e l i k u l t  v õ r r e l d a v a d .  T ö ö v i l j a k u s e  
m u u t u s t  p õ h j u s t a v a t e  t e g u r i t e  l ä h e m a k s  u u r i m i s e k s  j a  t ö ö v i l ­
j a k u s e  t õ s t m i s e  k o n k r e e t s e t e  a b i n õ u d e  v ä l j a t ö ö t a m i s e k s  t ä i e n d a ­
v a d  k õ i k i  e e l m i s i  v i i e n d a  a s t m e  n ä i t a j a d .  K a  n e e d  o n  t ä i e s  
u l a t u s e s  v õ r r e l d a v a  i s e l o o m u g a .  
XII.  Põl lumajandusmasinate  kasutamise  näi ta jad  
T ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e l  o n  o t s u s t a v  t ä h t s u s  u u e l  t e h n i k a l .  
T e h n i k a  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  p õ h i l i s e k s  n ä i t a ­
j a k s  o n g i  t ö ö v i l j a k u s e  t õ u s .  S e e  t ä h e n d a b ,  e t  t e h n i k a  k a s u t a m i n e  
p e a b  k i n d l u s t a m a  t o o d a n g u ü h i k u  k o h t a  t e h t a v a  t ö ö k u l u  v ä h e n e ­
m i s e  j a  t o o d a n g u  o m a h i n n a  a l a n e m i s e .  T e h n i k a  k a s u t a m i s e  
m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  t õ u s u l e  k a a s n e v a t e k s  t u l e m u s t e k s  o n  
t ö ö  k e r g e n e m i n e ,  o h u t u s e  s u u r e n e m i n e  j a  t ö ö  s a n i t a a r s e t e  t i n g i ­
m u s t e  p a r a n e m i n e .  N e e d  t o o v a d  o m a k o r d a  k a a s a  t ö ö v i l j a k u s e  
e d a s i s e  s u u r e n e m i s e .  
E e l t o o d u s t  l ä h t u d e s  m õ õ d e t a k s e  i g a p ä e v a s e s  p r a k t i l i s e s  t ö ö s  
t e h n i k a  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k k u  e f e k t i i v s u s t  t e h n i k a  r a k e n d a ­
m i s e  t u l e m u s e n a  s a a d a v a  t ö ö j õ u k u l u  k o k k u h o i u  s u m m a g a .  K o k k u ­
h o i d  i s e  a r v u t a t a k s e  a a s t a  k o h t a  e n n e  t e h n i k a  r a k e n d a m i s t  o l n u d  
o m a h i n n a  ( b a a s i l i s e  o m a h i n n a )  t a s e m e  j a  t e h n i k a  r a k e n d a m i s e  
t u l e m u s e n a  k u j u n e n u d  o m a h i n n a  t a s e m e  n i n g  t o o d a n g u  m a h u  
a l u s e l .  K u i d  t e h n i k a  k a s u t a m i s e  a l a s t  s õ l t u v a l t  v õ i b  k o k k u h o i u  
a r v u t a m i n e  t o i m u d a  k a  t e i s t e l  a l u s t e l  ( h e k t a r i  k o h t a  t e h t a v a  
t ö ö d e  m a h u  j a  k u l u d e  a l u s e l ,  v e o s e k ä i b e  t o n n k i l o m e e t r i  k o h t a  
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K u l u d e  k o k k u h o i u  a b s o l u u t s u m m a  e i  o l e  v õ r r e l d a v  n ä i t a j * a .  S e e  
s õ l t u b  k u l u d e  a l a n d a m i s e  u l a t u s e s t  a r v e s t u s ü h i k u  ( t o o d a n g u ­
ü h i k u ,  h e k t a r i ,  t o n n k i l o m e e t r i  j t . )  k o h t a  ü h e l t  p o o l t  j a  s a a d u d  
t o o d a n g u  v õ i  t e h t u d  t ö ö d e  m a h u s t  ( a r v e s t u s ü h i k u t e  a r v u s t )  
t e i s e l t  p o o l t .  E r i s u g u s t e  t e h n i l i s t e  u u e n d u s t e  j a  t ä i u s t u s t e  m a j a n ­
d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  o m a v a h e l i s e k s  v õ r d l e m i s e k s  t u l e k s  k a s u t a d a :  
1 )  t e h n i k a  r a k e n d a m i s e  t u l e m u s e n a  s a a d u d  t o o d a n g u  v õ i  
t ö ö d e  o m a h i n n a  a l a n d a m i s e  m ä ä r a ,  s .  o .  t e h n i k a  r a k e n d a m i s e  
t u l e m u s e n a  k u j u n e n u d  o m a h i n n a  s u h e t  b a a s i l i s s e  o m a h i n d a ;  
2 )  t e h n i k a  r a k e n d a m i s e k s  t e h t u d  k a p i t a a l m a h u t u s t e  t a s u v u s e  
k o e f i t s i e n t i ,  s .  o .  t e h t u d  k a p i t a a l m a h u t u s t e  j a  n e n d e  r a k e n d a m i s e  
t u l e m u s e n a  s a a d u d  a a s t a s e  t o o t m i s k u l u d e  k o k k u h o i u  s u h e t .  
E s i m e n e  n ä i t a j a  i s e l o o m u s t a b  s e d a ,  m i t m e  p r o t s e n d i  v õ r r a  
a l a n e b  t o o d a n g u  v õ i  t ö ö  o m a h i n d  t e h n i k a  k a s u t a m i s e  v õ i  t e h n i ­
l i s t e  t ä i u s t u s t e  t u l e m u s e n a  b a a s i p e r i o o d i g a  v õ r r e l d e s .  T e i s e s t  
n ä i t a j a s t  s a a m e  t e a d a ,  k u i  k i i r e s t i  k a t a b  t e h n i k a  k a s u t a m i s e s t  s a a ­
d a v  t o o t m i s k u l u d e  k o k k u h o i d  t e h n i k a  k a s u t u s e l e v õ t m i s e s t  t i n g i t u d  
k a p i t a a l m a h u t u s t e  k u l u d .  M õ l e m a l  n ä i t a j a l  o n  s u u r  p r a k t i l i n e  
v ä ä r t u s  e r i t i  p e r s p e k t i i v s e  a n a l ü ü s i  s e i s u k o h a l t ,  s e s t  i g a  t e h n i ­
l i n e  t ä i u s t u s  j a  u u e n d u s  v a j a b  l o o d e t a v a  e f e k t i  s e l g i t a m i s e k s  
v a s t a v a i d  e e l k a l k u l a t s i o o n e .  E e l k a l k u l a t s i o o n i d  t e o s t a t a k s e  n o r ­
m a t i i v s e t e  a r v e s t u s t e  a l u s e l ,  t e g e l i k u  e f e k t i  a r v u t a m i s e  e e l d u s e k s  
o n  v a j a l i k e  a r v e s t u s a n d m e t e  o l e m a s o l u .  
XIII.  Rentaabluse  näi ta jad  
T o o t m i s e  m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  k o k k u v õ t l i k u k s ,  k õ i g e  
ü l d i s t a v a m a k s  n ä i t a j a k s  o n  r e n t a a b l u s e  t a s e ,  m i s  i s e l o o m u s t a b  
e t t e v õ t t e  t e g e v u s e  t u l e m u s e n a  s a a d a v a t e  s i s s e t u l e k u t a  ü l e k a a l u  
k u l u d e s t ,  s .  o .  t o o t m i s e  t u l u k u s t .  P r a k t i k a s  o n  r e n t a a b l u s e  l a s e m e  
k õ i g e  ü l d l e v i n u m a k s  n ä i t a j a k s  p u h a s t u l u  s u h e  t o o t m i s -  j a  r e a l i -
s e e r i m i s k u l u d e s s e .  M i t m e d  a u t o r i d 3 5  s o o v i t a v a d  r e n t a a b l u s t  a r v u ­
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t a d a  v e e l  p u h a s t u l u  s u h t e n a  f u n k t s i o n e e r i v a t e s s e  t o o t m i s f o n d i -
d e s s e .  
P õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  i s e ä r a s u s e d  p õ h j u s t a v a d  k o l h o o s i -
t o o t m i s e s  v e e l  r e a  t ä i e n d a v a t e ,  t ä h t s a m a t e  t ö ö l õ i k u d e  t u l u k u s t  
p a r e m i n i  v a l g u s t a v a t e  r e n t a a b l u s e  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i s e  v a j a d u s e .  
U u r i m u s e  e e s m ä r k i d e s t  s õ l t u v a l t  t u l e k s  s o o v i t a d a  j ä r g m i s t e  
r e n t a a b l u s e  n ä i t a j a t e  k a s u t a m i s t .  
1 .  P u h a s t u l u  ( k a s u m i )  s u h e  t o o t m i s -  j a  r e a l i s e e r i m i s k u h ' -
d e s s e ,  m i s  v ä l j e n d a b  s i s s e t u l e k u t e  ü l e k a a l u  k u l u d e s t  j a  i s e l o o m u s ­
t a b  s e l l e g a  t o o t m i s e  - t u l u k u s e  t a s e t .  S e e  a r v u t a t a k s e :  
a )  m a j a n d i  k u i  t e r v i k u  k o h t a ,  
b )  t o o t m i s h a r u d e  ( l o o m a k a s v a t u s ,  t a i m e k a s v a t u s  j n e . )  k o h t a ,  
c )  l o o m a -  j a  t a i m e k a s v a t u s h a r u d e  k o h t a ,  
d )  t o o d a n g u l i i k i d e  k o h t a .  
K õ i g e  s u u r e m  p r a k t i l i n e  ja a n a l ü ü t i l i n e  v ä ä r t u s  o n  n e n d e s t  
t o o d a n g u l i i k i d e  n i n g  l o o m a -  j a  t a i m e k a s v a t u s h a r u d e  r e n t a a b l u s e  
n ä i t a j a t e l .  S a m u t i  i s e l o o m u s t a v a d  n e e d  t o o t m i s e  t a s u v u s t  a n t u d  
k o n k r e e t s e s  t ö ö l õ i g u s  n i n g  o n  m a j a n d i t e v a h e l i s e l t  v õ r r e l d a v a d  
E e s t i  N S V - s  o n  m a j a n d i t e v a h e l i s e l t  v õ r r e l d a v  k a  r e n t a a b l u s e  
t a s e  l o o m a k a s v a t u s e s  t e r v i k u n a ,  k u i d  s e l l e  h i n d a m i s e l  t u l e b  
s i l m a s  p i d a d a  l o o m a k a s v a t u s e  s t r u k t u u r i  j a  e r i n e v a t e  l o o m a k a s -
v a t u s h a r u d e  r e n t a a b l u s e  t a s e m e t e  e r i n e v u s i .  S a m a  k e h t i b  k a  
m a j a n d i  k u i  t e r v i k u  r e n t a a b l u s e  t a s e m e  v õ r d l e m i s e  k o h t a .  T a i m e ­
k a s v a t u s e  k o h t a  t e r v i k u n a  o n  r e n t a a b l u s e  t a s e m e  a r v u t a m i n e  
p r a k t i l i s e l t  v ä i k e s e  t ä h t s u s e g a .  S u u r e  o s a  t a i m e k a s v a t u s s a a d u s ­
t e s t  m o o d u s t a v a d  E e s t i  N S V - s  s ö ö d a d ,  m i l l e  t o o t m i s e s t  s a a d a v  
p u h a s t u l u  r e a l i s e e r u b  l o o m a k a s v a t u s e  k a u d u .  
E s i t a t u d  n ä i t a j a t e  a r v u t a m i n e  j a  a n a l ü ü s  o n  v õ i m a l i k  n i i  
k o g u -  k u i  k a  k a u b a t o o d a n g u  m e e t o d i l .  K o g u t o o d a n g u  m e e t o d i l  
a r v e s t a t a k s e  s i s s e t u l e k u d  r e a l i s e e r i t u d  t o o d a n g u s t  r e a l i s e e r i m i s -
h i n d a d e s ,  m a j a n d i  t o o t m i s v a j a d u s t e k s  k a s u t a t u d  j a  k a s u t a t a v  
t o o d a n g  a r v e s t a t a k s e  t o o t m i s o m a h i n n a s ,  n a t u r a a l t a s u k s ,  a b i s t a -
m i s -  j m t .  f o n d i d e s s e  s u u n a t a v  t o o d a n g  a r v e s t a t a k s e  r i i k l i k e s  
k o k k u o s t u h i n d a d e s  n i n g  m a j a n d i  s i s e m u s e s  k a s u t a t a v  k õ r v a l t o o -
d a n g  v õ e t a k s e  a r v e s s e  v a s t a v a t e s  a r v e s t u s h i n d a d e s .  K a u b a t o o ­
d a n g u  m e e t o d i l  m o o d u s t a v a d  s i s s e t u l e k u t e  p o o l e  ü k s n e s  r e a l i s e e ­
r i m i s e s t  s a a d u d  j a  s a a d a v a d  s i s s e t u l e k u d .  K u l u d e  p o o l e  m o o d u s ­
t a v a d  m õ l e m a l  m e e t o d i l  v a s t a v a l e  t o o d a n g u l e  t e h t u d  t o o t m i s -  j a  
r e a l i s e e r i m i s k u l u d .  
S i s u l t  t ä p s e m a i d  t u l e m u s i  a n n a b  k o g u t o o d a n g u  m e e t o d i l  a r v u ­
t a t u d  r e n t a a b l u s e  t a s e ,  s e s t  m a j a n d i  s i s e m i s t e k s  t o o t m i s v a j a d u s ­
t e k s  k a s u t a t a v a  t o o d a n g u  o s a t ä h t s u s e  p õ h j e n d a m a t u  s u u r e n d a ­
m i n e  p õ h j u s t a b  r e n t a a b l u s e  t a s e m e  l a n g u s t .  K o g u t o o d a n g u  
m e e t o d i l  l ä b i v i i d a v  r e n t a a b l u s e  a n a l ü ü s  j u h i b  t ä h e l e p a n u  k a  
t o o d a n g u  k a s u t a m i s p r o p o r t s i o o n i d e  o t s t a r b e k u s e l e .  
M a j a n d i  k ä s u t u s s e  l a e k u v a  p u h a s t u l u  s u u r u s e  j a  r e a l i s e e r i ­
m i s e  t a s u v u s e  s e l g i t a m i s e k s  p i i s a b  k a  k a u b a t o o d a n g u  m e e t o d i s t .  
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Ü k s i k u t e  t o o d e t e  r e a l i s e e r i m i s e  t a s u v u s e  m ä ä r a m i s e k s  o n  k ü l l a l ­
d a n e  i s e g i  t ä i s o m a h i n n a  j a  k e s k m i s e  r e a l i s e e r i m i s h i n n a  o m a v a h e ­
l i n e  v õ r d l e m i n e .  
2 .  P u h a s t u l u  ( k a s u m i )  s u h e  f u n k t s i o n e e r i v a t e  t o o t m i s f o n d i d e  
v ä ä r t u s e s s e ,  m i s  v ä l j e n d a b  k a s u t u s e s  o l e v a t e  p õ h i -  j a  k ä i b e v a h e n ­
d i t e  k e s k m i s t e  j ä ä k i d e  i g a  r u b l a  k o h t a  o s a n e v a t  k a s u m i t  j a  i s e ­
l o o m u s t a b  s e l l e g a  t o o t m i s v a h e n d i t e  k a s u t a m i s e  e f e k t i i v s u s t .  
N ä i t a j a  a r v u t a m i n e  o n  m õ e l d a v  p õ h i l i s e l t  a i n u l t  m a j a n d i  k u i  
t e r v i k u  k o h t a .  Ü k s i k u t e s  t o o t m i s h a r u d e s  o n  r a s k e  p i i r i t l e d a  s e a l  
f u n k t s i o n e e r i v a t e  t o o t m i s v a h e n d i t e ,  e r i t i  p õ h i v a h e n d i t e  r i n g i ,  s e s t  
p a l j u d  p õ h i v a h e n d i d  ( t r a n s p o r d i v a h e n d i d ,  j õ u m a s i n a d  j m t . )  
t e e n i n d a v a d  m i t m e i d  t o o t m i s h a r u s i d .  M a j a n d i t e v a h e l i s e l t  o n  
t o o t m i s v a h e n d i t e  e f e k t i i v s u s t  i s e l o o m u s t a v  n ä i t a j a  v õ r r e l d a v .  
3 .  P u h a s t u l u  ( k a s u m i )  s u u r u s  k u l u t a t u d  i n i m t ö ö a j a  ü h i k u  
k o h t a ,  m i s  i s e l o o m u s t a b  t ö ö j õ u  k a s u t a m i s e  e f e k t i i v s u s t .  
N ä i t a j a t  v õ i b  a r v u t a d a  ü h e  a a s t a t ö ö t a j a ,  ü h e  t ä i s t ö ö t a j a ,  
i n i m t ö ö p ä e v a  j a  i n i m t ö ö t u n n i  k o h t a  m a j a n d i s  t e r v i k u n a  k u i  k a  
t o o t m i s h a r u d e  l õ i k e s .  N i i  m a j a n d i t e  k u i  k a  t o o t m i s h a r u d e  v a h e ­
l i s e l t  o n  s e e  n ä i t a j a  v õ r r e l d a v .  
4 .  P u h a s t u l u  s u u r u s  m a j a n d i l e  v õ i  t e m a  m i t m e s u g u s t e l e  
t o o t m i s h a r u d e l e  j a  t ö ö l õ i k u d e l e  i s e l o o m u l i k e  m õ õ t ü h i k u t e  j a  
n ä i t a j a t e  k o h t a ;  
a )  m a j a n d i  k u i  t e r v i k u  k o h t a  a r v u t a t a k s e  p u h a s t u l u  s u u r u s  
p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  ( k u l t u u r p i n n a )  i g a  1 0 0  h e k t a r i l t .  
N ä i t a j a  i s e l o o m u s t a b  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t o o t m i s e  p õ h i l i s e  
t o o t m i s v a h e n d i  —  m a a  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k k u  e f e k t i i v ­
s u s t .  M a j a n d i t e v a h e l i s e l t  o n  v õ r r e l d a v  a i n u l t  k u l t u u r p i n n a  
k o h t a  a r v u t a t a v  n ä i t a j a ;  
b )  l o o m a k a s v a t u s e s  t e r v i k u n a  j a  ü k s i k u t e s  l o o r n a k a s v a t u s -
h a r u d e s  a r v u t a t a k s e  p u h a s t u l u  s u u r u s  a a s t a  k e s k m i s e  
l o o m ü h i k u  k o h t a .  N ä i t a j a  i s e l o o m u s t a b  k o k k u v õ t l i k u l t  
l o o m a d e  k a s u t a m i s e  m a j a n d u s l i k k u  e f e k t i i v s u s t  j a  l o o b  
k a  s o o d s a d  t i n g i m u s e d  l a i a l d a s e k s  n i n g  k e r g e s t i  a r u s a a d a ­
v a k s  m a j a n d i t e  k u i  k a  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e  v a h e l i s e k s  
v õ r d l e v a k s  a n a l ü ü s i k s ;  
c )  ü k s i k u t e s  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e s  i s e l o o m u s t a b  t u l u k u s t  
k e s k m i s e l t  ü h e  e m a s l o o m a  k o h t a  s a a d a v  p u h a s t u l u ,  m i s  
a r v u t a t a k s e  v e i s e k a s v a t u s e s  a a s t a l e h m a ,  s e a k a s v a t u s e s  
- a a s t a  k e s k m i s e  e m i s e  v õ i  a a s t a  a l g u s e k s  o l n u d  p õ h i e m i s e  
( k u i  v ä h e  k a s u t a t a k s e  ü h e k o r d s e i d  e m i s e i d ) ,  l a m b a k a s v a ­
t u s e s  a a s t a  a l g u s e k s  o l n u d  t ä i s k a s v a n u d  u t e ,  k a n a k a s v a ­
t u s e s  a a s t a  k e s k m i s e  m u n e j a  k a n a  j a  t e i s t e s  l i n n u k a s v a t u s ­
h a r u d e s  a a s t a  a l g u s e k s  o l n u d  t ä i s k a s v a n u d  e m a s l i n n u  
k o h t a ;  
d )  t a i m e k a s v a t u s e s  i s e l o o m u s t a b  r e n t a a b l u s t  k o g u  t a i m e k a s v a -
t u s e s t  s a a d a v a  p u h a s t u l u  s u . u r u s  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  m a a  
( k u l t u u r p i n n a )  i g a  h e k t a r i  k o h t a .  Ü k s i k u t e  k u l t u u r i d e  
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r e n t a a b l u s t  v ä l j e n d a b  a n a l o o g i l i s e l t  p u h a s t u l u  s u u r u s  
k ü l v i p i n n a  ( v õ i  k u l t u u r p i n n a k s  ü m b e r a r v u t a t u d  k ü l v i -
p i n n a )  i g a  h e k t a r i  k o h t a .  N ä i t a j a t e  k a s u t a m i s e l  t u l e b  
p i d a d a  s i l m a s  ü h e  v õ i  t e i s e  k u l t u u r i  k a u b a l i s u s e  a s t e t ,  
m i s t õ t t u  n a d  e i  o l e  u l a t u s l i k u m a l t  v õ r r e l d a v a d . 3 6  
K õ i k  p õ h i l i s e d  r e n t a a b l u s e  n ä i t a j a d  t u l e k s i d  p a i g u t a d a  a a s t a -
a r u a n d e s s e .  A a s t a a r u a n d e s  p e a k s  k a j a s t u m a  k a  k a s u m i  t ä i e l i k  
k u j u n e m i n e .  S e e  v õ i m a l d a k s  a r u a n d l u s e  m a t e r j a l i d e  a l u s e l  t o o t ­
m i s e  t u l u k u s e  ü k s i k a s j a l i k u m a t  u u r i m i s t .  
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Р. Хагельберг 
Р е з ю м е  
Углубление экономического анализа требует охвата всех 
стран анализируемого процесса,  чтобы можно было определить 
влияние и направление действия всех действующих факторов.  
При решении этой задачи имеет большое практическое значе­
ние разработка соответствующих систем взаимно связанных эко­
номических показателей.  
Система показателей экономического анализа колхозного 
производства состоит из следующих основных групп показате­
лей.  
I. Показатели, характеризующие производственные условия 
Группа разделяется на две подгруппы: а)  показатели при­
родных условий (климат,  почвы, растительность природных 
пастпищ и сенокосов,  рельеф, водный режим);  б)  показатели 
экономических условий (обеспеченность трудовыми ресурсами 
и средствами труда,  уровень механизации, энерговооруженность,  
место расположения хозяйства,  внутрихозяйственные условия 
транспорта) .  
II. Показатели отраслевой структуры хозяйства 
В группу входят :  структура земельных угодий,  структура ва­
ловой продукции и структура товарной продукции.  
3 , 3  Söödatootmise rentaablust  on käsit letud R. Hagelberg,  Söödatootmise 
majandusliku analüüsi  küsimusi,  Tartu 1960.  
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III .  Показатели результатов интенсификации 
производства 
Основными из них являются:  степень интенсивности земле­
пользования,  плотность скота,  продукция на 100 га  сельскохо­
зяйственной земли (по видам продукции),  средняя урожайность 
сельскохозяйственных земель в кормовых единицах.  
IV. Показатели продуктивности и урожайности 
В составе показателей продуктивности животноводства ос­
новное место занимают:  удой на среднегодовую фуражную ко­
рову по базисной жирности,  среднесуточный привес на одну го­
лову .  производство мяса на среднегодовую свиноматку,  настриг 
шерсти на одну овцу на начало года,  производство мяса на одну 
овцематку на начало года,  средний живой вес забитых овец,  
число яиц на одну среднегодовую несушку,  производство мяса 
на одну среднегодовую несушку.  
В состав показателей урожайности входят :  урожайность— 
брутто и урожайность—нетто в натуральных единицах,  в  кор­
мовых единицах,  в  килограммах переваримого протеина на 1 га  
посевных площадей и некоторые другие .  
V. Показатели использования маточного поголовья 
характеризующие годовой приплод на одну голову (на 100 
голов)  маточного поголовья (по видам скота)  на начало года .  
VI. Показатели товарности 
з  виде коэффициента товарности по хозяйству в целом и по 
видам продукции.  
VII. Показатели денежной выручки от реализации 
продукции 
Основное место среди них занимают:  структура денежной 
выручки,  уровень денежной выручки на хозяйство в целом (на 
100 га сельскохозяйственных угодий) и по отраслям (на одну 
голову маточного поголовья на начало года,  на один га посев­
ных площадей и др . ) .  Определенное аналитическое значение 
имеет и сумма денежной выручки на единицу затраченного тру­
да,  на 1000 руб стоимости средств и др .  
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V I I I .  П о к а з а т е л и  с е б е с т о и м о с т и  
в виде себестоимости одного центнера или условной едини­
цы (кормовой единицы, переваримого протеина и др.) по видам 
продукции. 
I X .  П о к а з а т е л и  и с п о л ь з о в а н и я  к о р м о в  
Центральное место среди них занимает показатель окупае­
мости кормов — затрата кормов в кормовых единицах на еди­
ницу продукции. Другим, более важным показателем является 
обеспеченность кормами (заготовка кормов на одну условную 
голову, затрата кормов на одну физическую или условную голо­
ву и др.). 
X. Показатели использования удобрении 
Наиболее общим показателем использования удобрений яв­
ляется среднее количество удобрений на 1 га удобряемой пло­
щади, а важнейшим результативным показателем — дополни­
тельный урожай. Экономический эффект использования удобре­
ний выражают: себестоимость дополнительного урожая ii коэф­
фициент окупаемости удобрений. 
X I .  П о к а з а т е л и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  
и использования рабочей силы 
Показатели разделяются на следующие группы: 
1) уровень производительности труда по хозяйству в целом; 
2) уровень производительности труда по отраслям; 3) произво­
дительность труда внутри отраслей (скотоводство, свиновод­
ство, птицеводство и т. д.); 4) уровень производительности тру­
да при производстве важнейших видов продукции; 5) неполные 
показатели производительности труда (показатели использова­
ния рабочей силы по важнейшим видам работ). 
В каждой группе (кроме 5-ой) они могут выражаться в виде 
годовой, дневной или часовой выработки. 
X I I .  П о к а з а т е л и  и с п о л ь з о в а н и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
машин 
Основным результатом использования новых сельскохозяй­
ственных машин является повышение производительности тру­
да. При сравнении экономической эффективности разных техни­
ческих усовершенствований следует пользоваться следующими 
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показателями: 1) степенью снижения себестоимости, т. е. отно 
шение новой себестоимости к базисной; 2) коэффициентом (сро­
ком) окупаемости капитальных вложений. 
X I I I ,  П о к а з а т е л и  р е н т а б е л ь н о с т и  
Итоговым показателем экономической эффективности произ­
водства является уровень рентабельности. В зависимости от це­
ли исследования рекомендуем пользоваться следующими пока­
зателями: 1) отношение чистого дохода к себестоимости, харак­
теризующее доходность производства; 2) отношение чистого до­
хода к функционирующим производственным фондам, характе­
ризующее эффективность использования средств производства; 
3) величина чистого дохода на единицу затраченного рабочего 
времени, характеризующее эффективность использования рабо­
чей силы; 4) величина чистого дохода на разные, специфические 
для сельского хозяйства единицы измерения (на 100 га сельско­
хозяйственных угодий, на 1 га посевной площади, на 1 головх 
маточного поголовья и т. д.), характеризующая доходность со­
ответствующих культур, видов скота и т, д. 
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TOO ORGANISEERIMINE JA SELLE VORMIDE ARENG 
E E S T I  N S V  K O L H O O S I D E S  
J.  Veevo 
Raamatupidamise kateeder 
P õ l l u m a j a n d u s e  k o l l e k t i v i s e e r i m i n e  j a  k o l h o o s i d e  l o o m i n e  
E e s t i  N S V - s  o l i  m u r r a n g u l i s e k s  p ö ö r d e k s  v a b a r i i g i  p õ l l u m a j a n ­
d u s e  a r e n g u s .  E s m a k o r d s e l t  t u l i  p õ l l u m a j a n d u s a l a  t ö ö t a j a t e l  
h a k a t a  t e g e l e m a  p õ l l u m a j a n d u s e  a r e n d a m i s e g a  k o l l e k t i i v s e t e s  
p õ l l u m a j a n d u s l i k e s  s u u r e t t e v õ t e t e s  —  k o l h o o s i d e s .  K e r k i s i d  ü l e s  
p a l j u d ,  s i s u l i s e l t  t ä i e s t i  u u e d  ü l e s a n d e d ,  m i d a  e i  o l n u d  e n d i s e s  
v ä i k e t a l u p o e g l i k u s  p õ l l u m a j a n d u s e s .  U u t  m o o d i  t u l i  l ä h e n e d a  k a  
t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e l e  k o l h o o s i d e s .  
K u i  e n n e  p õ l l u m a j a n d u s e  k o l l e k t i v i s e e r i m i s t  ( 1 9 4 7 .  a a s t a l )  
o l i  E e s t i  N S V - s  1 4 0 0 0 0  t a l u m a j a n d i t  n i n g  v a l d a v a  o s a  t a l u d e  
k e s k m i s e k s  s u u r u s e k s  1 0 — 3 0  h e k t a r i t , 1  s i i s  p ä r a s t  k o l l e k t i v i s e e r i ­
m i s t  j a  k o l h o o s i d e  ü h i n e m i s t  ( 1 9 5 2 .  a a s t a  l õ p u l )  o l i  v a b a r i i g i s  
9 3 7  k o l h o o s i  m a a v a l d u s e  k e s k m i s e  s u u r u s e g a  2 6 1 0  h e k t a r i t .  V i i ­
m a s t e l  a a s t a t e l  s e o s e s  k o l h o o s i d e  e d a s i s e  ü h i n e m i s e g a  j a  o s a  
k o l h o o s i d e  r e o r g a n i s e e r i m i s e g a  s o v h o o s i d e k s  o n  k o l h o o s i d e  
a r v  v ä h e n e n u d .  N i i  o l i  1 9 6 0 .  a a s t a  l õ p u l  E e s t i  N S V - s  6 4 8  
k o l h o o s i  m a a v a l d u s e  k e s k m i s e  s u u r u s e g a  2 7 6 9  h e k t a r i t .  S e l l i s t e s  
s o t s i a l i s t l i k e s  p õ l l u m a j a n d u s l i k e s  s u u r e t t e v õ t e t e s  o n  
v a j a l i k  m a j a n d i t  j u h t i d a  j a  t o o t m i s t e g e v u s t  k o r r a l d a d a  t e a d u s l i ­
k u l t  p õ h j e n d a t u d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  j a  s e l l e  r a t s i o n a a l s e t e  
v o r m i d e  r a k e n d a m i s e  a l u s e l .  
S e o s e s  k o l h o o s i t o o t m i s e  a r e n g u g a  o n  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  
v o r m i d  p i d e v a l t  t ä i u s t u n u d .  K o l h o o s i d e  t o o t m i s t a s e m e  k i i r e l  
t õ s t m i s e l  o s u t u b  p r a e g u  v a j a l i k u k s  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  p r o g r e s ­
s i i v s e t e  v o r m i d e  e d a s i n e  a r e n d a m i n e .  
1  V .  M a t i n ,  M .  B r o n š t e i n ,  E e s t i  N S V  p õ l l u m a j a n d u s e  k o l l e k t i v i s e e r i ­
mine ning sel le  sotsiaalsed ja  majanduslikud tulemused, Tall inn 1959, lk.  13.  
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1.  Töö organiseer imise  tähtsus  ja  põhipr ints i ib id  
kolhoos i tootmises  
J u b a  n õ u k o g u d e  v õ i m u  a l g a a s t a i l  m ä r k i s  V .  I .  L e n i n ,  e t  
« . . . n õ u k o g u d e  v õ i m u  j a o k s  o n  j u s t  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i n e  . .  
k o g u  ü h i s k o n d l i k u  e l u  k õ i g e  p e a m i s e m a k s ,  p õ h i l i s e m a k s  j a  a k t u ­
a a l s e m a k s  k ü s i m u s e k s » . 2  
T ö ö  o r g a n i s e e r i m i n e  k o l h o o s i t o o t m i s e s  o n  o l n u d  a l a t i  N õ u k o ­
g u d e  L i i d u  K o m m u n i s t l i k u  P a r t e i  j a  N õ u k o g u d e  v a l i t s u s e  t ä h e l e ­
p a n u  k e s k p u n k t i k s .  P a r t e i  j a  v a l i t s u s e  p i d e v a t  t e g e l e m i s t  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  p r o b l e e m i d e g a  p õ l l u m a j a n d u s e s  i s e l o o m u s t a v a d  
k u j u k a l t  s m .  N .  S .  H r u š t š o v i  s õ n a d  U r a a l i  p õ l l u m a j a n d u s e  e e s ­
r i n d l a s t e  n õ u p i d a m i s e l  S v e r d l o v s k i s  1 9 6 1 .  a a s t a  m ä r t s i k u u l :  « M e  
p e a m e  t e o s t a m a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  u u s i  v o r m e ,  m i s  t e k i v a d  
r a h v a h u l k a d e s  j a  a n n a v a d  v õ i m a l u s e  p a r e m i n i  o r g a n i s e e r i d a  p õ l ­
l u m a j a n d u s s a a d u s t e  t o o t m i s t » . 3  
T ö ö  o r g a n i s e e r i m i n e  k o l h o o s i t o o t m i s e s  o n  t ä h t i s  e e l k õ i g e  
s e l l e p ä r a s t ,  e t  s e e  o n  v ä g a  t i h e d a l t  s e o t u d  t ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e g a  
p õ l l u m a j a n d u s s a a d u s t e  t o o t m i s e l .  N õ u k o g u d e  L i i d u  K o m m u n i s t ­
l i k u  P a r t e i  u u s  p r o g r a m m  n ä e b  e t t e ,  e t  t ö ö v i l j a k u s  p õ l l u m a j a n ­
d u s e s  p e a b  t õ u s m a  k ü m n e  a a s t a  j o o k s u l  v ä h e m a l t  k a h e  j a  p o o l e  
k o r d s e k s  n i n g  k a h e k ü m n e  a a s t a g a  v i i e -  k u n i  k u u e k o r d s e k s . 4  T ö ö ­
v i l j a k u s e  n i i s u g u n e  t õ u s  v õ i m a l d a b  k õ i k  k o l h o o s i d  j a  s o v h o o s i d  
m u u t a  j õ u k a t e k s  k o m m u n i s t l i k k u  t ü ü p i  p õ l l u m a j a n d u s l i k e k s  
e t t e v õ t e t e k s  n i n g  l i k v i d e e r i d a  l i n n a  j a  m a a  v a h e l i s e d  s o t s i a a l ­
m a j a n d u s l i k u d  j a  k u l t u u r i l i s - e l u k o n d l i k u d  e r i n e v u s e d .  
T ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i n e  s a a v u t a t a k s e  r e a  t e g u r i t e  a b i l ,  m i s  
j a o t a t a k s e  t a v a l i s e l t  k o l m e  p õ h i l i s s e  r ü h m a :  1 )  t e h n i k a ,  2 )  t o o t ­
m i s t e h n o l o o g i a  j a  3 )  t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i n e .  V i i m a s e s s e  r ü h m a  
k u u l u b  k a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i n e ,  m i s  o n  t i h e d a l t  s e o t u d  t e i s t e  t ö ö ­
v i l j a k u s e  t õ u s u  m õ j u t a v a t e  t e g u r i t e g a .  
O t s u s t a v a k s  t e g u r i k s  t ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e l  o n  t ö ö  t e h n i l i s e  
v a r u s t a t u s e  k a s v .  O n  a g a  v õ i m a t u  ä r a  k a s u t a d a  k õ i k i  t e h n i k a  
j a  t o o t m i s e  t e h n o l o o g i a  u u e n d a m i s e s  p e i t u v a i d  v õ i m a l u s i ,  k u i  
s e l l e g a  e i  k a a s n e  t o o t m i s e  j a  s e a l h u l g a s  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  
t ä i u s t a m i n e .  
T ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i n e  j a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i n e  o n  l a h u t a m a ­
t u l t  s e o t u d .  V .  I .  L e n i n  m ä r k i s ,  e t  t ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i n e  j a  s e o ­
s e s  s e l l e g a  ( j a  s e l l e  j a o k s )  t ö ö  k õ r g e m  o r g a n i s a t s i o o n  t ä h e n d a b k i  
k õ r g e m a  ü h i s k o n n a f o r m a t s i o o n i ,  s .  o .  k o m m u n i s m i  l o o m i s t 5 .  
S e e  k l a s s i k a l i n e  v ä l j e n d u s  n ä i t a b ,  e t  s e o s e s  t ö ö v i l j a k u s e  
2  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  2 7 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 5 ,  l k .  1 7 9 .  
3  N. S.  H r  u š  t  š  о v, Tööstusl iku Uraali  põllumajandus peab arenema hoog­
samalt.  Kõne Uuraali  oblastite  ja  autonoomsete vabariikide põllumajanduse ees­
rindlaste nõupidamisel  Sverdlovskis  2.  märtsi l  1961.  a.,  «Rahva Hääl» 
nr.  57 (5557),  8.  III  1961.  
4  Nõukogude Liidu Kommunistl iku Partei  programm, Tall inn 1961, lk.  72.  
5  V .  I . L e n i n ,  T e o s e d ,  2 7 .  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 5 ,  l k .  2 2 9 .  
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t õ u s u g a  o n  p a r a t a m a t u  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  t a s e m e  t õ s t ­
m i n e ,  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  t ä i u s t a m i n e  j a  e t  v i i m a s t e  
a b i l  s a a v u t a t a k s e  o m a k o r d a  u u s  t ö ö v i l j a k u s e  t õ u s .  T ö ö  o r g a n i ­
s e e r i m i s e  v o r m i d e  p i d e v  t ä i u s t a m i n e  o n  ü h e k s  v õ t m e k s ,  m i s  
k i n d l u s t a b  s o t s i a l i s t l i k e  t o o t m i s s u h e t e  v a s t a v u s e  t o o t l i k e  j õ u ­
d u d e  a r e n g u t a s e m e l e  n i n g  v õ i m a l d a b  s e e g a  k o l h o o s i t o o t m i s t  
e d a s i  a r e n d a d a  k i i r e s  t e m p o s .  
T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  p õ h i p r i n t s i i b i d  s o t s i a l i s t l i k u s  r a h v a ­
m a j a n d u s e s ,  s e a l h u l g a s  p õ l l u m a j a n d u s e s ,  t u g i n e v a d  K .  M a r x i  
õ p e t u s e l  t ö ö k o o p e r a t s i o o n i s t  j a  t ö ö j a o t u s e s t .  K .  M a r x  n i m e t a s  
k o o p e r a t s i o o n i k s  « t ö ö  v o r m i ,  k u s  p a l j u  i s i k u i d  t ö ö t a b  p l a a n i ­
k i n d l a l t  ü k s t e i s e  k õ r v a l  n i n g  ü h i s e l t ,  ü h e s  j a  s e l l e s s a m a s  t o o t ­
m i s p r o t s e s s i s  v õ i  e r i n e v a i s ,  k u i d  ü k s t e i s e g a  s e o t u d  t o o t m i s p r o t ­
s e s s i d e s » 6 .  
T ö ö k o o p e r a t s i o o n  k u i  i n i m e s t e  k o o s t ö ö v o r m  t e k k i s  j u b a  a m m u ,  
l e v i s  l a i a l t  k a p i t a l i s t l i k u s  m a j a n d u s e s ,  o l i  t ö ö t a j a t e  ü h a 4 k a s -
v a v a  e k s p l u a t e e r i m i s e  v a h e n d i k s .  
H o o p i s  t e i n e  i s e l o o m  o n  t ö ö  s o t s i a l i s t l i k u l  k o o p e r e e r i m i s e l .  
S o t s i a l i s t l i k u s  p õ l l u m a j a n d u s e s ,  k o l h o o s i t o o t m i s e s  r a j a n e b  t ö ö ­
k o o p e r a t s i o o n  u u t e l ,  e k s p l u a t e e r i m i s e s t  v a b a d e l  t o o t m i s s u h e t e !  
j a  o n  k o l h o o s i d e  j õ u k u s e  k a s v u  n i n g  k o l h o o s n i k e  h e a o l u  t õ u s u  
v a h e n d i k s .  T ö ö  s o t s i a l i s t l i k  k o o p e r e e r i m i n e  p õ h i n e b  t ö ö t a j a t e  
s e l t s i m e h e l i k u l  k o o s t ö ö l  j a  v a s t a s t i k u s e l  a b i s t a m i s e l  n i n g  o n  t ö ö ­
t a j a t e  t ö ö  k e r g e n d a m i s e  v a h e n d i k s .  
K o l h o o s i t o o t m i n e  v õ i m a l d a b  k a s u t a d a  t ö ö  s o t s i a l i s t l i k u  
k o o p e r e e r i m i s e  k õ i k i  e e l i s e i d .  S i i n  o n  t ö ö  k o o p e r e e r i m i n e  
v õ i m a l i k  n i i s u g u s e s  u l a t u s e s ,  m i d a  e i  s a a v u t a  ü k s k i  k a p i t a ­
l i s t l i k  t a l u m a j a n d .  K o l h o o s i t o o t m i s e  a l g p e r i o o d i l  l e v i n u d  l i h t n e  
k o o p e r a t s i o o n  o n  n ü ü d  p e a a e g u  k õ i k j a l  a s e n d u n u d  k e e r u l i s e  
k o o p e r a t s i o o n i g a ,  m i l l e  o l u l i s e k s  t u n n u s e k s  o n  t ö ö j a o t u s .  S o t s i a ­
l i s t l i k u  t ö ö j a o t u s e  e d a s i a r e n d a m i n e  k o l h o o s i t o o t m i s e s  o n  t ä h ­
t i s  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  t ä i u s t a m i s e l .  T ö ö j a o t u s e  s ü v e n e m i s e g a  
o n  v a h e t u l t  s e o t u d  k o l h o o s n i k e  s e n i s e s t  k i t s a m  s p e t s i a l i s e e r u ­
m i n e  ü k s i k u t e  t ö ö o p e r a t s i o o n i d e  t ä i t m i s e k s .  
S o t s i a l i s t l i k u  t ö ö k o o p e r a t s i o o n i  j a  t ö ö j a o t u s e ,  s .  o .  t ö ö  s o t s i a ­
l i s t l i k u  o r g a n i s e e r i m i s e  a l u s e k s  o n  s o t s i a l i s t l i k  t ö ö d i s t s i p l i i n .  
R a k e n d a t a v a d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d  p e a v a d  v õ i m a l d a m a  
h o i d a  k o l h o o s n i k e  t ö ö d i s t s i p l i i n i  k õ r g e l  t a s e m e l ,  k i n d l u s t a m a  
k o l h o o s i  k õ i g i  l i i k m e t e  a k t i i v s e  o s a v õ t u  ü h i s t ö ö s t .  T ö ö  o r g a n i s e e ­
r i m i n e  o n  v a h e t u l t  s e o t u d  k o l h o o s n i k e  i s i k l i k u  v a s t u t u s e  t õ s t ­
m i s e g a  n e i l e  u s a l d a t u d  ü l e s a n n e t e  t ä i t m i s e  e e s t .  K õ r v u t i  k o l ­
l e k t i i v i  ü k s i k u t e  l i i k m e t e  i s i k l i k u  v a s t u t u s e  t õ s t m i s e g a  o n  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  a r e n g u s  j ä r j e s t  o l u l i s e m  k o h t  t ö ö t a ­
j a t e  r ü h m a d e  k o l l e k t i i v s e  v a s t u t u s e  t õ s t m i s e l .  J u s t  k o l l e k ­
t i i v s e  v a s t u t u s e  s e n i s e s t  l a i a l d a s e m  r a k e n d a m i n e  o n  o r g a a n i l i ­
G  K . M a r x ,  K a p i t a l ,  I  k d . ,  T a l l i n n  1 9 5 3 ,  l k .  2 8 5 .  
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s e l t  s e o t u d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  k õ i g e  p r o g r e s s i i v s e m a t e  v o r m i ­
d e g a ,  n e i l e  o m a s e  t ö ö t a j a t e  k o m m u n i s t l i k u  t ö ö s s e s u h t u m i s e g a .  
I s i k l i k  v a s t u t a m a t u s  k õ r v a l d a t a k s e  k o l h o o s n i k e l e  t ö ö v a h e n ­
d i t e  k i n n i s t a m i s e ,  t ö ö t a j a t e  k o l l e k t i i v i d e  k o o s s e i s u  p ü s i v u s e ,  
m a t e r i a a l s e  h u v i  p r i n t s i i b i  e l l u r a k e n d a m i s e  j a  m i t m e t e  t e i s t e  
t e g u r i t e  a b i l .  
S o t s i a l i s m i l t  k o m m u n i s m i l e  ü l e m i n e k u  p e r i o o d i  ü h e k s  i s e l o o ­
m u l i k u m a k s  j o o n e k s  o n  t ö ö  i s e l o o m u  m u u t u m i n e .  T ö ö ,  m i s  
k a p i t a l i s t l i k u s  ü h i s k o n n a s  o l i  r i k a s t e l e  k a s u m i t e  m u r e t s e m i s e  
v a h e n d i k s ,  m u u t u s  s o t s i a l i s t l i k u s  ü h i s k o n n a s  ü h i s k o n d l i k u  t o o t ­
m i s e  i g a k ü l g s e  a r e n d a m i s e  j a  t ö ö t a j a t e  k a s v a v a t e  v a j a d u s t e  
r a h u l d a m i s e  a l l i k a k s .  T ö ö  m u u t u s  a u  j a  k u u l s u s e  a s j a k s ,  k u i d  
t a  p o l e  v e e l  s a a n u d  k õ i g i  t ö ö t a j a t e ,  k o l h o o s n i k e  e s i m e s e k s  e l u ­
v a j a d u s e k s .  S e e p ä r a s t  ü l e m i n e k u l  k o m m u n i s t l i k k u  ü h i s k o n d a ,  
k u s  t ö ö  j a  d i s t s i p l i i n  e i  o l e  i n i m e s e l e  k o o r m a k s ,  k u s  t ö ö  l a k k a b  
o l e m a s t  a i n u l t  e l a t u s v a h e n d i t e  a l l i k a s  j a  m u u t u b  t õ e l i s e k s  l o o ­
m i n g u k s ,  r õ õ m u  a l l i k a k s , 7  o n  h i n d a m a t u  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  
p r o g r e s s i i v s e t e  v o r m i d e  k a s v a t u s l i k  o s a .  
T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  r a t s i o n a a l s e t e  v o r m i d e  r a k e n d a m i n e  
v õ i m a l d a b  k õ i g e  õ i g e m i n i  j a o t a d a  k o l h o o s n i k k e  ü k s i k u t e  t o o t ­
m i s h a r u d e  v a h e l .  E e s r i n d l i k u d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d  
l u b a v a d  o t s t a r b e k a l t  ü h e n d a d a  k o l h o o s i  ü h i s k o n d l i k k e  j a  k o l ­
h o o s n i k e  i s i k l i k k e  h u v e ,  l ä h t u d e s  k o l h o o s i  ü h i s k o n d l i k e s t  h u v i ­
d e s t .  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  o t s t a r b e k o h a s t e  v o r m i d e  a b i l  s a a v u ­
t a t a k s e  k a  t ö ö j õ u  j a  t e h n i k a  k õ i g e  r a t s i o n a a l s e m  k a s u t a m i n e .  
T ö ö  s o t s i a l i s t l i k u  o r g a n i s e e r i m i s e  ü h e k s  o l u l i s e k s  j o o n e k s  o n  
a s j a o l u ,  e t  t a  v õ i m a l d a b  t ö ö t a j a t e  j a  t ö ö t a j a t e  k o l l e k t i i v i d e  
v a h e l  o r g a n i s e e r i d a  s o t s i a l i s t l i k k u  v õ i s t l u s t ,  m i s  o n  k o l h o o s i -
t o o t m i s e  a r e n d a m i s e  t ä h t s a k s  s t i i m u l i k s .  K o m m u n i s m i  l a i a ­
h a a r d e l i s e  ü l e s e h i t a m i s e  p e r i o o d i l  o n  p õ l l u m a j a n d u s t ö ö t a j a t e -
v a h e l i n e  s o t s i a l i s t l i k  v õ i s t l u s  s a a v u t a n u d  e n n e o l e m a t u  l e v i k u .  
Ü h a  l a i a l d a s e m a l t  a r e n e b  s o t s i a l i s t l i k u  v õ i s t l u s e  k õ r g e m  v o r m ,  
s .  o .  v õ i s t l u s  k o m m u n i s t l i k u  t ö ö  e e s t .  
E r i n e v a l t  k a p i t a l i s m i s t ,  k u s  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e l  o n  v a i d  
t o o t m i s t e h n i l i n e  ü l e s a n n e ,  o n  t ö ö  s o t s i a l i s t l i k u l  o r g a n i s e e r i m i s e l  
s e l l e  k õ r v a l  k a  m a j a n d u s l i k - p o l i i t i l i n e  ü l e s a n n e .  
S e o s e s  t o o t m i s e  e d a s i s e  ü h i s k o n n a s t a m i s e  j a  k i i r e  t e h n i l i s e  
p r o g r e s s i g a  o m a n d a b  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  e e s r i n d l i k e  v o r m i d e  
k a s u t a m i n e  k o l h o o s i t o o t m i s e  e d a s i a r e n d a m i s e l  j a  k o l h o o s l i k -
k o o p e r a t i i v s e  o m a n d i  t õ s t m i s e l  ü l d r a h v a l i k u  k o m m u n i s t l i k u  
o m a n d i  t a s e m e l e  j ä r j e s t  s u u r e m a  t ä h t s u s e  j a  o l u l i s e m a  k o h a .  
K o g e m u s e d  n ä i t a v a d ,  e t  n e e d  m a j a n d i d ,  k e s  p i d e v a l t  u u r i ­
v a d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s t  j a  o t s i v a d  u u t  n i n g  p r o g r e s s i i v s e t  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  k a s u t a m i s e l ,  s a a v u t a v a d  o m a  t o o t m i s ­
t e g e v u s e s  m ä r k i m i s v ä ä r s e t  e d u .  
7  Nõukogude Liidu Kommunistl iku Partei  programm, Tall inn 1961, lk.  61.  
2.  Töö organiseer imise  vormide""  areng  kuni  
1958.  aastani  
P e a m i s e k s  t e g u r i k s ,  m i s  p õ h j u s t a b  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r ­
m i d e  a r e n g u t  p õ l l u m a j a n d u s e s ,  o n  t e h n i l i n e  p r o g r e s s .  K u i  
k o l h o o s i t o o t m i s e  a l g p e r i o o d i l  t e h t i  s u u r  o s a  t ö i d  k ä s i t s i  j a  
h o b u j õ u l ,  s i i s  p r a e g u  t e h a k s e  v a l d a v  e n a m u s  p õ l l u m a j a n d u s ­
l i k k e  t ö i d  m a s i n a t e  j a  m e h h a n i s m i d e  a b i l .  L e v i b  ü h a  e n a m  
p õ l l u m a j a n d u s l i k e  t ö ö d e  k o m p l e k s n e  m e h h a n i s e e r i m i n e .  K .  M a r x  
m ä r k i s  o m a  « K a p i t a l i »  I  k ö i t e s ,  e t  « k u i  s e e  v o r m  ( s .  t .  k o o p e ­
r a t s i o o n i  v o r m  —  J .  V . )  m u u t u b ,  s i i s  o n  s e e .  . .  t ö ö r i i s t a d e  
r e v o l u t s i o o n i  t u l e m u s » . 8  
T e h n i l i s e  p r o g r e s s i  k õ r v a l  m õ j u t a v a d  t ö ö  o r g a n i s e e r i ­
m i s e  v o r m i d e  a r e n g u t  v e e l  m i t m e d  t e i s e d  t e g u r i d ,  m i s  
o n  t e h n i k a  a r e n e m i s e  j a  t ä i u s t a m i s e g a  t i h e d a l t  s e o t u d .  Ü h e k s  
n i i s u g u s e k s  t e g u r i k s  o n  t o o t m i s t e h n o l o o g i a  p i d e v  a r e n g .  T ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  u u t e  v o r m i d e  k a s u t u s e l e v õ t m i n e  o n  l a h u t a m a ­
t u l t  s e o t u d  k a  k o l h o o s i k a a d r i  k v a l i f i k a t s i o o n i  t õ u s u g a .  L õ p u k s  
m õ j u t a b  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  a r e n g u t  k o g u  k o l h o o s i ­
t o o t m i s e  k i i r e  t õ u s ,  t o o t m i s m a h t u d e  k a s v  j a  s e l l e g a  s e o t u d  t o o t ­
m i s e  k o n t s e n t r a t s i o o n i  k õ r g e m  a s t e .  
S e l l e k s  a j a k s ,  k u i  k o l h o o s i k o r d  v õ i t i s  E e s t i  N S V - s ,  o l i d  
N S V  L i i d u  p a l j u d e s  v a b a r i i k i d e s  k o l h o o s i t o o t m i s e l  j u b a  k o l m e  
a a s t a k ü m n e  p i k k u s e d  k o g e m u s e d .  K o l h o o s i k o r r a  l o o m i n e  E e s t i  
N S V - s  r a j a n e s  v a h e t u l t  n e n d e l e  r i k k a l i k e l e  k o g e m u s t e l e .  K a  
k o l h o o s i t o o t m i s e  e d a s i n e  a r e n g  E e s t i  N S V - s  o n  l a h u t a m a t u l t  
s e o t u d  k o g u  N õ u k o g u d e  L i i d u  k o l h o o s i d e  a r e n g u g a .  S e e p ä r a s t  
o n  a r u s a a d a v ,  e t  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  a r e n g u t  E e s t i  
N S V  k o l h o o s i d e s  s a a b  a n a l ü ü s i d a  s e o s t a t u l t  t ö ö  o r g a n i s e e r i ­
m i s e  v o r m i d e  a r e n g u g a  v e n n a s v a b a r i i k i d e  k o l h o o s i d e s .  
K o l h o o s i t o o t m i s e  a r e n e m i s e  ü h e k s  t ä h t s a m a k s  t u l e m u s e k s  
a j a v a h e m i k u l  1 9 2 0 — 1 9 3 2  o l i  k o l h o o s i d e s  a l a l i s e  t o o t m i s b r i -
g a a d i  k u i  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  p õ h i v o r m i  v ä l j a k u j u n e m i n e .  
U K  ( b )  P  K e s k k o m i t e e  m ä ä r u s e s  1 9 3 2 .  a a s t a  v e e b r u a r i s  m ä r g i t i :  
« t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  t ä h t s a m a k s  l ü l i k s  k o l h o o s i d e s  p e a b  s a a m a  
b r i g a a d » . 9  
1 9 3 5 .  a a s t a  v e e b r u a r i s  t o i m u n u d  I I  ü l e l i i d u l i s e l  k o l -
h o o s n i k e - l ö ö k l a s t e  k o n g r e s s i l  v a s t u v õ e t u d  k o l h o o s i  t ü ü p p õ h i  
k i r i  1 0  f i k s e e r i b  t o o t m i s b r i g a a d i d e  m o o d u s t a m i s e  p õ h i m õ t t e d ,  
m i s  o n  o m a  a k t u a a l s u s e  s ä i l i t a n u d  t ä n a p ä e v a n i .  P õ l l u ­
m a j a n d u s l i k u  a r t e l l i  t ü i i p p õ h i k i r j a s  t o o n i t a t a k s e ,  e t  b r i g a a d i d e  
i s i k u l i n e  k o o s s e i s  p e a b  o l e m a  p ü s i v .  T ü ü p p õ h i k i r j a s  o n  e t t e  
8  
К, M а г x, Kapital, I kd., Tallinn 1953, lk. 317. 
9  
Постановление ЦК ВКП(б) от 4 февраля 1932 г., Об очередных меро­
приятиях по организационно-хозяйственному укреплению колхозов «Правда», 
6 февраля 1932 г. 
1 0  Põllumajandusliku artel l i  tüüppõhikiri,  Tall inn 1949, lk.  13.  
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n ä h t u d ,  e t  p õ l l u m a j a n d u s e s  o r g a n i s e e r i t a k s e  b r i g a a d i d  v ä h e ­
m a l t  k ü l v i k o r r a s  ü h e  r o t a t s i o o n i  k e s t u s e k s ,  l o o m a k a s v a t u s e s  
a g a  v ä h e m a l t  k o l m e k s  a a s t a k s .  N ä h a k s e  e t t e  k a  t o o t m i s v a h e n ­
d i t e ,  l o o m a d e ,  h o o n e t e  j a  m u u  k i n n i s t a m i n e  b r i g a a d i d e l e .  
K u i  k o l h o o s i t o o t m i s e  a l g a a s t a i l  l o o d i  b r i g a a d e  p õ h i l i s e l t  
p õ l l u n d u s e s ,  s i i s  k o l m e k ü m n e n d a t e  a a s t a t e  k e s k p a i g a s t  a l a t e s  
l e v i s  ü h a  e n a m  b r i g a a d i d e  m o o d u s t a m i n e  k a  l o o m a k a s v a t u s e s .  
K õ r v u t i  p õ l l u n d u s -  j a  l o o m a k a s v a t u s b r i g a a d i d e g a  o r g a n i s e e r i t i  
m i t m e t e s  k o l h o o s i d e s  s p e t s i a a l s e i d  b r i g a a d e ,  n a g u  k ö ö g i  v i  l j  a  -
k a s v a t u s b r i g a a d e ,  a i a n d u s b r i g a a d e  j a  t e i s i  e r i o t s t a r b e l i s i  b r i ­
g a a d e .  
K o l h o o s i d e  t e e n i n d a m i s e k s  t r a k t o r i t e ,  k o m b a i n i d e  j a  m u u  
p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t e h n i k a g a  k u j u n d a t i  l a i a u l a t u s l i k  m a s i n a -
t r a k t o r i j a a m a d e  v õ r k .  K o o s  k o l h o o s i d e  t o o t m i s b r i g a a d i d e  
v ä l j a k u j u n e m i s e g a  k u j u n e s i d  v ä l j a  k a  m a s i n a - t r a k t o r i j a a m a d e s  
t r a k t o r i b r i g a a d i d .  
K o l h o o s i t o o t m i s e  p r a k t i k a  t õ i  e l l u  k a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  
b r i g a a d i s i s e s e d  v o r m i d .  E e s r i n d l i k e  k o l h o o s i d e  k o g e m u s e d  n ä i ­
t a s i d ,  e t  r ü h v e l k u l t u u r i d e ,  k ö ö g i v i l j a d e  j a  t e h n i l i s t e  k u l t u u r i d e  
k õ r g e t e  s a a k i d e  s a a m i s e k s  o n  o t s t a r b e k o h a n e  m o o d u s t a d a  b r i ­
g a a d i d e s  l ü l i d ,  k e l l e l e  k i n n i s t a d a  ü l a l n i m e t a t u d  k u l t u u r i d e  p õ l ­
l u d .  N i i s u g u s t e  l ü l i d e  o r g a n i s e e r i m i s e  v a j a l i k k u s e l e  j u h t i s  t ä h e ­
l e p a n u  j u b a  N S V  L i i d u  R K N  j a  Ü K ( b ) P  K K  ü h i n e  m ä ä r u s  
1 9 4 0 .  a a s t a  d e t s e m b r i k u u s t .  1 1  
R e a s  k o l h o o s i d e s  t a k i s t a s  k o l h o o s i m a j a n d u s e  j a  e r i t i  l o o m a ­
k a s v a t u s e  e d a s i a r e n d a m i s t  m a h a j ä ä m u s  s ö ö d a b a a s i  o r g a n i s e e ­
r i m i s e s .  S ö ö d a t o o t m i s e  a r e n d a m i s e k s  j a  l o o m a k a s v a t u s e  s ö ö -
t a d e g a  v a r u s t a m i s e  p a r e m u s t a m i s e k s  h a k a t i  1 9 4 0 - n d a t e  a a s ­
t a t e  l õ p u l  r e a s  k o l h o o s i d e s  m o o d u s t a m a  s ö ö d a t o o t m i s b r i g a a d e ,  
k e l l e  ü l e s a n d e k s  o l i  t o o t a  j a  v a r u d a  s ö ö t a s i d  n i n g  v a s t u t a d a  
s ö ö d a t o o t m i s e  e e s t  m a j a n d i s .  
M i t m e t e s  k o l h o o s i d e s  l o o d i  s p e t s i a a l s e d  e h i t u s b r i g a a d i d ,  
k e s  p ü s t i t a v a d  u u s e h i t u s i  n i n g  t e e v a d  h o o n e t e  k a p i t a a l -  j a  
j o o k s v a t  r e m o n t i .  
V a a t a m a t a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  t ä i u s t u m i s e l e ,  e s i n e s  
t ö ö d e  o r g a n i s e e r i m i s e l  k o l h o o s i d e s  i k k a g i  s u u r i  p u u d u s i .  N e n d e  
k õ r v a l d a m i s e l e  j a  k o l h o o s i d e  o r g a n i s a t s i o o n i l i s e l e  n i n g  m a j a n ­
d u s l i k u l e  t u g e v d a m i s e l e  j u h t i s  t ä h e l e p a n u  Ü K ( b ) P  K e s k k o m i ­
t e e  1 9 4 7 .  a a s t a  v e e b r u a r i p l e e n u m . 1 2  V a s t a v a l t  1 9 4 7 .  a a s t a  v e e b -
r u a r i p l e e n u m i  o t s u s e l e  v õ t t i s  N S V  L i i d u  M i n i s t r i t e  N õ u k o g u  
1 9 4 8 .  a a s t a  a p r i l l i k u u s  v a s t u  m ä ä r u s e  « A b i n õ u d e s t  t ö ö  o r g a n i ­
s e e r i m i s e ,  t ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e  j a  t ö ö t a s u  m a k s m i s e  k o r r a  
1 1  
Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. Моск­
ва 1948, lk. 429. 
1 2  NLKP kongresside, konverentside ja Keskkomitee pleenumite resolutsioo­
nid ja  otsused, III  osa,  Tall inn 1957, lk.  498.  
4  M a j a n d u s t e a d u s l i k k e  t ö i d  V 4 9  
p a r a n d a m i s e k s  k o l h o o s i d e s . » 1 3  V i i m a s e s  r õ h u t a t a k s e  j ä l l e g i ,  e t  
t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  a l a l  o n  k o l h o o s i d e s  t ä h t s a m a k s  ü l e s a n d e k s  
a l a l i s t e  t o o t m i s b r i g a a d i d e  k u i  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  p o h i v o r m i  i g a ­
k ü l g n e  t u g e v d a m i n e .  
K u i d  r i d a  p u u d u s i  k o l h o o s i d e  i n i m t ö ö j õ u  j a  m a s i n a - t r a k t o r i -
j i a a m a d e  m a s i n a - t r a k t o r i p a r g i  e b a r a t s i o n a a l s e s  k a s u t a m i s e s  s ä i ­
l i s .  P u u d u s t e  p e a m i s e k s  o b j e k t i i v s e k s  p õ h j u s e k s  o l i  k o l h o o s i d e  
v ä i k s u s ,  s e s t  v ä i k e s t e s  k o l h o o s i d e s  o l i d  m o o d u s t a t u d  p e a m i s e l t  
p õ l l u n d u s b r i g a a d i d .  L a i a l d a s e k s  t ö ö  k o o p e r e e r i m i s e k s ,  j a o t a m i ­
s e k s  j a  k o l h o o s n i k e  s p e t s i a l i s e e r i m i s e k s  l o o m a k a s v a t u s e s  j a  
p õ l l u m a j a n d u s e  t e i s t e s  h a r u d e s  p u u d u s i d  a g a  s u u r e s  o s a s  k o l ­
h o o s i d e s  v a j a l i k u d  e e l t i n g i m u s e d .  
E r i t i  r a s k e  o l i  m a s i n a - t r a k t o r i j a a m a d e  t e h n i k a  r a t s i o n a a l n e  
k a s u t a m i n e  j a  s e d a  e r i t i  m i t t e m u s t m u l l a v ö ö n d i  v ä i k e s t e s  k o l ­
h o o s i d e s .  N i i  t u l i  s i i n  s a j a l  t r a k t o r i b r i g a a d i l  t e e n i n d a d a  k e s k ­
m i s e l t  5 9 6  k o l h o o s i ,  k u s j u u r e s  n i i s u g u s e i d  t r a k t o r i b r i g a a d e ,  k e s  
t e e n i n d a s i d  7  j a  r o h k e m  k o l h o o s i ,  o l i  ü k s  k o l m a n d i k .  T r a k t o r i ­
b r i g a a d e ,  k e s  t e e n i n d a s i d  a i n u l t  ü h t  k o l h o o s i ,  o l i  v a i d  2 %  t r a k -
t o r i b r i g a a d i d e  ü l d a r v u s t . 1 4  S e e p ä r a s t  o s u t u s  ä ä r m i s e l t  e l u l i s e k s  
1 9 5 0 — 1 9 5 1 .  a a s t a i l  k o l h o o s i d e  a l g a t u s e l  j a  N õ u k o g u d e  L i i d u  
K o m m u n i s t l i k u  P a r t e i  j u h t i m i s e l  l ä b i v i i d u d  v ä i k e s t e  k o l h o o s i d e  
ü h i n e m i n e .  V õ r r e l d e s  1 9 4 0 .  a a s t a g a  o l i  1 9 5 3 .  a a s t a k s  N S V  
L i i d u  k o l h o o s i d e  a r v  v ä h e n e n u d  2 , 6  k o r d a .  K ü l v i p i n n a  k e s k ­
m i n e  s u u r u s  ü h e  k o l h o o s i  k o h t a  o l i  s a m a l  a j a v a h e m i k u l  s u u r e ­
n e n u d  2 , 9  k o r d s e k s . 1 5  
E e s t i  N S V - s  o l i  k o l h o o s i l i i k u m i s e s  p õ h j a l i k u  m u r r a n g u  a a s ­
t a k s  1 9 4 9 .  a a s t a  n i n g  1 9 5 1 .  a a s t a  a l g u s e k s  o l i  v a l d a v  e n a m u s  
ü k s i k t a l u d e s t  ü h i n e n u d  k o l h o o s i d e k s .  P õ l l u m a j a n d u s e  k o l l e k t i ­
v i s e e r i m i s e  i s e ä r a s u s e k s  E e s t i  N S V - s  o l i  a s j a o l u ,  e t  p e a a e g u  
ü h e a e g s e l t  m a s s i l i s e  k o l l e k t i v i s e e r i m i s e g a  t o i m u s  v ä i k e s t e  k o l -
h o o s i d e  ü h i n e m i n e ,  m i l l e  i l l u s t r e e r i m i s e k s  o n  e s i t a t u d  t a b e l  1 .  
T a b e l  1  
Eest i  NSV kolhooside arv  ja  suurus  (aastai l  1949—1953)  
Näitajad 1949 1950 1951 1953 
Kolhooside arv (i lma kalurikolhoosideta) 2898 2213 1051 914 
Keskmiselt  ühe kolhoosi  kohta:  
kolhoosiperesid 33 55 116 130 
maad kokku hektarites  574 966 2213 2745 
sel lest  põllumaad hektarites  206 338 717 846 
veiseid 56 101 266 335 
sigu 19 40 117 177 
1 3  
Сборник законодательных и ведомственных актов по сельскому хозяй-
ству, т. I, Москва 1957, lk. 343. 
1 4  
С .  В .  Ф р а е р ,  О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  М Т С  в  к о л х о з а х ,  М о с к в а  1 9 5 2 ,  
lk. 82. 
1 5  
Сельское хозяйство СССР, Москва 1958, lk. 27. 
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T a b e l i s t  n ä e m e ,  e t  v õ r r e l d e s  1 9 4 9 .  a a s t a g a  v ä h e n e s  1 9 5 3 .  
a a s t a k s  k o l h o o s i d e  a r v  3 , 2  k o r d a .  S a m a l  a j a l  s u u r e n e s  m a a v a l ­
d u s  a r v e s t a t u l t  ü h e  k o l h o o s i  k o h t a  4 , 8  k o r d a .  
K o l h o o s i d e  ü h i n e m i n e  l õ i  e e l d u s e d  t ö ö  j a  t o o t m i s e  o r g a n i s e e ­
r i m i s e  p a r e m u s t a m i s e k s .  T e k k i s i d  v õ i m a l u s e d  t o o t m i s b r i g a a d i d e  
s u u r e n d a m i s e k s  j a  t u g e v d a m i s e k s ,  m i s  l u b a s  o t s t a r b e k a m a l t  
k a s u t a d a  k o l h o o s i d e  t ö ö j õ u r e s s u r s s e  n i n g  e f e k t i i v s e m a l t  t ö ö l e  
r a k e n d a d a  m a s i n a - t r a k t o r i j a a m a d e  t e h n i k a t .  
M i s s u g u s e d  m u u t u s e d  t o i m u s i d  t o o t m i s b r i g a a d i d e  k o o s s e i s u s ,  
a r v u s  j a  s u u r u s e s  a a s t a i l  1 9 4 9 — 1 9 5 3 ,  n ä e m e  t a b e l i s t  2 .  
T a b e l  2  
Tootmisbrigaadide koosseis,  arv  ja  suurus  Eest i  NSV kolhoosides  
(aastai l  1949—1953)  





köögivi l jakasvatus- ja  aiandusbrigaadi  
Põllundusbrigaadide keskmine arv ühe 
kolhoosi  kohta 
Ühe põllundusbrigaadi  keskmine suurus 
inimesi  brigaadis  
kinnistatud põllumaad hektarites  
3232 3792 3240 2836 2673 
3229 2768 3158 2605 2504 
3  64 35 
d — 24 82 167 134 
1,1 1,7 3,0 2,8 2,  
37 35 40 42 38 
181 187 239 302 309 
S e l l e s t  s e l g u b ,  e t  a j a v a h e m i k u l  1 9 4 9 — 1 9 5 3  t o i m u s i d  k o l h o o ­
s i d e  t o o t m i s b r i g a a d i d e  k o o s s e i s u s ,  a r v u s  j a  s u u r u s e s  t u n d u v a d  
m u u t u s e d .  K u i  k o l h o o s i d e  ü l d a r v  s e l  a j a v a h e m i k u l ,  n a g u  
m ä r g i t u d ,  v ä h e n e s  3 , 2  k o r d a ,  s i i s  t o o t m i s b r i g a a d i d e  a r v  s a m a l  
a j a l  v ä h e n e s  a i n u l t  1 , 2  k o r d a ,  s e a l h u l g a s  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  
a r v  1 , 3  k o r d a .  S e e  o n  s e l e t a t a v  a s j a o l u d e g a ,  e t  e s i t e k s :  k õ r v u t i  
p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  a r v u  v ä h e n e m i s e g a  k a s v a s  s ö ö d a t o o t m i s -
b r i g a a d i d e  n i n g  k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s -  j a  a i a n d u s b r i g a a d i d e  a r v ,  
n i n g  t e i s e k s :  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  s u u r e n e m i n e  e i  t o i m u n u d  n i i  
s u u r e s  u l a t u s e s ,  k u i  s u u r e n e s i d  k o l h o o s i d .  K u i  ü h e  k o l h o o s i  m a a ­
k a s u t u s  v õ r r e l d e s  1 9 4 9 .  a a s t a g a  s u u r e n e s  1 9 5 3 .  a a s t a k s  4 , 8  k o r d a ,  
n a g u  e e s p o o l  m ä r g i t u d ,  s i i s  ü h e l e  p õ l l u n d u s b r i g a a d i l e  k i n n i s t a ­
t u d  p õ l l u m a a  p i n d a l a  k a s v a s  s a m a l  a j a v a h e m i k u l  1 , 7  k o r d a .  
P õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  s u u r e n d a m i s e  p r o t s e s s  e i  k u l g e n u d  
t ä i e s t i  p a r a l l e e l s e l t  k o l h o o s i d e  ü h i n e m i s e g a .  K u i  ü h e  k o l h o o s i  
p õ l l u m a a  k e s k m i n e  p i n d a l a  v õ r r e l d e s  1 9 4 9 .  a a s t a g a  o l i  1 9 5 0 .  
a a s t a k s  s u u r e n e n u d  5 5 %  v õ r r a ,  s i i s  ü h e  p õ l l u n d u s b r i g a a d i  
p õ l l u m a a  k e s k m i n e  p i n d a l a  k a s v a s  s a m a l  a j a l  v a i d  3 %  v õ r r a .  
S e e  n ä i t a b ,  e t  k o l h o o s i d  e i  k a s u t a n u d  k o h e  t e k k i n u d  v õ i m a l u s i  
t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  t ä i u s t a m i s e k s .  T u n d u v  p õ l l u n d u s -
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b r i g a a d i d e  s u u r e n d a m i n e  t o i m u s  a g a  1 9 5 1 .  j a  1 9 5 2 .  a a s t a l  n i n g  
1 9 5 3 .  a a s t a  a l g u s e k s  o l i  n e n d e  s u u r u s  a j u t i s e l t  s t a b i l i s e e r u n u d .  
V a a d a t e s  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  i s i k u l i s t  k o o s s e i s u ,  n ä e m e ,  e t  
a a s t a i l  1 9 4 9 — 1 9 5 3  o l i  ü h e  p õ l l u n d u s b r i g a a d i  k o o s s e i s u s  k e s k m i ­
s e l t  3 5 — 4 2  k o l h o o s n i k k u .  S e e g a  p a r a l l e e l s e l t  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  
m a a - a l a l i s e  s u u r e n e m i s e g a  e i  k a s v a n u d  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  
l i i k m e t e  a r v ,  m i s  o n  s e l e t a t a v  o s a  k o l h o o s n i k e  t ö ö l e s u u n a m i s e g a  
t e i s t e s s e  t o o t m i s b r i g a a d i d e s s e  ( k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s - ,  a i a n d u s -  j a  
s ö ö d a t o o t m i s b r i g a a d i d )  n i n g  o s a  k o l h o o s n i k e  t ö ö l e s i i r d u m i s e g a  
t e i s t e s s e  r a h v a m a j a n d u s e  h a r u d e s s e .  
T a b e l i s t  2  s e l g u b  ü h t l a s i ,  e t  s e o s e s  k o l h o o s i d e  a r v u  v ä h e n e ­
m i s e g a  n i n g  a l g a v a  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  ü h e n d a m i s e g a  k a s v a s  
p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  k e s k m i n e  a r v  ü h e  k o l h o o s i  k o h t a  1 9 4 9 .  a a s t a  
1 , 1 - l t  3 - l e  1 9 5 1 .  a a s t a l  n i n g  s e e j ä r e l  s e o s e s  t o o t m i s b r i g a a d i d e  
e d a s i s e  s u u r e n d a m i s e g a  l a n g e s  2 , 7 - l e  1 9 5 3 .  a a s t a l .  
K õ r v u t i  p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  a r v u  v ä h e n e m i s e g a  s u u r e n e s  
k u n i  1 9 1 3 .  a a s t a n i  s ö ö d a t o o t m i s b r i g a a d i d e ,  k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s -  j a  
a i a n d u s b r i g a a d i d e  a r v .  1 9 5 2 .  a a s t a l  o l i d  m o o d u s t a n u d  s ö ö d a t o o t -
m i s b r i g a a d e  6 , 8 %  j a  k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s -  j a  a i a n d u s b r i g a a d e  
1 7 , 8 %  k o l h o o s i d e s t .  1 9 5 3 .  a a s t a l  n i m e t a t u d  b r i g a a d i d e  a r v  m õ n e ­
v õ r r a  v ä h e n e s .  
P e r i o o d i  1 9 4 9 .  k u n i  1 9 5 3 .  a a s t a n i  i s e l o o m u s t a b  E e s t i  N S V  
k o l h o o s i d e s  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  s e i s u k o h a l t  t o o t m i s b r i g a a d i d e  
k u i  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  p õ h i v o r m i  v ä l j a k u j u n e m i n e .  
T ö ö  p a r e m a k s  o r g a n i s e e r i m i s e k s  j a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r ­
m i d e  t ä i u s t a m i s e k s  k o l h o o s i t o o t m i s e s  p u u d u s  a g a  s i i s k i  v e e l  t e r v e  
r i d a  e e l d u s i .  N e e d  l o o d i  1 9 5 3 .  a a s t a l  t o i m u n u d  N L K P  K e s k k o m i ­
t e e  a j a l o o l i s e  s e p t e m b r i p l e e n u m i  o t s u s e  j a  s e l l e l e  j ä r g n e n u d  
K o m m u n i s t l i k u  P a r t e i  j a  N õ u k o g u d e  v a l i t s u s e  r e a  a b i n õ u d e  a l u ­
s e l .  
1 9 5 3 .  a a s t a  o l i  p õ l l u m a j a n d u s e  a r e n g u s  p õ h j a l i k u  m u r r a n g u  
a a s t a k s .  N L K P  K e s k k o m i t e e  s e p t e m b r i p l e e n u m  1 9 5 3 .  a a s t a l 1 6  
m ä r k i s  ä r a  m i t m e i d  s u u r i  p u u d u s i  p õ l l u m a j a n d u s e  a r e n d a m i s e s ,  
m i s  o l i d  p õ h j u s t a n u d  e b a r a h u l d a v a  o l u k o r r a  r e a s  t ä h t s a t e s  p õ l l u ­
m a j a n d u s e  h a r u d e s .  S e p t e m b r i p l e e n u m i  o t s u s e s  m ä r g i t i  s a m u t i ,  
e t  « p a l j u d e s  a r t e l l i d e s  o n  t ö ö d i s t s i p l i i n  i k k a  v e e l  m a d a l ,  k õ i k  
k o l h o o s n i k u d  e i  v õ t a  v e e l  t ä i e l  m ä ä r a l  o s a  k o l h o o s i  t o o t m i s ­
t ö ö s t .  K o l h o o s n i k u t e  t ö ö  e i  o l e  v e e l  k õ i k j a l  h ä s t i  o r g a n i s e e r i t u d » .  
K a  m a s i n a - t r a k t o r i j a a m a d e  t ö ö s  e s i n e s  r i d a  p u u d u s i ,  m i s  t a k i s t a ­
s i d  p õ l l u m a j a n d u s l i k u  t e h n i k a  e f e k t i i v s e t  k a s u t a m i s t .  
P a r t e i  j a  v a l i t s u s e  p o o l t  t a r v i t u s e l e  v õ e t u d  a b i n õ u d ,  m i s  s e i s ­
n e s i d  p õ l l u m a j a n d u s e  m a t e r i a a l s e  j a  t e h n i l i s e  b a a s i  t u g e v d a m i ­
s e s ,  k o l h o o s n i k u t e  m a t e r i a a l s e  h u v i  l e n i n l i k u  p r i n t s i i b i  t a a s t a m i ­
s e s ,  p l a n e e r i m i s e  u u e  k o r r a  s i s s e s e a d m i s e s ,  k o l h o o s i d e  t u g e v ­
d a m i s e s  j u h t i v a  k a a d r i  j a  s p e t s i a l i s t i d e g a  j a  p a l j u s  m u u s ,  
1 6  NLKP kongresside,  konverentside ja  keskkomitee pleenumite resolutsioo­
nid ja  otsused III osa,  Tall inn 1957, lk.  599.  
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v õ i m a l d a s i d  k o l h o o s i t o o t m i s t  e d a s i  a r e n d a d a  h o o p i s  k i i r e m a s  
t e m p o s .  S e l l e g a  l o o d i  t i n g i m u s e d  k a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  j a  s e l l e  
v o r m i d e  t ä i u s t a m i s e k s .  
E r i l i s e  t ä h t s u s e g a  o l i  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  s e i s u k o h a l t  N L K P  
K e s k k o m i t e e  j a  N S V  L i i d u  M i n i s t r i t e  N õ u k o g u  m ä ä r u s e  « P õ l l u ­
m a j a n d u s l i k u  a r t e l l i  p õ h i k i r j a s t  n i n g  k o l h o o s n i k u t e  i n i t s i a t i i v i  
e d a s i s e s t  s u u r e n d a m i s e s t  k o l h o o s i t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i s e l  j a  
a r t e l l i  a s j a d e  j u h t i m i s e l » 1 7  a v a l d a m i n e  1 9 5 6 .  a a s t a  m ä r t s i k u u s .  
N i m e t a t u d  m ä ä r u s e s  m ä r g i t i ,  e t  t i h t i p e a l e  r i k u t a k s e  k o h a l i k e  
p a r t e i - ,  n õ u k o g u d e  j a  p õ l l u m a j a n d u s o r g a n i t e  p o o l t  k o l h o o s i ­
d e m o k r a a t i a t ,  k u n a  k o l h o o s i d e l e  s u n n i t a k s e  p e a l e  ü l d i s i  o r g a n i ­
s a t s i o o n i l i s i  v o r m e  j a  n o r m a t i i v e ,  m i s  e i  v a s t a  k o n k r e e t s e t e l e  
t o o t m i s t i n g i m u s t e l e  e g a  m a j a n d i  a r e n e m i s t a s e m e l e .  M õ n i k o r d  
r e g l a m e n t e e r i t i  ü l a l t p o o l t  i s e g i  n i i s u g u s e i d  k o l h o o s i d e  s i s e e l u  
k ü s i m u s i ,  n a g u  b r i g a a d i d e  j a  l ü l i d e  o r g a n i s e e r i m i n e ,  k o l h o o s n i ­
k u t e  t ö ö  j a  t a s u  n o r m e e r i m i n e  j a  m u u d .  S e e  m ä ä r u s  v õ i m a l d a s  
t õ s t a  k o l h o o s i d e  i n i t s i a t i i v i  t ö ö  j a  t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i s e l  n i n g  
t a g a s  s e e g a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  p r o g r e s s i i v s e m a t e  v o r m i d e  r a k e n ­
d a m i s e  k o l h o o s i d e s .  
M i s s u g u s e d  m u u t u s e d  t o i m u s i d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  
a r e n g u s  p ä r a s t  m u r r a n g u l i s t  1 9 5 3 .  a a s t a t ,  s e d a  n ä e m e  t a b e l i s t  3 .  
A a s t a i l  1 9 5 4 — 1 9 5 7  o n  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  e r i n e v a t e  v o r m i d e  
k a s u t a m i s e s  t o i m u n u d  k ü l l a l t k i  s u u r i  m u u t u s i .  K õ i g e  o l u l i s e m a k s  
m u u t u s e k s  t u l e b  p i d a d a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  u u e  v o r m i  —  k o m p -
l e k s b r i g a a d i d e  t e k k i m i s t  k o l h o o s i d e s .  
K u i g i  j u b a  v a r e m  o t s i t i  v õ i m a l u s i  t a i m e -  j a  l o o m a k a s v a t u s e  
p a r e m a k s  s e o s t a m i s e k s  s ö ö d a t o o t m i s b r i g a a d i d e  o r g a n i s e e r i m i s e  
n ä o l ,  e i  a n d n u d  s e e  v a j a l i k k e  t u l e m u s i .  E e s r i n d l i k e  k o l h o o s i d e  
i n i t s i a t i i v i l  j ä t k u s i d  o t s i n g u d  t a i m e -  j a  l o o m a k a s v a t u s e  p a r e m a k s  
s e o s t a m i s e k s .  N i i  h a k a t i g i  v e n n a s v a b a r i i k i d e  k o l h o o s i d e s  
1 9 5 0 - n d a t e  a a s t a t e  e s i m e s e l  p o o l e l  m o o d u s t a m a  k o m p l e k s b r i g a a d e .  
V e n n a s v a b a r i i k i d e  e e s k u j u l  o r g a n i s e e r i t i  e s i m e s e d  k o m p l e k s b r i -
g a a d i d  E e s t i  N S V  k o l h o o s i d e s  1 9 5 6 .  a a s t a l .  S e l l e k s  a j a k s  o l i  
s ö ö d a t o o t m i s b r i g a a d e  m o o d u s t a n u d  k o l h o o s i d e  o s a t ä h t s u s  k o l ­
h o o s i d e  ü l d a r v u s t  E e s t i  N S V - s  l a n g e n u d  1 , 5  p r o t s e n d i l e .  
S ö ö d a t o o t f n i s b r i g a a d i d e  l i k v i d e e r i m i n e  o n  s e l e t a t a v  e e s k ä t t  
s e l l e g a ,  e t  k o m p l e k s b r i g a a d i d e  n ä o l  l e i t i  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  
p a l j u  e e s r i n d l i k u m  v o r m ,  m i s  v õ i m a l d a s  p a r e m i n i  ü h e n d a d a  
t a i m e -  j a  l o o m a k a s v a t u s e  h u v i s i d  n i n g  p a r a n d a d a  s ö ö d a t o o t m i s e  
o l u k o r d a .  E e s t i  N S V  k o l h o o s i d e  t a i m e k a s v a t u s e  t o o d a n g u s t  l ä h e b  
l o o m a k a s v a t u s e  k ä s u t u s s e  l i g i k a u d u  7 0 — 8 0 % .  S e e t õ t t u  o n  l o o m u ­
l i k  o r g a n i s e e r i d a  k o g u  p õ l l u n d u s  n i i ,  e t  t a  e e s k ä t t  v a r u k s  l o o m a ­
k a s v a t u s e l e  k ü l l a l d a s e l t  s ö ö t a .  E r a l d i  s ö ö d a t o o t m i s b r i g a a d i d  
n e n d e  ü l e s a n n e t e g a  h a k k a m a  e i  s a a n u d .  M õ n e d e s  k o l h o o s i d e s  
v ä h e n d a s  s ö ö t a t o o t m i s b r i g a a d i d e  l o o m i n e  i s e g i  p õ l l u n d u s b r i g a a -
1 7  Põllumajandusalaseid direkti ive,  seadusandlikke ja  ametkondlikke akte,  
i ,  Tall inn 196U, lk.  434.  
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T a b e l  3  
Töö organiseerimise  vormid Eest i  NSV kolhoosides  (aastai l  1954—1957)  
Näitajad 1954 1955 1956 1957 
Tootmisbrigaade kokku (põllumajandus­





köögivi l jakasvatus- ja  aiandus-
brigaadid 
Põllundus- ja  kompleksbrigaade kesk­
miselt  ühes kolhoosis  
Kolhooside osatähtsus protsentides,  kus 
on organiseeritud:  
söödatootmisbrigaadid 
köögivi l jakasvatus- ja  aiandusbrigaadi  
2770 2703 2559 2539 
2484 2457 2193 2118 
— — 139 252 
38 22 13 — 
248 224 214 169 
2,7 2,7 2,7 2,7 
4,2 2,4 H5 
id 27.2 24,7 24,4 19rl  
d i d e  t ö ö  e f e k t i i v s u s t  s e e t õ t t u ,  e t  v i i m a s t e  i s i k u l i n e  k o o s s e i s  j ä i  
l i i g a  v ä i k e s e k s  e g a  v õ i m a l d a n u d  k õ i g i  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  t ö ö d e  
õ i g e a e g s e t  t e g e m i s t  n i n g  r a t s i o n a a l s e t  t ö ö  k o o p e r e e r i m i s t  j a  t ö ö ­
j a o t u s t  p õ l l u n d u s b r i g a a d i  d e s .  
K o m p l e k s b r i g a a d i  k u u l u v a d  n i i  t a i m e -  k u i  k a  l o o m a k a s v a t u s e s  
t ö ö t a v a d  k o l h o o s n i k u d .  K o m p l e k s b r i g a a d i l e  k i n n i s t a t a k s e  p õ l l u ­
m a j a n d u s l i k u  m a a  j » a  t a i m e k a s v a t u s l i k e  t o o t m i s v a h e n d i t e  j a  
- h o o n e t e  k õ r v a l  k a  b r i g a a d i  t e r r i t o o r i u m i l  a s u v  ü h i s k a r i  n i n g  
l o o m a k a s v a t u s l i k u d  t o o t m i s v a h e n d i d  j a  - h o o n e d .  
E s i m e s t e  k o m p l e k s b r i g a a d i d e  o r g a n i s e e r i m i s e  k o g e m u s e d  o s u ­
t u s i d  p o s i t i i v s e t e k s , 1 8  m i s t õ t t u  k o m p l e k s b r i g a a d e  o r g a n i s e e r i s i d  
p a l j u d  k o l h o o s i d .  N i i  m o o d u s t a s i d  k o m p l e k s b r i g a a d i d  1 9 5 7 .  a a s ­
t a l  t o o t m i s b r i g a a d i d e  ü l d a r v u s t  j u b a  9 , 9  p r o t s e n t i .  
K ö ö g i v i l j a k a s v a t u s -  j a  a i a n d u s b r i g a a d i d e  o r g a n i s e e r i m i n e  
s a a v u t a s  k õ r g p u n k t i  1 9 5 4 .  a a s t a l .  J ä r g n e v a t e l  a a s t a t e l  l a n g e s  
k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s -  j a  a i a n d u s b r i g a a d i d e g a  k o l h o o s i d e  o s a t ä h t ­
s u s .  S e e  o n  s e l e t a t a v  k ö ö g i v i l j a k u l t u u r i d e  k ü l v i p i n n a  v ä h e n e m i ­
s e g a  k o l h o o s i d e s .  Ü h e  k o l h o o s i  k o h t a  k a s v a t a t i  k ö ö g i v i l j a k u l -
t u u r e  1 9 5 4 .  a a s t a l  k e s k m i s e l t  4 , 7  h e k t a r i t ,  1 9 5 7 .  a a s t a l  a g a  2 . 6  
h e k t a r i t ,  s .  o .  4 5 %  v õ r r a  v ä h e m .  K o l h o o s i d e s ,  k u s  e r a l d i  k ö ö g i ­
v i l j a k a s v a t u s -  v õ i  a i a n d u s b r i g a a d i d  l i k v i d e e r i t i ,  k i n n i s t a t i  k ö ö g i ­
v i l j a k u l t u u r i d e  p õ l l u d  j a  a i a d  p õ l l u n d u s -  v õ i  k o m p l e k s b r i g a a d i d e l e .  
T e a t u d  n i h k e d  t o i m u s i d  a a s t a i l  1 9 5 4 — 1 9 5 7  k a  t o o t m i s b r i g a a ­
d i d e  m a a k a s u t u s e  s u u r u s e s ,  m i d a  n ä e m e  t a b e l i s  4  t o o d u d  a n d m e ­
t e s t .  
1 8  G .  K u r s s ,  J .  L i i v ,  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  v a l i k  v a s t a v a l t  k o l ­
hoosi  tootmistingimustele.  «Eesti  Kommunist» 1957,  nr .  3,  lk.  31.  
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T a b e l  4  
Eest i  NSV kolhooside (põl lumajandusl ike  arte l l ide)  ja  nende tootmisbrigaadide 
maakasutuse suurus  (aastai l  1954—1957)  
Näitajad 1954 1955 1956 1957 
Keskmiselt  ühe kolhoosi  kohta hektarites:  
kokku maad 2771 2761 2704 2573 
sealhulgas põllumajanduslikult  kasu­
tatavat  maad 2180 1884 1800 1709 
sel lest  põllumaad 851 816 772 724 
Keskmiselt  ühe tootmisbrigaadi  (väl ja­
arvatud köögivi l jakasvatus-,  aiandus-
ja söödatootmisbrigaadid) kohta hek­
tarites:  
põllumajanduslikult  kasutatavat  maad 800 695 678 636 
sel lest  põldu 312 301 290 270 
T a b e l  4  n ä i t a b ,  e t  k o l h o o s i d e  j a  n e n d e  t o o t m i s b r i g a a d i d e  m a a ­
k a s u t u s e  s u u r u s  s a a v u t a s  k õ r g p u n k t i  1 9 5 4 .  a a s t a l  ( v õ r d l e  t a b e l  
1  j a  2 )  n i n g  s e e j ä r e l  h a k k a s  v ä h e n e m a .  N i i  v ä h e n e s  a a s t a i l  
1 9 5 4 — 1 9 5 7  p õ l l u m a a  s u u r u s  a r v e s t a t u l t  ü h e  k o l h o o s i  k o h t a  1 5 %  
v õ r r a  j a  ü h e  t o o t m i s b r i g a a d i  k o h t a  1 3 , 5 %  v õ r r a .  N i m e t a t u d  p r o t ­
s e s s  t o i m u s  s e e t õ t t u ,  e t  k o l h o o s i d e  ü h e n d a m i s e l  t e h t i  ü k s i k u t e s  
k o h t a d e s  m õ n i n g a i d  v i g u ,  m i s  s e i s n e s i d  l i i g a  s u u r t e  k o l h o o s i d e  
j a  t o o t m i s b r i g a a d i d e  m o o d u s t a m i s e s .  V i i m a s t e s  o l i  r a s k u s i  t ö ö  
j a  t o o t m i s e  r a t s i o n a a l s e  o r g a n i s e e r i m i s e g a ,  s e s t  n e e d  p a i k n e s i d  
v ä g a  l a i a l d a s t e l  m a a - a l a d e l .  P õ l l u m a j a n d u s l i k u l t  k a s u t a t a v a  
m a a  j a  p õ l l u m a a  p i n d a l a  v ä h e n e m i n e  o l i  p õ h j u s t a t u d  k a  p a r a n ­
d u s t e  t e g e m i s e s t  k o l h o o s i d e  m a a b i l a n s i s .  K u i g i  k o l h o o s i d e  j a  
t o o t m i s b r i g a a d i d e  v ä i k s e m a k s  m u u t m i n e  o l i  p a l j u d e l  j u h t u d e l  
õ i g e ,  o n  v a j a l i k  m ä r k i d a ,  e t  m i t m e t e s  r a j o o n i d e s  m i n d i  s e l l e g a  
l i i a l e ,  m i s  s a m u t i  t a k i s t a s  t ö ö  j a  t o o t m i s e  o t s t a r b e k o h a s t  o r g a n i ­
s e e r i m i s t .  
K o l h o o s i d e s  k u j u n e s  v ä l j a  k a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  b r i g a a d i -
s i s e n e  v o r m  —  l ü l i l i n e  s ü s t e e m ,  m i l l e  v a j a d u s e l e  E e s t i  N S V  
k o l h o o s i d e s  j u h t i s  t ä h e l e p a n u  M i n i s t r i t e  N õ u k o g u  o m a  m ä ä r u ­
s e g a  n r .  6 6 8  1 6 .  j u u l i s t  1 9 4 8 .  a . 1 9  L ü l i d e  e h k  t ö ö g r u p p i d e  o r g a n i -
n i s e e r i m i s e  p r a k t i k a  n ä i t a s ,  e t  l ü l i s i d  m o o d u s t a t a k s e  m i t m e l  p õ h i ­
m õ t t e l .  
E s i t e k s  o r g a n i s e e r i t i  k o l h o o s i d e s  l ü l i s i d  ü k s i k u t e  k u l t u u r i d e ,  
n a g u  l i n a  j a  s u h k r u p e e d i  k a s v a t a m i s e k s ,  k u s  v a l d a v a k s  o l i  
t ö ö  k ä s i t s i  j a  h o b u s e g a .  T e i s e k s  l e v i s  l ü l i d e  e h k  t ö ö g r u p p i d e  
m o o d u s t a m i n e  t e r r i t o r i a a l s e l  p r i n t s i i b i l .  N i i s u g u s e i d  l ü l i s i d  m o o ­
d u s t a t i  s e l  j u h u l ,  k u i  t o o t m i s b r i g a a d  p a i k n e s  l a i a l d a s e l  m a a - a l a l ,  
k u s  b r i g a a d i  l i i k m e d  e l a s i d  v ä g a  l a i a l i p i l l a t u l t  v õ i  t e i s t e l  j u h t u ­
d e l ,  k u i  b r i g a d i r i l  o l i  r a s k e  o r g a n i s e e r i d a  b r i g a a d i s  t ö ö d  a i n u l t  
1 5  Eesti  NSV Ministrite  Nõukogu määrus nr.  668 16.  juulist  1948.  a.  «Abi­
nõudest  töö organiseerimise,  tööjõudluse tõstmise ja  töötasu maksmise korra • 
parandamiseks Eesti  NSV kolhoosides»,  Tall inn 1948, lk.  5.  
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ü k s i n d a .  K o l m a n d a k s  o r g a n i s e e r i t i  l ü l i s i d  e h k  t ö ö g r u p p e  ü k s i k u t e  
p õ l l u m a j a n d u s l i k e  t ö ö d e  ( h e i n a k o r i s t a m i n e ,  k o m b a i n i d e g a  t e r a ­
v i l j a  j a  s i l o k u l t u u r i d e  k o r i s t a m i n e  j a  t e i s e d  t ö ö d )  t e g e m i s e k s .  
L ü l i d e  m o o d u s t a m i n e  t e h n i l i s t e  j a  v a h e l t h a r i t a v a t e  k u l t u u r i d e  
k a s v a t a m i s e k s  l e v i s  5 0 - n d a t e  a a s t a t e  e s i m e s e l  p o o l e l  r e a s  E e s t i  
N S V  k o l h o o s i d e s . 2 0  S e o s e s  k ä s i t s i  t ö ö  o s a t ä h t s u s e  v ä h e n e m i s e g a  
n i n g  p õ l l u t ö ö d e  m e h h a n i s e e r i m i s e  t a s e m e  t õ u s u g a  m i t m e t e s  
k o l h o o s i d e s  l i k v i d e e r i t i  n i i s u g u s t  t ü ü p i  l ü l i d .  N i i  o n  a n a l ü ü s i t a v a  
p e r i o o d i  l õ p u k s  s u u r e m  o s a  k o l h o o s i d e s t  l o o b u n u d  l i n a k a s v a t u s e  
l ü l i d e s t . 2 1  S e e  o n  s e l e t a t a v  a s j a o l u g a ,  e t  l ü l i d ,  k e s  l i n a k a s v a t u s e s  
t e g i d  k ü l l  k ü l v i -  j a  h o o l d u s t ö ö d ,  e i  s u u t n u d  l i n a  õ i g e a e g s e l t  k o r i s ­
t a d a ,  s e s t  k o r i s t u s t ö ö d  o l i d  l ü l i  j a o k s  l i i g a  t ö ö m a h u k a d .  N i i s u g u ­
s e d  l ü l i d  e i  v õ i m a l d a n u d  k a  v ä h e n d a d a  k o l h o o s i d e  t ö ö j õ u  k a s u t a ­
m i s e  s e s o o n s u s t .  S e e p ä r a s t  o s u t u s  o t s t a r b e k a m a k s  k i n n i s t a d a  
l i n a k ü l v i d  k o g u  b r i g a a d i l e ,  k e s  t e e b  k õ i k  l i n a k a s v a t u s e g a  s e o t u d  
t ö ö d .  
S a m a l  a j a l  s u u r e n e s  l ü l i d e  e h k  t ö ö g r u p p i d e  ' m o o d u s t a m i n e  
ü k s i k u t e  p õ l l u m a j a n d u s l i k e  t ö ö d e  t e g e m i s e k s .  
T e r r i t o r i a a l s e l  p r i n t s i i b i l  m o o d u s t a t u d  l ü l i d  e i  l e v i n u d  v a b a ­
r i i g i  k o l h o o s i d e s  e r i t i  l a i a l d a s e l t ,  k u i d  o l i d  v a j a l i k u d  j a  o t s t a r b e ­
k a d  r e a s  k o l h o o s i d e s .  
T ä i u s t u s i d  k a  k o l h o o s i d e  l o o m a k a s v a t u s e s  k a s u t a t a v a d  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d .  B r i g a a d i l i n e  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m  
s õ n a  o t s e s e s  m õ t t e s  a g a  l o o m a k a s v a t u s e s  s i i s k i  l a i a l d a s e l t  e i  
l e v i n u d .  S p e t s i a a l s e i d  l o o m a k a s v a t u s b r i g a a d e  l o o d i  a i n u l t  v e i s e ­
k a s v a t u s e s  s u u r e m a t e s  a j a k o h a s t e s  l e h m a l a u t a d e s ,  m i s  m a h u t a ­
s i d  v ä h e m a l t  1 0 0 - p e a l i s e  k a r j a  j a  k u s  s e e t õ t t u  t ö ö t a s  s u u r e m  r ü h m  
k o l h o o s n i k k e .  S p e t s i a l i s e e r i t u d  l o o m a k a s v a t u s b r i g a a d i d e  l o o m i s t  
t e i s t e s  l o o m a k a s v a t u s h a r u d e s  e i  v õ i m a l d a n u d  l o o m a d e  l i i g a  v ä i k e  
a r v ,  v e i s e k a s v a t u s e s  a g a  i i h i s k a r j a  p i d a m i n e  v ä i k e s t e s  l a u t a d e s ,  
m i s  p a i k n e v a d  k o l h o o s i  t e r r i t o o r i u m i l  l a i a l i p a i s a t u l t .  
E n a m i k u s  k o l h o o s i d e s  k u j u n e s  l o o m a k a s v a t u s e s  v ä l j a  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  j a  j u h t i m i s e  n i i s u g u n e  s ü s t e e m ,  k u s  v e i s e k a s v a ­
t u s  a l l u t a t i  v e i s e f a r m i  j u h a t a j a l e  v õ i  k o l h o o s i  z o o t e h n i k u l e ,  t e i s t e  
l o o m a k a s v a t u s h a r u d e  b a a s i l  m o o d u s t a t u d  n i i n i m e t a t u d  s e g a f a r m i  
j u h t i s  a g a  s e g a f a r m i  j u h a t a j a .  R e a s  l a u t a d e s ,  e r i t i  v e i s e k a s v a ­
t u s e s ,  t ö ö t a s i d  l a u d a v a n e m a d ,  k e s  v õ t s i d  t o o t m i s t ö ö s t  o s a .  S õ l t u ­
v a l t  ü k s i k u t e  k o l h o o s i d e  k o n k r e e t s e t e s t  k o h a p e a l s e t e s t  t i n g i m u s ­
t e s t  l e v i s i d  l o o m a k a s v a t u s e s  v e e l  m i t m e s u g u s e d  t e i s e d  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  j a  j u h t i m i s e  v a r i a n d i d .  
L ü p s i k a r j a  b r i g a a d i d e  a r e n g u s  o l i  a n a l ü ü s i t a v  p e r i o o d  m i t m e ­
k ü l g s e t e  o t s i n g u t e  p e r i o o d i k s .  E e s m ä r g i k s  o l i  n o r m a l i s e e r i d a  
l ü p s j a t e - k a r j a t a l i t a j a t e  t ö ö p ä e v a ,  m i s  o l i  ü l e m ä ä r a  p i k k .  S a m a l  
2 0  G .  K u r s s ,  R .  H a g e l b e r g ,  H .  T  e  a  1  a  n  e ,  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  k o g e ­
musi  Eesti  NSV kolhoosides,  Tall inn 1956, lk.  49.  Ö. Ots,  Võru rajooni Akadee 
mik Viljamsi nimelise kolhoosi kogemusi linakasvatamisel. Tallinn 1955, lk. 2. 
2 1  A. R a t  t ,  Linatootmise majanduslik efekti ivsus Eesti  NSV-s Tall inn 
1959, lk.  36.  
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a j a l  o l i  l o o m  a  k a s v a t u s t ö ö t a  j a  t e  t ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e k s  v a j a l i k  
s u u r e n d a d a  l ü p s j a t e l e - k a r j a t a l i t a j a t e l e  k i n n i s t a t a v a i d  l o o m a -
g r u p p e ,  m i l l e k s  o l i  m i t m e i d  k a s u t a m a t a  v õ i m a l u s i . 2 2  
Ü k s i k u d  k o l h o o s i d  r a k e n d a s i d  s o v h o o s i d e  e e s k u j u l  l ü p s i k a r j a -
b r i g a a d i d e s  k a h e v a h e t u s e l i s t  j a  k a h e t s ü k l i  1  i s t  t ö ö  o r g a n i s e e r i n  i s t T  
m i d a  s o o v i t a s i d  m i t m e d  a u t o r i d . 2 3  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  n i i s u g u ­
s e d  m e e t o d i d  e i  l e v i n u d  a g a  l a i a l d a s e l t ,  s e s t  s a a d u s t e  t o o t m i s e  
m a j a n d u s l i k u  e f e k t i i v s u s e  p õ h i m õ t t e d  o l i d  a r v e s t a m a t a .  
S e e v a s t u  h a k k a s  k o l h o o s i d e  v e i s e k a s v a t u s e s  ü h a  r o h k e m  
l e v i m a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  s e l l i n e  m e e t o d ,  m i s  p õ h i n e b  l e h m a d e  
k a h e k o r d s e  l ü p s i  k a s u t a m i s e l .  S e l l e l e  a i t a s i d  k a a s a  m i t m e t e  
s o v h o o s i d e  p o o l t  s a a v u t a t u d  h e a d  k o g e m u s e d  l e h m a d e  k a h e k o r d s e  
l ü p s i  r a k e n d a m i s e l . 2 4  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  n i i s u g u s e  m e e t o d i  
k a s u t u s e l e v õ t m i n e  v õ i m a l d a s  t õ s t a  l ü p s j a t e - k a r j a t a l i t a j a t e  t ö ö ­
v i l j a k u s t .  
N L K P  K e s k k o m i t e e  1 9 5 3 .  a a s t a  s e p t e m b r i p l e e n u m i  o t s u s e 2 5  i a  
N S V  L i i d u  M i n i s t r i t e  N õ u k o g u  j a  N L K P  K e s k k o m i t e e  m ä ä r u s e  
« M a s i n a - t r a k t o r i  j a  a  m a  d e  t ö ö  p a r a n d a m i s e  a b i n õ u d e s t »  ( s e p t e m ­
b e r ,  1 9 5 3 ) 2 6  a l u s e l  p ö ö r a t i  j ä r g n e v a t e l  a a s t a t e l  s u u r t  t ä h e l e p a n u  
m a s i n a - t r a k t o r i j a a m a d e  t ö ö  p a r a n d a m i s e l e .  T ä i u s t u s i d  m a s i n a -
t r a k t o r i p a r g i  k a s u t a m i s e  o r g a n i s a t s i o o n i l i s e d  v o r m i d .  M a s i n a -
t r a k t o r i p a r g i  e k s p l u a t e e r i m i s e  k o g e m u s e d  n ä i t a s i d ,  e t  k õ i g e  
p a r e m a i d  t u l e m u s i  s a a v u t a t i  s i i s ,  k u i  ü k s  t r a k t o r i b r i g a a d  t e e n i n ­
d a s  ü h t  k o l h o o s i . 2 7  K u i  1 9 5 3 .  a a s t a l  t e e n i n d a s  m a s i n a - t r a k t o r i -
j a a m a  ü k s  t r a k t o r i b r i g a a d  k e s k m i s e l t  1 , 4  k o l h o o s i ,  s i i s  1 9 5 7 .  a a s ­
t a l  t e e n i n d a s  ü k s  t r a k t o r i b r i g a a d  k e s k m i s e l t  1 , 2  k o l h o o s i .  S e e  
v õ i m a l d a s  r a k e n d a d a  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  e f e k t i i v s e m a i d  v o r m e .  
S e o s e s  k o l h o o s i d e  k i i r e  m a j a n d u s l i k u  t u g e v n e m i s e g a  h a k k a ­
s i d  i l m n e m a  j ä r j e s t  s e l g e m a l t  t ö ö  j a  t o o t m i s e  o r g a n i s e e r i m i s e  
n i i s u g u s e  s ü s t e e m i  v a r j u k ü l j e d .  P õ h i l i s e l  t o o t m i s v a h e n d i l  —  m a a l  
—  o l i  k a k s  p e r e m e e s t ,  ü h e l t  p o o l t  m a s i n a - t r a k t o r i j a a m ,  t e i s e l t  
p o o l t  k o l h o o s .  K a k s  t o o t m i s l ü l i  —  m a s i n a - t r a k t o r i j a a m a d e  t r a k -
2 2  G .  K u r s s ,  T ö ö j õ u r e s s u r s s i d e  kasutamine Eesti  NSV kolhoosides.  Käsi­
kiri .  Eesti  NSV 7  Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi arhiiv,  Tall inn 1957 r  
lk.  112.  
2 3  J .  K a a r u s ,  K a h e t s ü k l i l i s e  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  k o g e m u s i  v e i s e f a r m i s ,  
«Sotsial ist l ik Põllumajandus» 1954, nr.  3,  lk.  20.  
G .  K u r s s ,  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i n e  k o l h o o s i d e s ,  T a l l i n n  1 9 5 4 ,  l k .  3 2 —34. 
H .  M ä g i ,  T s ü k l i l i s e  t ö ö  r a k e n d a m i s e  t u l e m u s i  v e i s e f a r m i d e s ,  « S o t s i a l i s t l i k  Põl­
lumajandus» 1955, nr.  6,  lk.  17.  
2 4  J .  K u n t s ,  K a h e k o r d n e  l ü p s  l ü p s i k a r j a  b r i g a a d i d e s ,  « S o t s i a l i s t l i k  Põllu­
majandus» 1955, nr.  8,  lk.  37.  Р. К- Туйск, Некоторые итоги двухкратного 
доения коров в совхозах Эстонии, «Совхозное производство», 1957, JSlo 4, 
lk. 47. 
25 NLKP kongresside, konverentside ja keskkomitee pleenumite resolutsioo­
nid ja  otsused, III  osa,  Tall inn 1957, lk.  599.  
2 6  
Сборник законодательных и ведомственных актов по сельскому хозяй­
ству, т. II, Москва 1958, lk. 4. 
"  2 7  G .  K u r s s ,  R .  H a g e l b e r g ,  Н .  T e a l a n e ,  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  k o g e ­
musi  Eesti  NSV kolhoosides,  Tall inn 1956, lk.  25.  
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t o r i b r i g a a d i d  j a  k o l h o o s i d e  p õ l l u n d u s -  j a  k o m p l e k s b r i g a a d i d ,  k e s  
t ö ö t a s i d  ü h e l  j a  s a m a l  m a a l ,  e i  o l n u d  o m a v a h e l  o r g a n i s a t s i o o n i ­
l i s e l t  s e o t u d .  S e e t õ t t u  j ä i  p õ l l u m a j a n d u s e  p õ h i l i n e  t o o t l i k  j õ u d ,  
s .  o .  k o l h o o s i d e  t ö ö j õ u d ,  j u s t k u i  k õ r v a l e  p e a m i s t e s t  t o o t m i s v a h e n ­
d i t e s t  —  t r a k t o r i t e s t  j a  m u u d e s t  m a s i n a t e s t .  
S e e t õ t t u  h a k k a s i d  v e n n a s v a b a r i i k i d e  e e s r i n d l i k u d  k o l h o o s i d  
j u b a  1 9 5 5 .  a a s t a l  o t s i m a  r a t s i o n a a l s e m a i d  o r g a n i s a t s i o o n i l i s i  
v o r m e  m a s i n a - t r a k t o r i p a r g i  k a s u t a m i s e l . 2 8  E e s t i  N S V  k o l h o o s i d e s  
r a k e n d a t i  1 9 5 7 .  a a s t a l  r e a s  k o l h o o s i d e s  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  n i i ­
s u g u s t  v o r m i ,  k u s  m i t m e t e s  m a s i n  a - t r a k t o r i  j a a m a  d e s  a n t i  p õ l l u ­
m a j a n d u s l i k  t e h n i k a  v a s t a v a  l e p i n g u  a l u s e l  k o l h o o s i d e  k ä s u t u s s e  
k o g u  p õ l l u t ö ö d e  p e r i o o d i k s .  A a s t a s e  t ö ö  k o g e m u s e d  õ i g u s t a s i d  
e n d  i g a t i  n i i  m e i e  v a b a r i i g i s 2 9  k u i  k a  n a a b e r v a b a r i i k i d e s  j a  - o b l a s ­
t i t e s . 3 0  
K u i g i  t ö ö  n i i s u g u n e  o r g a n i s e e r i m i n e  o l i  v õ r r e l d e s  e n d i s e g a  
p r o g r e s s i i v s e m ,  e i  l a h e n d a n u d  t a  l õ p l i k u l t  m a s i n  a - t r a k t o r i  j a a m a d e  
j a  k o l h o o s i d e  v a h e l  t e k k i n u d  v a s t u o l u .  S e e  l a h e n d a t i  1 9 5 8 .  a a s t a l ,  
k u i  p a r t e i  j a  v a l i t s u s e  i n i t s i a t i i v i l  r e o r g a n i s e e r i t i  m a s i n a - t r a k t o r i -
j a a m a d  n i n g  p õ l l u m a j a n d u s l i k  t e h n i k a  m ü ü d i  k o l h o o s i d e l e .  
3.  Töö organiseer imise  vormide  areng  pärast  masina-
traktor i jaamade reorganiseer imist  (a lates  1958.  aastast )  
1 9 5 8 .  a a s t a  o l i  k o l h o o s i t o o t m i s e  a r e n g u s  o l u l i s e  m u r r a n g u  
a a s t a k s .  N S V  L i i d u  Ü l e m n õ u k o g u  p o o l t  1 9 5 8 .  a a s t a  m ä r t s i k u u s  
v a s t u v õ e t u d  k o l h o o s i k o r r a  e d a s i a r e n d a m i s e  j a  m a s i n a - t r a k t o r i -
j a a m a d e  r e o r g a n i s e e r i m i s e  s e a d u s e 3 1  e l l u r a k e n d a m i n e  v õ i m a l d a s  
m u u t a  k o l h o o s i m a j a n d u s t  v e e l g i  t u g e v a m a k s ,  t ä i u s t a d a  t o o t m i s e  
o r g a n i s e e r i m i s t  j a  t õ s t a  k o l h o o s n i k e  h e a o l u .  
P õ l l u m a j a n d u s l i k u  t e h n i k a  o s t m i n e  k o l h o o s i d e  p o o l t  t õ i  t e h ­
n i k a  k a s u t a m i s s e  t ä i e s t i  o l u l i s i ,  s i s u l i s i  m u u d a t u s i .  P õ h i l i s i  
t o o t m i s v a h e n d e i d ,  s e a l h u l g a s  t r a k t o r e i d  j a  k o m b a i n e  n i n g  t ö ö ­
j õ u d u  k ä s u t a b  t o o t m i s e s  n ü ü d  ü k s  e t t e v õ t e  —  k o l h o o s .  M a s i n a -
t r a k t o r i p a r g i  k a s u t a m i n e  s a i  ü h t s e  t o o t m i s p r o t s e s s i  l a h u t a m a ­
t u k s  o s a k s .  
K o l h o o s i d e s  t e k k i s i d  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  u u e d  v o r m i d  —  k o l ­
h o o s i d e  t r a k t o r i b r i g a a d i d  n i n g  t r a k t o r i - p õ l l u n d u s -  j a  t r a k t o r i -
k o m p l e k s b r i g a a d i d .  I s e s e i s v a t e  t r a k t o r i b r i g a a d i d e g a  k o l h o o s i d e s  
k i n n i s t a t i  p õ l l u m a j a n d u s l i k  t e h n i k a  t r a k t o r i b r i g a a d i l e ,  k e s  
t e e n i n d a s  k õ i k i  t o o t m i s b r i g a a d e  t e r v e s  k o l h o o s i s .  T r a k t o r i - ,  
2 8  
В помощь изучающим экономику МТС, Москва 1956, lk. 185. 
2 9  V .  S a l o p u h h o ,  P õ l l u m a j a n d u s l i k u  t e h n i k a  k a s u t a m i n e  m u u t u b  e f e k ­
t i ivsemaks,  «Eesti  Kommunist» 1958,  nr .  5,  lk.  73.  J .  V e e v o,  Traktoribrigaa 
didest  ja  uutest  töövormidest,  «Ühistöö» nr.  27 (1076),  4.  III  1958.  
3 0  
И. В. Л e с г а ф т, Новые формы работы тракторной бригады в кол­
хозе. За высокую культуру сельского хозяйства, Ленинград 1958, lk. 94. 
3 1  Põllumajandusalaseid direkti ive,  seadusandlikke ja  ametkondlikke akte,  I,  
Tall inn 1960, lk.  58.  
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p õ l l u n d u s -  f a  - k o m p l e k s b r i g a a d i d e s  k i n n i s t a t i  p õ l l u m a j a n d u s ­
l i k  t e h n i k a  v a h e t u l t  t o o t m i s b r i g a a d i d e l e .  
N S V  L i i d u  k o l h o o s i d e s  t e r v i k u n a  k a s v a s  a a s t a i l  1 9 5 8  k u n i  
1 9 6 0  ü h t s e t e  t r a k t o r i - p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  j a  t r a k t o r i - k o m p l e k s b r i -
g a a d i d e  o s a t ä h t s u s .  S e e j u u r e s  s u u r e n e s  k o m p l e k s b r i g a a d i d e  a r v  
p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  v ä h e n e m i s e  a r v e l .  K u i  1 9 5 8 .  a a s t a  a l g u s e k s  
o l i  k o m p l e k s b r i g a a d e  t o o t m i s b r i g a a d i d e  ü l d a r v u s t  1 8 , 3 % ,  s i i s  
1 9 6 0 .  a a s t a  a l g u s e k s  k a s v a s  n e n d e  o s a t ä h t s u s  2 9 , 2 % - n i . 3 2  
A a s t a i l  1 9 5 8  k u n i  1 9 6 0  o l i  t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  e r i n e v a t e  v o r ­
m i d e  l e v i k u s  o l u l i s i  n i h k e i d  k a  E e s t i  N S V  k o l h o o s i d e s ,  m i d a  
n ä e m e  t a b e l i s t  5 .  P r a k t i k a  l ü k k a s  ü m b e r  a r v a m u s e d ,  e t  ü h t s e t e  
T a b e l  5  
Töö organiseerimise  vormid Eest i  NSV kolhoosides  (aastai l  1958—1960)  
1958 1959 1960 
prot­ prot­ prot­











Tootmisbrigaade kokku* 2297 100,0 2110 100,0 1826 100,0 
sealhulgas:  
1)  p õ l l u n d u s b r i g a a -
d i d  
nendest  
1922 83,7 1799 85,3 1615 88,5 
a)  traktori-põllundus-
55,5 brigaadid** 816 35,6 967 45,9 1014 
b) põllundusbrigaadid 
(iseseisvate traktori-
601 33,0 Drigaadidega) 1106 48,1 832 39,4 
2)  k o m p l e k s b r i g a a ­
d i d  
nendest  
a)  traktori-kompleksbri-
234 10,2 187 8,8 143 7,8 
gaadid** 141 6,1 102 4,8 91 5,0 
b) kompleksbrigaadid 
(iseseisvate traktori-
brigaadidega) 93 4,1 85 4,0 52 2,8 
3)  k ö ö g i v i l j a k a s v a ­
t u s  j a  a i a n d u s b r i -
g  a a d i  d  141 6,1 124 5,9 68 3,7 
Põllundus- ja kompleks­
brigaade keskmiselt  ühes 
kolhoosis  2,7 * 2,7 * 2,7 * 
M ä r k u s e d .  
*  Siia ei  ole arvatud iseseisvaid traktoribrigaade.  
** Siinhulgas on brigaadid,  kellele on kinnistatud vaid osa kolhoosi  masina-
traktoripargist;  osa masina-traktoripargist  teenindab aga kõiki  tootmisbrigaade.  
3 2  
И .  П .  А л т а й с к и й ,  Н о в о е  в  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в  к о л х о з а х ,  М о с к ­
ва 1961, lk. 7. 
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t r a k t o r i - p õ l l u n d u s b r i g a a d i d e  l o o m i n e  E e s t i  N S V  k o l h o o s i d e s  e i  
o l e  v õ i m a l i k . 3 3  T a b e l i s  5  o l e v a d  a n d m e d  n ä i t a v a d ,  e t  v i i m a s e  
k o l m e  a a s t a  j o o k s u l  o n  m ä r g a t a v a l t  t õ u s n u d  m e h h a n i s e e r i t u d  
t o o t m i s b r i g a a d i d e  ( t r a k t o r i - p õ l l u n d u s b r i g a a d i d  j a  t r a k t o r i - k o m p -
l e k s b r i g a a d i d )  o s a t ä h t s u s .  S a m a l  a j a l  o n  v ä h e n e n u d  t o o t m i s b r i ­
g a a d i d e  o s a t ä h t s u s ,  k e l l e l e  p õ l l u m a j a n d u s l i k k u  t e h n i k a t  e i  o l e  
k i n n i s t a t u d .  1 9 5 8 .  a a s t a l  t ö ö t a s  k o l h o o s i d e s  3 5 4  i s e s e i s v a t  t r a k -
t o r i b r i g a a d i ,  1 9 6 0 .  a a s t a  l õ p u k s  k a h a n e s  n e n d e  a r v  1 9 8 - n i .  S e e  
a s j a o l u  n ä i t a b ,  e t  k o l h o o s i d  p ü ü a v a d  ü h a  e n a m  k i n n i s t a d a  p õ l l u ­
m a j a n d u s l i k k u  t e h n i k a t  t o o t m i s b r i g a a d i d e l e .  S a m a  s u u n d  v a l i t s e b  
k a  L ä t i  j a  L e e d u  N S V  k o l h o o s i d e s . 3 4  
K o m p l e k s b r i g a a d i d e  l e v i k u s  o l i  h a r i p u n k t i k s  1 9 5 8 .  a a s t a ,  m i l  
k o m p l e k s b r i g a a d e  o l i  1 0 , 2 %  t o o t m i s b r i g a a d i d e  ü l d a r v u s t .  J ä r g n e ­
v a t e l  a a s t a t e l  v ä h e n e s  k o m p l e k s b r i g a a d i d e  o s a t ä h t s u s ,  l a n g e s  
1 9 6 0 .  a a s t a  l õ p u k s  7 , 8  p r o t s e n d i n i  t o o t m i s b r i g a a d i d e  ü l d a r v u s t .  
S e e  o n  s e l e t a t a v  r e a s  k o l h o o s i d e s  k o m p l e k s b r i g a a d i d e  o r g a n i s e e ­
r i m i s e l  t e h t u d  v i g a d e g a ,  m i s  m õ j u s i d  p i d u r d a v a l t  t o o t m i s e  e d a s i ­
a r e n d a m i s e l e .  S e l l e t õ t t u  l i k v i d e e r i t i  m i t m e t e s  k o l h o o s i d e s  v a r e m  
o r g a n i s e e r i t u d  k o m p l e k s b r i g a a d i d  j a  s e a l  p ö ö r d u t i  t a g a s i  t ö ö  
o r g a n i s e e r i m i s e  e n d i s t e  v o r m i d e  j u u r d e .  
A n a l ü ü s i t a v a l  p e r i o o d i l  j ä t k u b  k a  k ö ö g i v i l j a k a s v a t u s -  j a  a i a n -
d u s b r i g a a d i d e  o s a t ä h t s u s e  v ä h e n e m i n e ,  m i s  o n  s e o t u d  k ö ö g i v i l j a ­
k a s v a t u s e  o s a t ä h t s u s e  v ä h e n e m i s e g a  k o l h o o s i d e s .  
M u u d a t u s t e s t  t o o t m i s b r i g a a d i d e  m a a k a s u t u s e s  u u r i t a v a l  
p e r i o o d i l  a n n a b  ü l e v a a t e  t a b e l  6 .  
T a b e l  6  
Eest i  NSV kolhooside (põl lumajandusl ike  arte l l ide)  ja  nende tootmisbrigaadide 
maakasutuse suurus  (aastai l  1958—1960)  
Näitajad 1958 1959 1960 
Keskmiselt  t ihe kolhoosi  kohta hektarites:  
kokku maad 2586 2651 2769 
sealhulgas põllumajanduslikult  kasutatavat  maad 1724 1766 1855 
sel lest  põllumaad 734 757 799 
Keskmiselt  ühe tootmisbrigaadi  kohta (väl ja  
arvatud köögivi l jakasvatus-,  aiandus- ja  trak-
toribrigaadid) hektarites  
põllumajanduslikult  kasutatavat  maad 644 667 684 
sel lest  põllumaad 274 286 294 
, 3  
А. Я. П p e M e г, Некоторые вопросы организации и оплаты труда 
в колхозе имени Мичурина Эстонской ССР. Новое в организации и оплате 
труда в колхозах, Москва 1957, Ik. 31. 
3 4  
Г. В о й ц е х о в с к и й, По-хозяйски использовать колхозный трактор­
ный парк, «Коммунист советской Латвии», 1959,  11, lk.  48.  
А .  С т а р ц е в ,  Ч т о  д а е т  к о л х о з у  с о б с т в е н н а я  т е х н и к а ,  « Т е х н и к а  в  сель­
ском хозяйстве», 1959, 8, lk.  4.  
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Kui  1955.  aastas t  kuni  1958.  aastani  va l i t ses  kolhooside  ja  
nende tootmisbr igaadide  maakasutuse  väiksemaks  muutumise  
tendents  (vt .  tabel  4) ,  s i i s  a lates  1958.  aastas t  pääseb maksvu­
sele  vastupidine  suund.  Nii  on maakasutuse  suurus  võrre ldes  
1958.  aas taga  kasvanud 1960.  aastaks  keskmisel t  ühe kolhoosi  
kohta  183 ha  ehk 7,1% võrra  ning  põl lumaa suurus  keskmisel t  
ühe  tootmisbr igaadi  kohta  20  ha  ehk 7,3% võrra .  
Kolhooside  maakasutuse  keskmise  suuruse  kasv  uur i taval  
per ioodi l  to imus  mitmete  väiksemate  kolhooside  l i i tumise  tõt tu.  
Maakasutuse  suurenemine osutus  võimal ikuks  seetõt tu,  e t  enamik 
kolhoose  ol i  muutunud majandusl ikul t  tugevaks;  kolhoosid  ol id  
saanud põl lumajandusl iku tehnika  omanikeks  ja  tunduval t  o l i  
tõusnud kolhooside  juht iva  kaadr i  kval i f ikats ioon.  
Paral lee lse l t  kolhooside  maakasutuse  suuruse  kasvuga  kulgev  
tootmisbr igaadide  maakasutuse  suurenemine on peamisel t  t ingi­
tud as jaolust ,  e t  mõnedes  kolhoosides  ta imekasvatusbr igaadides  
on tööta jate  arv  vähenenud või  on suurenenud vanemate  kolhoos­
nike  osatähtsus  br igaadis .  Sel le  taga jär je l  tekkis id  nendes  br i­
gaadides  inimtööjõu vähesuse  tõt tu  töö organiseer imise l  raskused 
üks ikute  põl lutööde tegemiseks .  Kuivõrd nende tootmisbr igaadide  
i s ikul i se  koosseisu  suurendamiseks  e i  o lnud kül la ldasel t  võima­
lus i  tööjõu j 'uurdehankimise  näol  kolhoosi  te i s tes t  tootmisharudest  
või  vä l jas tpoolt  kolhoosi ,  s i i s  jä i  tootmisbr igaadi  i s ikul i se  koos­
se isu  arvul i se  suurendamise  a insaks  vahendiks  tootmisbr igaadide  
arvu vähenemine kolhoosis ,  mi l lega  kaasnes  loomulikul t  tootmis-
br igaadidele  k innis tatava  põl lumajandusl ikul t  kasutatava  maa­
ala  suurenemine.  Sel le  kõrval  suurendat i  tootmisbr igaade ka  
põl lumajandusl iku tehnika  parema kasutamise  eesmärgi l .  
Analüüsi taval  per ioodi l  tä iustus id  töö organiseer imise  br i-
gaadis i sesed vormid.  Pal judes  NSV Li idu vabar i ik ides  ja  oblas­
t i tes ,  kõige  enam aga  VNFSV kesk-  ja  lõunapi i rkondade ning  
Ukraina  NSV kolhoosides  lev ib  üha la ia ldasemalt  br igaadis i sese  
töö organiseer imise  uus  vorm — kompleksse  mehhaniseer imise  
lü l id . 3 5  Neid lü l i s id  moodustatakse  teatud kul tuur ide,  eeskät t  
rühvelkul tuur ide  ja  tehni l i s te  kul tuur ide  kasvatamiseks .  Sel les  
mõttes  sarnanevad need lü l idega,  mida moodustat i  varem teatud 
kul tuur ide  kasvatamiseks .  Sisul i se l t  on aga  need lü l i  kaks  tüüpi  
tä ies t i  er inevad.  Kui  varem moodustatud lü l id  põhines id  käs i t s i tööl ,  
s i i s  kompleksse  mehhaniseer imise  lü l id,  nagu üt leb  juba  nimetus,  
põhinevad kul tuur ide  kasvatamise  kompleksse l  mehhaniseer imise l .  
Töö organiseer imise  ni i suguse  vormi  la ia ldasema rakenda­
mise  va ja l ikkust  Eest i  NSV põl lumajandusl ikes  et tevõtetes  rõhu­
tat i  vabar i ig i  põl lumajandustööta jate  nõupidamisel  1961.  aasta  
3 5  
А. Ф. 4 e ui к о в, Бригады и звенья комплексной механизации, Моск­
ва 1960. Ik. 3 
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märts ikuus. 3 6  Eest i  NSV kolhoosides  on aga  töö organiseer imise  
lü l i l i se  vormi  rakendamisel  teatud i seärasused.  Mei l  lev ivad vähe 
mitmel i ikmel ised  lü l id .  Kõige  enam levib  töö organiseer imise  
ni i sugune vorm,  kus  ühele  mehhanisaator i le  k innis tatakse  teatud 
kul tuur ide  (mais ,  kartul)  põl lud või  kul tuurkar jamaa pinnad. 3 7  
Analüüsi taval  per ioodi l  kasvab kolhoosides  p ideval t  rühvelkul-
tuur ide  hooldajate-mehhanisaator i te  arv .  Vähesel  arvul  töötab  
aga  veel  kul tuurkar jamaa hooldaja id  — mehhanisaatoreid.  
Töö organiseer imise  vormide arengus  kolhooside  loomakasva­
tuses  on uur i tav  per iood suurte  muudatuste  per ioodiks .  Töö 
organiseer imise  progress i ivsemate  vormide rakendamist  nõuavad 
eelkõige  loomakasvatusfarmide la iaulatus l ik  mehhaniseer imine ja  
tootmistehnoloogia  tä iustamine.  
Kolhoosides  lev ivad üha enam uued loomapidamisvi i s id .  Eest i  
Loomakasvatuse  ja  Veter inaar ia  Teadusl iku Uurimise  Inst i tuudi  
ja  Eest i  NSV Teaduste  Akadeemia  Majanduse  Inst i tuudi  teadus­
l ikud uur imistööd näi tavad,  et  lehmade ja  noorveis te  vabapida­
mine,  nuumsigade pidamine suurtes  sulgudes  ja  kanade pidamine 
ümberehi tatud suuremagabar i id i l i s tes  sügava  a l lapanuga kanala­
tes  annavad võrre ldes  senis te  p idamisvi i s idega  suurt  majandus­
l ikku efekt i ,  võimaldades  märkimisväärset  töökulu  kokkuhoidu.  
Loomakasvatushoonete  mehhaniseer imise  ja  tootmistehno­
loogia  tä iustamise  abi l  on saanud võimal ikuks  suurendada 
loomakasvatustööta jate le  k innis tatavate  loomade arvu.  See  kõik  
v i ib  vä l t imatute le  ümberkorra ldamiste le  töö organiseer imises .  
Veise-  ja  seakasvatuses  i se loomustab  töö organiseer imise  
uus i  vorme senisest  pal ju  põhja l ikum loomakasvatustööta jate-
vahel ine  tööjaotus  ja  spets ia l i seerumine.  Kui  varem spets ia l i see­
rus id  veise-  või  seakasvatustööta jad  ühe või  te i se  loomal i ig i  
er inevate  soo-  ja  vanusegruppide  hooldamiseks,  s i i s  nüüd hakka­
vad nad spets ia l i seeruma er inevate  tööoperats ioonide  tegemiseks  
kas  veis te  või  s igade  üks ikute  soo-  ja  vanusegruppide  hooldami­
se l .  Rohkem levib  ni i sugune tööjaotus  ja  spets ia l i seerumine veise­
kasvatuses,  eeskät t  jus t  lüps ikar jabr igaadides,  ses t  s i in  on tööta­
ja te  suurema arvu tõt tu  rohkem võimalus i  paremaks  tööjaotuseks .  
Ni isugusele  töövormile  on i se loomulik  lüps jate-kar jata l i ta jate  
loobumine nei le  k innis tatud loomagruppidest  ja  ü leminek kar ja  
ühise le  hooldamisele  terve  tööta jate  grupi  poolt .  Seda nimeta­
takse  töö organiseer imise  grupiv i i s i l i seks  vormiks,  kus juures  töö­
grupp võib  ol la  l i ips ikar j 'abr igaadi  (või  vastaval t  kar jabr igaadi ,  
3 6  A .  M ü ü r i s s e p p ,  V a b a r i i g i  p õ l l u m a j a n d u s e  ü l e s a n d e d  N L K P  K e s k ­
komitee jaanuaripleenumi otsuste valgusel.  Ettekanne vabariigi  põllumajandus­
töötajate nõupidamisel 28. märtsil  1961. a.,  «Rahva Hääl» nr.  75 (5575), 
29. III 1961. 
3 7  I .  J ü r i s s o n ,  K u l t u u r k a r j a m a a t ö ö d e  k o m p l e k s s e s t  o r g a n i s e e r i m i s e s t  j a  
mehhaniseerimisest.  «Sotsialistl ik Põllumajandus» 1960, nr.  16, lk.  721. 
J.  V e e v o, Maisipõllul vastutab mehhanisaator.  «Rahva Hääl» nr.  115 (5615), 
17. V 1961. 
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loomakasvatusbr igaadi)  a l lüksus  või  lüps ikar jabr igaad terv ikuna.  
Reas  majandeis  saadud posi t i ivsed kogemused 3 8  näitavad,  e t  
töö organiseer imise  grupiv i i s i l ine  vorm loomakasvatuses  võimal­
dab töö koopereer imise  ja  sügavama tööjaotuse  a luse l  tõsta  töö­
vi l jakust  n ing  loob võimalused loomakasvatustööta jate le  nor­
maalse,  7-tunni l i se  tööpäeva  kehtestamiseks .  
Töö organiseer imise  vormide arenguga analüüsi taval  per ioo­
di l  kaasnes  põl lumajandustööta jate  la iaulatus l ik  sots ia l i s t l ik  
võis t lus .  Er i t i  hoogustus  see  1961.  aasta l ,  mi l  NLKP XXII  kong­
ress i  pool t  voet i  vas tu  kommunismi  ülesehi tamise  a ja lool ine  
dokument  — NLKP uus  programm. Üha la ia ldasemalt  lev ib  
kolhoosides  kommunist l iku  töö l i ikumine,  mis  on sots ia l i s t l iku  võis t­
luse  kõrgemaks  vormiks .  Kommunist l iku  töö nimetuse  eest  
võis t levad üks iktööta jad,  põl lundus-  ja  kompleksbr igaadid,  
lüps jate,  seata l i ta jate  ja  mehhanisaator i te  br igaadid  ning  koguni  
terved kolhoosid.  Jär jes t  suuremale  arvule  üks iktööta jate le  ja  
kol lekt i iv idele  omistatakse  see  austav  nimetus .  
Prakt ika  näi tab,  e t  jus t  need tööta jad  ja  kol lekt i iv id,  kes  
võtavad osa  kommunist l iku  töö l i ikumisest ,  on pioneer ideks  töö 
organiseer imise  progress i ivsete  vormide e l lurakendamisel .  
On ju  kommunist l iku  töö lahutamatuks  osaks  või t lus  kõrgema 
töövi l jakuse  eest ,  se l le  saavutamise  üheks  vahendiks  aga  töö 
organiseer imise  vormide edas ine  tä iustamine.  Seega  on töö 
organiseer imise  vormide edas ine  areng lahutamatul t  seotud kom­
munist l iku  töö l i ikumisega.  
4 .  T ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e  v o r m i d e  e d a s i n e  a r e n d a m i n e  k o l h o o s i d e s  
NLKP programm kavandab lähemaks  kahekümneks  aastaks  
põl lumajanduse  arendamise  suure joonel i sed  ülesanded.  Põl luma­
jandustoodangu üldmahtu tuleb  suurendada se l  per ioodi l  kolme 
ja  poole  kordseks . 3 9  Eest i  NSV kolhoosidel  ja  sovhoosidel  tu leb  
põl lumajandussaaduste  tootmist  suurendada se l  a javahemikul  l ig i  
nel i  korda. 4 0  See nõuab kõrgetasemel is t  töö organiseer imist  ja  töö 
organiseer imise  kõige  eesr indl ikumate  vormide juurutamist .  
Nagu käesoleval  a ja l ,  ni i  jääb  ka  tu levikus  põl lumajandussaa­
duste  tootmisel  keht ima nõue,  e t  põl lundust  ja  loomakasvatust  
tu leb  arendada kooskõlastatul t .  
Sel les  mõttes  pakub töö organiseer imise  kompleksbr igaadi l ine  
vorm Eest i  NSV kolhoosidele  er i l i s t  huvi .  Kompleksbr igaadide  
progress i ivsust  on rõhutatud parte i  ja  va l i t suse  reas  dokumenti-
3 8  Ä .  K a l m ,  Ü h i s e l t  l ä h e b  j õ u d s a m i n i .  « S o t s i a l i s t l i k  P õ l l u m a j a n d u s »  1 9 6 1 .  
nr.  16, lk.  738. V. Lehtla, Kõrge töövil jakuse nimel.  «Sotsialistl ik Põlluma­
jandus» 1961, nr.  15, lk.  673. 
3 9  Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm, Tallinn 1961, lk.  72. 
4 0  L .  B l u m e n f e l d ,  T e e l  k o m m u n i s m i l e .  « S o t s i a l i s t l i k  P õ l l u m a j a n d u s »  
1961, nr.  20, lk.  914. 
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des.  NLKP Keskkomitee  1961.  aasta  jaanuar ipleenumi otsuses  
märgi takse,  et  tu leb  « lähtuda va jadusest  la ia ldasemalt  organi­
seer ida  mehhaniseer i tud kompleksbr igaade põl lunduses  ja  looma­
kasvatuses  töötamiseks». 4 1  
Vabari ig i  mitmete  kolhooside  kogemused näi tavad,  et  ka  Eest i  
NSV kolhoosides  on kompleksbr igaadide  moodustamine ennast  
igat i  õ igustanud. 4 2  Erit i  progress i ivseks  osutuvad i semajandavad 
kompleksbr igaadid,  mis  on kompleksbr igaadide  kõrgemaks  vor­
miks,  võimaldades  rahal i s te  ja  mater iaalsete  vahendite  ökonoom­
set  kulutamist  n ing  kolhoosnike  mater iaalse  huvi  tõstmist .  
Uurimused näi tavad,  et  kompleksbr igaadid  töötavad er i t i  häst i  
sea l ,  kus  br igaadidele  on k innis tatud masina-traktor ipark.  Teh­
nika  k innis tamine tootmisbr igaadidele  võimaldab toot l ikumalt  
kasutada t raktoreid  ja  muid masinaid.  Ühtlas i  on s i i s  tootmisbr i-
gaadis  paremad võimalused majandis i sese  i semajandamise  raken­
damiseks,  mis  omakorda loob ee ldused masina-traktor ipargi  öko­
noomsemaks  kasutamiseks .  Tootmisbr igaadidele  t raktor i te  k innis­
tamise  va ja l ikkust  k innitavad ka  Lät i  NSV kolhooside  kogemu­
sed. 4 3  
Kompleksbr igaadide  organiseer imise  senise  prakt ika  peamine 
puudus  se isab  se l les ,  e t  e i  o le  kül la ldasel t  arvestatud majandi­
s i sese  spets ia l i seerumise  va ja l ikkust .  Kompleksbr igaadide  vahel  
püüt i  jaotada võrdsel t  kõik  loomal i ig id,  mis  aga  põhjustas  eba-
toot l ikke  kulutus i  loomade pidamisel  ja  e i  soodustanud a jakohaste  
loomakasvatushoonete  ehi tamist .  Eest i  NSV Teaduste  Akadeemia  
Majanduse  Inst i tuudi  uur imused näi tavad,  et  enam-vähem igasse  
tootmisüksusesse  tu leks id  paigutada lehmad ja  tööhobused;  
noorveised ja  sead tuleks id  paigutada vastaval t  majandi  suuru­
se le  1—2 tootmisüksusesse  ning  lambad ja  kodul innud koondada 
kumbki  ühte  keskusesse . 4 4  
Uurimused näi tavad,  et  kõige  edukamalt  on töötanud suure­
mate  kompleksbr igaadidega  kolhoosid,  ses t  sea l  on võimal ik  põhi­
l i sed  loomal i ig id  jaotada kompleksbr igaadide  vahel  ni i ,  e t  on 
tagatud loomade arvu se l l ine  kontsentrats ioon,  mis  võimaldab 
rakendada kõige  a jakohasemaid ja  tä ius l ikumaid mehhaniseer i tud 
loomapidamisvi i se .  Pal judes  maj>andeis  pole  jus t  tootmisbr igaa­
dide  väiksuse  tõt tu  ja  se l le  tõt tu,  e t  vä ikeses  majandis  on kõik  
loomakasvatushooned koondatud ühte  keskusesse,  senia jani  saa­
dud kasutusele  võt ta  töö organiseer imise  kompleksbr igaadi l i s t  
4 1  NLKP Keskkomitee 1961. aasta jaanuaripleenumi materjale, Tallinn 1961. 
lk.  401. 
4 2  J. V e e v o, Kompleksbrigaadilise töö organiseerimine Jõgeva rajooni kol­
hoosides.  «Sotsialistl ik Põllumajandus» 1961, nr.  23, lk.  1057. 
4 3  
Г. А. В о и ц е х о в с к и й, Использование тракторного парка в кол­
хозах Латвийской ССР, Рига 1961, lk. 26. 
4 4  A. R a 11, Kolhoosi- ja sovhoosikeskuse paiknemist mõjustavad tegurid ja 
nende majanduslik tähtsus.  «Nõukogude Eesti  majandus 1940—1960», Tallinn, 
1960, lk.  437. 
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vormi.  Ka rahvademokraat iamaade kogemused kinnitavad,  et  
kompleksbr igaad peab olema kül la ldase  suurusega,  ses t  s i i s  on 
loomakasvatusfarmides  võimal ik  kasutada suurtootmisele  vasta­
vat  tehnoloogiat . 4 5  Seetõttu  tu leb  kolhooside  tootmisbr igaadide  
suurendamist  lugeda edas iv i ivaks  nähtuseks,  ses t  see  võimaldab 
rakendada töö organiseer imise  efekt i ivsemaid ja  tä ius l ikumaid,  
vorme.  Ka Eest i  NSV Teaduste  Akadeemia  Majanduse  Inst i tuu­
di  uur imused majandi  tootmisüksuse  opt imaalse  suuruse  kohta 4 6  
näitavad,  et  senised br igaadid  kolhoosides  e i  vas ta  oma maa-ala  
suurusel t  põhimõtete le,  mis  es i tatakse  nõuetekohasele  tootmis­
üksusele .  Lõpuks  k innitavad kolhooside  masina-traktor ipargi  
kasutamise  kogemused,  et  põl lumajandusl iku tehnika  k innis tami­
ne tootmisbr igaadidele  on võimal ik  ee lkõige  suuremate  tootmis-
br igaadidega  kolhoosides . 4 7  
Ülal toodust  tu leb  järe ldada,  et  juba  praegu ja  er i t i  lähemas  
tulevikus  e i  o le  kolhoosi  kompleksbr igaad üksnes  a inul t  töö orga­
niseer imise  vormiks,  va id  on ka  tootmise  organiseer imise  vor­
miks .  Üha enam eeldusi  se l leks  loob toot l ike  jõudude kasvu a lu­
se l  to imuv tootmisbr igaadide  ja  kolhooside  suurenemine.  
Seda kinnitab  kolhoosi  kompleksbr igaadide  ja  sovhoosi  osakon­
dade võrdlus,  mis  näi tab,  et  töö ja  tootmise  organiseer imise  se i­
sukohal t  e i  o le  kolhoosi  kompleksbr igaadi  ja  sovhoosi  osakonna 
vahel  kuig i  suur i  s i sul i s i  er inevusi .  Suuremates  kompleksbr igaa-
dides  on moodustatud era ldi  kar jabr igaadid.  Vi imased on olemas  
ka  sovhoosi  osakondades .  Enamikel  juhtudel  on ni i  kolhoosi  
kompleksbr igaad i ie  kui  ka  sovhoosi  osakonnale  k innis tatud põl­
lumajandusl ik  tehnika.  Praegune kolhoosi  kompleksbr igaad er i­
neb sovhoosi  osakonnast  se l lepoolest ,  e t  kompleksbr igaadi  br i­
gadir  juhib  otsese l t  ta imekasvatuses  töötavate  kolhoosnikute  
tööd.  Sovhoosi  osakonna juhata ja  juhib  tööd ta imekasvatuses  
põl lundusbr igadir i  või  -br igadir ide  kaudu,  vaatamata  se l le le ,  
e t  suurel  osa l  juhtudel  osakonna koosseisus  on a inul t  üks  põl lun-
dusbr igaad.  
Tootmisbr igaadide  suurendamiseks  kolhoosides,  se l leks  et  vä l ja  
kujundada opt imaalse  suurusega  tootmisüksust ,  kus  on par imad 
võimalused ta ime- ja  loomakasvatuse  seostamiseks  ja  põl lumajan­
dusl iku tehnika  rats ionaalseks  ärakasutamiseks,  e i  o le  aga  pal­
judel  kolhoosidel  praegusel  momendi l  va ja l ikke  eel t ingimusi .  
Suur  osa  vabar i ig i  kolhoosidest  e i  saa  suurendada maa-ala l i se l t  
o lemasolevaid  põl lundus-  ja  kompleksbr igaade loomakasvatus l ike  
4 5  M. M и H к о в, Новые формы организации и оплаты труда в трудо­
вых кооперативных земледельческих хозяйствах. «Международный сельско­
хозяйственный журнал» 1958,  3, lk.  44. 
4 6  A. R a 11, Majandi tootmisüksuse optimaalsest suurusest.  «Sotsialistl ik 
Põllumajandus» 1961, nr.  22, lk.  1017. 
4 7  J. V e e v o, Kolhooside masina-traktoripargi kasutamise organisatsiooni­
lised vormid. Käsikiri.  Eesti  NSV Teaduste Akadeemia Majanduse .Instituut.  
Tallinn 1961. 
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tootmishoonete  ja  ka  kolhoosnike  e lumajade la ia l ip i l la tuse  ning  
te i s te  põhjuste  tõt tu.  Ni isuguses  o lukorras  tähendaks  praeguste  
põl lundus-  ja  kompleksbr igaadide  maa-alade  tunduv suurenda­
mine töö organiseer imise  taseme langust ,  mis  loomulikul t  p idur­
daks  kolhoosimajanduse  ki i ret  arengut .  Seepärast  ü leminekul  
opt imaalse  suurusega  tootmisüksusele  tu leb,  lähtudes  iga  majan­
di  kohapealsetes t  konkreetsetes t  tootmist ingimustest ,  le ida  töö ja  
tootmise  organiseer imise  kõige  sobivamad vormid.  
Ühel  osa l  kolhoosidel  on võimal ik  jõuda tootmisüksuse  opt i­
maalse  suuruseni  i lma senis t  töö organiseer imise  süsteemi  muut­
mata.  Nendes  kolhoosides  on kompleksbr igaadi  br igadir  ta ime­
kasvatuses  töötavate  kolhoosnike  töö otseseks  organiseer i jaks,  
kus juures  ta  juhib  ka  loomakasvata jate  tööd,  seda  kül l  mit te  
otsese l t ,  va id  loomakasvatus-(kar ja-)  br igadir i  kaudu.  
Teise l  osa l  kolhoosidest  võib  osutuda ots tarbekohaseks  komp­
leksbr igaadi  raamides  ta imekasvatuses  töötavais t  kolhoosnikest  
terr i tor iaalse l  pr ints i ib i l  (arvestades  kolhoosnike  e lukohta)  
lü l ide  ehk töögruppide  moodustamine.  Lül i-  ehk grupivanemad 
on kompleksbr igaadi  br igadir i  abi l i s teks  töö jaotamisel  kolhoos­
nikele,  kus juures  nad i se  võtavad tootmistööst  osa .  Ka se l  juhul  
on loomakasvata jate  töö otseseks  organiseer i jaks  loomakasva-
tusbr igadir .  
Lõpuks  tu leb  teatud osal  kolhoosidest  rakendada töö ja  tootmise  
organiseer imise  ni i sugust  süsteemi,  kus  kompleksbr igaadi  raames  
ta imekasvatuses  töötavais t  kolhoosnikest  tu leb  moodustada 
era ldi  põl lumajandusbr igaadid.  Sel  juhul  e i  o le  kompleksbr i­
gaad enam töö organiseer imise  vorm,  kuna tootmisüksuses  on 
moodustatud tootmisharude v i i s i  n i i  põl lundus-  kui  ka  looma-
kasvatusbr igaadid.  Si in  tu leb  loobuda terminis t  «kompleksbr i ­
gaad» ja  se l le  asemel  kasutada  sobivamat  termini t  «kolhoosi  
osakond».  
Peab märkima,  et  mitmed vabar i ig i  kolhoosid,  nagu Tartu  
ra jooni  «Võnnu»,  Põlva  ra jooni  «Punase  Lipu» j t . ,  mis  
organiseer i t i  endis te  väiksemate  kolhooside  baas i l ,  on rakendanud 
v i imat i  n imetatud töö ja  tootmise  organiseer imise  süsteemi.  Nen­
des  kolhoosides  on moodustatud sovhoosiosakonna-taol i s i  osa­
kondi,  kus  on omakorda moodustatud põl lundusbr igaadid.  
Nende kõrval  le idub kolhoose,  nagu Rakvere  ra jooni  «Kungla»,  
Har ju  ra jooni  «Tuleviku»  j t .  kolhoosid,  kes  varem moodustatud 
kompleksbr igaade,  kus  muidugi  e i  o le  era ldi  põl lundusbr igaade,  
on samuti  hakanud nimetama kolhoosi  osakondadeks .  
NLKP programmis  öeldakse:  «Kolhooside  majandusl ik  tõus  
võimaldab tä iustada  kolhoosis i sese id  suhteid:  .  .  .  lähendada 
töö normeerimist ,  organiseer imist  ja  tasustamist  tasemele  ja  vor­
midele,  mis  on vä l ja  kujunenud r i ik l ikes  e t tevõtetes  .  .  ,» . 4 8  Nii  
4 8  Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm, Tallinn 1961, lk.  76. 
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ongi  kolhoosi  kompleksbr igaad (kolhoosi  osakond)  töö ja  toot­
mise  organiseer imise  ni i suguseks  vormiks,  mis  a i tab  ki i rendada 
r i ik l iku  ja  kolhoosl ik-kooperat i ivse  omandi  ü ldrahval ikuks  
kommunist l ikuks  omandiks  ühtesulamise  a ja lool i s t  protsess i .  
Eesmärgiks  e i  o le  mit te  mehhaani l i se l t  ja  analüüsimata  jär­
gida  sovhoosides  praegu keht ivat  töö ja  tootmise  organiseer imise  
süsteemi,  kuna ka  see  va jab  tä iustamist ,  va id  igas  majandis  
rakendada töö ja  tootmise  organiseer imise  kõige  rats ionaalse­
maid vorme.  
Eeloleva  kahekümne aasta  jooksul  to imub töö organiseer imise  
vormide pidev  arenemine.  Es ia lgsete  arvestuste  järg i  on te i se  
aastakümne lõpuks  praeguse  679 kolhoosi ,  173 sovhoosi  j 'a  te i s te  
r i ik l ike  majandite  asemel  Eest i  NSV-s  vaid  300—400 kommunist­
l ikku tüüpi  põl lumajandusl ikku suuret tevõtet , 4 9  osa  neis t  agraar-
industr iaa lkoondis tena.  Sel lepärast  võib  perspekt i ivse l t  töö orga-
niseer imise  vorme et te  kujutada järgmistena.  
Põhi l i seks  on ikkagi  tä ie l ikul t  mehhaniseer i tud kompleks­
br igaad,  mis  on üht las i  ka  tootmise  organiseer imise  vormiks .  
Kompleksbr igaadi  tööpi i rkonnaks  on üks  tootmisüksus .  Seega  
kuuluvad mehhaniseer i tud kompleksbr igaadi  koosseisu  kõik  antud 
tootmisüksuses  töötavad põl lumajandustööta jad.  Mehhaniseer i­
tud kompleksbr igaadides  organiseer i takse  lü l id  ehk töögrupid,  
kel le  l i ikmed töötavad t raktor i te ,  kombainide  ja  muude mehha­
nismide abi l .  Taimekasvatuses  moodustatakse  töögruppe enamikel  
juhtudel  teatud kindlate  tööde tegemiseks,  kus juures  nad võivad 
ol la  a la l i sed  või  a jut i sed.  Loomakasvatuses  moodustatakse  töö­
gruppe er i  loomal i ik ide  ja  nende soo-  ja  vanusegruppide  v i i s i ,  
kus juures  need töögrupid  on peamisel t  a la l i sed.  
Sõl tuval t  tootmise  organiseer imise  ja  maj-andi  juht imise  
s t ruktuuris t  (kas  majandis  on osakonnad,  mis  on adminis t rat i iv­
seteks  ja  majandusl ikeks  üksusteks  või  osakondi  e i  o le)  on ots­
tarbekohane osa  t raktoreid  ja  spets iaa lse id  mehhanisme koondada 
kas  osakondadesse  või  majandi  keskusse .  Need mehhanismid 
teenindaksid  majandi  kõiki  tootmisbr igaade.  Nii  näi teks  o leks  
loomulik,  e t  igas  osakonnas  või  majandi  keskuses  moodustataks  
spets iaa lne  lü l i  orgaani l i s te  väet i s te  varumiseks,  samuti  keemi­
l i seks  umbrohutõr jeks .  
Töö organiseer imise  eespool  k i r je ldatud vormide rakendamisel  
on sõl tuval t  er inevatest  tootmist ingimustest  muidugi  mitmesugu­
seid  lahendusvõimalus i .  Need le i takse  põl lumajanduse  edas ise  
arengu käigus .  
Et  tä i ta  NLKP programmis  antud kommunist l iku  ühiskonna 
ülesehi tamise  õi l sat  ü lesannet  ning  lahendada põl lumajanduse  
arendamise  probleeme,  tu leb  põl lumajandustööta jate l  pal ju  tööd 
teha.  Põl lumajandusl ik  töö sõna k i t samas  mõttes  aga  muutub 
4 9  R .  A n t o n s ,  K u j u n e v a d  u u e d  ü h i s k o n d l i k u d  s u h t e d .  « R a h v a  H ä ä l »  
nr.  278 (5778), 26. XI 1961. 
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tööstus l iku  ^  töö er i l i ig iks .  Sel leks,  e t  kompleksse l t  mehha-
n i seer i  da  põl lumajandusl ikke  tootmisprotsesse,  peab põl lumajan­
dustööta ja  tööprof i i l  muutuma väga  suurel  määral .  Tuleviku 
põl lumajandustööta ja  on põl lumajandusl iku et tevalmistusega  
mehhanisaator,  kel le l  peab olema mitu  kutseala .  Seepärast  tu leks  
praegu pöörata  senisest  veelg i  enam tähelepanu põl lumajandus­
tööta jate  õ ige  tööprof i i l i  vä l jakujundamisele,  suurendades  põl lu­
majandusl iku tehnika  kasutamise  oskust .  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И РАЗВИТИЕ ЕЕ ФОРМ В 
КОЛХОЗАХ ЭСТОНСКОЙ ССР 
Я. Веэво 
Р е з ю м е  
Значение научно обоснованных и прогрессивных организаци­
онных форм труда в колхозном производстве заключается преж­
де всего в том, что вопросы организации труда очень тесно свя­
заны с повышением производительности труда при производстве 
сельскохозяйственной продукции. В связи с ростом производи­
тельности труда неизбежно повышение уровня организации тру­
да, а также совершенствование форм организации труда. При 
помоши последних в свою очередь достигается повышение про­
изводительности труда. 
Применение передовых форм организации труда позволит 
правильно распределять колхозников между отдельными про­
изводственными отраслями, целесообразно объединять общест­
венные интересы колхоза и личные интересы колхозников и ра­
ционально использовать рабочую силу и технику колхозов. Про­
грессивные формы организации труда имеют и очень большое 
воспитательное значение. 
В первые годы колхозного производства образовалась по­
стоянная производственная бригада, которая является основной 
формой организации труда в колхозах. В связи с развитием 
колхозного производства постоянно совершенствовались формы 
организации труда. Основной формой организации труда оста­
ется до сего времени и останется в будущем постоянная произ­
водственная бригада, так как на основе кооперирования, рас­
пределения труда, а также специализации работников можно 
более рационально использовать рабочую силу и сельскохозяй­
ственную технику. 
Наряду с отраслевыми и специализированными, т. е. поле­
водческими и животноводческими бригадами, колхозы респу­
блики начиная с 1956 года стали создавать комплексные брига­
ды, которые по сравнению с отраслевыми и специализирован­
ными бригадами, являются более прогрессивными, так как они 
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дают возможность для согласованного развития растениевод­
ства и животноводства. 
Очень большие изменения в развитие форм организации тру­
да внес 1958 год, когда колхозы приобрели сельскохозяйствен­
ную технику. В колхозах возникли новые формы организации 
труда — колхозные тракторные бригады, тракторно-полевод-
ческие и тракторно-комплексные бригады. Совершенствова­
лись и внутрибригадные формы организации труда. 
В настоящее время является актуальным дальнейшее раз­
витие форм организации труда. Из проведенных исследований 
видно, что для применения прогрессивной формы организации 
труда — комплексных бригад имеются самые большие предпо­
сылки в крупных колхозах, где одновременно находятся более 
крупные производственные бригады. Там имеются и лучшие 
возможности для закрепления сельскохозяйственной техники за 
производственными бригадами, что способствует более эффек­
тивному ее использованию. 
Перед увеличением же земельной площади производственных 
бригад стоит много препятствий. Поэтому при переходе на опти­
мальный 
размер производственной единицы необходимо, чтобы 
комплексная бригада была не только формой организации тру­
да, но одновременно и формой организации производства. 
Применением комплексно-бригадной формы организации 
труда и производства возможно совершенствовать внутрикол-
хозные отношения и приблизить формы организации труда в 
колхозах к уровню, существующему в государственных пред­
приятиях. Тем самым будет ускорен процесс слияния государст­
венной и колхозно-кооперативной собственности в общенарод­
ную коммунистическую собственность. 
В перспективных сельскохозяйственных предприятиях ком­
мунистического типа формой организации труда будут механи­
зированные комплексные бригады со звеньями или рабочими 
группами, которые работают с тракторами, комбайнами и дру­
гими механизмами. В связи с этим в настоящее время следует 
больше обращать внимания на правильный выбор профиля 
будущих работников сельского хозяйства, уделяя особое внима­
ние правильному Использованию сельскохозяйственной техники. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАБОТЫ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ ПО 
ЧАСОВОМУ ТАРИФУ 
М. Кууск 
Кафедра финансов и кредита 
В нашей стране автомобильный транспорт является быстро 
развивающейся частью единой транспортной системы. Удель­
ный вес автомобильных перевозок в общем грузообороте стра­
ны из года в год растет: в 1955 году он составлял 3,7%!, в 
1960 году — уже 5,0% 2 ,  а по семилетнему плану развития на­
родного хозяйства СССР должен составить в 1965 году 5.7— 
5,8% 3 .  В то время, как грузооборот железнодорожного транс­
порта увеличится за семилетие на 39—43 процента 4 ,  грузообо­
рот автомобильного транспорта увеличится в 1,9 раза 5 .  Общий 
объем перевозок (в тоннах) автомобильным транспортом за се­
милетку возрастет примерно на 72% 6 .  Дальнейшее развитие 
получит также автомобильный транспорт общего пользования, 
т .  е. работа специализированных автохозяйств, обслуживающих 
перевозками любые организации, в противоположность авто­
хозяйствам чисто ведомственным. 
Осуществленная реорганизация управления промышленно­
стью и строительством создала условия для ликвидации мел­
ких, неэкономичных автохозяйств. В 1955 году удельный вес 
грузового автотранспорта общего пользования в перевозках 
грузов автомобильным транспортом (в тоннах) составлял в 
среднем по СССР 12,1%, в Эстонской ССР 21,6%; в 1960 году — 
1  
Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. 






Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы. М., Госиолитиздат, 1959, стр. 53. 
5  
Там же, стр. 55. 
6  
Е .  Ф .  Р у д о й ,  Т .  И .  Л  а  з  а  р  е  н  к  о .  Р а з в и т и е  т р а н с п о р т а  и  с в я з и  
в СССР 1959—1965. М., Госпланиздат, 1960, стр. 44. 
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в СССР 20,2%, в ЭССР 61,5% 7 .  В течение 1955—1960 гг. удель­
ный вес грузового автотранспорта общего пользования в общем 
грузообороте возрос в СССР с 21,8% до 27,6%, в ЭССР с 27,6% 
до 57,7% 8 .  Из приведенных данных видно, что темпы ликвида­
ции мелких ведомственных автохозяйств, связанной с переда­
чей машин в автохозяйства общего пользования, в Эстонской 
ССР оказываются более быстрыми, чем в среднем по Советско­
му Союзу. В Эстонской ССР все автохозяйства общего пользо­
вания подчинены Республиканскому тресту автомобильного 
транспорта министерства автомобильного транспорта и шоссей­
ных дорог Эстонской ССР, в том числе и те автохозяйства, кото­
рые раньше подчинялись совнархозу. 
По ликвидации ведомственных автохозяйств все перевозки, 
которые раньше относились к ведомственным автохозяйствам, 
легли на автотранспорт общего пользования. 
Обслуживание предприятий и организаций грузовым авто­
транспортом общего пользования производится либо с оплатой 
за тонну перевезенного груза в зависимости от расстояния пере­
возки и класса груза (так называемая сдельная оплата), либо 
с оплатой по часовому тарифу, т. е. за час предоставления ма­
шины в распоряжение заказчика в зависимости от грузоподъ­
емности автомобиля, но независимо от работы, выполняемой 
машиной за это время. 
Грузовые автомобили, работающие по часовому тарифу, или 
условно называемые «почасовые» автомобили 9 ,  предназначены 
для обслуживания государственных, кооперативных и общест :  
венных организаций и предприятий мелкими грузовыми автопе­
ревозками, при которых трудно учесть количество груза, напри­
мер, для обслуживания торговых предприятий, некоторые пере­
возки для строительных организаций, внутрихозяйственные пе­
ревозки и т. д. При этом отдельные перевозки производятся на 
ближнее расстояние, затрачивается значительное время на по­
грузку и разгрузку, а иногда на простои. Оплата таких перево­
зок из расчета тонн перевезенного груза потребовала бы запол­
нения весьма сложной и объемистой документации, сложных 
расчетов и оказалась бы весьма невыгодной для автохозяйства, 
которое при таких условиях не имело бы стимула к своевремен­
ному и полному удовлетворению транспортных нужд предприя­
тий и организаций. Все это привело к тому, что потребность в 
«почасовых» грузовых автомобилях резко возросла. 
В системе" грузового автотранспорта общего пользования 
Эстонской ССР удельный вес грузовых автомобилей, работаю­
7  
Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. 




Далее будет употребляться сокращенное название «почасовой» авто­
мобиль, 
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щих по часовому тарифу, в 1958 году составлял 3.05%, а в 1960 
году^уже 24,50%. В 1960 году в абсолютном большинстве авто­
хозяйств удельный вес «почасовых» машин колебался от 11 до 
19%. Зато в некоторых автохозяйствах, где сосредоточен авто­
мобильный парк для обслуживания торговли, удельный вес 
«почасовых» машин доходил до 70%, что и привело к повыше­
нию среднего процента до 24,5. По состоянию на 1 июля 1961 го­
да удельный вес «почасовых» автомобилей в целом по ЭССР не 
изменился, но в автохозяйствах города Таллина в общем повы­
сился, в остальных же хозяйствах понизился. 
В 1960 году все автохозяйства республики в части «почасо­
вых» автомобилей работали рентабельно. Из 26 автохозяйств в 
20 уровень рентабельности работы «почасовых» грузовых авто­
мобилей оказался выше, чем грузовых автомобилей на сдель­
ной оплате. В среднем по республике рентабельность «почасо­
вых» грузовых автомобилей составляла 15,7%, а у грузовых 
автомобилей на сдельной оплате 12,7%. 
В I полугодии 1961 года уровень рентабельности «почасо­
вых» автомашин несколько понизился (до 13,4%). В одной ав­
тобазе в результате работы «почасовых» автомобилей даже 
наметился убыток. В то же время автомобили на сдельной 
оплате стали работать рентабельнее (уровень рентабельности 
21,8%). Причины столь резкого повышения рентабельности ав­
томобилей, работающих на сдельной оплате, нуждаются в выяс­
нении. 
В связи с ростом удельного веса «почасовых» автомобилей 
в автохозяйствах общего пользования возникает необходимость 
глубокого экономического анализа их работы. Если экономиче­
ский анализ работы грузового автотранспорта при сдельной 
оплате в достаточной мере изучен, то методика такого анализа 
для «почасовых» автомобилей еще не разработана. В резуль­
тате анализа должен быть получен ответ на следующие вопро­
сы: 1) чем объясняется, как правило, более рентабельная рабо­
та «почасовых» автомобилей в сравнении с сдельной оплатой; 
2) удовлетворяет ли работа «почасовых» автомобилей пред­
приятия и организации, которые ими обслуживаются; 3) при­
водит ли перевод автомобилей со сдельной оплаты на почасо­
вую к более эффективному, более рациональному и экономич­
ному использованию автотранспортных средств в целом по на­
родному хозяйству. 
Ответ на первый из поставленных вопросов ясен даже без 
иллюстрации доказательств цифровым материалом. Перевод 
автомобилей на почасовой тариф снимает с автохозяйства вся­
кие заботы об эффективности использования машин, находя­
щихся в наряде. Простаивают ли машины целый день или что-
то перевозят, много ли груза они перевезут за часы такой «ра­
боты» — это с точки зрения получаемой оплаты автохозяйству 
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безразлично, но с точки зрения получения прибыли, повышения 
рентабельности автохозяйство как раз заинтересовано в том, 
чтобы машины, работающие на почасовой оплате, как можно 
меньше перевезли грузов, как можно меньшее расстояние про­
шли, как можно больше стояли. Тогда будет меньше затрачено 
горючего и смазочных материалов, будет меньше износ самих 
машин и автошин, меньше затрат на ремонт и т. д. ,  а значит 
будет больше получено прибыли. В этом и причина повышенной 
рентабельности «почасовых» грузовых автомобилей. 
Ответ на второй вопрос может быть получен в предприятиях 
и организациях, которые обслуживаются «почасовыми» авто­
мобилями. По отзывам этих организаций работа «почасовых» 
автомашин их вполне устраивает: автохозяйство, как правило, 
охотно предоставляет грузовые машины, машиной можно поль­
зоваться для любых нужд (даже для пассажирских перевозок, 
что встречается далеко не редко), можно не заботиться о пол­
ном использовании грузоподъемности машины, никто не зафик­
сирует, что машина стояла дольше положенного времени под 
погрузкой и разгрузкой или вообще простаивала хоть большую 
часть дня. Наконец, не нужно по настоянию шофера приписы­
вать в путевой лист «липовые» поездки. В настоящее время ко­
личество приписок фактически непройденных километров и фак­
тически неперевезенных грузов при сдельной оплате значитель­
но сократилось, чему способствовало внедрение новой докумен­
тации. Однако появился новый вид приписок, специфический 
для «почасовых» автомобилей: приписка фактически неотрабо­
танных у клиента часов и километров, которые шофер исполь­
зует для «левых» перевозок. Борьба с такими приписками пока 
еще не налажена. Единственная претензия предприятий и орга­
низаций, обслуживаемых «почасовыми» автомобилями, это — 
удорожание автоперевозок по сравнению с расходами, которые 
несло предприятие, имея автомашины в своем хозяйстве. А ведь, 
казалось бы, что должно быть как 
раз наоборот, т. е. пользова­
ние автомобилями, находящимися в ведении специальной орга­
низации, должно было бы обходиться потребителям перевозок 
дешевле. С точки зрения эффективности использования транс­
портных средств положение, по мнению тех же потребителей, 
не изменилось: и при собственных автомобилях эти предприя­
тия не очень заботились о полной загрузке рабочего времени 
машины, о полном использовании грузоподъемности машины 
и пр. 
Наконец, ответ на третий вопрос уже очевиден: перевод 
автомобилей на почасовую оплату хотя и представляет опреде­
ленные удобства для автохозяйств и для предприятий и орга­
низаций, пользующихся «почасовыми» автомобилями, но не сти­
мулирует и не обеспечивает повышения эффективности исполь­
зования транспортных средств в масштабах всего народного 
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хозяйства. В этом отрицательное значение «почасовых» грузо­
вых автомобилей и увеличения удельного веса их в общем чис­
ле грузовых автомобилей с точки зрения всего народного хозяй­
ства. 
Однако, нельзя ограничиваться рассуждениями, необходим 
конкретный экономический анализ работы «почасовых» грузо­
вых автомобилей, необходимо сравнение возможно большего 
числа эксплуатационных и экономических показателей работы 
грузовых автомашин на почасовой и сдельной оплате. Какие же 
показатели могут быть использованы для этого? Какие доку­
менты могут быть источником получения этих показателей и их 
последующего анализа? 
Прежде всего напомним, что при сдельной оплате работы 
грузовых автомобилей действующая форма путевого листа дает 
возможность исчислить: 
1) время пребывания в наряде (автомобиле-часы), в том 
числе: 
а) в движении; 
б) под погрузкой и выгрузкой; 
в) простои по технической неисправности; 
г) непроизводительные простои; 
2) общий пробег, 
в том числе с грузом; 
3) объем перевозок в тоннах; 
4) грузооборот в тонна-километрах; 
5) число ездок с грузом. 
С использованием перечисленных выше данных могут быть 
получены следующие эксплуатационно-экономические показа­
тели: 
1) среднее расстояние перевозки; 
2) средняя длина ездки с грузом; 
3) коэффициент использования пробега; 
4) средняя техническая скорость; 
5) эксплуатационная скорость; 
6) время простоя под погрузкой и выгрузкой; 
7) коэффициент использования грузоподъемности; 
8) производительность на один автомобиле-день работы в 
тоннах и тонна-километрах; 
9) выработка на один тонна-час работы в тоннах и тонна-
километрах. 
Этих показателей, как правило, бывает достаточно, чтобы 
судить об эффективности использования грузовых автомобилей. 
При работе грузовых автомобилей на почасовой оплате в 
путевых листах приводятся данные только о количестве часов 
пребывания автомобиля в распоряжении клиента, а также све-
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Т а б л и ц а  1  
Перечень показателей, имеющихся в «Отчете о работе 
автотранспорта общего пользования» 
























1 2 3 4 5 6 
1. Списочное число автомобилей на 
конец отчетного периода 
2. Их общая грузоподъемность на 
X X X X конец отчетного периода 
3. Автомобиле-дни пребывания в хо­
зяйстве — всего 
в том числе: 
а) в работе 
X X б) в ремонте и ожидании его 
в) в простоях в исправном со­
стоянии 
из них: 
ва) из-за отсутствия шин 
X X вб) из-за отсутствия горючего 
вв) из-за отсутствия грузов X X 
X 
ьг) из-за отсутствия шоферов X X X 
вд) из-за бездорожья X X 
ве) в связи с выходными и празд­
X 
ничными днями X X X 
вж) по прочим причинам X X X X 
4. Автомобиле-тонно-дни пребывания 
в хозяйстве 
в том числе в работе X X 
5. Автомооиле-часы в наряде 
в том числе: 
X 
а) в движении X X X 
б) в простое под погрузкой и вы­
X X грузкой X X 
в) в непроизводительном простое X X X X X 
г) в простое по технической не­
X X исправности X X X 
X д) оплачиваемые автомобиле-часы X X 
6. Общий пробег автомобилей 
X X в том числе пробег с грузом X 
7. Перевезено тонн X X X 
8. Выполнено тонна-километров X X X 
9. Возможные тонна-километры X X X X 
10. Число ездок с грузом X X X X X 
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дел и я о количестве пройденных за это время километров. В пу­
тевых листах нет никаких данных о том, как именно использо­
валась машина: сколько времени она работала, сколько вре­
мени стояла под погрузкой и разгрузкой, сколько стояла в ожи­
дании работы, сколько грузов перевезла, на какое расстояние. 
Основным источником анализа хозяйственной деятельности 
автохозяйств является отчетность, но содержание отчетности 
зависит от наличия первичных данных. 
Автохозяйства общего пользования Эстонской ССР своей 
вышестоящей организации высылают «Отчет о работе авто­
транспорта общего пользования» (месячный — форма  Т-1 и 
квартальный — форма 1,  обе формы утверждены ЦСУ ЭССР 
11 марта 1961 г.) .  В упомянутых отчетах особо выделены пока­
затели, относящиеся к автомобилям, работающим на почасовой 
оплате, но перечень этих показателей оказывается существенно 
сокращенным по сравнению с показателями, относящимися к 
автомобилям на сдельной оплате (см. таблицу 1, в которой зна­
ком «х» обозначены незаполняемые в отчетности показатели). 
Данные о годовом отчете приведены на основе годового отчета 
(форма 2)  за 1961 год. 
Как видно из таблицы 1, наибольшее количество показате­
лей приводится в квартальной и годовой отчетности; в месяч­
ном отчете количество их сокращено, хотя на практике они 
могли бы быть получены. В части работы «почасовых» автомо­
билей не заполняются те показатели, сведения о которых на 
практике получить невозможно, например, автомобиле-часы 
под погрузкой и разгрузкой, автомобиле-часы в движении. 
Интересно отметить, что в отчетах (форма 1)  автохозяйств 
ЭССР проставляются цифровые показатели о пробеге с грузом, 
о количестве перевезенных грузов и выполненных тонна-кило­
метрах (п.п. 6, 7 и 8 в табл. 1) «почасовыми» автомобилями, 
хотя этих данных в путевых листах нет. Выяснение на местах 
показало, что упомянутые выше цифровые показатели в отноше­
нии «почасовых» автомобилей являются либо весьма прибли­
зительными, либо вымышленными. Следовательно, строить на 
них какие-то аналитические расчеты невозможно. Поэтому и в 
таблице 1 показано, что названные данные в «Отчете о рабо­
те автомобильного транспорта общего пользования» отсутствуют. 
На основе данных месячного отчета (форма Т—1) можно 
исчислить следующие показатели: 
1) среднее списочное число автомобилей = 
автомобиле-дни пребывания в хозяйстве . 
число календарных дней за месяц 





Эти четыре показателя можно исчислить по всем грузовым 
автомобилям, работающим как на сдельной, так и на почасовой 
оплате. Поэтому эти показатели одинаково применяются при 
анализе работы всех грузовых автомобилей. 
5) Коэффициент использования рабочего времени в части 
грузовых автомобилей на сдельной оплате — 
автомобиле-часы в движении 
автомобиле-часы в наряде 
5а) Коэффициент использования рабочего времени в части 
«почасовых» грузовых автомобилей — 
_ оплачиваемые автомобиле-часы 
автомобиле-часы в наряде 
Как видно, эти показатели существенно различаются по 
своему содержанию. Реальность и ценность первого из них зна­
чительно выше второго, так как далеко не все оплачиваемые 
автомобиле-часы машина проводит в движении. Естественно, 
что первый показатель может и должен быть значительно мень­
ше единицы, а второй, как правило, должен весьма прибли­
жаться к единице (разница до единицы будет относиться ко вре­
мени движения автомобиля от базы до стоянки у «почасового» 
клиента и обратно на базу). В автохозяйствах Эстонской ССР 
этот показатель в части «почасовых» грузовых автомобилей в 
нормальных условиях оказывается не меньше 0,956 (исходя из 
того, что от автохозяйства клиенты находятся в среднем на рас­
стоянии трех километров, средняя техническая скорость в горо­
дах 20 км/час и средняя продолжительность пребывания авто-
1 0  
Второй такой же коэффициент см. на стр. 15. 
автомобиле-дни в работе + автомобиле-дни 
в простоях в исправном состоянии 
автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 
или 
автомобиле-дни пребывания в хозяйстве — автомо-
биле-дни в ремонте "и в ожидании ремонта 
автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 
коэффициент использования автомобильного парка I ю  = 
автомобиле-дни в работе 
автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 
средняя продолжительность пребывания автомобиля в на-
автомобиле-часы в наряде 
ряде за СУТКИ = —--—. 
г  
автомобиле-дни в работе 
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мобиля в наряде за сутки 7 часов). Однако в 1960 году в неко­
торых хозяйствах ЭССР коэффициент использования рабочего 
времени все-таки оказался ниже 0,90. Это говорит либо о недо­
статочном контроле за работой шоферов, либо об относительно 
неудачном в территориальном отношении местоположении неко­
торых автохозяйств в городе, либо в том и другом вместе, в чем 
следует разобраться. Конечно, недопустимо и то, что в отдель­
ных случаях коэффициент использования рабочего времени рав­
няется 1,0; в этом случае данные путевых листов следует счи­
тать неправильными. 
о. общий пробег автомобилей 6) Эксплуатационная скорость = . 
'  •> г  автомобиле-часы в наряде 
При помощи вышеуказанной формулы можно исчислить 
эксплуатационную скорость всех грузовых автомобилей. Изуче­
ние практики работы автохозяйств ЭССР показывает, что экс­
плуатационная скорость по автомобилям, работающим на сдель­
ной 
оплате, значительно выше, чем оплачиваемых по часовому 
тарифу. Это закономерно отражает пониженную интенсивность 
эксплуатации «почасовых» автомобилей, о чем говорилось 
раньше. В автотранспорте общего пользования Эстонской ССР 
эксплуатационная скорость «почасовых» грузовых автомобилей 
не исчисляется, а вместо нее определяется пробег за один опла­
чиваемый автомобиле-час. Не возражая против последнего по­
казателя, как специфичного для «почасовых» автомобилей, даю­
щего возможность сравнивать эффективность использования 
этих машин по отдельным отчетным периодам и с планом, необ­
ходимо отметить, что этот показатель в настоящее время не то­
чен. В действительности эти километры пройдены в течение 
всего времени пребывания машин в наряде, а не только в тече­
ние оплачиваемых часов, т. е. в это расстояние входит пробег 
машин от автобазы до клиента и обратно. О пройденных же ки­
лометрах 
только за время работы у клиента данные в отчетах 
отсутствуют. Кроме того, по нашему мнению, не следует отказы­
ваться от исчисления и первого показателя, т. е. эксплуатацион­
ной скорости для сопоставления ее с таким же показателем по 
автомобилям, работающим на сдельной оплате. 
7) Производительность грузового автомобиля обычно выра­
жается в тоннах перевезенного груза и в выполненных тонна-
• километрах. Как уже выше отмечено, на путевом листе «поча­
сового» грузового автомобиля нет соответствующих данных. 
Поэтому, производительность «почасового» грузового автомо­
биля выражается в оплачиваемых часах и исчисляется по фор­
муле: 
оплачиваемые автомобиле-часы 
среднесписочное число автомобилей 
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Можно исчислить еще и производительность за один автомо-
биле-день. Исчисленная таким образом «производительность» не 
может считаться полноценным показателем, так как в действи­
тельности последний говорит лишь о продолжительности работы 
одного автомобиля на почасовой оплате в течение определенного 
периода (первый показатель) или о средней продолжительности 
оплачиваемого рабочего дня тех же автомобилей (второй пока­
затель) . Тем не менее, за отсутствием другого, приходится ис­
пользовать и этот показатель производительности «почасовых» 
автомобилей. 
Для повышения производительности «почасового» грузового 
автомобиля надо прежде всего повысить коэффициент техниче­
ской готовности автопарка и коэффициент использования авто­
парка. А в практике имеются случаи, когда пытаются повысить 
производительность «почасовых» автомобилей при помощи удли­
нения 
средней продолжительности рабочего дня, за счет сверх­
урочных часов. Так, в автохозяйствах общего пользования сред­
няя продолжительность пребывания автомобиля в наряде 
за сут­
ки в 1960 году составляла 9 часов, в некоторых хозяйствах даже 
11 —12 часов. Если бы это было результатом работы автомоби­
лей частично в двух или полуторах сменах, то это можно бы счи­
тать достижением. К сожалению, во всех автохозяйствах, как 
правило, ведутся длинные споры между дирекцией и профсою­
зом по поводу предусмотренных законом доплат за сверхуроч­
ные часы, причем мало заботятся о том, как сверхурочные часы 
ликвидировать в будущем. Сведений о коэффициенте сменности 
или о количестве смен, отработанных машинами, в отчетности не 
приводится. 
Кроме перечисленных показателей можно исчислить еще и 
некоторые другие, нужные при анализе всех грузовых автомо­
билей, а именно: а) число дней простоя в исправном состоянии 
на один среднесписочный автомобиль; б) число дней в работе 
на один среднесписочный автомобиль; в) пробег в километрах 
на один среднесписочный автомобиль. 
На основе данных, имеющихся в квартальном отчете (фор­
ма  1),  можно исчислить, кроме вышеуказанных, еще четыре 
показателя: 
1) средняя грузоподъемность одного списочного автомобиля 
на конец квартала — 
общая грузоподъемность автомобилей на конец квартала _ 
списочное число автомобилей на конец квартала 
2) средняя грузоподъемность одного среднесписочного авто­
мобиля за квартал — 
автомобиле-тонно-дни пребывания в хозяйстве 
автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 
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Разница  в  цифровых значениях  этих  двух  показателей  ха­
рактеризует  изменение  структуры автопарка  в  течение  квартала .  
3 )  Коэффициент  использования  автомобильного  парка  11=:  
автомобиле-тонно-днп в работе 
автомобиле-тонно-дни пребывания в хозяйстве 
На основе цифровых значений обоих коэффициентов исполь­
зования автомобильного парка (первый из них см. на стр. 77) 
можно сделать выводы о том, как использовались грузовые ав­
томобили с разной грузоподъемностью. Например, если коэффи­
циент использования автомобильного парка II больше, чем I, 
то выходит, что машины с большой грузоподъемностью исполь­
зовались лучше, чем машины с малой грузоподъемностью и 
наоборот. 
4) Среднее число дней простоя в ремонте и в ожидании ре­
монта на один среднесписочный автомобиль, т. е. время, в со­
кращении которого имеется резерв увеличения времени в на­
ряде. 
Все вышеуказанные показатели можно использовать для 
анализа работы всех грузовых автомобилей, т. е. работающих 
как сдельно, так и на почасовой оплате. 
Из годового отчета можно получить подробные данные о 
том, как использованы автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 
(по всем грузовым автомобилям) и автомобиле-часы в наряде 
(в части грузовых автомобилей, работающих на сдельной опла­
те) .  
На основе данных «Отчета о работе автотранспорта общего 
пользования» в части грузовых автомобилей на сдельной оплате 
можно исчислить еще техническую скорость, коэффициент ис­
пользования пробега и коэффициент использования грузоподъ­
емности, среднее расстояние перевозки, среднюю длину ездки 
с грузом и выработку на одну тонну грузоподъемности. 
Из всего сказанного можно сделать предварительный вы­
вод, что количество эксплуатационно-экономических показате­
лей работы почасовых автомобилей невелико, во всяком случае 
значительно меньше, чем по автомобилям, работающим на 
сдельной оплате. 
Как известно, важнейшим синтетическим показателем, харак­
теризующим работу любого хозрасчетного предприятия, являет­
ся себестоимость. Данные о расходах и о себестоимости работы 
грузовых автомобилей имеются в месячном отчете форма  5-ах 
«Отчет о доходах и расходах по автоперевозкам» отдельно по 
грузовым автомобилям на сдельной оплате и на почасовой 
оплате. Как доходы, так и расходы выражаются в руб. и коп. на 
десять тонна-километров (в части грузовых автомобилен на 
сдельной оплате) и на десять оплачиваемых автомобиле-часов 
(в части «почасовых» грузовых автомобилей). Доходы на десять 
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единиц принято называть доходной ставкой. Доходы и доход­
ная ставка показываются также в отчете форма  5-ах. 
Средняя доходная ставка «почасовых» автомобилей зависит 
от структуры автопарка. Как известно, плата за использование 
автомобилей по часовому тарифу устанавливается в зависимо­
сти от грузоподъемности автомобиля. Для автомобилей со спе­
циализированными кузовами (фургонов, цистерн и изотерми­
ческих) плата за автомобиле-час повышается на 10%. Кроме 
того, установлена средняя эксплуатационная скорость не выше 
10 км/час. За каждый километр пробега сверх установленной 
эксплуатационной скорости взимается дополнительная плата. 
Значит, то обстоятельство, что машины находятся у клиентов 
в движении больше, чем предусмотрено нормой, оказывает по­
ложительное влияние на уровень доходной ставки. Это повыше­
ние доходов обосновано, так как увеличиваются и расходы авто­
хозяйства, т. е .  повышается и себестоимость десяти оплачи­
ваемых автомобиле-часов. Однако, поскольку не все расходы 
находятся в прямо-пропорциональной зависимости от пробега 
(накладные расходы и заработная плата шоферов), уровень 
рентабельности «почасовых» автомобилей повышается. Инте­
ресно отметить, что в обратном случае, т. е. при эксплуатацион­
ной скорости 
ниже 10 км/час, доходная ставка не уменьшается, 
хотя расходы автохозяйства в известных пределах снижаются. 
Это приводит в конечном счете к тому же результату — к по­
вышению рентабельности. Все это, вместе взятое, является хо­
рошим стимулом для того, чтобы автохозяйства стремились к 
увеличению числа «почасовых» автомобилей. 
Следует отметить, что в доходы автохозяйства входя г и от­
числения в размере 2% для строительства дорог. С клиентов 
взимается, кроме предусмотренной по сдельному или часовому 
тарифу оплаты за перевозки, еще дополнительно 2% для строи­
тельства дорог. Автохозяйство вносит эту сумму в распоряжение 
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
Эстонской ССР, но в число расходов эти отчисления не входят. 
Для анализа себестоимости перевозок могут быть использо­
ваны данные в разрезе статей затрат, содержащиеся в кварталь­
ном отчете (форма 5-ах), и еще более подробные данные — в 
годовом отчете (расшифровка накладных расходов, заработной 
платы). 
Используя данные о расходах и доходах, можно исчислить 
следующие показатели: 
1) доходы на один среднесписочный автомобиль; 
2) расходы на один среднесписочный автомобиль; 
3) прибыль на один среднесписочный автомобиль; 
4) себестоимость одного погонного километра; 
5) уровень рентабельности. 
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Показатели, характеризующие работу «почасовых» грузовых автомобилей 
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А 1 2 3 4 5 6 
1. Среднесписочное число авто­
мобилей 197 211,8 
2. Средняя грузоподъемность од­
ного списочного автомобиля на 
конец квартала — 2,07 
3. Средняя грузоподъемность од­
ного среднесписочного автомо­
биля 
за квартал — 2,08 
4. Коэффициент использования 
автомобильного парка I 0,725 0,703 
5. Коэффициент использования 
автомобильного парка II — 0,722 
6. Число дней в работе на один 
среднесписочный автомобиль 65,3 63,3 
7. Число дней простоя в исправ­
ном состоянии на один сред­
несписочный автомобиль 10,3 10,1 
8. Число дней простоя в ремон­
те и ожидании его на один 
среднесписочный автомобиль 14,4 16,6 
9. Коэффициент технической го­
товности автомобильного па^ка 0,84 0,816 
10. Средняя продолжительность 
пребывания в наряде за сут­
ки (час) 8,3 
11. Среднее число оплачиваемых 
часов за автомобиле день 7,9 
12. Коэффициент использования 
рабочего времени 
13. Пробег на один среднесписоч­
ный автомобиль (км) 
14. Эксплуатационная скорость 
15. Производительность одного 
среднесписочного автомобиля 
(в оплачиваемых часах) 
16. Доходы на один среднесписоч­
ный автомобиль (руб.) 
17. Расходы на один среднеспи­
сочный автомобиль (руб.) 
18. Прибыль на один среднеспи­
сочный автомобиль (руб.) 
19. Доходная ставка (руб. коп.) 
20. Себестоимость: 
а) десяти оплачиваемых авто-
мобиле-часов 
б) десяти погонных километ­
ров 
21. Уровень рентабельности (%) 13,2 2,3 
107,5 194 224,4 115,7 
2 ,12  
2.13 — 
0,710 0,699 — 
— — 0,717 — 
96,9 64,6 63,6 98,5 
98,1 10.9 10.0 91,7 
115,3 15,5 17,3 111,6 


















0,950 0,953 — 
98,6 
103.8 
518 513 99.0 552 524 94,9 
710 665 93,7 730 727 99,6 













12,12 12.67 104,5 11,61 12,92 111,3 
1,50 1,57 104,7 1,38 1,48 107,2 
.14,0 7,4 52,9 
Методика расчета приведенных выше показателей не нуж­
дается в пояснениях. Однако, если из доходов заблаговременно 
не исключить 2% отчисления на строительство дорог, вносимых 
в распоряжение Министерства автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог Эстонской ССР, но не включаемых в расходы,, 
то мы получим неправильную сумму прибыли на один средне­
списочный автомобиль, а следовательно и неправильный уро­
вень рентабельности, как отношение этой прибыли к сумме рас­
ходов. 
Все эти показатели можно применить для анализа всех гру­
зовых автомобилей, т. е. работающих на сдельной и почасовой 
оплате. 
* 
Чтобы получить представление о том, какие выводы можно 
сделать на основе показателей квартального отчета в части «по­
часовых» грузовых автомобилей, проанализируем работу «по­
часовых» автомобилей одной автобазы Эстонской ССР за два 
первых квартала 1961 года (см. таблицу 2) *. 
Из таблицы видно, что во втором квартале уровень рента­
бельности работы «почасовых» автомобилей значительно повы­
сился (7,4% против 2,3% в первом квартале). Прибыль в абсо­
лютной сумме на один среднесписочный автомобиль увеличи­
лась более чем в 3 раза (50 руб. против 15 руб. в первом квар­
тале). Как же автобаза могла достичь столь резкого улучшения 
результата своей деятельности в части «почасовых» автомоби­
лей? 
1. Количество автомобилей, работающих на почасовой оп­
лате в данном автохозяйстве, как в первом, так и во втором 
квартале, оказалось значительно больше, чем по плану. Несмот­
ря на то, что фактически в первом квартале работало в сред­
нем 211,8 автомашин, все же планом на второй квартал преду­
сматривалось работа только 194 машин, т. е. даже ниже плана 
на первый квартал. 
Изучение данных по всем автохозяйствам ЭССР показало, 
что перевыполнение плана в части «почасовых» грузовых авто­
мобилей в большей степени, чем по грузовым автомобилям, ра­
ботающим на сдельной оплате, имеет систематический характер. 
Это можно объяснить тем, что рентабельность «почасовых» ма­
шин обыкновенно выше, поэтому для автохозяйства выгодно 
планировать их количество меньше, чтобы при помощи перевы­
полнения плана в части «почасовых» машин увеличить общую 
* Примечание 1. Из первоначальных данных в таблице приведены только 
те. которые непосредственно нужны для анализа. Большинство показате­
лей производны. 
Примечание 2. Из доходов, следовательно и из доходной ставки иск­
лючены отчисления на строительство дорог. 
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сумму прибыли и повысить средний уровень рентабельности по 
всем автомашинам («почасовым» и работающим на сдельной 
оплате). 
В связи с нереальностью плана среднесписочное число авто­
мобилей во втором квартале оказалось на 12,6 единиц больше, 
чем в первом квартале, и составило 115,7% к плану, против 
107,5 в первом квартале. Эти обстоятельства, разумеется, при­
вели к росту абсолютных сумм доходов и расходов, а так как 
«почасовые» автомобили рентабельны, то и к увеличению абсо­
лютной суммы прибыли. На уровень (процент) рентабельности 
«почасовых» автомобилей количество автомобилей прямо не 
влияет, косвенное же влияние сказывается в уменьшении доли 
условно-постоянных расходов, падающей на калькулируемую 
единицу. 
2. Средняя грузоподъемность одного среднесписочного ав­
томобиля не планировалась, и это надо считать также недостат­
ком планирования: от грузоподъемности машины зависит до­
ходная ставка за час работы и в какой-то мере расходы, на­
пример, на горючее. Из отчетных данных видно, что фактичес­
кая средняя грузоподъемность одного автомобиля растет, что 
также приводит к повышению доходной ставки. С точки зрения 
народного хозяйства это — отрицательное явление, потому что 
для «почасовых» перевозок нужно использовать автомобили 
преимущественно с малой грузоподъемностью. 
3. Автохозяйство не выполнило плана использования авто­
мобильного парка. Фактический коэффициент I использования 
автомобильного парка (п. 4 таблицы) оказался меньше плано­
вого. Во втором квартале хозяйство использовало машины еще 
хуже, чем в первом квартале. Этот коэффициент был бы еще 
ниже, если бы не увеличился удельный вес автомобилей с боль­
шей грузоподъемностью. Ведь в связи с повышением средней 
грузоподъемности (п. 3 таблицы) улучшается и коэффициент 
использования автомобильного парка I, так как машины с боль­
шей грузоподъемностью в данном автохозяйстве используются 
намного лучше, чем машины с малой грузоподъемностью. Об 
этом говорит разница в цифровых значениях I и II коэффициен­
тов использования автомобильного парка (п. п. 4 и 5 таблицы). 
4. Число дней в работе на один среднесписочный автомо­
биль (п. 6 таблицы) меньше планового как в первом, так и во 
втором квартале, причем одна среднесписочная машина рабо­
тала во втором квартале на 0,3 дня больше, чем в первом квар­
тале. 
5. Число дней простоя в исправном состоянии (п. 7 табли­
цы) на один среднесписочный автомобиль (10 дней за квартал) 
можно считать более или менее нормальным, так как число вы­
ходных дней в квартале даже больше десяти. Число дней прос­
тоя в исправном состоянии оказалось меньше планового, оче­
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видно, потому, что часть выходных дней машины простаивали 
в ремонте или в ожидании ремонта. 
6. Ясно, что главной причиной неудовлетворительного ис­
пользования автомобилей следует считать длительные простои 
автомобилей в ремонте и в ожидании ремонта. Каждая средне­
списочная машина простаивала за I полугодие в ремонте и ожи­
дании его 33,9 дня (см. п. 8 таблицы, 16,6 -р 17,3), т .  е. более 
месяца. Поэтому и коэффициент технической готовности авто­
мобильного парка ниже плана (п. 9 таблицы). Хотя коэффи­
циент использования автомобильного парка I и по плану был 
предусмотрен довольно низкий, автохозяйство не смогло вы­
полнить задания. Если сравнить изменение I коэффициента 
использования автомобильного парка во втором квартале по 
сравнению с первым кварталом (0,703—0,699)  с изменением 
коэффициента технической готовности автомобильного парка 
(0,816—0,810),  мы увидим, что коэффициент технической готов­
ности ухудшился больше, чем I коэффициент использования 
автопарка. Значит, машины использовались во втором квартале 
хуже, чем в первом квартале, и именно потому, что тенхическое 
состояние автопарка ухудшилось. 
Ухудшение коэффициента использования автомобильного 
парка оказывает отрицательное влияние на уровень рентабель­
ности, так как доходы уменьшаются, а административно-хозяй­
ственные расходы остаются неизменными. Кроме того, чем боль­
ше 
ремонтов, тем больше расходов на ремонт. 
7. Фактическая средняя продолжительность пребывания ма­
шин в наряде за сутки и среднее число оплачиваемых часов 
за автомобиле-день (п. п. 10 и 11 таблицы) в первом квартале 
больше соответствующих плановых показателей, а во втором 
квартале меньше, хотя в абсолютном выражении они выше 
первого квартала. Оказывается, на второй квартал планом было 
предусмотрено значительное удлинение рабочего дня по срав­
нению с фактической продолжительностью пребывания в наря­
де за сутки в первом квартале (9 часов против 8,4 часа). Столь 
резкое повышение планового показателя может быть обоснова­
но только в том случае, если в хозяйстве предусмотрено исполь­
зовать побольше автомобилей в двух сменах. В противном слу­
чае такой план может оказаться средством сокрытия сверхуроч­
ных часов. К сожалению, на основе отчетности мы не можем 
сделать никаких выводов, так как ни о коэффициенте сменно­
сти, ни о сверхурочных часах (отдельно по почасовым перевоз­
кам) ни плановых, ни фактических данных нет. То, что в хозяй­
стве средняя продолжительность пребывания в наряде за сут­
ки во втором квартале оказалась меньше плановой, еще не 
потвёрждает отсутствия сверхурочных часов. 
Увеличение среднего числа оплачиваемых часов за автомо­
биле-день принесет с собой и увеличение доходов на один ав­
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томобиле-день. В то же время условно-постоянная часть рас­
ходов остается неизменной. Значит, с увеличением среднего 
числа оплачиваемых часов за автомобиле-день уровень рента­
бельности повышается. 
8. Коэффициент использования рабочего времени (п. 12 
таблицы) планом предусмотрен слишком низким. Данное авто-
хозясйтво находится в маленьком городе, где клиенты находят­
ся на близком расстоянии от автохозяйства. Кроме того, коэф­
фициент использования рабочего времени должен быть ближе 
к единице еще и потому, что длительность рабочего дня боль­
шая. Ведь в этом случае удельный вес времени, затрачиваемого 
на путь с автобазы к клиенту и обратно, значительно меньше, 
чем при коротком рабочем дне. Поэтому естественно, что фак­
тический коэффициент использования рабочего времени оказал­
ся больше, чем предусмотрено в плане, причем в условиях дан­
ного автохозяйства нельзя ручаться, что фактический коэффи­
циент использования рабочего времени также не занижен (за 
счет «левых» перевозок). Во всяком случае столь резкое умень­
шение коэффициента использования рабочего времени зо вто­
ром квартале по сравнению с первым кварталом требует иссле­
дования причин на месте. 
Уменьшение коэффициента использования рабочего време­
ни оказывает отрицательное влияние на уровень рентабельно­
сти. 
9. Автохозяйство выполнило план по пробегу на один сред­
несписочный автомобиль в первом квартале на 98,5%, во втором 
квартале на 98,6%, т. е. почти одинаково (п. 13 таблицы). В то 
же время во втором квартале пробег увеличился по сравнению 
с первым кварталом на 10,7% (4575:4132). И здесь мы видим 
резкое, по-видимому, необоснованное увеличение планового по­
казателя на второй квартал по сравнению с фактически достиг­
нутым в первом квартале (4639 км против 4132 км, т. е. на 
12,3%), что требует детального исследования на месте. Такое 
резкое увеличение пробега на один среднесписочный автомо­
биль, предусмотренное планом, частично можно объяснить уве­
личением эксплуатационной скорости (п. 14 таблицы; 8 км/час 
против 7,7 км/час в первом квартале, т. е. на 3,9%) и резким 
увеличением средней продолжительности пребывания автомо­
билей в наряде за сутки (п. 10 таблицы; 9 часов против 8,3 часа 
в первом квартале, т. е.  на 8,4%). В то же время число дней в 
работе на один среднесписочный автомобиль (п. 6 таблицы) 
должно было уменьшиться на 0,7 дня (65,3—64,6) .  
Выполнить столь резко увеличенный план по пробегу на 
один среднесписочный автомобиль удалось на 98,5% потому, 
что невыполнение плана по средней продолжительности пре­
бывания автомобилей в наряде (8,6 часа против 9 часов по пла­
ну) было компенсировано значительным повышением средней 
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эксплуатационной скорости (8,3 км/час против 8 км/час по пла­
ну). Причиной увеличения эксплуатационной скорости может 
быть то обстоятельство, что иногда «почасовые» грузовые авто­
мобили используются для экскурсий. Это увеличивает эксплуа­
тационную скорость особенно во втором и третьем квартале. 
Плана по пробегу не удалось выполнить и потому, что машины 
работали во втором квартале на один день меньше (п. 6 таб­
лицы; 63,6—64,6),  чем предусмотрено планом. 
10. План по производительности одного среднесписочного 
автомобиля (п. 15 таблицы) в обоих кварталах не выполнен 
Так как производительность одного среднесписочного автомо­
биля выражается в оплачиваемых часах, то ее величина зависит 
от среднего числа оплачиваемых часов за автомобиле-день и от 
количества авгомобиле-дней в работе за период. В первом квар­
тале число автомобиле-дней в работе (п. 6 таблицы) по срав­
нению с планом уменьшилось на 3,1%, в то же время среднее 
число оплачиваемых часов за автомобиле-день (п. 11 таблицы) 
было больше планового только на 2,5%. В результате план по 
производительности оказался не выполненным. Во втором 
квартале оба эти фактора оказали отрицательное влияние, а по­
этому план по производительности не выполнен в еще большей 
степени, чем в первом квартале. 
То обстоятельство, что план по производительности не вы­
полнен, оказывает отрицательное влияние на уровень рента­
бельности. Как выше уже отмечено, условно-постоянные рас­
ходы не зависят от  производительности автомобилей,  но Р СВЯ­
ЗИ с уменьшением производительности доходы уменьшаются. 
Следовательно, одной из причин невыполнения плана по рента­
бельности как в первом, так и во втором квартале надо считать 
невыполнение плана по производительности. Правда, во вто­
ром квартале по сравнению с первым кварталом производитель­
ность автомобилей (п. 15 таблицы) и уровень рентабельности 
(п. 21 таблицы) увеличились, хотя и незначительно. 
11. Доходы на один среднесписочный автомобиль (п. 16 
таблицы) оказались в первом квартале на 6,3% меньше, чем 
предусмотрено в плане. Не выполнен план доходов и во втором 
квартале. Доходы с одного среднесписочного автомобиля зави­
сят от производительности автомобиля в оплачиваемых часах 
и доходной ставки. Как уже отмечено, план по производитель­
ности не выполнен как в первом, так и во втором квартале, хотя 
самая 
производительность увеличилась во втором квартале по 
сравнению с первым кварталом на 2,1 % (п. 15 таблицы; 524: 
:513). В первом квартале фактическая доходная ставка (п. 19 
таблицы) оказалась значительно меньше плановой, а во вто­
ром квартале план по доходной ставке выполнен на 104,9%. 
Можно сказать, что в первом квартале главной причиной невы­
полнения плана доходов с одного среднесписочного автомо­
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биля было то обстоятельство, что план по доходной ставке не 
выполнен. Во втором квартале, наоборот, перевыполнение пла­
на по доходной ставке значительно способствовало выполнению 
плана по доходам, но так как план по производительности вы­
полнен только на 94,9% (п. 15 таблицы), уровень плана по до­
ходам с одного среднесписочного автомобиля все-таки достичь 
не удалось. 
Доходы на один среднесписочный автомобиль во втором 
квартале по сравнению с первым кварталом увеличились на 9,3% 
(727 : 665) в связи с тем, что производительность увеличилась 
на 2,1 % (п. 15 таблицы; 524:513) и доходная ставка на 7% 
(п. 19 таблицы; 13,87 :  12,96). На увеличение доходной ставки, 
очевидно, оказали влияние два фактора: 1) в хозяйстве увели­
чился удельный вес автомобилей с большей грузоподъемностью-
(см. п. 3 таблицы); 2) имело место больше случаев, когда 
клиент доплачивал по покилометровым тарифам за эксплуата­
ционную скорость выше предусмотренной. 
12. Расходы на один среднесписочный автомобиль (п. 17 
таблицы) оказались как в первом, так и в а втором квартале 
больше плановых. Кроме того, во втором квартале расходы уве­
личились по сравнению с первым кварталом на 4,1 % (677 :650). 
Фактическая же себестоимость десяти оплачиваемых автомоби-
ле-часов (п. 20-а таблицы) оказалась еще выше плановой, чем 
по расходам. Это — результат невыполнения плана по произ­
водительности. Интересно, что в первом квартале плановая се­
бестоимость десяти оплачиваемых автомобиле-часов (п 20-а 
таблицы) превышена почт?, в такой же степени, как и плановая 
себестоимость десяти погонных километров (п. 20-6 таблицы)-
Небольшая разница в показателях обусловлена тем, что фак­
тическая эксплуатационная скорость оказалась немного выше-
плановой. Влияние повышения эксплуатационной скорости на­
глядно видно из данных второго квартала: фактическая себе­
стоимость десяти оплачиваемых автомобиле-часов выше плано­
вой на 11,3%, а себестоимость десяти погонных километров 
только на 7,2%. Ясно, что увеличение пробега ведет к умень­
шению себестоимости десяти погонных километров, так как за­
работная плата шоферов и накладные расходы не зависят от 
пробега. 
Во втором квартале по сравнению с первым кварталом про­
бег на один среднесписочный автомобиль (п. 13 таблицы) уве­
личился на 10,7%, а расходы на один среднесписочный автомо­
биль (п. 17 таблицы) увеличились на 4,1%, себестоимость де­
сяти автомобиле-часов (п. 20-а таблицы) на 2,0% (12,92: 12,67), .  
а себестоимость десяти погонных километров (п. 20-6 таблицы) 
снизилась ßa 5,7% (1 ,48:1 ,57) .  Какие выводы можно сделать 
на основе этих показателей? Очевидно, что во втором квартале 
автохозяйство добилось экономии на переменных расходах. 
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т. е. на расходах, которые находятся в прямой зависимости от 
пробега. Ведь разница в показателях выполнения плана по про­
бегу и по расходам довольно большая, причем нельзя забывать, 
что производительность одного среднесписочного автомобиля 
(^15 таблицы) также увеличилась на 2,1% (524:513). Значит, 
расходы на заработную плату шоферов также увеличились. 
В связи с увеличением производительности себестоимость деся­
ти автомобиле-часов увеличилась относительно меньше, чем 
расходы на один среднесписочный автомобиль. Наконец, себе­
стоимость десяти погонных километров уменьшилась в силу 
двух факторов: 1) как выше уже отмечено, автохозяйство доби­
лось экономии по переменным расходам, 2) накладные расходы 
и частично заработная плата шоферов не зависят от пробега 
(так как эксплуатационная скорость повысилась). 
13. В части прибыли и рентабельности показатели выпол­
нения плана совсем неудовлетворительны. В первом квартале 
план по прибыли выполнен на 18,1% (п. 18 таблицы), во втором 
квартале на 55,6%, а план по рентабельности (п. 21 таблицы) 
соответственно на 17,4% и на 52,9%. Почему показатель выпол­
нения плана по рентабельности отстает от показателя выполне­
ния плана по прибыли? Причина в том, что прибыль на один 
среднесписочный автомобиль (п. 18 таблицы) исчисляется как 
разность между доходами и расходами Однако уровень рента­
бельности, как относительный показатель, зависит не только от 
абсолютной суммы прибыли, но и от суммы расхода. Если сум­
ма последнего увеличивается, то при неизменной сумме прибы­
ли уровень рентабельности снижается, и наоборот. Именно это 
отражается в показателях нашего примера. 
В первом квартале причины невыполнения плана по при­
были на один среднесписочный автомобиль следующие: 
а) доходы с одного среднесписочного автомобиля оказались 
меньше плановых, так как план по производительности не вы­
полнен (в связи с длительным простоем в ремонте и в ожида­
нии ремонта) и доходная ставка была меньше плановой на 
5,5% (причины уменьшения доходной ставки следует выяснить 
на месте в автохозяйстве); 
б) расходы на один среднесписочный автомобиль оказались 
больше плановых. 
Во втором квартале автохозяйство не выполнило плана по 
прибыли с одного среднесписочного автомобиля по следующим 
причинам: 
а) план по доходам не выполнен, несмотря на то, что факти­
ческая доходная ставка оказалась значительно выше плановой; 
решающим оказалось невыполнение плана по производитель­
ности; 
б) расходы превысили план. 
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Очевидно, автохозяйство слишком мало заботится об умень­
шении расходов. 
Произведенный анализ дает основание сделать- вывод, что 
повышение рентабельности работы «почасовых» грузовых авто­
мобилей данного автохозяйства во втором квартале по срав^ 1 -
нию с первым кварталом объясняется в основном тем, что в хо­
зяйстве увеличился удельный вес автомобилей с большей грузо­
подъемностью, которые используются интенсивнее по сравне-
-нию с автомобилями с малой грузоподъемностью, а доходная 
ставка по первым выше, чем по вторым. Доходная ставка повы­
силась и вследствие того, что автомобили использовались для 
экскурсий, при которых в связи с повышением эксплуатацион­
ной скорости клиенты доплачивают по покилометровым тари­
фам. Возможно, что в автохозяйстве возрос удельный вес спе­
циализированных автомобилей; это обстоятельство также ока­
зывает влияние на увеличение доходной ставки. Однако у ав­
тохозяйства имеются большие резервы для увеличения рента­
бельности путем сокращения расходов. 
Нельзя не отметить, что резкое повышение рентабельности 
во втором квартале по сравнению с первым кварталом имеет 
место несмотря на то, что с точки зрения народного хозяйства 
положение в данном автохозяйстве ухудшилось: средняя грузо­
подъемность одного среднесписочного автомобиля повысилась, 
коэффициенты использования автомобильного парка и коэффи­
циент использования рабочего времени понизились. 
В заключение надо иметь в виду, что даже достигнутый дан­
ным автохозяйством во втором квартале уровень рентабельно­
сти работы «почасовых» грузовых автомобилей (7,4%) значи­
тельно ниже, чем рентабельность «почасовых» грузовых авто­
мобилей в среднем по республике (14,8%). В некоторых автохо­
зяйствах уровень рентабельности достигает даже 25%. Причины 
такого отставания данного автохозяйства могут быть установ­
лены в результате сравнительного анализа тех же показателен 
с базой, за которую следует принять автохозяйство с типично 
высокой рентабельностью. 
Следует еще отметить, что в настоящее время на практике 
все перечисленные выше показатели, необходимые для анализа, 
не исчисляются. Поэтому для анализа работы «почасовых» гру­
зовых автомобилей фактически используется еще меньше пока­
зателей. Это обстоятельство, несомненно, уменьшает количество 
и снижает качество выводов, которые могут быть сделаны 
практическими работниками на основе анализа. 
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E t t e v õ t t e d  j a  o r g a n i s a t s i o o n i d  t a s u v a d  a u t o m a j a n d i l e  a u t o d e  
k a s u t a m i s e  e e s t  k a s  v e e t u d  t o n n i d e  j ä r g i ,  s .  o .  n n .  t ü k i t a s u  a l u ­
s e l  v õ i  v a s t a v a l t  a u t o  k a s u t a m i s e  a j a l e  t u n d i d e s ,  s .  o .  n n .  t u n n i ­
t a s u  a l u s e l .  T u n n i t a s u  a l u s e l  t ö ö t a v a d  v e o a u t o d  o n  m ä ä r a t u d  
k l i e n t i d e  t e e n i n d a m i s e k s  v ä i k e s e m a h u l i s t e  a u t o v e d u d e g a  ( m a -
j a n d i s i s e s e d  v e o d ,  k a u b a  l a i a l i v e d u  m i t m e l  a a d r e s s i l  j n e . ) .  S e o ­
s e s  e t t e v õ t e t e  j u u r e s  o l n u d  v ä i k e s t e  a u t o m a j a n d i t e  l i k v i d e e r i ­
m i s e g a  k a s v a s  v a j a d u s  t u n n i t a s u v e o a u t o d e  j i ä r e l e .  N e n d e  
a u t o d e  o s a t ä h t s u s  E e s t i  N S V  ü l d k a s u t a t a v a s  a u t o t r a n s p o r d i s  
t õ u s i s  3 , 0 5 % - l t  1 9 5 8 .  a .  2 4 , 5 0 % - l e  1 9 6 0 .  a .  
S e o s e s  t u n n i t a s u  a l u s e l  t ö ö t a v a t e  v e o a u t o d e  o s a t ä h t s u s e  
k a s v u g a  t e k i b  v a j a d u s  n e n d e  a u t o d e  t ö ö  p õ h j a l i k u k s  a n a l ü ü s i ­
m i s e k s .  K a h j u k s  o n  a n a l ü ü s i m i s e k s  k a s u t a t a v a i d  a l g a n d m e i d  
j a  a r u a n d e l i s i  a n d m e i d  v ä g a  p i i r a t u d  h u l g a l ,  v õ r r e l d e s  a n d m e ­
t e g a ,  m i d a  o n  v õ i m a l i k  k a s u t a d a  t ü k i t a s u  a l u s e l  t ö ö t a v a t e  
a u t o d e  t ö ö  a n a l ü ü s i m i s e k s .  
K u u a r u a n d e  ( v o r m  n r .  T - l )  a n d m e t e  a l u s e l  v õ i b  a r v u t a d a  
j ä r g m i s e d  n ä i t a j a d ,  m i s  o n  k a s u t a t a v a d  n i i  t u n n i -  k u i  k a  t ü k i -
t a s u v e o a u t o d e  t ö ö  a n a l ü ü s i m i s e l :  1 )  a u t o d e  k e s k m i n e  n i m e s ­
t i k u l i n e  a r v ,  2 )  a u t o p a r g i  t e h n i l i s e  v a l m i s o l e k u  k o e f i t s i e n t ,  
3 )  a u t o p a r g i  k a s u t a m i s e  k o e f i t s i e n t  I ,  4 )  a u t o p ä e v a  k e s k m i n e  
p i k k u s ,  5 )  e k s p l u a t a t s i o o n i  l i n e  k i i r u s .  
T ö ö a j a  k a s u t a m i s e  k o e f i t s i e n t  t u n n i t a s u m a s i n a t e  o s a s  e r i n e b  
o m a  i s e l o o m u l t  s a m a s t  k o e f i t s i e n d i s t  t ü k i t a s u m a s i n a t e  o s a s .  
T u n n i t a s u v e o a u t o d e  t ö ö t o o t i i k k u s t  m õ õ d e t a k s e  t o n n i d e s  j a  t o n n ­
k i l o m e e t r i t e s ,  t u n n i t a s u v e o a u t o d e  t ö ö t o o t i i k k u s t  t a s u l i s t e s  t u n ­
d i d e s .  
K v a r t a l i a r u a n d e  ( v o r m  n r .  1 )  a n d m e t e  a l u s e l  a r v u t a t a k s e  
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p e a l e  ü l a l t o o d u d  n ä i t a j a t e  v e e l  j ä r g m i s e d  n ä i t a j a d :  1 )  ü h e  
n i m e s t i k u l i s e  a u t o  k e s k m i n e  k a n d e j õ u d  k v a r t a l i  l õ p u l ;  2 )  ü h e  
k e s k m i s e  n i m e s t i k u l i s e  a u t o  k e s k m i n e  k a n d e j õ u d  k v a r t a l i s ;  
3 )  a u t o p a r g i  k a s u t a m i s e  k o e f i t s i e n t  I I .  
A a s t a a r u a n d e s t  o n  v õ i m a l i k  s a a d a  v e e l  ü k s i k a s j a l i s e m a i d  
a n d m e i d  s e l l e  k o h t a ,  k u i d a s  o n  k a s u t a t u d  m a j a n d i s  a u t o p ä e v i  j a  
t ü k i t a s u m a s i n a t e  o s a s  k a  s õ i d u s  o l d u d  a u t o t u n d e .  
T ü k i t a s u v e o a u t o d e  k o h t a  a r v u t a t a k s e  v e e l  t e h n i l i n e  k i i r u s ,  
l ä b i s õ i d u  k a s u t a m i s e  k o e f i t s i e n t ,  k e s k m i n e  v e o k a u g u s ,  k o o r ­
m a g a  s õ i d u  k e s k m i n e  k a u g u s  j a  t ö ö t o o t l i k k u s  k a n d e j õ u  ü h e  
t o n n i  k o h t a .  T u n n i t a s u v e o a u t o d e  k o h t a  n i m e t a t u d  n ä i t a j a i d  a g a  
a r v u t a d a  e i  s a a .  
A n d m e d  t u l u d e  j a  k u l u d e  k o h t a  s i s a l d u v a d  a r u a n d e s  v o r m  
n r .  5 - a x ,  k u s j u u r e s  n ä i t a j a t e  a r v  o n  ü h e s u g u n e  t ü k i t a s u -  j a  
t u n n i t a s u a u t o d e  o s a s .  A n a l ü ü s i m i s e k s  s a a b  k a s u t a d a  j ä r g m i s i  
n ä i t a j a i d :  1 )  t u l u d  ü h e  k e s k m i s e  n i m e s t i k u l i s e  a u t o  k o h t a ,  
2 )  k u l u d  ü h e  k e s k m i s e  n i m e s t i k u l i s e  a u t o  k o h t a ,  3 )  k a s u m  ü h e  
k e s k m i s e  n i m e s t i k u l i s e  a u t o  k o h t a ;  4 )  t u l u t a r i i f ;  5 )  k ü m n e  t o n n -
k i l o m e e t r i  o m a h i n d  ( t ü k i t a s u a u t o d e  o s a s ) ;  5 a )  k ü m n e  t a s u l i s e  
t u n n i  o m a h i n d  ( t u n n i t a s u a u t o d e  o s a s ) ;  6 )  ü h e  j o o k s v a  k i l o ­
m e e t r i  o m a h i n d  j a  7 )  r e n t a a b l u s e  t a s e .  
N ä i t e n a  o n  a n a l ü ü s i t u d  ü h e  E e s t i  N S V  a u t o b a a s i  t u n n i ­
t a s u v e o a u t o d e  t ö ö d  1 9 6 1 .  a .  k a h e  e s i m e s e  k v a r t a l i  j o o k s u l .  
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P O O L T O O D E T E  R E A L I S E E R I M I S E  O L U K O R R A S T  
T A R T U  L I N N A S  
L .  M e n d e l  
Kaubandusökonoomika kateeder 
N L K P  X X I I  k o n g r e s s i l  v a s t u v õ e t u d  p a r t e i  p r o g r a m m i s  o n  
r a h v a  a i n e l i s e  h e a o l u  p a r a n d a m i s e  ü h e  a b i n õ u n a  m ä r g i t u d  ü h i s ­
k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  i g a k ü l g s e t  a r e n d a m i s t .  Ü h i s k o n d l i k u  
t o i t l u s t a m i s e  a r e n d a m i s e  e e s m ä r g i k s  o n  r a h u l d a d a  e l a n i k k o n n a  
v a j a d u s e d  k v a l i t e e t s e  j a  k õ r g e  t o i t e v ä ä r t u s e g a  t o i d u  j ä r e l e ,  ü l e  
s a a d a  l ä h e m a  1 0 — 1 5  a a s t a  j o o k s u l  p r a e g u s e  k o d u s e  t o i d u v a l m i s ­
t a m i s e  d o m i n e e r i m i s e s t  n i n g  v õ i m a l d a d a  s e e g a  n a i s t e l  ü h a  a k i i v -
s e m a l t  l ü l i t u d a  ü h i s k o n d l i k u l t  k a s u l i k k u  t ö ö s s e .  
Ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  t ä h t s u s  e i  p i i r d u  a i n u l t  s e l l e g a .  
P i d a d e s  k i n n i  k õ i g i s t  r a t s i o n a a l s e  t o i t u m i s e  p õ h i n õ u e t e s t  j a  
s a n i t a a r - h ü g i e e n i l i s t e s t  r e e g l i t e s t  t o i t u d e  v a l m i s t a m i s e l ,  e t e n d a ­
v a d  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e d  o l u l i s t  o s a  k a  k o g u  
e l a n i k k o n n a  t e r v i s e  k a i t s e l .  
M a i n i t u d  ü l e s a n n e t e  t ä i t m i s e l  o n  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  
t ä h t s u s  p i d e v a l t  t õ u s n u d .  Ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  
v õ r k u  o n  p i d e v a l t  l a i e n d a t u d ,  s e a l t  v ä l j a s t a t a v a t e  r o o g a d e  h u l k  
o n  s u u r e n e n u d  j a  k v a l i t e e t  p a r a n e n u d .  S e l l e l e  v a a t a m a t a  j ä ä b  
ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  k ä i b e  k a s v u t e m p o  t u n d u v a l t  m a h a  
t o i d u k a u p a d e  j a e k ä i b e  k a s v u t e m p o s t ,  n a g u  n ä i t a v a d  a n d m e d  
v i i m a s e  k ü m n e  a a s t a  k o h t a  ( v t .  t a b e l  1 ) .  
T a b e l  1  
T o i d u k a u p a d e  j a e k ä i b e  j a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  k ä i b e  d ü n a a m i k a  
N S V  L i i d u s 1  j a  E e s t i  N S V - s 2  
Näitaja 
Toidukaupade jaekäive NSV Liidus 
Ühiskondliku toit lustamise käive NSV Liidus 
Toidukaupade jaekäive Eesti  NSV-s 
ühiskondliku toit lustamise käive Eesti  NSV-s 
1950 1955 1960 
100 132 216 
100 124 148 
100 146 266 
100 128 136 
1  Lähteandmed käivete kohta (vastavate aastate hindades) on Põetud kogu­
mikest:  Советская торговля. Статистический сборник, Москва 1956; Народное 
хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник, Москва 1961. 
2  Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Plaani-Finantsvalitsuse andmeil. 
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S e l l e s t  v õ i b  j ä r e l d a d a ,  e t  k o d u s e  t o i d u v a l m i s t a m i s e  o s a t ä h t s u s  
j a  s e l l e g a  s e o t u d  e b a t o o t l i k u d  a j a k u l u t u s e d  o n  k o g u n i  s u u r e n e ­
n u d .  S e d a  k i n n i t a v a d  k a  a n d m e d  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  o s a ­
t ä h t s u s e  k o h t a  v i i e  t ö ö m a h u k a m a  k a u b a r ü h m a  ( l i h a ,  k a l a ,  j u u r v i l i ,  
k a r t u l ,  j a h u  j a  t a n g a i n e d  n i n g  m a k a r o n i d )  k o g u k ä i b e s .  A j a v a h e m i ­
k u l  1 9 5 0 — 1 9 6 0  o n  N S V  L i i d u s  t e r v i k u n a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  
o s a t ä h t s u s  t õ u s n u d  a i n u l t  k a r t u l i  j a  v ä h e s e l  m ä ä r a l  k a  j u u r v i l j a  
k ä i b e s ,  l a n g e n u d  a g a  l i h a ,  k a l a  j a  j a h u ,  t a n g a i n e t e  n i n g  m a k a ­
r o n i d e  k ä i b e s  ( v t .  t a b e l  2 ) .  E e s t i  N S V - s  o n  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s ­
t a m i s e  o s a t ä h t s u s  j u u r v i l j a  k ä i b e s  l a n g e n u d ,  s u u r e n e n u d  m õ n i n ­
g a l  m ä ä r a l  a i n u l t  k a r t u l i  k ä i b e s .  
T a b e l  2  
Ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  o s a t ä h t s u s  ( % - d e s )  m õ n e d e  t o i d u k a u p a d e  k ä i b e s  
N S V  L i i d u s  3  j a  E e s t i  N S V - s  4  
Kaubarühm 
1950 1960 






Liha (koos l innulihaga) 31 44 2 7  18 
Kala 11 7  9 6 
Jahu. tangained ning makaro-
nid* 12 10 
Kartul  21 27 25 2 9  
Juurvil i  18 19 19 1 7  
*  M ä r k u s .  E e s t i  N S V  k o h t a  a n d m e d  p u u d u v a d .  
Ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  s e l l i n e  v ä i k e  o s a t ä h t s u s  t o o d u d  
k a u b a r ü h m a d e  k ä i b e s  o n  t i n g i t u d  k a h t l e m a t a  j u b a  k o g u  ü h i s ­
k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  k ä i b e m a h u s t ,  k u i d  t e i s e s t  k ü l j e s t  p i i r a b  
s e d a  v e e l  k ü l l a l t k i  s u u r  o s t u k a u p a d e  o s a t ä h t s u s  ü h i s k o n d l i k u  
t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  k ä i b e s .  
T e a t a v a s t i  p l a n e e r i t a k s e  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e ­
t e l e  k ä i b e k u l u d e  t a s e  j a  s e l l e l e  v a s t a v a l t  r e n t a a b l u s ,  l ä h t u d e s  
ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  k o g u k ä i b e s t .  E t t e v õ t t e  j u h ­
t i v a l e  p e r s o n a l i l e  m a k s t a k s e  p r o g r e s s i i v s e t  l i s a t a s u  a g a  s i i s ,  k u i  
e t t e v õ t e  o n  t ä i t n u d  k ä i b e - ,  k a s u m i -  j a  o m a t o o d a n g u p l a a n i  n i n g  
p o l e  ü l e t a n u d  t ö ö t a s u f o n d i 5 .  A s j a o l u  t õ t t u ,  e t  k u l u d  o m a t o o d a n ­
g u l e  o n  m ä r k s a  s u u r e m a d  k u i  o s t u k a u p a d e l e  j a  e t  j u u r d e h i n d l u s e  
m ä ä r a d e s  n i i  s u u r i  e r i n e v u s i  e i  o l e 6 ,  o n  m a j a n d u s l i k  s t i i m u l  o l e ­
m a s  v a i d  o m a t o o d a n g u p l a a n i  t ä i t m i s e k s ,  a g a  m i t t e  s e l l e  ü l e t a m i ­
3  
Советская торговля. Статистический сборник, Москва 1956; Народное 
хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник, Москва 1961. 
4  Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Plaani-Finantsvalitsuse andmeil. 
5  
Труд и заработная плата в государственной торговле. Сборник руко­
водящих материалов. Сост. Г. Я. Фомин, Москва 1961. 
6  Tartu Linna TSN TK Kaubadusvalitsuse ühiskondliku toit lustamise ette­
võte tes  ku junes  os tukaupade  tege l ikuks  keskmiseks  juurdehindluseks  I — l i l  k v ,  
1961.  a.  14,04%, omatoodangul — 24.16°/o.  
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s e k s .  O m a t o o d a n g u  j a  k o g u  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  o s a t ä h t s u s e  
s u u r e n d a m i s e k s  t u l e k s  k a a l u d a  k ä i b e k u l u d e  p l a n e e r i m i s e  ( p l a n e e ­
r i d a  k ä i b e k u l u d  n ä i t e k s  p r o t s e n d i n a  o m a t o o d a n g u s t )  v õ i  t ö ö t a s u s ­
t a m i s e  k e h t i v a  k o r r a  m õ n i n g a t  m u u t m i s t  s e l l i s e l t ,  e t  e t t e v õ t t e  j u h t i v  
p e r s o n a l  o l e k s  v a h e t u l t  h u v i t a t u d  o m a t o o d a n g u  o s a t ä h t s u s e  t õ s t ­
m i s e s t .  N e e d  a b i n õ u d  a i t a k s i d  k a a s a  N L K P  p r o g r a m m i s  p ü s t i t a ­
t u d  ü l e s a n n e t e  e d u k a k s  l a h e n d a m i s e k s  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  
a l a l .  
Ü h e k s  a b i n õ u k s ,  m i s  a i t a k s  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e ­
v õ t e t e  o m a t o o d a n g u t  s u u r e n d a d a  j a  k o d u s e  t o i d u v a l m i s t a m i s e g a  
s e o t u d  a j a k u l u t u s i  v ä h e n d a d a  o l e k s  m i t m e s u g u s t e  p o o l t o o d e t e  
v a l m i s t a m i s e  j a  r e a l i s e e r i m i s e  o l u l i n e  s u u r e n d a m i n e .  P o o l t o o d e t e  
j a  k u l i n a a r t o o d e t e  t o o t m i s e  j a  r e a l i s e e r i m i s e  s u u r e n d a m i s e  v a j a ­
d u s t  n i n g  n e n d e  s u u r t  o s a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e d a s i a r e n ­
d a m i s e l e  r õ h u t a t i  j u b a  N L K P  K e s k k o m i t e e  j a  N S V L  M i n i s t r i t e  
N õ u k o g u  ü h i s e s  m ä ä r u s e s  2 0 .  v e e b r u a r i s t  1 9 5 9 .  a .  « Ü h i s k o n d l i k u  
t o i t l u s t a m i s e  e d a s i a r e n d a m i s e s t  j a  p a r a n d a m i s e s t » 7 .  V õ t t e s  a l u ­
s e k s  t o o d u d  m ä ä r u s e  j a  a r v e s t a d e s  s e d a ,  e t  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s ­
t a m i s e  e t t e v õ t e t e s  V e n e  N F S V  K a u b a n d u s e  j a  Ü h i s k o n d l i k u  
T o i t l u s t a m i s e  T e a d u s l i k u  U u r i m i s e  I n s t i t u u d i s  t e h t u d  a r v u t u s t e  
a l u s e l 8  o n  1 9 8 0 .  a .  e t t e  n ä h t u d  1 0 0 % - l i s e l t  v a r u s t a d a  k õ i k  t ö ö t a ­
j a d  j a  õ p p i j a d  l õ u n a s ö ö g i g a  j a  s u u r  o s a  n e i s t  h o m m i k u -  n i n g  
õ h t u s ö ö g i g a ,  o n  k u l i n a a r -  j a  p o o l t o o d e t e  t o o t m i s e  s u u r e n e m i s e l  
v ä g a  s u u r  t ä h t s u s .  
V a a d e l d e s  a n d m e i d  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  k o h t a  T a r t u s  
( v t .  t a b e l  3 )  j a  k õ r v u t a d e s  n e i d  t o i d u k a u p a d e  j a e k ä i b e  d ü n a a m i ­
k a g a ,  v õ i b  ö e l d a ,  e t  o l u k o r d  o n  e e s p o o l  t o o d u g a  ( v t .  t a b e l  1 )  
a n a l o o g i l i n e .  
T a b e l i s  3  t o o d u d  a n d m e t e s t  n ä h t u b ,  e t  s a m a l  a j a l ,  k u i  t o i d u ­
k a u p a d e  j a e k ä i v e  o n  s u u r e n e n u d  n e l i  k o r d a ,  o n  ü h i s k o n d l i k u  
t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  k o g u k ä i v e  s u u r e n e n u d  v a i d  k a k s  k o r d a .  
M ä r g a t a v a l t  s u u r e m  o n  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  
o m a t o o d a n g u  k a s v .  K õ r v u t a d e s  ü h e  t ä h t s a m a  k a u b a r ü h m a  —  
l i h a  k ä i b e i d ,  n ä e m e ,  e t  l i h a  j a e k ä i b e  k a s v 9  ü l e t a b  ü h i s k o n d l i k u s  
t o i t l u s t a m i s e s  k a s u t a t u d  l i h a  k a s v u  m i t m e k o r d s e l t .  S e d a  t u l e b  
l u g e d a  i l m s e k s  t õ e n d i k s  k o d u s e  t o i d u v a l m i s t a m i s e  j a  s e l l e g a  
k a a s n e v a t e  a j a k u l u t u s t e  s u u r e n e m i s e s t ,  k u n a  e n a m u s e  n i m e t a t u d  
k a u b a r ü h m a  k ä i b e s t  m o o d u s t a b  n i i  m e h a a n i l i s t  k u i  k u l i n a a r s e t  
t ö ö t l e m i s t  v a j a v  l i h a .  E l a n i k k o n n a  v a r u s t a m i n e  p o o l t o o d e t e g a ,  
v a a t a m a t a  s e l l e  k ä i b e  k a s v u l e  j a  s o r t i m e n d i  m õ n i n g a s e l e  l a i e n e ­
m i s e l e  v i i m a s t e l  a a s t a t e l ,  p i i r d u b  v a i d  T a r t u  L i h a k o m b i n a a d i s  
v a l m i s t a t a v a t e  p o o l t o o d e t e g a  j a  e i  o l e  k ü l l a l d a n e .  
7  «Rahva Hääl» nr.  50,  1.  III  1959.  a.  
8  Jl .  И. Шпунт и и. Тезисы докладов конференции, посвященной во­
просам развития общественного питания, Рига 1961, lk. 2. 
9  Mõningal  määral  võib l ihakäibe sel l ise suure kasvu põhjuseks olla 
ka kolhoositurul  realiseeritavate l ihakoguste pidev vähenemine, s .  t .  valdava 




T a b e l  3  
Toidukaupade jaekä i v e  j a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  k ä i v e  T a r t u  l i n n a s  
( t u h .  r b l . )  
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1.  Toidukaupade jaekäive* 5769 7091 7303 9693 11073 13590 16036 17862 18676 20015 23173 
Dünaamika 100 123 127 168 192 235 277 309 323 347 400 
2.  Liha ja  l innuliha jaekäive 161 181 177 314 128 263 581 1082 1292 1460 1506 
Dünaamika 100 112 109 194 79 163 360 671 800 905 945 
3.  Ühiskondliku toit lustamise ettevõ­
tete käive 2763 3235 3622 3873 3316 3642 5217 4841 4970 5421 5494 
Dünaamika 100 127 131 140 120 132 189 175 180 196 199 
4.  Ühiskondliku toit lustamise ettevõ­
tete omatoodang 72 92 101 119 139 158 209 220 223 237 267 
Dünaamika 100 128 140 165 193 219 290 306 310 330 370 
5.  Liha ja  l innuliha kasutamine ühis­
kondliku toit lustamise ettevõtetes 108 113 192 237 284 245 289 314 332 417 467 
Dünaamika 100 105 178 220 254 227 268 291 307 386 432 
M ä r k u s e d .  
*  Tabel  on koostatud Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuse plaani-
osakonna ja ühiskondliku toit lustamise osakonna andmetel  ja  näitab kauban­
dusvalitsuse vastavate ettevõtete käivet.  Summad on toodud 1961.  a.  vääringus 
vastavate aastate hindades.  
** Toidukaupade jaekäive on arvestatud koos komisjonikaubandusega.  
Tartu l inna jaevõrgu varustamine pooltoodetega 10 
T a b e l  
(tuh.  rbl .  
Näitaja 1959 1960 1961 
1.  Tartu Lihakombinaadis  339,8 280,0 375,4 
sel lest  kotlette 177,5 187,6 200,6 
2.  Ühiskondliku toit lustamise ettevõtetes 23,7 16,0 16,5 
sel lest  l ihast  pooltooteid 20,3 11,3 11,5 
E s i t a t u d  a n d m e t e s t  s e l g u b ,  e t  p o o l t o o d e t e  r e a l i s e e r i m i n e  k a s ­
v a s  m õ n i n g a l  m ä ä r a l .  V õ r r e l d e s  a g a  l i h a k o m b i n a a d i  p o o l t  j a e -
v õ r k u  s u u n a t u d  p o o l t o o d e t e  k ä i v e t  s a m a  p e r i o o d i  l i h a  j a e k ä i b e g a  
i l m n e b ,  e t  p o o l t o o d e t e  o s a t ä h t s u s  s e l l e s  o n  i s e g i  v e i d i  l a n g e n u d  
( 1 9 5 9 .  a .  —  2 , 6 % ,  1 9 6 1 .  a .  —  2 , 5 % ) .  T u l e b  k a  m ä r k i d a ,  e t  r e a l i ­
s e e r i t a v a t e  p o o l t o o d e t e  s o r t i m e n t  o n  k i t s a s  , —  s u u r e m a  o s a  
m o o d u s t a v a d  k o t l e t i d  ( 1 9 5 9 .  a .  —  5 2 % ,  1 9 6 0 .  a .  —  6 7 %  j a  
1 9 6 1 .  a .  —  5 3 % ) .  
N a g u  n ä e m e  t a b e l i s t  4 ,  v a l m i s t a v a d  j a  r e a l i s e e r i v a d  m õ n i n ­
g a l  m ä ä r a l  p o o l t o o t e i d  k a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e d .  
V a a d e l d e s  ü k s i k a s j a l i k u m a l t  a n d m e i d  r e a l i s e e r i t u d  p o o l t o o d e t e  
s o r t i m e n d i  k o h t a  ( v t .  t a b e l  5  j a  4 )  n ä h t u b ,  e t  v a l d a v a  o s a  m o o ­
d u s t a v a d  l i h a s t  p o o l t o o t e d  ( s u m m a l i s e l t  k e s k m i s e l t  7 0 — 8 0 % ) .  
T a b e l  5  
Tartu ühiskondliku toit lustamise ettevõtete poolt  valmistatud ja realiseeritud 
pooltooted. 1 1  
(kg) 
Pooltoote l i ik 1959 1960 1961 
Lihast  15673 9778 9744 
Kalast  — — 749 
Juurvil jast  961 8469 1959 
Puhastatud kartul  20 253 1980 
Muud (taigen, jms.)  1911 3500 5920 
Ü l e j ä ä n u d  p o o l t o o d e t e  o s a t ä h t s u s  o n  v ä g a  v ä i k e .  N i i s u g u n e  o l u ­
k o r d  v a l i t s e b  E e s t i  N S V - s  k a  t e r v i k u n a ,  k u i d  s i i s k i  t u l e k s  m a i n i d a  
k a l a s t  p o o l t o o d e t e  e r i t i  v ä i k e s t  o s a t ä h t s u s t  T a r t u  k u l i n a a r t o o d e t e  
k a u p l u s t e  k ä i b e s .  K u i  n ä i t e k s  1 9 6 1 .  a .  I  p o o l a a s t a  j o o k s u l  v a l m i s ­
t a t i  j a  r e a l i s e e r i t i  E e s t i  N S V  K a u b a n d u s m i n i s t e e r i u m i  ü h i s k o n d l i k u  
1 0  Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuse plaani- ja  kaubandusosakonna 
andmete alusel.  
1 1  Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuse plaaniosakonna andmed. 
7 M a j a n d u s t e a d u s l i k k e  t ö i d  V 9 7  
t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  p o o l t  4 1 9 , 2  t s  1 2  k a l a s t  p o o l t o o t e i d ,  s i i s  
T a r t u s  o n  s e e  a r v  s a m a l  a j a l  5 , 4 8  t s ,  s .  o .  a i n u l t  1 , 3 % 1 3 .  P a r e m  
e i  o l e  o l u k o r d  k a  j u u r v i l j a s t  p o o l t o o d e t e g a ;  k ü l l  o n  a g a  T a r t u s  s u h ­
t e l i s e l t  r o h k e m ,  k u i d  s i i s k i  m i t t e p i i s a v a l t ,  r e a l i s e e r i t u d  p u h a s t a t u d  
k a r t u l i t .  
K a h t l e m a t a  e i  p i i s a  k a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  
p o o l t  v a l m i s t a t u d  p o o l t o o d e t e s t  e l a n i k k o n n a  v a j a d u s t e  t ä i e l i k u k s  
r a h u l d a m i s e k s ,  k u i d  p e a l e  s e l l e  t u l e b  s i l m a s  p i d a d a  v e e l  m a j a n ­
d u s l i k k u  o t s t a r b e k u s t .  E s i a l g s e  a r v e s t u s e  k o h a s e l t 1 4  o s u t u b  n i m e l t  
l i h a k o m b i n a a d i s  v a l m i s t a t u d  p o o l t o o d e t e  r e a l i s e e r i m i s e s t  s a a d a v  
k a s u m  u m b e s  k a k s  k o r d a  s u u r e m a k s  k u i  s ö ö k l a s  « V õ i t »  v a l m i s ­
t a t u d  p o o l t o o t e i  1 1  s a a d a v  k a s u m .  M u i d u g i  e i  s a a  m a j a n d u s l i k u  
o t s t a r b e k u s e  h i n d a m i s e l  l u g e d a  o t s u s t a v a k s  ü k s n e s  k a s u m i  s u u ­
r u s t ,  s e s t  k a s u m  s õ l t u b  p e a l e  t ä i s o m a h i n n a  v e e l  v a s t a v a t e l e  t o o d e ­
t e l e  k e h t e s t a t u d  j a e h i n d a d e  t a s e m e s t .  L i h a k o m b i n a a d i  p o o l t  
v ä l j a s t a t a v a t e l e  p o o l t o o d e t e l e  k e h t e s t a t u d  j a e h i n n a d 1 5  o n  m õ n e d e  
t o o d e t e  o s a s  p õ h j e n d a m a t u l t  k õ r g e d 1 6 ,  t a g a d e s  s e e g a  e t t e v õ t t e l e  
2 5 — 1 0 0 %  r e n t a a b l u s e ,  m i d a  e i  s a a  l u g e d a  n o r m a a l s e k s .  
P o o l t o o d e t e  t s e n t r a l i s e e r i t u d  v a l m i s t a m i s e  p o o l t  o n  p e a l e  
k a s u m i  v e e l  r i d a  t e i s i  k a a l u v a i d  t e g u r e i d ,  m i l l e s t  ü h e k s  t ä h t s a ­
m a k s  o n  t ö ö v i l j a k u s .  V e n e  N F S V  K a u b a n d u s e  j a  Ü h i s k o n d l i k u  
T o i t l u s t a m i s e  T e a d u s l i k u  U u r i m i s e  I n s t i t u u d i  s e l l e k o h a s t e  a r v u ­
t u s t e  a l u s e l 1 7  o n  p o o l t o o d e t e  t s e n t r a l i s e e r i t u d  k o r r a s  v a l m i s t a ­
m i s e l  t ö ö v i l j a k u s  m ä r k s a  k õ r g e m  ( n ä i t e k s  k o t l e t t i d e  v a l m i s t a m i ­
s e l  k u n i  8  k o r d a ) ,  k u n a  t o o t m i s e  k o o n d a m i s e g a  o n  l a i a l d a s e d  
v õ i m a l u s e d  n i i  d e t a i l s e m a k s  t ö ö j a o t u s e k s  k u i  k a  m e h h a n i s e e r i ­
m i s e k s .  
1 2  Eesti  NSV Kaubandusministeeriumi ühiskondliku toit lustamise osakonna 
andmed. 
1 3  Seevastu näiteks 1960.  a.  Tartu TK Kaubandusvalitsuse jaevõrgus reali­
seeritud kala käive moodustab Eesti  NSV Kaubandusministeeriumi süsteemis 
realiseeritud kala käibest  7,3%. 
1 4  Võrreldud on sööklas «Võit» ja  Tartu Lihakombinaadis  1961.  a.  novemb­
rikuus valmistatud jaemüügiks suunatud pooltoodete hindade struktuuri.  Pool­
toodete valmistamisele osanevad kulud, mida polnud võimalik saada otseselt  
aruannetest,  on leitud vastavalt  tootmistööliste töötasu osatähtsusele üldises  töö­
tasu summas.  
1 5  Eesti  NSV Kaubandusministeerium, Liha,  l ihasaaduste,  toidurasva ja  
l ihakonservide jaehinnakiri  nr.  004, Tall inn 1960.  
1 6  Näiteks on romsteegi  täisomahind keskmiselt  13 kop. ports jon, jaehind 
aga 26 кор., loomalihast valmistatud hakkliha kilogrammi hind on vastavalt 
1.04 rbl. ja 1.50 rbl. (kasutatud on kuni 1. juunini 1962. a. kehtinud hindu). 
Seevastu osa tooteid (moskva praeliha, supikomplekt) realiseerib lihakombinaat 
aga kahjumiga, mille põhjuseks võivad olla l i iga madalad jaehinnad kui  ka 
puudused tootmise organiseerimises.  I lmselt  on vaja Tartu Lihakombinaadi 
tööd ja  koos sel lega kehtestatud pootoodete jaehindu põhjalikult  analüüsida.  
1 7  
Коллектив авторов под рук. Шапиро, И. Г., Улучшение производства 
и транспортировки полуфабрикатов в предприятиях общественного питания, 
Москва 1958. Käsikiri  Vene NFSV Kaubanduse ja  Ühiskondliku Toitlustamise 
Teadusliku Uurimise Instituudi arhiivis.  
J l .  И., Шпунги i i , Общественное питание в семилетке, Москва I960. 
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S e l l e k o h a s t e  a r v u t u s t e  a l u s e l 1 8  o n  m a j a n d u s l i k u l t  k õ i g e  o t s ­
t a r b e k a m  k o o n d a d a  p o o l t o o d e t e  v a l m i s t a m i n e  a l l a  7 5  t u h .  
e l a n i k u g a  l i n n a d e s  s u u r t e  s ö ö k l a t e  j u u r d e ,  7 5 — 2 0 0  t u h .  e l a n i k u g a  
l i n n a d e s  a g a  v a s t a v a t e  k o m b i n a a t i d e  j u u r d e  v õ i  m õ n i n g a l  j u h u l  
o r g a n i s e e r i d a  e r a l d i  v a b r i k - v a r u s t a j a . 1 9  
E s m a j o o n e s  t u l e k s  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e d  v a r u s ­
t a d a  l i h a ,  k a l a ,  k a r t u l i  j a  j u u r v i l j a  p o o l t o o d e t e g a ,  m i s  o n  t e a t a ­
v a s t i  k õ i g e  s u u r e m a  t ö ö m a h u k u s e g a  j a  k ü l l a l t  s u u r e  o s a t ä h t s u ­
s e g a  k a u b a r ü h m a d  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e s  
k a s u t a t a v a t e  t o o r a i n e t e  h u l g a s .  T a r t u s  o n  e e l t o o d u  a l u s e l  
o t s t a r b e k a s  a s e t a d a  p e a r õ h k  v a s t a v a t e l e  t s e h h i d e l e  k o m b i n a a t i d e  
j u u r e s ,  s e s t  o n  o l e m a s  j u b a  v a s t a v  b a a s  l i h a k o m b i n a a d i s ,  e h i t a ­
m i s e l  o n  j u u r v i l j a  ü m b e r t ö ö t l e m i s e  t s e h h .  L a h e n d a m a t a  o n  v a i d  
k a l a s t  p o o l t o o d e t e  v a l m i s t a m i n e .  
P r a e g u n e  o l u k o r d ,  k u s  o s a  l i h a  s a a b u b  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s ­
t a m i s e  e t t e v õ t e t e s s e  p o o l t o o d e t e n a ,  o s a  a g a  i l m a  k ü l m t ö ö t l e m a t a  
( v t .  t a b e l  6 )  v a j a b  ü m b e r k o r r a l d a m i s t .  T ä i e s t i  i l m a  k ü l m t ö ö t l e ­
m a t a  s a a v a d  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e d  v a s i k a -  j a  
l a m b a l i h a ,  l i n n u d 2 0 ,  s a m u t i  s u b p r o d u k t i d  n i n g  d e t s e n t r a l i s e e r i t u d  
k o r r a s  o s t e t u d  l i h a .  
T a b e l  6  
T a r t u  l i n n a  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  v a r u s t a m i n e  l i h a g a 2 1  
Näitaja 1959 1960 1961 
Kokku kasutatud l iha (tuh.  rbl .)  
sel lest  saadud pooltoodetena (tuh.  rbl .)  
pooltoodete osatähtsus (protsentides)  
331,54 416,80 466,50 
54,89 214,40 278,30 
16,6 51,4 60,0 
N i i s u g u n e  o l u k o r d  v a l i t s e b  k a  T a l l i n n a s .  V ä l j a v õ t t e l i s e  v a a t ­
l u s e  j ä r g i  s a i d  T a l l i n n a  S ö ö k l a t e ,  R e s t o r a n i d e  j a  K o h v i k u t e  T r u s t i  
ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e d  1 9 6 1 .  a a s t a  n o v e m b r i k u u s  
p o o l t o o d e t e n a  7 0 %  k a s u t a t a v a s t  l i h a s t .  S e e j u u r e s  o n  h u v i t a v  
m ä r k i d a ,  e t  e n a m u s  r e s t o r a n e  e i  s a a n u d  p o o l t o o t e i d  ü l d s e .  
L i h a k o m b i n a a t i d e s s e  t u l e k s  k o o n d a d a  k a  p u l j o n g i t e  j a  k a s t m e -
p a s t a d e  v a l m i s t a m i n e ,  m i l l e l e  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t ­
t e d  k u l u t a v a d  v e e l  v ä g a  p a l j u  a e g a  ( e r i t i  p u l j o n g i t e  k e e t m i n e ) .  
M i s  p u u t u b  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  v a r u s t a m i ­
s e s s e  k a l a s t  p o o l t o o d e t e g a , ,  s i i s  T a r t u s  o l e k s  k õ i g e  o t s t a r b e k a m  
1 8  
Коллектив авторов под рук. Шапиро, И. Г., sealsamas. 
1 9  
Д .  Г .  Т р о ф и м о в ,  О п ы т  р а б о т ы  ф а б р и к и - з а г о т о в о ч н о й  ( и з г о т о в ­
ляющей пищевые полуфабрикаты), Москва 1960. 
2 0  Vasika- ja linnulihast valmistatud pooltoodetele pole veel senini keh­
testatud vastavaid jaehindu. 
2 1  Tabel  on koostatud Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuse plaani* 
osakonna andmeil .  
7* 9 9  
k o o n d a d a  k a l a s t  p o o l t o o d e t e  v a l m i s t a m i n e  k a l a k o m b i n a a d i 2 2  
j u u r d e ,  m i s  v a r u s t a k s  s i i s  n i i  T a r t u  l i n n a  t o i t l u s t a m i s e t t e v õ t t e i d  
k u i  k a  k u l i n a a r t o o d e t e  k a u p l u s i .  A r v e s t a d e s  t o i d u  m i t m e k e s i s u s e  
t ä h t s u s t  j a  s e d a ,  e t  k a l a l i h a  s i s a l d a b  r o h k e s t i  s e l l i s e i d  v ä ä r t u s ­
l i k k e  t o i d u  k o o s t i s o s i ,  n a g u  k ü l l a s t a m a t u i d  r a s v h a p p e i d  ( r a s v a  
k o o s t i s e s ) ,  m i k r o e l e m e n t e ,  a m i i n o h a p e t ,  l ü s i i n i ,  m i d a  m õ n e d e s  
t a i m s e  p ä r i t o l u g a  t o i d u a i n e t e s ,  n a g u  t e r a v i l j a d e s ,  s i s a l d u b  v ä h e ,  
j m s . ,  o n  s o o v i t a v  j u b a  l ä h e m a i l  a a s t a i l  k a s u t a d a  r o h k e m  k a l a  
ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e s 2 3  n i n g  m ä r g a t a v a l t  s u u r e n ­
d a d a  k a l a s t  p o o l t o o d e t e  r e a l i s e e r i m i s t  k u l i n a a r t o o d e t e  k a u p l u s t e  
k a u d u .  
V ä g a  p i i r a t u l t  o n  v a l m i s t a t u d  j a  r e a l i s e e r i t u d  k a  m i t m e s u g u ­
s e i d  j u u r v i l j a d e s t  p o o l t o o t e i d  ( 1 9 6 1 .  a .  —  1 9 5 9  k g )  j a  k o o r i t u d  
k a r t u l e i d  ( 1 9 6 1 .  a .  —  1 9 8 0  k g ) .  S e l l i n e  o l u k o r d  p a r a n e b  t õ e n ä o ­
l i s e l t  a l l e s  s e i t s e a a s t a k u  l õ p u l ,  k u i  T a r t u s  v a l m i b  j u u r v i l j a  j a  
k a r t u l i  t ö ö t l e m i s e  t s e h h  A a r d l a  t ä n a v a  j u u r v i l j a h o i d l a  j u u r e s .  
S e e  h a k k a b  v a r u s t a m a  k õ i k i  T a r t u  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  
e t t e v õ t t e i d  j a  k u l i n a a r t o o d e t e  k a u p l u s i .  T s e h h i  p r o j e k t e e r i t u d  
v õ i m s u s e k s  o n  7  t o n n i  p u h a s t a t u d  k a r t u l e i d  j a  3  t o n n i  m u i d  
p u h a s t a t u d  j u u r v i l j u  v a h e t u s e s .  V õ r r e l d e s  n e i d  t o o t m i s m a h t u s i d  
p r a e g u  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  p o o l t  k a s u t a t a v a t e  
j u u r v i l j a d e  j a  k a r t u l i t e  h u l g a g a  ( k e s k m i s e l t  v a s t a v a l t  0 , 8  j * a  1 , 8  
t o n n i  p ä e v a s )  n i n g  a r v e s t a d e s  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  t o o ­
d a n g u  k a s v u  j a  r e a l i s e e r i m i s t  p o o l t o o d e t e n a ,  v õ i b  l u g e d a  k a r t u l i  
j a  j u u r v i l j a  t ö ö t l e m i s e  t s e h h i  t o o t m i s v õ i m s u s t  p i i s a v a k s .  
K ü l l a l d a n e  e i  o l e  T a r t u s  k a  v e e l  k u l i n a a r t o o d e t e  k a u p l u s t e  
a r v .  1 .  I  1 9 6 1 .  a .  o l i  E e s t i  N S V  K a u b a n d u s m i n i s t e e r i u m i  s ü s t e e m i s  
t e r v i k u n a  4 0  k u l i n a a r -  j a  p o o l t o o d e t e  k a u p l u s t , 2 4  m i l l e d e s t  e n a m i k  
a s u s  T a l l i n n a s  j a  N a r v a s .  T e i s t e s  E e s t i  N S V  l i n n a d e s ,  o l i  n e i d  v a i d  
1 — 2  ( T a r t u s  —  3 ,  s e l l e s t  1  r a h v a k ö ö k ) .  K a u p l u s t e  a r v u  k õ r v u t a ­
m i s e l  e l a n i k e  a r v u g a  n ä h t u b ,  e t  T a l l i n n a s  t u l e b  n ä i t e k s  1  k u l i ­
n a a r -  j a  p o o l t o o d e t e  k a u p l u s  l i g i k a u d u  1 0  t u h .  e l a n i k u  k o h t a , 2 0  
T a r t u s  a g a  2 6  t u h .  e l a n i k u  k o h t a .  S a m a s u g u n e  o l u k o r d  o n  1  
e l a n i k u l e  o s a n e v a  k ä i b e  s u u r u s e s .  T a l l i n n a  L i n n a  T S N  T K  
K a u b a n d u s v a l i t s u s e  k u l i n a a r -  j a  p o o l t o o d e t e  k a u p l u s t e s  r e a l i ­
s e e r i t i  1 9 6 1 .  a .  I — I I I  k v a r t a l i  j o o k s u l  i g a  T a l l i n n a  e l a n i k u  k o h t a  
k e s k m i s e l t  4 , 2  r b l .  e e s t  k u l i n a a r -  j a  p o o l t o o t e i d ,  T a r t u s  s a m a l  
a j a l  v a i d  2  r b l .  e e s t ,  s e e g a  ü l e  p o o l e  v ä h e m .  S e l l e l e  p e a k s  s e n i ­
2 2  Küsimus tuleks kooskõlastada Läänebasseinide Kalatööstuse Peavalit­
susega.  
2 3  1 961.  a.  kasutati  Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuse ühiskondliku 
toit lustamise ettevõtetes keskmiselt  80 kg kala päevas,  s .  o.  ühes ettevõttes  
(arvestatud on ainult  põhiettevõtteid ja  köökidega f i l iaale)  kasutati  päevas vaid 
umbes 2,5 kg.  
2 4  Eesti  NSV Kaubandusministeeriumi ühiskondliku toit lustamise osakonna 
andmeil .  
2 5  Arvestatud ei  ole teiste süsteemide vastavaid kauplusi .  
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s e s t  s u u r e m a l  m ä ä r a l  t ä h e l e p a n u  o s u t a m a  k a  T a r t u  L i n n a  T S N  
T K  K a u b a n d u s v a l i t s u s .  
E e l t o o d u t  k o k k u  v õ t t e s  n i n g  a r v e s t a d e s  t e i s t e  l i i d u v a b a r i i k i d e  
k o g e m u s i 2 6  p o o l t o o d e t e  v a l m i s t a m i s e l  j a  k a s u t a m i s e l ,  t u l e k s  k a  
E e s t i  s u u r e m a t e s  l i n n a d e s  k o o n d a d a  t ö ö m a h u k a t e  k a u p a d e  e e l ­
t ö ö t l e m i n e  n i n g  v i i a  ü l e  t ä i e l i k u l t  t s e n t r a l i s e e r i t u d  k o r r a s  v a l m i s ­
t a t u d  p o o l t o o d e t e  k a s u t a m i s e l e  n i i  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e ­
v õ t t e d  k u i  k a  k u l i n a a r t o o d e t e  k a u p l u s e d .  K a a l u d a  t u l e k s  k a  s a i a d e  
j a  k o n d i i t r i t o o d e t e  t s e n t r a l i s e e r i t u d  v a l m i s t a m i s t ,  n a g u  s e d a  m õ n e ­
d e s  l i n n a d e s  t e i s t e s  l i i d u v a b a r i i k i d e s  p r a k t i s e e r i t a k s e 2 7 .  Ü l e m i n e k  
p o o l t o o d e t e  j a  k u l i n a a r t o o d e t e  t s e n t r a l i s e e r i t u d  v a l m i s t a m i s e l e  
o l e k s  k a  ü h e k s  a b i n õ u k s  t o o d a n g u  k a s v u t e m p o  s u u r e n d a m i s e k s  
j a  t ö ö v i l j a k u s e  t õ s t m i s e k s ,  m i s  o n  e r i t i  v a j a l i k ,  e t  a m m e n d a d a  
ü h i s k o n d l i k u s  t o i t l u s t a m i s e s  p e i t u v a i d  v õ i m a l u s i .  V e n e  N F S V  
K a u b a n d u s e  j a  Ü h i s k o n d l i k u  T o i t l u s t a m i s e  T e a d u s l i k u  U u r i m i s e  
I n s t i t u u d i  a r v u t u s t e  k o h a s e l t  s u u r e n e b  t o i d u k a u p a d e  k o g u  j a e -
k ä i v e  1 9 8 0 .  a a s t a k s  ( v õ r r e l d e s  1 9 6 0 .  a a s t a g a )  4  k o r d a 2 8 ,  s e a l h u l ­
g a s  v i i e  e e s p o o l  m a i n i t u d  t ö ö m a h u k a m a  k a u b a r ü h m a  o s a s  k o g u n i  
5  k o r d a .  E t  v ä h e n e k s  k o d u s e  t o i d u v a l m i s t a m i s e  o s a t ä h t s u s  j a  v a l ­
d a v  o l e k s  ü h i s k o n d l i k  t o i t l u s t a m i n e ,  s e l l e k s  p e a v a d  ü h i s k o n d l i k u  
t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e d  v ä l j a m a  1 9 8 0 .  a a s t a l  1 8 9  m i l j a r d i t  r o o g a ,  
s .  o .  1 2  k o r d a  r o h k e m  k u i  1 9 6 0 .  a a s t a l . 2 9  
O n  i l m n e ,  e t  n i i s u g u s e  k a s v u  s a a v u t a m i s e  a l u s e k s  e i  s a a  o l l a  
a i n u l t  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  a r v u  s u u r e n d a m i n e ,  
u u t e  e t t e v õ t e t e  r a j a m i n e ,  v a i d  p i d e v a l t  t u l e b  k a  t e h n i l i s e l t  j a  
o r g a n i s a t s i o o n i l i s e l t  t ä i u s t a d a  o l e m a s o l e v a i d  e t t e v õ t t e i d ,  s u u r e n ­
d a d a  n e n d e  t o o t m i s v õ i m s u s t  j a  l ä b i l a s k e v õ i m e t .  Ü h i s k o n d l i k u  
t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e  ü l e v i i m i n e  t ä i e l i k u l e  v a r u s t a m i s e l e  p o o l -
t o o d e t e g a  o l e k s  ü h e k s  t e e k s  n e n d e  ü l e s a n n e t e  e d u k a k s  l a h e n d a ­
m i s e k s .  
T o o r a i n e t e  e e l t ö ö t l e m i s e  k o o n d a m i s e g a  e r i k ä i t i s t e s s e  v a b a ­
n e k s i d  v a s t a v a d  t o o t m i s r u u m i d ,  m i d a  s a a k s  k a s u t a d a  k a s  o t s e s e l t  
m ü ü g i s a a l i d e  v õ i  s ö ö k l a t e  k ö ö k i d e  l a i e n d a m i s e k s 3 0  j a  v i i m a s t e  
t o o t m i s v õ i m s u s e  s u u r e n d a m i s e k s  v õ i  m õ n e k s  m u u k s  o t s t a r b e k s .  
P e a l e  s ö ö k l a t e  k a p i t a a l m a h u t u s t e k s  3 1  s u u n a t u d  v a h e n d i t e  k o k k u ­
h o i u  a v a n e v a d  e e l t ö ö t l e m i s e  k o o n d a m i s e g a  ü h t e  e t t e v õ t t e s s e  
2 5  
Коллектив авторов под рук. Шапиро, И. Г'., sealsamas. 
П. С т р а з д и н а, Тезисы докладов конференции, посвященной вопро­
сам развития общественного питания, Рига 1961. 
3 .  Ф .  Д  у  б  р  о  в  е  н  с  к  и  й ,  А .  М .  М е н д е л е в и ч  и  д р .  Н а ш  о п ы т  о р г а ­
низации производства полуфабрикатов, Москва 1961. 
2 7  
Д .  Г .  Т р о ф и м о в ,  s e a l s a m a s .  
3 .  Ф .  Д  у  б  р  о  в  е  н  с  к  и  й ,  А .  М .  М е н д е л е в и ч  и  д р . ,  s e a l s a m a s .  
2 8  
Л .  И .  Ш п у н г и - н ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  s e a l s a m a s .  
2 9  Seesama, lk. 2. 
3 0  Tartu ühiskondliku toit lustamise ettevõtteis  on võimalik eeltöötlemise 
koondamisega laiendada põhil iselt  just  köökide tootmispindu, 
3 1  Näiteks,  sööklas «Võit» moodustab juurvil ja  ja  l iha eeltöötlemiseks kasu­
tatavate seadmete maksumus l igikaudu 1400 rbl.  (1961 a vääringus);  
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a v a r a m a d  v õ i m a l u s e d  n i i  t e h n o l o o g i l i s t e  p r o t s e s s i d e  m e h h a n i ­
s e e r i m i s e k s  k u i  k a  i g a  s e a d m e  e f e k t i i v s e m a k s  k a s u t a m i s e k s ,  m i s  
s ö ö k l a s  o n  l a i a  s o r t i m e n d i  j a  v ä i k e s e  t o o t m i s m a h u  t õ t t u  v ä g a  
p i i r a t u d .  S ö ö k l a d  a g a  s a a v a d  s a m a l  a j a l  s u u r e m a t  t ä h e l e p a n u  
p ö ö r a t a  t o i t u d e  k v a l i t e e d i l e ,  n e n d e  k u u m t ö ö t l e m i s e l e  j a  v i i m i s t l e ­
m i s e l e ,  t õ u s e b  k o k k a d e  t ö ö j õ u d l u s .  P e a l e  e e l t o o d u d  m o t i i v i d e  
t u l e b  k a h t l e m a t a  a r v e s t a d a  k a  t s e n t r a l i s e e r i t u d  k o r r a s  v a l m i s t a ­
t u d  p o o l t o o d e t e  o d a v a m a t  h i n d a ,  m i l l e s  p e i t u v a d  v õ i m a l u s e d  h i n ­
d a d e  a l a n d a m i s e k s  ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t e t e s .  
T u l e b  a g a  m ä r k i d a ,  e t  t ä i e l i k  m a j a n d u s l i k  e f e k t  o n  s a a v u t a ­
t a v  v a i d  s i i s ,  k u i  k o m b i n a a d i d  v õ i  v a s t a v a d  t s e h h i d  v a r u s t a v a d  
ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a m i s e  e t t e v õ t t e i d  j a  j a e v õ r k u  n i m e t a t u d  
k a u b a r ü h m a d e  p o o l t o o d e t e g a  l a i a s  j a  v a j a d u s i  t ä i e l i k u l t  r a h u l d a ­
v a s  s o r t i m e n d i s .  
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ В г .  ТАРТУ 
Л. Мендель 
Р е з ю м е  
На XXII съезде КПСС перед общественным питанием были 
поставлены огромные задачи. Главное —  преодолеть в течение 
ближайших 10— 1 5  лет преобладание приготовления пиши в до­
машних условиях.  Сейчас темпы прироста розничного товарообо­
рота продовольственных товаров значительно превосходят тем­
пы прироста товарооборота общественного питания как в 
СССР в целом, так и в ЭССР. Не увеличилась и доля общест­
венного питания в обороте большинства трудоемких товарных 
групп в течение минувших 10 лет .  Это свидетельствует об уве­
личении затрат времени, связанных с приготовлением пищи в 
домашних условиях.  
Доля собственной продукции в предприятиях общественного 
питания низкая, а роста ее не стимулирует ни существующий 
порядок планирования издержек обращения, ни оплата труда 
руководящего персонала.  
Чтобы уменьшить долю приготовления пищи в домашних 
условиях и увеличить производственные мощности обществен­
ного питания, важное значение имеет приготовление полуфаб 
рикатов для предприятий общественного питания и для роз­
ничной торговли. До сего времени в ЭССР для вышеуказанной 
цели полуфабрикатов производилось мало и их ассортимент 
был небольшой. Недостаточно и число магазинов кулинарных 
изделий и полуфабрикатов.  
Нецентрализованное производство полуфабрикатов в отдель­
ных предприятиях общественного питания является экономиче­
ски нецелесообразным, и следует полностью перейти на цент­
рализованное производство полуфабрикатов.  
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В г.  Тарту целесообразно сосредоточить производство полу­
фабрикатов при соответствующих комбинатах.  Существующий 
порядок, когда часть мяса реализуется в виде полуфабрикатов, 
а часть без холодной обработки, является неэкономным и должен 
быть изменен. Возможности для производства рыбных полу­
фабрикатов имеются у Тартуского рыбокомбината.  
Централизованное производство полуфабрикатов открывает 
большие возможности для экономии средств,  повышения произ­
водительности труда и расширения торговых залов или кухонь-
столовых. 
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I G A N Ä D A L A S T E L  P U H K E P Ä E V A D E L  J A  R I I K L I K E L  
P Ü H A D E L  T Ö Ö T A M I S E  Õ I G U S L I K U S T  R E G U L E E R I M I S E S T  
H .  S i i g u r  
Rahanduse ja  krediidi  kateeder 
1 .  T ö ö l i s t e  j a  t e e n i s t u j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l  
N S V  L i i d u  K o n s t i t u t s i o o n i  §  1 1 9  k o h a s e l t  o n  n õ u k o g u d e  k o d a ­
n i k e  ü h e k s  p õ h i õ i g u s e k s  õ i g u s  p u h k u s e l e .  Õ i g u s  p u h k u s e l e  r e a l i ­
s e e r i t a k s e  t ö ö t a j a t e l e  i g a - a a s t a s e ,  i g a n ä d a l a s e  j a  i g a p ä e v a s e  
p u h k u s e  k i n d l u s t a m i s e  t e e l .  I g a n ä d a l a n e  p u h k u s  k i n d l u s t a t a k s e  
t ö ö t a j a l e  i g a n ä d a l a s e  p u h k e p ä e v a  j a  s i n n a  j u u r d e  k u u l u v a t e  i g a ­
p ä e v a s t e  p u h k e a e g a d e  a n d m i s e g a  n i n g  s e l l e  m i n i m a a l k e s t u s  o n  
s e a d u s a n d l u s e s  k i n d l a k s  m ä ä r a t u d .  
K e h t i v a  s e a d u s a n d l u s e  k o h a s e l t  o n  t ö ö l i s t e  j a  t e e n i s t u j a t e  
i g a n ä d a l a s e k s  p u h k e p ä e v a k s  ü l d i s e l t  p ü h a p ä e v . 1  N e n d e s  e t t e v õ t e ­
t e s  j a  a s u t u s t e s ,  m i s  t e e n i n d a v a d  e l a n i k k o n n a  s u u r i  h u l k i  v õ i  k u s  
t o o t m i s p r o t s e s s  o n  k a t k e s t a m a t u  i s e l o o m u g a ,  m ä ä r a t a k s e  t ö ö t a ­
j a t e l e  i g a n ä d a l a s e k s  p u h k e p ä e v a k s  m õ n i  t e i n e  n ä d a l a p ä e v  v õ i  
a n t a k s e  n e i l e  p u h k e p ä e v  v a s t a v a  g r a a f i k u  k o h a s e l t . 2  
T ö ö l i s t e  j a  t e e n i s t u j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  n e i l e  k i n d l a k s m ä ä ­
r a t u d  i g a n ä d a l a s t e l  p u h k e p ä e v a d e l  o n  k e e l a t u d  j a  v õ i b  t o i m u d a  
a i n u l t  s e a d u s e s  e t t e  n ä h t u d  e r a n d j u h t u d e l .  
V e n e  N F S V  T ö ö  R K  1 .  a u g u s t i  1 9 3 0 .  a .  m ä ä r u s e  k o h a s e l t  v õ i b  
t ö ö l i s i  j a  t e e n i s t u j a i d  r a k e n d a d a  n e n d e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  
e r a n d j u h u l  v a i d  s e l l i s t e  t ö ö d e  t e g e m i s e k s ,  m i d a  v a r e m  e i  s a a n u d  
e t t e  n ä h a ,  n a g u  t ä h t a j a l i s e  r e m o n d i ,  a v a r i i - i s e l o o m u g a  t ö ö d e  j a  
l õ p e t a m a t a  t ä h t a j a l i s t e  ü l e s a n n e t e  t ä i t m i s e k s . 3  
1  
Ст. 2 указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неде­
лю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприя­
тий и учреждений». Справочник по 'законодательству для еудебно-прокурор-
ских работников, т. I, Москва 1949, lk. 434. 
2  Eesti NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks,  §  110.  
3  
Ст. 2 постановления HKT РСФСР от 1 августа 1930 г. «Об использо­
вании дней еженедельного отдыха». Сборник законодательных актов о тру­
де, Москва 1960, lk. 157. .  
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M e i e  a r v a t e s  o n  n i m e t a t u d  m ä ä r u s e s  l o e t l e t u d  v a i d  m õ n e d  
e r a n d j u h u d ,  m i l  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e ­
p ä e v a l  o n  l u b a t u d .  E t  n e n d e  e r a n d j u h t u d e  l o e t e l u  o n  n ä i t l i k u  
i s e l o o m u g a ,  s i i s  t u l e b  a r v a t a ,  e t  a d m i n i s t r a t s i o o n i l  o n  õ i g u s  
r a k e n d a d a  t ö ö t a j a t  t ö ö l e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  s a m a d e l  j u h ­
t u d e l  m i s  ü l e t u n n i t ö ö l e g i . 4  
E t  s e a d u s  r ä ä g i b  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e s t  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l ,  s i i s  t u l e b  j ä r e l i k u l t  k a  t ö ö t a m i s e n a  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l  v a a d e l d a  v a i d  s e d a  t ö ö d ,  m i s  t ö ö t a j a  t e e b  v ä l j a s p o o l  
o m a  g r a a f i k u s  e t t e n ä h t u d  t ö ö a e g a .  T ö ö d ,  m i s  t e h a k s e  k ü l l  i g a ­
n ä d a l a s e l  p u h k e a j a l ,  k u i d  e n n e  v õ i  p ä r a s t  i g a n ä d a l a s e  p u h k e ­
p ä e v a  a l g u s t  v õ i  l õ p p u ,  e i  s a a  v a a d e l d a  t ö ö t a m i s e n a  i g a n ä d a l a ­
s e l  p u h k e p ä e v a l .  S a m u t i  e i  s a a  v a a d e l d a  t ö ö t a m i s e n a  i g a n ä d a ­
l a s e l  p u h k e p ä e v a l  s e d a ,  k u i  o s a  g r a a f i k u s  o l e v a s t  t ö ö a j a s t  l a n ­
g e b  i g a n ä d a l a s e l e  p u h k e p ä e v a l e .  
O n  a v a l d a t u d  a r v a m u s t ,  e t  t ö ö n a  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  
t u l e b  v a a d e l d a  t ö ö d  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e a j a l . 5  S e l l i s e  s e i s u k o h a g a  
o n  r a s k e  n õ u s t u d a .  K u i  a s u d a  s e l l e l e  s e i s u k o h a l e ,  s i i s  e i  s a a k s  e s i ­
n e d a  ü l e t u n n i t ö ö d  i g a n ä d a l a s e  p u h k e a j a  h u l k a  k u u l u v a t e l  i g a p ä e ­
v a s t e l  p u h k e a e g a d e l .  O m e t i  r a k e n d a t a k s e  t ö ö t a j a i d  ü l e t u n n i t ö ö l e  
i g a n ä d a l a s e  p u h k e p ä e v a  e e l s e l  p ä e v a l  p ä r a s t  j a  p u h k e p ä e v a l e  
j ä r g n e v a l  p ä e v a l  e n n e  t ö ö p ä e v a  a l g u s t  n i n g  s e a d u s  e i  n ä e  s i i n  
e t t e  m i n g i s u g u s e i d  e r i r e e g l e i d .  V a a d e l d e s  t ö ö d  i g a n ä d a l a s e  p u h ­
k e a j a  h u l k a  k u u l u v a t e l  i g a p ä e v a s t e l  p u h k e a e g a d e l  t ö ö n a  i g a n ä d a ­
l a s e l  p u h k e p ä e v a l ,  a h e n d a k s i m e  p õ h j e n d a m a t u l t  ü l e t u n n i t ö ö  m õ i s ­
t e t  n i n g  l u b a k s i m e  ü l e t u n n i t ö ö  k o m p e n s e e r i m i s t  v a b a  a j a  a n d m i ­
s e g a .  
K a  v a b a  a e g ,  m i d a  t ö ö t a j a  s a a b  s e o s e s  r i i k l i k u  p ü h a g a ,  k o o s ­
n e b  i g a p ä e v a s t e s t  p u h k e a e g a d e s t  j a  r i i k l i k u s t  p ü h a s t  e n d a s t ,  
k u i d  t ö ö t a m i s e k s  r i i k l i k u l  p ü h a l  l o e t a k s e  i k k a g i  a i n u l t  t ö ö t a m i s t  
a j a v a h e m i k u l  r i i k l i k u  p ü h a  k e l l a  0 . 0 0 - s t  k u n i  k e l l a  2 4 . 0 0 - n i .  J ä r e ­
l i k u l t  p o l e  a l u s t  t e i s t s u g u s e l e  s e i s u k o h a l e  a s u m i s e k s  k a  t ö ö  p u h u l  
i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l . 6  
S e l l e k s  e t  t a g a d a  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  n e n d e  i g a n ä d a ­
l a s t e l  p u h k e p ä e v a d e l  a i n u l t  ä ä r m i s e  v a b a d u s e  k o r r a l ,  n õ u a b  
k e h t i v  s e a d u s a n d l u s  p u h k e p ä e v a l  t ö ö l e i l m u m i s e  k o r r a l d u s e  a n d ­
m i s t  k i r j a l i k u l t .  N o r m e e r i t u d  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a t e  s u h t e s  p e a b  k o r -
4  Eesti  NSV territooriumil  kehtiv tööseaduste koodeks,  §  104.  
5  Eesti  NSV Ülemkohtu Tsivi i las jade Kohtukolleegiumi määrus 23.  oktoob­
rist  1956.  a.  kod.  Sõramjatnikovi  hagiasjas.  Tsivi i lasi  ^—• 
6  Erinevus töötamise vahel  r i ikl ikul  pühal  ja  iganädalasel  puhkepäeval  seis­
neb sel les,  et  tööks ri ikl ikul  pühal  loetakse kogu töö, toimugu see graafikukoha-
selt  või  graafikuväliselt .  Tööks iganädalasel  puhkepäeval  aga loetakse ainult  
see,  mis toimub graafikuväliselt  või  üle tööpäeva normaalkestuse.  
8  M a j a n d u s t e a d u s l i k k e  t ö i d  V  i  n c :  
r a i d u s  o l e m a  k o o s k o l a s t a t u d  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v o i  k o h a l i k u  
k o m i t e e g a . 7  
T u l e k s  a r v a t a ,  , e t  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  k o r r a l d u s e  k o o s k õ l a s t a ­
m i n e  t ä h e n d a b  a m e t ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u l t  k o m i t e e l t  l o a  
t a o t l e m i s t  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e ­
v a l .  J ä r e l i k u l t  o t s u s t a b  a m e t ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k  k o m i t e e ,  
k a s  e s i n e b  o l u k o r d ,  m i l  s e a d u s e  j ä r g i  v õ i k s  t o i m u d a  t ö ö t a j a t e  
t ö ö l e r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  v õ i  m i t t e  j a  k u i  
e s i n e b ,  k a s  a n t u d  k o n k r e e t s e l  j u h u l  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  
o n  v a j a l i k  v õ i  m i t t e .  
K u i  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k  k o m i t e e  e i  a n n a  n õ u s o l e ­
k u t  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l ,  s i i s  
a d m i n i s t r a t s i o o n  n e i d  k a  t ö ö l e  r a k e n d a d a  e i  t o h i .  T e i s t s u g u s e l e  
s e i s u k o h a l e  a s u m i n e  t e e k s  m õ t t e t u k s  s e a d u s e  n õ u d e  t ö ö l e r a k e n ­
d a m i s e  k o r r a l d u s e  k o o s k õ l a s t a m i s e s t  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  
k o h a l i k u  k o m i t e e g a .  
K u i g i  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  
v õ i b  s e a d u s e  k o h a s e l t  t o i m u d a  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  
k o m i t e e  e e l n e v a l  l o a l ,  v õ i b  e s i n e d a  p r a k t i k a s  o l u k o r d i ,  k u s  v a j a ­
d u s  p u h k e p ä e v a l  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  t e k i b  n i i v õ r d  h i l j a ,  e t  a m e t i ­
ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u l t  k o m i t e e l t  k u i  k o l l e k t i i v s e l t  o r g a n i l t  
e e l n e v a  l o a  s a a m i n e  o s u t u b  v õ i m a t u k s .  P r a k t i k a s  r a k e n d a b  a d m i ­
n i s t r a t s i o o n  s e l l i s t e l  j u h t u d e l  t ö ö t a j a d  t ö ö l e  i l m a  a m e t i ü h i n g u  
k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  k o m i t e e  e e l n e v a  l o a t a ,  i n f o r m e e r i d e s  t ö ö l e ­
r a k e n d a m i s e s t  a m e t i ü h i n g u k o m i t e e  e s i m e e s t  v õ i  t e m a  a s e t ä i t j a t .  
S e l l i s t  p r a k t i k a t  t u l e b  p i d a d a  õ i g e k s .  
V ä ä r a r u s a a m i s t e  v ä l t i m i s e k s  o l e k s  v a j a l i k  s e a d u s e s  o t s e s e l t  
ö e l d a ,  e t  t ö ö l i s t e  j a  t e e n i s t u j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l  v õ i b  t o i m u d a  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  k o m i ­
t e e  e e l n e v a l  l o a l ,  e r a n d j u h t u d e l ,  k u i  o s u t u b  v õ i m a t u k s  a m e t i ­
ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  k o m i t e e  e e l n e v a  n õ u s o l e k u  t a o t l e m i n e ,  
k a  i l m a  s e l l e t a ,  k u i d  t e a t a d e s  v i i v i t a m a t u l t  i g a s t  s e l l i s e s t  t ö ö l e ­
r a k e n d a m i s e  j u h u s t  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u l e  k o m i t e e l e .  
S e l l e k s  e t  a d m i n i s t r a t s i o o n  m e e l e g a  e i  v i i v i t a k s  a m e t i ü h i n g u ­
k o m i t e e l t  l o a  t a o t l e m i s e g a  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  i g a n ä d a ­
l a s e l  p u h k e p ä e v a l  n i n g  e i  r a k e n d a k s  t ö ö t a j a i d  t ö ö l e  k e r g e k ä e l i s e l t ,  
o n  v a j a ,  e t  a m e t i ü h i n g u k o m i t e e  k o n t r o l l i k s  t a g a n t j ä r e l e  i g a  s e l ­
l i s t  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  j u h t u  j a  a n n a k s  s e l l e l e  o m a  h i n n a n g u .  K u i  
a m e t i ü h i n g u k o m i t e e  l e i a b ,  e t  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  t o i m u s  
p õ h j e n d a m a t u l t ,  s i i s  p e a b  t a  a d m i n i s t r a t s i o o n i  s u h t e s  k õ r g e m a l ­
s e i s v a t e  o r g a n i t e  e e s  t õ s t m a  k ü s i m u s e  s ü ü d i o l e v a t e  a m e t i i s i k u t e  
d i s t s i p l i n a a r v a s t u t u s e l e  v õ t m i s e  k o h t a .  
N o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  i g a n ä d a ­
l a s e l  p u h k e p ä e v a l  e i  n õ u a  k e h t i v  s e a d u s a n d l u s  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  
7  
Ст. 3 постановления HKT РСФСР от 1 августа 1930 г. «Об использо­
вании дней еженедельного отдыха». Сборник законодательныч актов о тру­
де, Москва 1960, lk. 157 j j . 
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k o r r a l d u s e  k o o s k õ l a s t a m i s t  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  
k o m i t e e g a .  K u i d  k a  n e i d  t ö ö t a j a i d  v õ i b  a d m i n i s t r a t s i o o n  r a k e n ­
d a d a  t ö ö l e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  v a i d  s e a d u s e s  e t t e n ä h t u d  
j u h t u d e l ,  s e s t  V e n e  N F S V  T ö ö  R K  1 .  a u g u s t i  1 9 3 0 .  a .  m ä ä r u s e  
§  2  e i  s i s a l d a  ü h t k i  v i i d e t  s e l l e l e ,  e t  s e e  k e h t i k s  a i n u l t  n o r m e e r i ­
t u d  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a t e  s u h t e s . 8  
S a m u t i  p e a b  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k  k o m i t e e  k o n t ­
r o l l i m a  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a t e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e ­
p ä e v a l  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  õ i g s u s t .  K o n t r o l l i  t u l e m u s t e  a l u s e l  p e a b  
a m e t i ü h i n g u k o m i t e e  n õ u d m a  a d m i n i s t r a t s i o o n i l t  n e n d e  a s j a o l u d e  
k õ r v a l d a m i s t ,  m i s  v õ i v a d  e s i l e  k u t s u d a  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  
t ö ö t a j a t e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  v a j a d u s e .  
S a m u t i  p e a b  a m e t i ü h i n g u k o m i t e e  t a o t l e m a  n e n d e  a m e t i i s i k u t e  
v a s t u t u s e l e v õ t m i s t ,  k e s  o n  s ü ü d i  t ö ö t a j a t e  s e a d u s e v a s t a s e s  t ö ö l e ­
r a k e n d a m i s e s  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l .  
T ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  v õ i b  
t o i m u d a  a i n u l t  e t t e v õ t t e  v õ i  a s u t u s e  j u h a t a j a ,  t e m a  a s e t ä i t j a  v õ i .  
e t t e v õ t t e  v õ i  a s u t u s e  p õ h i l i s t e  o s a d e  ( t s e h h i d e ,  j a o s k o n d a d e  j n e . )  
j u h a t a j a t e  k i r j a l i k u l  k o r r a l d u s e l . 9  A d m i n i s t r a t s i o o n i  s u u l i s e l  
k o r r a l d u s e l  e i  o l e  t ö ö t a j a  k o h u s t a t u d  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  
t ö ö l e  i l m u m a .  K u i  t a  a g a  s i i s k i  t ö ö l e  i l m u b ,  s i i s  o n  t a l  s a m a s u g u ­
s e d  õ i g u s e d  n a g u  t ö ö l e i l m u m i s e l  a d m i n i s t r a t s i o o n i  k i r j a l i k u  k o r ­
r a l d u s e  a l u s e l .  
E t  t ö ö t a m i s e  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  a n t a k s e  t ö ö t a j a l e  
t e i n e  v a b a  p ä e v  ( a s e n d u s p u h k e p ä e v ) ,  s i i s  n õ u a b  s e a d u s a n d l u s ,  
e t  j u b a  p u h k e p ä e v a l  t ö ö l e i l m u m i s e  k o r r a l d u s e s  p e a b  o l e m a  k i n d ­
l a k s  m ä ä r a t u d  p ä e v ,  m i s  a n t a k s e  a s e n d u s p u h k e p ä e v a n a .  S e l l e  
p ä e v a  m i t t e k i n d l a k s m ä ä r a m i n e  e i  v õ t a  a g a  t ö ö t a j a l t  õ i g u s t  a s e n -
d u s p u h k e p ä e v a  s a a m i s e k s  j a  t ö ö t a j a  o n  i k k a g i  k o h u s t a t u d  p u h k e ­
p ä e v a l  t ö ö l e  i l m u m a .  
I g a n ä d a l a s e  p u h k e p ä e v a  k e r g e k ä e l i n e  ü l e k a n d m i n e  h ä i r i b  
t ö ö t a j a t e  p u h k e a j a  r e ž i i m i  j ä r g i m i s t ,  s a m u t i  r ü t m i l i s e  t ö ö  o r g a n i ­
s e e r i m i s t  e t t e v õ t t e s .  S e l l e p ä r a s t  p e a v a d  a m e t i ü h i n g u k o m i t e e d  
r e s o l u u t s e l t  k e e l d u m a  l o a  a n d m i s e s t  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  
i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  n e i l  j u h t u d e l ,  m i l  s e e  p o l e  e t t e v õ t t e  j a  
r a h v a m a j a n d u s e  s e i s u k o h a l t  h ä d a v a j a l i k .  S a m u t i  t u l e b  v ä l t i d a  
n e i d  j u h t e ,  m i l  a d m i n i s t r a t s i o o n  p ü ü a b  t ö ö t a j ' a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i ­
s e l  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  m ö ö d a  m i n n a  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -
v õ i  k o h a l i k u s t  k o m i t e e s t .  J ä r e l i k u l t  p e a v a d  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  j a  
k o h a l i k u d  k o m i t e e d  e e l k õ i g e  p ü ü d m a  l u u a  e t t e v õ t e t e s  j a  a s u t u s t e s  
o l u k o r r a ,  k u s  t ö ö t a j a t e  p õ h j e n d a m a t u  j a  e b a õ i g e  t ö ö l e r a k e n d a ­
m i n e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  o s u t u k s  p r a k t i l i s e l t  v õ i m a t u k s .  
8  
Ст. )2 постановления HKT РСФСР от 1 августа 1930 г. «Об исполь­
зовании дней еженедельного отдыха». Сборник законодательных актов с* 
труде, Москва 1960, lk. 157. 
9  
Ст. 3 постановления НКТ РСФСР от 1 августа 1930 г. «Об использо­
вании дней еженедельного отдыха». Сборник законодательных актов о труде, 
Москва 1960, lk. 157 j j . 
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2 .  I g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i n e  
N S V  L i i d u  R K N - i  2 4 .  s e p t e m b r i  1 9 2 9 .  a .  m ä ä r u s e 1 0  j a  V e n e  
N F S V  T ö ö  R K  1 .  a u g u s t i  1 9 3 0 .  a .  m ä ä r u s e 1 1  k o h a s e l t  k o m p e n s e e ­
r i t a k s e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i n e  t e i s e  v a b a  p ä e v a  
a n d m i s e  t e e l  l ä h e m a  k a h e  n ä d a l a  j o o k s u l .  S e e g a  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e ­
r a k e n d a m i n e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ä h e n d a b  e e l k õ i g e  t ö ö t a j a  
i g a n ä d a l a s e  p u h k e p ä e v a  ü l e k a n d m i s t  m õ n e l e  t e i s e l e  n ä d a l a p ä e ­
v a l e .  
V e n e  N F S V  T ö ö  R K  1 .  a u g u s t i  1 9 3 0 .  a .  m ä ä r u s  k e e l a b  ü l d s e  
i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  e e s t  r a h a l i s e  k o m p e n s a t ­
s i o o n i  m a k s m i s e ,  s a m u t i  s e l l e  e e s t  v a b a  a j a  a n d m i s e  k õ r g e n d a ­
t u d  m ä ä r a l  ( k a h e k o r d s e l t )  v õ i  t ö ö t a j a  p u h k u s e  p i k e n d a m i s e . 1 2  
K u i d  E e s t i  N S V  t e r r i t o o r i u m i l  k e h t i v  t ö ö s e a d u s t e  k o o d e k s  
k u i  k õ r g e m a t  j u r i i d i l i s t  j õ u d u  o m a v  a k t  n ä e b  e t t e  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  e e s t  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i s e  
v õ i m a l u s e . 1 3  
V e n e  N F S V  T ö ö  R K  1 .  a u g u s t i  1 9 3 0 .  a .  m ä ä r u s e s  s i s a l d u v a t  
e e s k i r j a  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  e e s t  r a h a l i s e  k o m ­
p e n s a t s i o o n i  m a k s m i s e  k e e l a m i s e s t  e i  o l e  k u n a g i  r a k e n d a t u d  
s õ n a s õ n a l i s e l t ,  v a i d  s e l l e s t  o n  v õ e t u d  a i n u l t  p õ h i m õ t e ,  e t  t ö ö t a ­
m i s e  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t u l e b  t ö ö t a j a l e  a n d a  t e i n e  
v a b a  p ä e v  ( a s e n d u s p u h k e p ä e v ) .  E r a n d i n a  v õ i b  a g a  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s t  k o m p e n s e e r i d a  r a h a g a .  
S e l l e p ä r a s t  k a  N S V  L i i d u  Ü l e m k o h t u  P l e e n u m i  1 3 .  s e p t e m b r i  
1 9 5 7 .  a .  m ä ä r u s e  p .  1 5  e s i a l g s e s  r e d a k t s i o o n i s  ö e l d i ,  e t  k o h t u d  
v õ i v a d  r a h u l d a d a  t ö ö t a j a  n õ u d m i s e  k a  r a h a l i s e  t a s u  v ä l j a m õ i s t ­
m i s e  t e e l ,  k u i  o s u t u b  v õ i m a t u k s  t e i s e  p u h k e p ä e v a  a n d m i n e  s e o s e s  
t ö ö t a j a  v a l l a n d a m i s e g a  a n t u d  e t t e v õ t t e s t ,  a s u t u s e s t  v õ i  o r g a n i ­
s a t s i o o n i s t . 1 4  
S e e j u u r e s  p i d a s  N S V  L i i d u  Ü l e m k o h t u  p l e e n u m  s i l m a s ,  e t  
r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  t ö ö  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t u l e b  
m a k s t a  j u h t u d e l ,  k u i  a s e n d u s p u h k e p ä e v a  a n d m i n e  o n  v õ i m a t u ,  
m ä r k i d e s  ä r a  v a i d  ü h e  j u h u . 1 5  
E t  N S V  L i i d u  Ü l e m k o h t u  p l e e n u m i  m ä ä r u s e  p .  1 5  l g .  2  r e d a k t ­
1 0  
Ст. 5 постановления CHK СССР от 24 сентября 1929 г. «О порядке 
компенсации за работу в дни еженедельного отдыха и в праздничные дни». 
Сборник законодательных актов о труде, Москва 1956, lk. 206. 
1 1  
Ст. 2 постановления НКТ РСФСР от 1 августа 1930 г. «Об использо­
вании дней еженедельного отдыха». Сборник законодательных актов о тру­
де, Москва 1960, lk. 157. 
1 2  Sealsamas, § 5.  
J 3  Eesti  NSV territooriumil  kehtiv tööseaduste koodeks.  §  60.  
1 4  
П. 15 постановления  13 Пленума Верховного Суда СССР от 13 сен­
тября 1957 года «О судебной практике по гражданским трудовым делам». 
«Бюллетень Верховного Суда СССР» 1957, 5, lk 21. 
1 5  
В .  П а н ю г п н ,  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  применения трудового законо­
дательства в судебной практике. «Бюллетень Верховного Суда СССР» 1958, 
3, lk. 13. 
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s i o o n  k u t s u s  e s i l e  v ä ä r a r u s a a m i s i , 1 6  s i i s  m u u t i s  N S V  L i i d u  Ü l e m ­
k o h t u  p l e e n u m  h i l j e m  o m a  m ä ä r u s e  p .  1 5  l g .  2  r e d a k t s i o o n i ,  
ö e l d e s ,  e t  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  v ä l j a m õ i s t m i n e  t ö ö  e e s t  i g a ­
n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  v õ i b  t o i m u d a  e r a n d k o r r a s ,  k u i  t ö ö t a j a l e  
t e i s e  p u h k e p ä e v a  a n d m i n e  o n  v õ i m a t u ,  n ä i t e k s  s e o s e s  t ö ö t a j a  
v a l l a n d a m i s e g a . 1 7  
S e e g a  n i i  k e h t i v  s e a d u s a n d l u s  k u i  k a  k o h t u p r a k t i k a  l u b a v a d  
e r a n d j u h t u d e l  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  r a h a l i s t  k o m ­
p e n s e e r i m i s t .  
I g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i n e  a s e n -
d u s p u h k e p ä e v a  a n d m i s e g a  s e a d u s e s  e t t e n ä h t u d  t ä h t a j a  j o o k s u l  
o n  õ i g e .  S e l l e g a  k i n d l u s t a t a k s e  t ö ö t a j a l e  i g a n ä d a l a s e  p u h k e p ä e v a  
r e a a l n e  k ä t t e s a a m i n e  ( k u i g i  m õ n i n g a  h i l i n e m i s e g a )  n i n g  v ä l d i ­
t a k s e  v õ i m a l u s e d ,  e t  a d m i n i s t r a t s i o o n  s a a k s  l a s t a  t ö ö t a j a t e l  
t ö ö t a d a  ü l e  ü l d i s e  t ö ö a j a f o n d i  p i i r i d e .  S e e g a  a i t a b  a s e n d u s p u h k e -
p ä e v a  a n d m i s e  n õ u e  t e a t u d  m ä ä r a l  k a a s a  k a  e t t e v õ t t e  t ö ö  r ü t m i ­
l i s u s e  t a g a m i s e l e .  
P r a k t i k a s  e s i n e b  a g a  j u h t e ,  k u s  a d m i n i s t r a t s i o o n  e i  a n n a  
t ö ö t a j a l e  a s e n d u s p u h k e p ä e v a  s e a d u s e s  e t t e  n ä h t u d  k a h e n ä d a l a s e  
t ä h t a j a  j o o k s u l .  O n  a v a l d a t u d  a r v a m u s t ,  e t  k a h e n ä d a l a s e  t ä h t a j a  
m ö ö d u m i s e l  a r v a t e s  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e s t ,  t e k i b  t ö ö t a j a l  õ i g u s  
n õ u d a  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i s t ,  k a s  a s e n d u s p u h -
k e p ä e v a g a  v õ i  r a h a l i s e l t . 1 8  M e i e  a r v a t e s  v õ i b  n i m e t a t u d  s e i s u ­
k o h a g a  ü h i n e d a .  S e l l e g a  k i n d l u s t a t a k s e  t ö ö t a j a l e  ü h e l t  p o o l t  p u h k e ­
p ä e v a  r e a a l s e  k ä t t e s a a m i s e  v õ i m a l u s  k a  p ä r a s t  k a h e n ä d a l a s e  
p e r i o o d i  m ö ö d u m i s t .  T e i s e l t  p o o l t  s u n n i b  r a h a l i s e  k o m p e n s a t ­
s i o o n i  v ä l j a m õ i s t m i s e  v õ i m a l u s  a d m i n i s t r a t s i o o n i  t e g e m a  k õ i k  
t e m a s t  s õ l t u v a ,  e t  t ö ö t a j a  s a a k s  a s e n d u s p u h k e p ä e v a  k ä t t e  s e a d u ­
s e s  e t t e n ä h t u d  a j a  j o o k s u l .  J ä r e l i k u l t  j u s t  s e l l i n e  l a h e n d u s  l o o b  
t i n g i m u s e d  t ö ö t a j a t e l e  i g a n ä d a l a s e  p u h k e p ä e v a  r e a a l s e k s  s a a m i ­
s e k s  s e a d u s e s  e t t e n ä h t u d  t ä h t a j a  j o o k s u l .  
V a s t a v a l t  E e s t i  N S V  t e r r i t o o r i u m i l  k e h t i v a  t ö ö s e a d u s t e  
k o o d e k s i  §  6 0 - l e  t u l e b  t ö ö t a j a t e l e  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  r a h a l i s e l  
k o m p e n s e e r i m i s e l  m a k s t a  t e h t u d  t ö ö  e e s t  k a h e k o r d s e l t .  K u i d  
n i m e t a t u d  p a r a g r a h v i  r e d a k t s i o o n  e i  o l e  p ä r i s  t ä p n e .  P r a k t i k a s  
o n  k i n d l a k s  k u j u n e n u d  s e i s u k o h t ,  e t  t ö ö  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e ­
p ä e v a l  t a s u t a k s e  k a h e k o r d s e l t  a i n u l t  a j a t ö ö l i s t e l e .  T ü k i t ö ö l i s t e l e  
1 6  
А; Э п ш г e ü и, Постановление Пленума Верховного Суда СССР 
по гражданским трудовым делам нуждается в уточнении. «Социалистиче­
ская законность» 1958, 2, lk. 18. 
1 7  
П. 2 постановления  2 Пленума Верховного Суда СССР 
от 24 нюня 1958 г. «О внесении изменений в пункты 5 и 15 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 13 сентября 1957 г. 13 «О судебной 
практике по гражданским трудовым делам»». «Бюллетень Верховного Суда 
СССР» 1958, 5, lk. 7. 
1 8  
Ю .  О р л о в с к и й ,  С .  Г  о  л  о  щ  а  п  о  в ,  О  р а б о т е  в  д н и  е ж е н е д е л ь ­
ного отдыха, в праздничные дни и о дежурствах на предприятиях и в учреж­
дениях. Консультация. «Социалистический труд» 1959, 9, lk. 132. 
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m a k s t a k s e  a g a  i g a  ^ ö ö l  o l d u d  t u n n i  e e s t  j u u r d e  v a s t a v a  k a t e g o o ­
r i a g a  a j a t ö ö l i s e  t a r i i f n e  t u n n i p a l g a m ä ä r .  S e e g a  t o i m u b  r a h a l i s e  
k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i n e  t ö ö  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  
s a m a d e l  a l u s t e l  n a g u  ü l e t u n n i t ö ö  p u h u l g i ,  k u i d  s e l l e  e r i n e v u s e g a ,  
e t  t u n n i p a l g a m ä ä r a  1 0 0 %  u l a t u s e s  m a k s t a k s e  j u u r d e  j u b a  a l a t e s  
e s i m e s e s t  t u n n i s t .  
M e i e  a r v a t e s  o n  s e n i  k e h t i v  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s ­
m i s e  k o r d  t ö ö t a m i s e  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  e n d  p õ h i l i s e l t  
õ i g u s t a n u d .  T ö ö s e a d u s a n d l u s e  k o d i f i t s e e r i m i s e  k ä i g u s  t u l e k s  
m u u t a  k o m p e n s a t s i o o n i  m ä ä r a  a i n u l t  t ü k i t ö ö l i s t e  o s a s  j a  m a k s t a  
n e i l e  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  m i t t e  s a m a  k a t e g o o r i a g a  a j a t ö ö ­
l i s e  t a r i i f s e s t  t u n n i p a l g a m ä ä r a s t ,  v a i d  t ü k i t ö ö l i s e  e n d a  t a r i i f s e s t  
t u n n i p a l g a m ä ä r a s t  l ä h t u d e s .  
A n a l ü ü s i d e s  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e ­
p ä e v a l  n i n g  s e l l e  k o m p e n s e e r i m i s t  r e g u l e e r i v a i d  e e s k i r j u ,  t u l e m e  
j ä r e l d u s e l e ,  e t  s e a d u s  p e a b  s i l m a s  e e l k õ i g e  t ö ö t a j a  t ö ö l e r a k e n d a ­
m i s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ä i s t ö ö p ä e v a  u l a t u s e s ,  s .  o .  s e l l e  
m u u t m i s t  t ö ö t a j a  s u h t e s  t a v a l i s e k s  t ö ö p ä e v a k s ,  k a n d e s  p u h k e ­
p ä e v a  e d a s i  m õ n e l e  t ö ö p ä e v a l e .  
K u i d  s õ l t u v a l t  m i t m e s u g u s t e s t  p õ h j u s t e s t  e s i n e b  p r a k t i k a s  
j u h t e ,  e t  ü k s i k u i d  t ö ö t a j a i d  r a k e n d a t a k s e  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e ­
v a l  t ö ö l e  l ü h e m a k s  v õ i  p i k e m a k s  a j a k s  k u i  t ä i s t ö ö p ä e v a  k e s t u s .  
S a m u t i  e s i n e b  j u h t e ,  k u s  t ö ö t a j a  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e a j a l  r a k e n ­
d a t a k s e  t ö ö l e  s e l l i s e l t ,  e t  o s a  t ö ö a j a s t  l a n g e b  i g a n ä d a l a s e l e  
p u h k e p ä e v a l e ,  o s a  a g a  s e l l e l e  e e l n e v a l e  v õ i  j ä r g n e v a l e  p ä e v a l e .  
K u i  t ö ö t a j a  t ö ö t a b  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  ü l e  t ö ö p ä e v a  
n o r m a a l k e s t u s e ,  s i i s  t e e b  t a  s i s u l i s e l t  ü l e t u n n i t ö ö d . 1 9  
E t  i g a n ä d a l a n e  p u h k e p ä e v  a n t u d  t ö ö t a j a  s u h t e s  o n  m u u d e t u d  
t a v a l i s e k s  t ö ö p ä e v a k s ,  s i i s  t ö ö  e e s t  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  
u l a t u s e s  t u l e b  t a l l e  a n d a  a s e n d u s p u h k e p ä e v ,  ü l e j ä ä n u d  t u n d i d e  
e e s t  m a k s t a  a g a  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  n a g u  ü l e t u n n i t ö ö  e e s t .  
K u i  a g a  t ö ö  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  m a k s t a k s e  r a h a l i s t  
k o m p e n s a t s i o o n i ,  s i i s  t u l e b  k õ i g i  t u n d i d e ,  s e a l h u l g a s  k a  k õ i g i  
ü l e t u n d i d e  e e s t  t a s u d a  t ö ö t a j a l e  n . - ö  k a h e k o r d s e l t .  
V a b a  a j a  a n d m i s t  k õ i g i  t ö ö l  o l d u d  t u n d i d e  e e s t  e i  s a a  p i d a d a  
l u b a t a v a k s ,  s e s t  k e h t i v  s e a d u s a n d l u s  n õ u a b  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a ­
m i s e  k o m p e n s e e r i m i s t  t e i s e  p u h k e p ä e v a  a n d m i s e g a ,  m i t t e  a g a  
v a b a  a j a  a n d m i s e g a  v a s t a v a l t  t ö ö l  o l d u d  a j a l e . 2 0  
P r o b l e e m  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i s e s t  t e k i b  k a  
s i i s ,  k u i  t ö ö t a j a  t ö ö t a s  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  v ä h e m  k u i  o n  
1 9  Tuleks arvata,  et  sel l isel  juhul  peab administratsioon taotlema loa ame­
tiühingu käit is-  ja  kohalikult  komiteelt  mitte ainult  töötaja töölerakendamiseks 
iganädalasel  puhkepäeval,  vaid ka ületunnitöö tegemiseks.  
2 0  
Ст. 2 и ст. 5 постановления НКТ РСФСР от 1 августа 1930 г. «Об 
использовании дней еженедельного отдыха». Сборник законодательных актов 
о труде, Москва 1960, lk. 157 j j . 
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t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s . 2 1  E t  s e a d u s  r ä ä g i b  t e i s e  p u h k e p ä e v a  
a n d m i s e s t ,  k e e l a t e s  v a b a  a j a  a n d m i s e  s u u r e m a s  u l a t u s e s ,  k u i  
t e g e l i k u l t  t ö ö t a t i ,  s i i s  a s e n d u s p u h k e p ä e v a  s e l l i s e l  j u h u l  a n d a  e i  
s a a .  J ä r e l i k u l t  t u l e k s  a r v e s s e  a i n u l t  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  
m a k s m i n e .  
P r a k t i k a s  l a h e n d a t a k s e  k ü s i m u s  p u h k e p ä e v a l  t ö ö p ä e v a  n o r -
m a a l k e s t u s e s t  v ä h e m  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i s e s t  k o k k u l e p p e l  
t ö ö t a j a g a ,  m a k s t e s  t a l l e  k a s  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  v õ i  a n d e s  
v a b a  a e g a  v a s t a v a l t  t ö ö l  o l d u d  a j a l e .  
M e i e  a r v a t e s  v õ i b  k u j u n e n u d  p r a k t i k a t  p i d a d a  o t s t a r b e k a k s ,  
s e s t  s e l l e g a  k i n d l u s t a t a k s e  t ö ö t a j a l e  i g a n ä d a l a s e  p u h k e a j a  r e a a l n e  
k ä t t e s a a m i s e  v õ i m a l u s .  N i m e t a t u d  k ü s i m u s  v a j a k s  l a h e n d a m i s t  
k a  s e a d u s a n d l i k u s  k o r r a s .  
K u i  t ö ö t a j a  o n  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e a j a l  r a k e n d a t u d  t ö ö l e  s e l l i ­
s e l t ,  e t  o s a  t ö ö a j a s t  l a n g e b  i g a n ä d a l a s e l e  p u h k e p ä e v a l e ,  o s a  a g a  
p u h k e p ä e v a e e l s e l e  v õ i  - j ä r g s e l e  p ä e v a l e ,  s i i s  l ä h t u d e s  k e h t i v a s t  
s e a d u s a n d l u s e s t  t u l e k s  t ö ö t a m i n e  p u h k e p ä e v a e e l s e l  v õ i  p u h k e -
p ä e v a j ä r g s e l  p ä e v a l  k o m p e n s e e r i d a  n a g u  ü l e t u n n i t ö ö ,  p u h k e p ä e ­
v a l e  l a n g e v  o s a  t ö ö a j a s t  a g a  n a g u  t ö ö t a m i s t  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l .  E t  ü l e t u n n i t ö ö  k o m p e n s e e r i m i n e  v a b a a j a  a n d m i s e g a  
o n  k e e l a t u d  j a  v õ i b  t o i m u d a  a i n u l t  r a h a s ,  p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i n e  
k o m p e n s e e r i t a k s e  a g a  e e s k ä t t  a s e n d u s p u h k e p ä e v a  a n d m i s e g a ,  
s i i s  k u j u n e k s  s e l l i s e  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i n e  m õ l e m a t e s  o s a ­
d e s  t ä i e s t i  e r i n e v a k s .  
P r a k t i k a s  k o m p e n s e e r i t a k s e  s e l l i s e l t  t ö ö t a m i s t  k a s  r a h a l i s e  
k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i s e g a  v õ i  v a b a  a j a  a n d m i s e g a .  M e i e  a r v a ­
t e s  v õ i b  s e l l i s t  p r a k t i k a t  a k t s e p t e e r i d a ,  s e s t  k u i  t ö ö t a m i n e  i g a ­
n ä d a l a s e l  p u h k e a j a l  o n  t o i m u n u d  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  r a a ­
m e s ,  s i i s  v a e v a l t  o l e k s  o t s t a r b e k o h a n e  o s a  a j a  e e s t  m a k s t a  
r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i ,  o s a  a j a  e e s t  a g a  a n d a  v a b a  a e g a .  K u i g i  
s e l l i s e  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i s e l  v a b a  a j a  a n d m i s e g a  t o i m u b  
o s a l i s e l t  k a  ü l e t u n n i t ö ö  k o m p e n s e e r i m i n e  v a b a  a j a  a n d m i s e g a ,  
t u l e k s  s e d a  n i i s u g u s t e l  j u h t u d e l  p i d a d a  l u b a t a v a k s  t ö ö t a j a l e  
a s e n d u s p u h k e p ä e v a  k i n d l u s t a m i s e  h u v i d e s .  K u i  a g a  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e a j a l  o n  t ö ö t a t u d  r o h k e m  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e s t ,  s i i s  
ü l e  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  t ö ö t a t u d  a j a  e e s t  t u l e k s  t ö ö t a j a l e  
i g a l  j u h u l  m a k s t a  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  n a g u  ü l e t u n n i t ö ö  
e e s t .  
K a  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a t e l e  t u l e b  i g a n ä d a l a s e l  
p u h k e p ä e v a l  t ö ö t a m i s e  e e s t  a n d a  a s e n d u s p u h k e p ä e v  l ä h e m a  k a h e  
2 1  Töötaja töölerakendamine iganädalasel  puhkepäeval  vähem kui tööpäeva 
normaalkestuse ulatuses esineb näiteks töötaja töölekutsumisel  puhkepäeval  tek­
kinud väiksema avari i  kõrvaldamisel  ja  mõningatel  muudel  juhtudel,  i lma et  
administratsioonil  oleks vajal ik ja  võimalik töötaja töölerakendamine tööpäeva 
normaalkestuse ulatuses.  Sell istel  juhtudel  ei  saa ka administratsioon taotleda 
ametiühingu käit is-  või  kohaliku komitee eelnevat  luba töötaja töölerakendami­
seks iganädalasel  puhkepäeval.  
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n ä d a l a  j o o k s u l  v õ i ,  k u i  s e e  o s u t u b  v õ i m a t u k s ,  m a k s t a  r a h a l i s t  
k o m p e n s a t s i o o n i .  
P r a k t i k a s  o n  a s u t u d  s e i s u k o h a l e ,  e t  t ö ö t a m i s e  e e s t  i g a n ä d a ­
l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t u l e b  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a l e  a n d a  
t e i n e  v a b a  p ä e v  v õ i  m a k s t a  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  k a h e k o r d s e -
p ä e v a p a l g a  u l a t u s e s ,  s õ l t u m a t a  s e l l e s t ,  k u i  k a u a  s e e  t ö ö t a j a  
t ö ö t a s  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l .  
P r a k t i k a s  k u j u n e n u d  s e i s u k o h t  o n  õ i g e  s i i s ,  k u i  n o r m e e r i m a t a  
t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a  t ö ö t a b  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  v ä h e m a l t  t ö ö ­
p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  u l a t u s e s ,  s e s t  a d m i n i s t r a t s i o o n i l  o n  õ i g u s  
n õ u d a  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a l t  t ö ö t a m i s t  k a  i i l e  t ö ö p ä e v a  
n o r m a a l k e s t u s e  i l m a  s e d a  e r a l d i  k o m p e n s e e r i m a t a .  
K u i  a g a  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a  r a k e n d a t a k s e  i g a ­
n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t ö ö l e  v ä h e m a k s  k u i  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s -
t u s e k s ,  s i i s  o l e k s  m e i e  a r v a t e s  õ i g e m  a n d a  k a  n o r m e e r i m a t a  
t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a l e  v a b a  a e g a  v õ i  m a k s t a  r a h a l i s t  k o m p e n s a t ­
s i o o n i  v a s t a v a l t  t e g e l i k u l t  t ö ö l  o l d u d  a j a l e .  
V i i b i m i s e l  t e e n i s t u s l i k u s  k o m a n d e e r i n g u s  o n  t ö ö t a j a  k o h u s t a ­
t u d  k a s u t a m a  i g a n ä d a l a s i  p u h k e p ä e v i  s a m a d e l  a l u s t e l ,  n a g u  s e e  
t o i m u b  t e m a  a l a t i s e l  t ö ö k o h a l .  K o m a n d e e r i m i s k o h a l  i g a n ä d a l a s t e  
p u h k e p ä e v a d e  m i t t e k a s u t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i n e  r a h a s  v õ i  t e i s t e  
p u h k e p ä e v a d e  a n d m i s e g a  p ä r a s t  k o m a n d e e r i n g u s t  t a g a s i p ö ö r d u ­
m i s t  o n  k e e l a t u d . 2 2  
3 .  T ö ö l i s t e  j a  t e e n i s t u j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  
j a  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i n e  
R i i k l i k e k s  p ü h a d e k s  o n  N S V  L i i d u s . 1 .  j a a n u a r ,  1 .  j a  2 .  m a i .  
7 .  j a  8 .  n o v e m b e r  n i n g  5 .  d e t s e m b e r .  N e n d e l  p ä e v a d e l  e t t e v õ t e t e s  
j a  a s u t u s t e s  e i  t ö ö t a t a ,  v ä l j a  a r v a t u d  k a t k e s t a m a t u  t o o t m i s p r o t ­
s e s s i g a  e t t e v õ t t e d  j a  e t t e v õ t t e d  n i n g  a s u t u s e d ,  m i s  t e e n i n d a v a d "  
e l a n i k k o n n a  l a i u  h u l k i .  S a m u t i  o n  l u b a t u d  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  t e h a  
t o o t m i s h ä d a v a j a d u s e s t  t i n g i t u d  e d a s i l ü k k a m a t u i d  r e m o n t t ö i d  
n i n g  r a u d t e e -  v õ i  v e e t r a n s p o r d i  t ö ö g a  s e o t u d  l a a d i m i s -  j a  l o s -
s i m i s t ö i d . 2 3  
K u n i  1 9 5 9 .  a .  k i n n i t a t i  k õ i g i  e t t e v õ t e t e  j a  t s e h h i d e  l o e t e l u ,  k u s  
t ö ö t a m i n e  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  v õ i s  t o i m u d a ,  N S V  L i i d u  k e s k a s u t u s t e  
p o o l t  k o k k u l e p p e l  v a s t a v a t e  a m e t i ü h i n g u t e  k e s k k o m i t e e d e g a . 2 4  
N S V  L i i d u  M i n i s t r i t e  N õ u k o g u  2 2 .  j u t i n i  1 9 5 9 .  a .  m ä ä r u s e g a  a n t i  
l i i d u v a b a r i i k i d e  m i n i s t r i t e  n õ u k o g u d e l e  õ i g u s  l u b a d a  k o o s k õ l a s ­
2 2  
Разъяснение HKT СССР 25 июня 1930 г. «О днях еженедельного от­
дыха при командировке». Сборник законодательных актов о труде. Москва 
1960, lk. 346. 
2 3  
Ст. 1 постановления СНК СССР от 31 октября 1939 г. «О работе-
предприятии в дни 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря и 22 января». Сбор­
ник законодательных актов о труде, Москва 1960, lk. 156. 
2 4  Sealsamas, § 2.  
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t a t u l t  v a s t a v a t e  a m e t i ü h i n g u o r g a n i t e g a  v a b a r i i k l i k u  j a  k o h a l i k u  
a l l u v u s e g a  e t t e v õ t e t e l  e r a n d j u h t u d e l  t ö ö t a m i s t  r i i k l i k e l  p ü h a d e l . 2 5 .  
T ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e k s  r i i k l i k u l  p ü h a l  e i  o l e  n õ u t a v ,  e t  
t ö ö l e i l m u m i s e  k o r r a l d u s  o l e k s  a n t u d  k i r j a l i k u l t ,  s a m u t i  e i  n õ u t a  
s e l l e  k o r r a l d u s e  k o o s k õ l a s t a m i s t  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  
k o m i t e e g a .  
S e l l i n e  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  k o r d  o n  t i n g i t u d  e e l k õ i g e  
s e l l e s t ,  e t  s e a d u s e g a  m ä ä r a t a k s e  k i n d l a k s  n e e d  j u h u d ,  m i l  t ö ö t a ­
m i n e  r i i k l i k u l  p ü h a l  o n  v a j a l i k  k o g u  r a h v a m a j a n d u s e  t ö ö  v õ i  
e l a n i k k o n n a  l a i a d e  h u l k a d e  t e e n i n d a m i s e  s e i s u k o h a l t .  J ä r e l i k u l t  
e i  o l e k s  k a  a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u l  k o m i t e e l  m i d a g i  
o t s u s t a d a .  
K u i d  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  o n  l u b a t u d  t e h a  k a  t o o t m i s h ä d a v a j a ­
d u s e s t  t i n g i t u d  e d a s i l ü k k a m a t u i d  r e m o n t t ö i d .  N e n d e  t e g e m i s e  
v a j a d u s  t u l e n e b  e e l k õ i g e  e t t e v õ t t e  e n d a  s i s e m i s e s t  v a j a d u s e s t  
n i n g  s e l l e  v a j a d u s e  k i n d l a k s m ä ä r a m i s e  o s a s  e s i n e b  h i n n a n g u l i n e  
m o m e n t .  S e l l e p ä r a s t  o l e k s  v a j a l i k  e d a s p i d i  k e h t e s t a d a  n õ u e ,  e t  
j u h t u d e l ,  k u i  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  o s u t u b  
v a j a l i k u k s  e t t e v õ t t e  e n d a  v a j a d u s t e k s  ( s .  o .  r e m o n t t ö ö d e  t e g e m i ­
s e k s ) ,  t u l e b  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  k ü s i m u s  e e l n e v a l t  k o o s k õ l a s t a d a  
a m e t i ü h i n g u  k ä i t i s -  v õ i  k o h a l i k u  k o m i t e e g a  n a g u  t ö ö t a j a t e  t ö ö l e ­
r a k e n d a m i s e l  i g a n ä d a l a s t e l  p u h k e p ä e v a d e l .  
T ö ö  e e s t  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  t a s u t a k s e  t ö ö l i s t e l e  j a  t e e n i s t u j a ­
t e l e  k a h e k o r d s e l t ,  s õ l t u m a t a  s e l l e s t ,  k a s  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö t a ­
m i n e  t o o b  k a a s a  t ö ö t a j a  k u u  v õ i  a a s t a  n o r m a a l t ö ö t u n d i d e  a r v u  
ü l e t a m i s e  v õ i  m i t t e . 2 6  S e e g a  t ö ö t a j a d ,  k e s  t ö ö t a v a d  a j a v a h e m i ­
k u l  r i i k l i k u  p ü h a  k e l l a  0 . 0 0 - s t  k u n i  2 4 . 0 0 - n i  s a a v a d  k a h e k o r d ­
s e t  t a s u  s e l  p ä e v a l  t e h t u d  t ö ö  e e s t ,  t o i m u g u  s e e  t ö ö t a m i n e  
g r a a f i k u k o h a s e  v õ i  g r a a f i k u v ä l i s e  t ö ö t a m i s e n a ,  l a n g e g u  k o g u  
t ö ö p ä e v  r i i k l i k u l e  p ü h a l e  v õ i  a i n u l t  o s a l e  s e l l e s t .  S e e g a  k a h e ­
k o r d s e t  t a s u  s a a v a d  i s e g i  n e e d  t ö ö t a j a d ,  k e l l e l  t ö ö t a m i s e  t õ t t u  
r i i k l i k u l  p ü h a l  ü l d i n e  p u h k e a e g  s e l l e  t õ t t u  e i  v ä h e n e .  S e e j u u r e s  
t a s u t a k s e  k a h e k o r d s e l t  a i n u l t  s e l l e  t ö ö  e e s t ,  m i s  l a n g e b  r i i k l i ­
k u l e  p ü h a l e ,  m i t t e  a g a  s e l l e l e  e e l n e v a l e  v õ . i ^  j ä r g n e v a l e  p ä e v a l e  
l a n g e v a  t ö ö  e e s t .  
R i i k l i k u l  p ü h a l  t e h t u d  t ö ö  e e s t  k a h e k o r d s e l t  t a s u m i n e  t ä h e n ­
d a b ,  e t  a j a p a l k a  s a a v a t e l e  t ö ö t a j a t e l e  m a k s t a k s e  t ö ö  e e s t  k a h e ­
2 5  
Ст. 17 постановления Совета Министров СССР от 22 июня 1959 г. 
«О некоторых вопросах хозяйственного строительства, передаваемых допол­
нительно на решение советов министров союзных республик, «СП СССР, 
1959, 13, 81. 
2 1 3  
Ст. 7 постановления СНК СССР от 24 сентября 1929 г. «О порядке 
компенсации за работу в дни еженедельного отдыха и в праздничные дни». 
Сборник законодательных актов о труде, Москва 1956, lk. 206; ст. 1 поста­
новления НКТ СССР от 9 февраля 1930 г. «О компенсации за работу в рево­
люционные дни в предприятиях и учреждениях, переведенных на непрерыв­
ную производственную неделю». Справочник по законодательству для судеб-
но-прокурорских работников, т. I, Москва 1949, lk. 451. 
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k o r d s e  t a r i i f i p a l g a  m ä ä r a  u l a t u s e s ,  l ä h t u d e s  t e g e l i k u l t  t ö ö l  o l d u d  
a j a s t .  A j a t ö ö l i s t e l ,  k e l l e  t a r i i f i p a l g a m ä ä r  o n  k i n d l a k s  m ä ä r a t u d  
p ä e v a p a l g a n a ,  s a a m e  t a r i i f s e  t u n n i p a l g a m ä ä r a  p ä e v a p a l g a -
m ä ä r a  j a g a m i s e  t e e l  t e m a  p ä e v a s e  n o r m a a l t ö ö t u n d i d e  a r v u g a .  
V a s t a v a l t  N S V  L i i d u  T ö ö  R K  9 .  v e e b r u a r i  1 9 3 0 .  a .  m ä ä r u s e l e  
t u l e b  k u u p a l g a l i s t e l e  t ö ö t a j a t e l e  m a k s t a  i g a  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö l  
o l d u d  p ä e v a  e e s t  l i s a k s  t a v a l i s e l e  k u u p a l g a l e  v e e l  2 / 2 4  t a r i i f s e s t  
k u u p a l g a m ä ä r a s t  ( a m e t i k o h a j ä r g s e s t  p a l g a m ä ä r a s t ) . 2 7  S e e g a  
p e a b  n i m e t a t u d  m ä ä r u s  s i l m a s  e e l k õ i g e  n e i d  j u h t e ,  k u s  k u u p a l -
g a l i s e  t ö ö t a j a  t ö ö p ä e v  l a n g e b  t e r v i k u n a  r i i k l i k u l e  p ü h a l e .  K u i d  
k a  n e i l  j u h t u d e l  e i  r a k e n d a t a  p r a k t i k a s  n i m e t a t u d  m ä ä r u s e  
s ä t e t ,  v a i d  t ö ö t a j a  t a r i i f n e  p ä e v a p a l k  l e i t a k s e  t e m a  t a r i i f s e  
( a m e t i k o h a j ä r g s e )  k u u p a l g a m ä ä r a  j a g a m i s e  t e e l  2 5 , 6 - g a  ( s .  0 .  
k e s k m i s e  t ö ö p ä e v a d e  a r v u g a  k u u s )  j a  s e l l e  a l u s e l  t a s u t a k s e  r i i k ­
l i k u l  p ü h a l  t ö ö l  o l d u d  a j a  e e s t  k a h e k o r d s e l t .  M e i e  a r v a t e s  v ä ä r i b  
p r a k t i k a  a k t s e p t e e r i m i s t ,  s e s t  t a  v i i b  p ä e v a p a l g a  a r v u t a m i s e  
k o o s k õ l l a  k e s k m i s e  t ö ö p ä e v a d e  a r v u g a  k u u s .  
K u i d  k a  k u u p a l g a l i n e  t ö ö t a j a  v õ i b  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö t a d a  
v ä h e m  k u i  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  u l a t u s e s  —  n ä i t e k s  j u h u l ,  
k u i  a i n u l t  o s a  t e m a  t ö ö a j a s t  l a n g e b  r i i k l i k u l e  p ü h a l e .  S e l  j u h u l  
t u l e b  k i n d l a k s  m ä ä r a t a  k a  t e m a  t a r i i f n e  t u n n i p a l g a m ä ä r .  P r a k ­
t i k a s  t e h a k s e  s e e  k i n d l a k s  t u l e t a t u d  t a r i i f s e  p ä e v a p a l g a m ä ä r a  
j a g a m i s e  t e e l  t ö ö t a j a  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l t ö ö t u n d i d e  a r v u g a .  
T e i s e k s  v õ i m a l u s e k s  k u u p a l g a l i s e  t ö ö t a j a  t a r i i f s e  t u n n i p a l g a ­
m ä ä r a  k i n d l a k s t e g e m i s e l  o l e k s  t a r i i f s e  ( a m e t i k o h a j ä r g s e )  
k u u p a l g a m ä ä r a  j a g a m i n e  a n t u d  k u u  g r a a f i k u j ä r g s e  n o r m a a l ­
t ö ö t u n d i d e  a r v u g a .  K u i d  s e l  j u h u l  s õ l t u k s  t ö ö t a j a  t a r i i f n e  t u n n i ­
p a l g a m ä ä r  a n t u d  k u u  g r a a f i k u j ä r g s e s t  n o r m a a l t ö ö t u n d i d e  
a r v u s t  j a  o l e k s  i g a  k u u  e r i n e v .  K a s u t a d e s  a g a  p r a k t i k a s  l e v i n u d  
m o o d u s t , 1  s a a m e  p ü s i v a  t u n n i p a l g a m ä ä r a ,  m i l l e  s u u r u s  e i  s õ l t u  
a n t u d  k u u  n o r m a a l t ö ö t u n d i d e  a r v u s t .  S e l l e p ä r a s t  o l e k s  m e i e  
a r v a t e s  õ i g e m  j u s t  k u u p a l g a l i s e  t ö ö t a j a  t a r i i f s e  t u n n i p a l g a ­
m ä ä r a  k i n d l a k s m ä ä r a m i n e  p r a k t i k a s  k u j u n e n u d  v i i s i l .  I g a l  j u h u l  
o n  a g a  v a j a l i k ,  e t  k u u p a l g a l i s e l e  t ö ö t a j a l e  t a r i i f s e  t u n n i p a l g a ­
m ä ä r a  k i n d l a k s m ä ä r a m i n e  l e i a k s  ü h t s e  l a h e n d u s e  s e a d u s a n d l i ­
k u s  k o r r a s .  
T ü k i t ö ö l i s t e l e  t a s u t a k s e  t ö ö  e e s t  r i i k l i k e l  p ü h a d e l  k a h e k o r d ­
s e t e  t ü k i t ö ö h i n n e t e  a l u s e l .  K u i  a i n u l t  o s a  t ü k i t ö ö l i s e  t ö ö a j a s t  
l a n g e b  r i i k l i k u l e  p ü h a l e ,  s i i s  s e l l e  a j a  e e s t  m a k s t a k s e  t a l l e  l i s a k s  
t ü k i t ö ö t a s u l e  a n t u d  t ö ö p ä e v a  k e s k m i n e  t u n n i p a l k  i g a  r i i k l i k u l e  
2 7  
П. «в» ст. 2 постановления HKT СССР от 9 февраля 1930 г. «О ком­
пенсациях за работу в революционные дни в предприятиях и учреждениях, 
переведенных на непрерывную производственную неделю». Справочник по 
законодательству для судебно-прокурорскнх работников, т. I. Москва 1949, 
lk. 451. 
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p ü h a l e  l a n g e v a  t u n n i  e e s t . 2 8  s e s t  r i i k l i k u l  p ü h a l  t e h t u d  t ö ö  
e r a l d a m i n e  t a l l e  e e l n e v a l  v õ i  j ä r g n e v a l  p ä e v a l  t e h t u d  t ö ö s t  o n  
p r a k t i l i s e l t  v õ i m a t u .  J ä r e l i k u l t  e i  s a a  s e l l e p ä r a s t  o t s e s e l t  t a s u d a  
t e h t u d  t ö ö  e e s t  k a h e k o r d s e t e  t ü k i t ö ö h i n n e t e  a l u s e l .  
T ö ö t a j a  t ö ö l e r a k e n d a m i n e  r i i k l i k u l  p ü h a l  t o i m u b  ü l d r e e g l i n a  
n o r m a a l t ö ö p ä e v a  u l a t u s e s ,  k u i d  v õ i b  e s i n e d a  j u h t e ,  e t  t ö ö t a j a  
t ö ö t a b  r o h k e m 2 9  v õ i  v ä h e m  t ö ö p ä e v a  n o r m a  a i  k e s t u s e s t .  E t  s e a ­
d u s a n d l u s  n ä e b  e t t e  e e l k õ i g e  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö t a m i s e  r a h a l i s t  k o m ­
p e n s e e r i m i s t  j a  a i n u l t  t ö ö t a j a  s o o v i l  t a l l e  v a s t a v a l t  t ö ö l  o l d u d  
a j a l e  v a b a  a j a  a n d m i s t ,  s i i s  s e l l i s e  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i s e l  
h a r i l i k u l t  r a s k u s i  e i  e s i n e ,  s e s t  e n a m i k  t ö ö t a j a i d  s o o v i b  r a h a l i s t  
k o m p e n s a t s i o o n i  j a  k o g u  r i i k l i k u l  p ü h a l  t e h t u d  t ö ö  e e s t  t a s u ­
t a k s e  k a h e k o r d s e l t ,  s õ l t u m a t a  t ö ö t a m i s e  k e s t u s e s t .  
N e i l  j u h t u d e l ,  k u i  t ö ö t a j a  s o o v i b  s a a d a  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö t a ­
m i s e  a j a  e e s t  v a b a  a e g a ,  t u l e k s  t a l l e  s e d a  v õ i m a l d a d a  k u n i  
t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  u l a t u s e s .  S e e j u u r e s  t ö ö  e e s t  r i i k l i k u l  
p ü h a l  s a a b  t ö ö t a j a  n õ u d a  m e i e  a r v a t e s  v a b a  a e g a  ü k s n e s  s i i s ,  
k u i  s e l l i n e  t ö ö t a m i n e  t õ i  k a a s a  t ö ö a j a  k u u -  v õ i  a a s t a n o r m i  ü l e ­
t a m i s e .  Ü l e  t ö ö p ä e v a  n o r m a a l k e s t u s e  t e h t u d  t ö ö  e e s t  t u l e k s  a g a  
i g a l  j u h u l  m a k s t a  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i ,  s e s t  s i s u l i s e l t  o n  
s e l  j u h u l  t e g e m i s t  ü l e t u n n i t ö ö g a ,  m i l l e  e e s t  t a s u t a k s e  t ö ö t a j a l e  
e r i n e v a l t ,  v õ r r e l d e s  ü l e t u n n i t ö ö g a  t a v a l i s e l  t ö ö p ä e v a l .  
K a  n o r m e e r i m a t a  t ö ö a j a g a  t ö ö t a j a t e  t ö ö t a m i n e  r i i k l i k u l  p ü h a l  
k o m p e n s e e r i t a k s e  k a h e k o r d s e  t a s u s t a m i s e g a  v õ i  n e n d e  s o o v i l  t e i s e  
v a b a  p ä e v a  a n d m i s e g a .  M e i e  a r v a t e s  t u l e b  m a k s t a  n e i l e  k a h e ­
k o r d n e  p ä e v a p a l k  a i n u l t  s i i s ,  k u i  n a d  t ö ö t a v a d  v ä h e m a l t  t ö ö p ä e v a  
n o r m a a l k e s t u s e  u l a t u s e s .  K u i  n a d  a g a  t ö ö t a v a d  v ä h e m  t ö ö p ä e v a  
n o r m a a l k e s t u s e s t ,  t u l e k s  n e i l e  t a s u d a  k a h e k o r d s e l t  v a s t a v a l t  
t ö ö l  o l d u d  a j a l e 3 0  s a m a d e l  m o t i i v i d e l  n a g u  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e ­
p ä e v a l  t ö ö l e r a k e n d a m i s e  j u h t u d e l g i .  
O l g u  m ä r g i t u d ,  e t  j u h t u d e l ,  k u i  a d m i n i s t r a t s i o o n  r a k e n d a b  
t ö ö t a j a i d  r i i k l i k u l  p ü h a l  e t t e v õ t t e  v õ i  a s u t u s e  v a l v e s s e ,  s .  o .  
ü l e s a n n e t e  t ä i t m i s e l e ,  m i s  e i  t u l e n e  t ö ö t a j a  t ö ö f u n k t s i o o n i s t ,  s i i s  
v a l v e s o l e k u  a j a  e e s t  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i n e  o n  
2 8  
П. «а» ст. 2' постановления HKT СССР от 9 февраля 1930 г. «О ком­
пенсациях за работу в революционные дни в предприятиях и учреждениях, 
переведенных на непрерывную производственную неделю». Справочник по 
законодательству для судебно-прокурорских работников, т. I, Москва 1949, 
lk. 451. 
2 9  Sel juhul peab administratsioonil olema eraldi luba töötajate rakenda­
miseks ületunnitööle.  ** 
5 0  Vt.  ka Ю. Орловский, С. Г о л о щ а п о в, О работе в дни еже­
недельного отдыха, в праздничные дни и о дежурствах на предприятиях и 
в учреждениях. Консультация. «Социалистический труд», 1959, 9, lk. 133; 
L. Käis,  Mida mõista normeerimata tööpäeva al l?  «Küsimused ja  Vastused3, 
ajakir ja  «Eesti  Kommunist» väl jaanne, 1959, nr.  8,  lk.  38.  
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k e e l a t u d  j a  v a l v e s o l e k u  a j a  e e s t  t u l e b  a n d a  v a b a  a e g a  l ä h e m a  
1 0  p ä e v a  j o o k s u l . 3 1  
M e i e  j u r i i d i l i s t e  a j a k i r j a d e  v e e r g u d e l  o n  F .  G l u h h  a v a l d a n u d  
a r v a m u s t ,  e t  j u h t u d e l ,  k u i  o s u t u b  v õ i m a t u k s  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e ­
p ä e v a l  t e h t u d  t ö ö  k o m p e n s e e r i m i n e  v a b a  a j a  a n d m i s e g a ,  s i i s  
t u l e k s  m a k s t a  t ö ö t a j a l e  r a h a l i s t  k o m p e n s a t s i o o n i  ü h t s e t e l  a l u s ­
t e l  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i s e g a  t ö ö  e e s t  r i i k l i k e l  p ü h a d e l . 3 2  
K a h j u k s  e i  m ä ä r a t l e  F .  G l u h h  l ä h e m a l t ,  m i d a  t a  m õ t l e b  
r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i s e  ü h t l u s t a m i s e  a l l  —  k a s  i g a ­
n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  t e h t u d  t ö ö  k o m p e n s e e r i m i s e  v i i m i s t  
s a m a d e l e  a l u s t e l e ,  n a g u  t o i m u b  p r a e g u  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s ­
m i n e  t ö ö  e e s t  r i i k l i k u l  p ü h a l  v õ i  v a s t u p i d i .  
M e i e  a r v a t e s  e i  o l e  k u m b k i  v a r i a n t  v a s t u v õ e t a v .  R i i k l i k u d  
p ü h a d  o n  n õ u k o g u d e  r a h v a l e  s u u r t e k s  r õ õ m u -  j a  p i d u p ä e v a d e k s .  
T ö ö t a m i n e  n e n d e l  p ä e v a d e l  e i  v ä h e n d a  a i n u l t  t ö ö t a j a  p u h k e a e g a ,  
v a i d  t a k i s t a b  t a l  k a  o s a  v õ t m a s t  p i d u s t u s t e s t .  V i i m a s t  e i  s a a  
a g a  k o m p e n s e e r i d a  p u h k e a j a  a n d m i s e g a  m õ n e l  t e i s e l  p ä e v a l .  
S e l l e p ä r a s t  n ä e b k i  k e h t i v  s e a d u s a n d l u s  e t t e  r i i k l i k u l  p ü h a l  t ö ö t a ­
m i s e  e e s t  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i s t  j a  a i n u l t  t ö ö t a j a  
n õ u s o l e k u l  l u b a b  t ö ö t a m i s e  k o m p e n s e e r i m i s t  v a b a  a j a  a n d m i s e g a .  
K u i g i  k a  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i n e  e i  s a a  k o m p e n s e e ­
r i d a  m i t t e o s a v õ t m i s t  ü l d r a h v a l i k e s t  p i d u s t u s t e s t ,  o n  i k k a g i  õ i g e m  
r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  m a k s m i n e  t ö ö t a m i s e  e e s t  r i i k l i k u l  
p ü h a l  s u u r e m a s  u l a t u s e s  k u i  t ö ö  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l ,  
k u s  t ö ö t a j a  a i n u l t  k a o t a b  o s a  o m a  p u h k e a j a s t .  S e l l e p ä r a s t  o n  
õ i g e  k a  e d a s p i d i  e r i n e v u s t e  s ä i l i t a m i n e  r a h a l i s e  k o m p e n s a t s i o o n i  
m a k s m i s e l  ü h e l t  p o o l t  t ö ö  e e s t  i g a n ä d a l a s e l  p u h k e p ä e v a l  j a  t e i s e l t  
p o o l t  t ö ö  e e s t  r i i k l i k u l  p ü h a l .  
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
X. Сийгур 
Р е з ю м е  
Значительную часть времени отдыха рабочих и служащих 
составляет их отдых в еженедельные выходные дни и в празд­
ничные дни. Поэтому советское трудовое законодательство раз­
решает привлечение рабочих и служащих к работе в эти дни 
3 1  
Постановление Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Про­
фессиональных Союзов  233 от 2 апреля 1954 г. «О дежурствах на пред­
приятиях и в учреждениях». Сборник законодательных актов о труде, Москва 
I960,  lk .  155 j j .  
Ф. Г л у х, Предложения и замечания к проекту Основ законодатель­
ства о труде Союза СССР и союзных республик. «Бюллетень Верховного 
Суда СССР», 1960, 1, lk. 33. 
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только в порядке исключения, определяя и порядок компенса­
ции за работу в эти дни. 
В первой части статьи рассматриваются вопросы привлече­
ния рабочих и служащих к работе в выходной день.  Автор вы­
ражает мнение, что администрация может привлекать работни­
ков к работе в выходной день только в тех же исключительных 
случаях,  когда разрешается привлечение рабочих и служащих 
к сверхурочной работе.  При этом, как правило, привлечение к 
работе в выходной день работников с нормированным рабо­
чим днем может происходить с предварительного согласия 
ФЗМК. По мнению автора,  только в исключительных случаях,  
когда по объективным обстоятельствам администрация не имеет 
возможности получить предварительного разрешения от ФЗМК, 
она может привлекать работников к работе и без предвари­
тельного разрешения ФЗМК, но должна немедленно сообщить 
об этом ФЗМК. В отношении работников с ненормированным 
рабочим днем законодательство не требует для привлечения к 
работе в выходной день предварительного согласия ФЗМК. Тем 
не менее,  по мнению автора,  ФЗМК должен проверять правиль­
ность их привлечения к работе в выходной день.  
Во второй части статьи рассматривается компенсация за ра­
боту в выходной день.  Так как привлечение рабочих и служа­
щих к работе в выходной день означает прежде всего превра­
щение этого дня в обыкновенный рабочий день, то компенсация 
за работу,  как правило, путем предоставления другого выход­
ного дня в течение ближайших двух недель является правиль­
ной. Анализируются и случаи предоставления рабочим и слу­
жащим денежной компенсации за работу в выходной день.  
В результате анализа законодательства и практики автор 
приходит к выводу, что в случаях,  когда работник в выходной 
день работал больше, чем продолжительность его нормального 
рабочего дня, то за работу в течение нормального рабочего дня 
ему надо предоставить другой выходной день, а  за часы, превы­
шающие продолжительность нормального рабочего дня, платить 
денежную 
компенсацию как за сверхурочную работу.  Но если 
работник по каким-то обстоятельствам работал менее,  чем про­
должительность нормального рабочего дня, то ему предостав­
ляется соответственно отгул или выплачивается денежная ком­
пенсация. В статье выражается мнение, что если работник с не­
нормированным рабочим днем работает в выходной день мень­
ше, чем продолжительность нормального рабочего дня, то ему 
следует предоставлять отгул или платить денежную компенса­
цию соответственно проработанному времени. 
В тех случаях,  когда работник привлечен к работе во время 
еженедельного отдыха вне графика таким образом, что часть 
его рабочего времени попадает на выходной день, а  часть на 
предшествующий или последующий день, то и такую работу в 
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течение нормального рабочего дня можно компенсировать пре­
доставлением другого выходного дня.  
В третьей части статьи анализируется привлечение рабочих 
и служащих к работе в праздничные дни и компенсирование 
такой работы. Выдвигается предложение, что в тех случаях,  
когда в праздничные дни работники привлекаются к работе для 
совершения неотложных ремонтных работ,  надо в будущем 
иметь на то предварительное согласие ФЗМК, так как установ­
ление необходимости совершения этих работ в праздничные дни 
содержит в себе оценочный момент.  
В статье анализируется вознаграждение рабочих и служа­
щих за работу в праздничные дни. По мнению автора,  компен­
сация за такую работу регулирована правильно, но в законо­
дательном порядке надо уточнить порядок определения почасо­
вой ставки работникам, размер оплаты труда которых опре­
делен месячным окладом. 
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